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Die vorliegende, von der Direktion Energie, Abtei-
lung ,Feste, fliissige und gasformige Brennstoffe" 
ausgearbeitete Studie verfolgt zwei Ziele. Zunachst 
soli die in starker Expansion befindliche, aber wenig 
bekannte statistische GroBe , ,nichtenergetischer Ver-
brauch" an Erdolerzeugnissen in der Chemie einer 
genaueren Priifung unterzogen werden. Dann wird 
versucht, die statistischen Grundlagen zur Verbesse-
rung der Vorausschatzungen auf diesem Gebiet zu 
echaffen. 
Nach der gelaufigen Definition in den Energiebilan-
zen umfaBt der ,nichtenergetische Verbrauch" der 
Chemie den gesamten Verbrauch an Erdol, Kohle 
oder Gas als Grundstoff in chemischen Prozessen; 
dies im Gegensatz zum Energieverbrauch in ther-
mischer oder mechanischer Form e). Es geht also 
darum, den Einsatz von Energieerzeugnissen in der 
Chemie in zwei Kategorien aufzuteilen: 
in die Kategorie jener Mengen, die fiir die che-
mische Synthese bestimmt sind, also beispiels-
weise fiir die Herstellung von Kunststoffen, syn-
thetischem Kautschuk, Weichmachern oder Lo-
sungsmitteln, Waschmitteln oder Ammoniak, 
- und die Kategorie der echten Energietrager, die 
als Erzeuger von Warme- oder Antriebskraft fiir 
die chemische Umwandlung erforderlich sind. 
Diese Aufteilung ist haufig schwierig und in manchen 
Fallen wegen der Dberschneidung von energetischer 
und nichtenergetischer Verwendung nahezu un-
moglich. Aus diesem Grunde bediirfen die globalen 
statistischen Aufgliederungen, iiber die das SAEG 
hierzu verfiigt, einer eingehenden Priifung; es muB 
vor allem dafiir gesorgt werden, daB besonders dort, 
WO Zweifel moglich sind, samtliche Angaben den-
selben Definitionen entsprechen. 
Beim nichtenergetischen Verbrauch an Erdolerzeug-
nissen ist eine solche Priifung nur durch eine Gegen-
iiberstellung dieses Verbrauchs mit den chemischen 
Erzeugnissen moglich, die aus der ersten Umwand-
lung hervorgehen und im wesentlichen aus Olefinen 
( 1 ) V gl. Zeile 161 in den Energiebilanzen des SAEG und Tabellen B I der 
, ,Energiekonjunktur der Gemeinschaft". 
CHAPITRE I 
Introduction 
Le but de la presente etude, etablie par la direction 
<~ Energie •>, division <~Combustibles solides, liquides 
et gazeux •>, est double. D'abord, elle vise a identifier 
avec plus de precision cette donnee en forte expan-
sion, mais mal connue, qu'est la <~ consommation non 
energetique )) de produits petroliers dans la chimie. 
Ensuite, elle essaie de jeter les bases statistiques en 
vue d'ameliorer les previsions dans ce domaine. 
Selon la definition courante dans les bilans de I' ener-
gie, la <~ consommation non energetique •> de la chimie 
englobe toute }'utilisation de petrole, de charbon ou 
de gaz en tant que matiere de base dans les processus 
chimiques; ceci par opposition a la consommation 
energetique sous forme thermique ou mecanique e). 
II s'agit done de decomposer les entrees des produits 
energetiques dans la chimie en deux categories : 
- celle qui rassemble les quantites destinees a la 
synthese chimique, que ce soit pour }'obtention 
de matieres plastiques, de caoutchouc syntheti-
que, de solvants ou plastifiants, de detergents ou 
d'ammoniac par exemple, 
et celle qui reprend les veritables sources d'ener-
gie necessaires, en tant que fournisseurs de cha-
leur ou de force motrice, a la transformation 
chimiq~e. 
Cette decomposition est souvent difficile a effectue! 
et dans certains cas, du fait d'interactions d'usages 
energetiques et non energetiques, quasiment impos-
sible. C'est pour cette raison que les ventilations 
statistiques globales dont l'OSCE dispose en la 
matiere demandent un exam en approfondi; il faut 
surtout s'assurer que toutes les donnees repondent 
aux memes definitions, notamment sur les points ou 
des doutes sont possibles. 
Pour la consommation non energetique de produits 
petroliers, cet examen ne peut se faire qu'en la con-
frontant avec la matiere c,himique issue de la pre-
miere transformation et composee essentiellement 
d'olefines et d'aromatiques. Les rapports entrees-
( 1 ) Voir Ia ligne 161 dans les bilans de l'energie de l'OSCE et dans les tabl. B I 
de Ia , Conjoncture energetique de Ia Communaute•. 
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und Aromaten bestehen. Die sich hierbei ergebenden 
Input-Output-Verhiiltnisse miissen diesel be Grof3en-
ordnung fiir die vergleichbaren Prozesse haben. 
Sind diese Verhiiltnisse erst einmal nachgepriift und 
erforderlichenfalls korrigiert, so stellen sie gleich-
zeitig ein erstes W erkzeug dar, das fiir die V oraus-
schatzung des Bedarfs der Chemie an Erdolerzeug-
nissen sehr wichtig ist. Sobald durch besondere 
Untersuchungen der kiinftige Verbrauch an Olefinen, 
Aromaten und anderen petrochemischen Grundstof-
fen geschiitzt ist, kann anhand der genannten Ver-
hiiltnisse der entsprechende Einsatz von Erdoler-
zeugnissen in den petrochemischen Anlagen berech-
net werden. 
U m die V orausschatzungen auf diesem Gebiet zu er-
leichtern, wurde die Untersuchung noch erweitert. 
Es ist namlich nicht Ieicht, den kiinftigen Bedarf an 
Olefinen, Aromaten usw. auf der Grundlage der 
makrookonomischen Vorausschiitzungen zu beur-
teilen, iiber die man gewohnlich verfiigt. Im allge-
meinen beschranken sich diese Vorausschatzungen 
auf das Bruttosozialprodukt, gegebenenfalls mit den 
Bruttowertschopfungen nach Industriezweigen. Mit 
Hilfe besonderer Verfahren, wie der Input-Output-
Analyse, laf3t sich eine V orausschau des Globalver-
brauchs an Fertigerzeugnissen aus jedem einzelnen 
dieser Zweige, beispielsweise der chemischen · ln-
dustrie, aufstellen. Allerdings liegt zwischen den 
chemischen Grundstoffen einerseits und den Fertig-
erzeugnissen andererseits eine ganze Umwandlungs-
kette, die in den iiblichen makrookonomischen Vor-
ausschatzungen nicht beriicksichtigt wird. Es wurde 
versucht, die einzelnen Glieder dieser Kette zu ver-
folgen und das Verhaltnis zwischen dem Input an 
Olefinen und Aromaten einerseits sowie dem Output 
an chemischen Fertigerzeugnissen (1 ) andererseits 
festzustellen. Es leuchtet ein, da£3 noch zusatzliche. 
Berechnungen, wie die Umrechnung der wertmaBi-
gen Daten der makrookonomischen Vorausschatzung 
in mengenmaf3ige Daten, erforderlich sind, aber 
prinzipiell ist die Beziehung zwischen dieser V oraus-
schatzung und dem Bedarf an Olefinen und Aroma-
ten sicher. 
Wie wir sehen, ist es jetzt mit einer Reihe von Hypo-
thesen moglich, die Skala vom Verbrauch an chemi-
e) Kondensations~ und Polymerhmtionserzeugnisse, svnthetis<'her 
Kautschuk und synthetische Waschmittel. Weichma<"her und Liisung•-
mittel. 
sorties qui en resultent, doivent etre du meme ordre 
de grandeur pour les processus comparables. 
Une fois verifies et, en cas de besoin, corriges, ces 
rapports constituent en meme temps un premier 
outil tres important pour la prevision des besoins de 
produits petroliers dans Ia chimie. Des qu'on a 
estime, par des etudes particulieres, Ia consommation 
future d'olefines, d'aromatiques et d'autres bases 
petroleochimiques, les rapports en question permet-
tent de calculer les entrees correspondantes de pro-
duits petroliers dans les installations de transforma-
tion petroleochimique. 
En vue de faciliter l'etablissement des previsions 
dans ce domaine, l'etude a ete poussee encore plus 
loin. En fait, il n'est pas aise d'estimer les besoins 
futurs d'olefines, aromatiques etc. sur Ia base des 
previsions macro-economiques, dont on dispose 
d'habitude. En general, ces previsions se limitent au 
produit national brut, associe, le cas echeant, de 
valeurs ajoutees brutes par branches industrielles. 
Par Ia voie de techniques particulieres, telles que 
!'analyse input-output, on peut etablir une prevision 
de Ia consommation globale de produits finis prove-
nant de chacune de ces branches, par exemple l'in-
dustrie chimique. Toutefois, il subsiste, entre les 
produits ch~miques de base, d'une part, et les pro-
duits finis, d'autre part, toute une chaine de trans-
formations qui n'est pas consideree dans les previ-
sions macro-economiques courantes. On s'est efforce 
de. suivre les differents maillons de cette chaine et 
d'etablir les rapports entre les entrees d'olefines et 
d'aromatiques, d'une part, et les sorties de produits 
finis de Ia chimie (1 ), d'autre part. II est evident que 
des calculs supplementaires restent a faire, tels que 
Ia conversion des donnees en valeur de Ia prevision 
macro-economique en donnees exprimees en quan-
tites, mais en principe Ia liaison entre cette prevision 
et les besoins en olefinesjaromatiques est assuree. 
Comme on le voit, il est main tenant possible, avec un 
certain nombre d'hypotheses, de remonter l'echelle 
( 1 ) Produits de <'ondensation et de polymerisation, caout<·hom• et dHergPnts 
synthHiques. solvants et plastifiant•. · 
schen Fertigerzeugnissen bis zu den aus der Raffina-
tion hervorgegangenen Erdolerzeugnissen zu verfol-
gen. Die erste Stufe, also die Erzeugung von abgelei-
teten chemischen Produkten, wird in Kapitel VI 
beschrieben. Die zweite Stufe, die Umwandlung von 
Erdolerzeugnissen in chemische Grundstoffe, wird 
in Kapitel VII behandelt. 
Eine detaillierte Untersuchung der zwei Typen von 
Verhii.ltnissen ist urn so interessanter, als die Petro-
chemie zu den expansivsten Industriesektoren ziihlt. 
So zeigt die chemische Gesamtproduktion nicht nur 
erheblich groBere Wachstumssiitze als die der ande-
ren groBen Industriezweige, sondern dariiber hinaus 
steht auch die Petrochemie innerhalb des gesamten 
chemischen Sektors an erster Stelle. 
Die Zahlen des nichtenergetischen Verbrauchs an 
Erdolerzeugnissen in der Chemie bezeugen das ein-
deutig. Ein Vergleich mit der Entwicklung des 
Energieverbrauchs in der gesamten Industrie fiihrt 
zu folgendem Ergebnis: 








Gesamte Industrie, energetische 
Verwendungszwecke 226 100 
Eisenschaffende Industrie 67 100 
Nichteisenmetalle 11 100 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 3 100 
N&hrungs- und GenuBmittel 16 100 
Textilien, Bekleidung, Leder 13 100 
Papier und Pappe 12 100 
Steine, Erden, Glas, Keramik 32 100 
Eisen- und Metallverarbeitung 23 100 
Chemie (energetische Verwen-
dungszwecke) 46 100 
Petrochemie (nichtenergetische 













a partir des consommations de produits chimiques 
finis jusqu'aux produits petroliers issus du raffinage. 
Le premier echelon, celui de la production de pro-
duits chimiques derives, est decrit dans le chapitre VI. 
Le deuxieme echelon, celui de Ia transformation de 
produits petroliers en produits de base de Ia chimie, 
trouve sa place dans le chapitre VII. 
L'examen detaille des deux types de rapports est 
d'autant plus interessant que Ia petroleochimie 
compte parmi les secteurs industriels les plus expan-
sifs. Non seulement Ia production chimique globale 
montre des taux d'accroissement nettement plus 
forts que ceux des autres grandes branches indus-
trielles, mais, de plus, c'est Ia petroleochimie qui 
l'emporte dans }'ensemble de Ia chimie. 
Les donnees de consommation non energetique de 
produits petroliers dans Ia chimie en temoignent 
clairement. La comparaison avec }'evolution des 
consommations d'energie dans l'ensemble de l'in-






















Ensemble de l'industrie, usages 
energetiques 
120 80 Siderurgie 
121 13 Metaux non ferreux 
Ill 4 Extraction (combustibles exclus) 
Denrees alimentaires, boissons, 
121 19 tabac 
115 15 Textiles, habillement, cuir 
126 16 Pates a papier et papier 
Produits mineraux non metal-
116 38 liques 
124 28 Fabrications metalliques 
127 58 Chimie (usages energetiques) 
361 19 
Petroleochimie (usages non ener-
getiques) 
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lnnerhalb von fiinf J ahren ist der Energieverbrauch 
der Industrie urn etwa ein Viertel gestiegen ; die 
Zunahme nach lndustriezweigen . .Ubertrifft diesen 
Durchschnitt kaum. Dagegen hat sich der Verbrauch 
als Grundstoff'il). der Petrochemie, obwohl er im Ve:r:-
gleich zur eisenschaffenden lndustrie und zur Che-
mie - energetische V erwendungszwecke - noch 
gering ist, nahezu vervierfacht: 
Der groBte Teil, namlich etwa Dreiviertel dieses V er-
brauchs, entfallt auf Rohbenzin, dessen Verbrauchs-
expansion betrachtliche Anderungen in der Produk-
tionss~ktur der Raffinerien ausgelost hat. Als 
wichtigstes Erdolerzeugnis, das in Olefine und Aro-
mate umgewandelt wird, werden die Rohbenzine 
ebenfalls in Kapitel.VII behandelt. 
Es leuchtet ein, daB die Wirtschaft der Petrochemie 
und ihr EinfiuB auf die Erdolraffination nicht ver-
standen werden konnen, ohne daB man das W esent-
liche iiber die Fabrikationsweisim von Olefineri und 
Aromaten weiB. Aus diesem Grunde wird in Kapi-
tel II eine kurze Beschreibung der Fabrikations-
weisen gegeben. 
Erstaunlich ist die Vielseitigkeit dieser Anlagen. So 
ist es nicht nur moglich, die Skala der Erzeugnisse 
ohne W echsel des Grundprodukts (beispielsweise 
Rohbenzin) zu modifizieren, sondern es konnen auch 
diesel ben Erzeugnisse trotz W echsel des Grundstoffs 
hergestellt werden. Kokereigas, das an Boden ver-
liert, und Erdgas, der vorwiegend in den V ereinigten 
Staaten verwendete petrochemische Grundstoff, hie-
ten sich als Alternative an. 
In der Gemeinschaft haben diese Alternativen keine 
groBe Bedeutung. Olefine werden zu 98% und Aro-
maten zu 77 % a us Rohol gewonnen; der niedrigere 
Prozentsatz bei den Aromaten e~klart sich dadurch, 
daB ein Drittel der Benzolproduktion noch auf die 
Karbochemie entfallt. 
Die unter diesen Aspekten betrachtete Produktion 
von Olefinen und Aromaten, der AuBenhandel und 
schlieBiich der Verbrauch fiir die Umwandlung in 
abgeleitete chemische Prod.ukte sind Faktoren, auf 
die bei der An~lyse der Petrochemie nicht verzichtet 
werden kann. Beispielsweise fiihrt der vor allem fiir 
~ die Aromaten betrachtliche AuBenhandel zu Abwei-
chungen des Verbrauchs von der Produktion und 
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En cinq ans, la consommation energetique de l'in-
dustrie s'est accrue d'environ un quart; les accroisse-
ments par branches ne depassent guere cette 
moyenne. En revanche, bien qu'encore faible par 
rapport a la siderurgie et a la chimie - usages 
energetiques - la consommation comme matiere de 
base dans Ia petroleochimie a presque quadruple. 
La majeure partie, environ les trois-quarts, de cette 
consommation est assuree par les naphtas dont !'ex-
pansion a provoque d'importants changements dans 
la structure de la production des raffineries. En tant 
que principal produit petrolier transforme en ole-
finesfaromatiques, les naphtas sont egalement traites 
dans le chapitre VII. 
Evidemment, l'economie de la petroleochimie et son 
influence sur le raffinage du petrole ne peuvent pas 
etre comprises sans connaitre l'essentiel des modes 
de fabrication d'olefines et d'aromatiques. C'est la 
raison pour laquelle une breve description des modes 
de fabrication est presentee dans le chapitre II. 
On est frappe par Ia souples~e dont ces installations 
font preuve. Non seulement il est possible de modi-
fier la gamme des produits sans changer de base 
(naphta par exemple), ·mais on peut aussi changer 
de base et obtenir neanmoins les memes produits. 
Le gaz de cokeries, en voie de declin, et le gaz naturel, 
base petroleochimique preponderante aux Etats-
Unis, s'offrent comme alternatives. 
Dans Ia Communaute, ces alternatives n'ont pas 
grande importance. Les olefines trouvent leur origine 
pour 98 % dans le petrole brut et les aromatiques pour 
77% ; le pourcentage plus bas pour les aromatiques 
s'explique par le fait qu'un tiers de la production de 
benzene est encore assure par Ia carbochimie. 
La production d'olefines et d'aromatiques, consideree 
sous ces aspects, le commerce exterieur et, en fin de 
compte, la consommation en vue de transformation 
en produits chimiques derives, constituent autant 
d'elements dont on ne peut pas se passer lors de 
]'analyse de Ia petroleochimie. Le co~merce exte-
rieur, par exemple, important surtout pour les 
aromatiques, fait differer Ia consommation de Ia 
muB deshalb bei den bereits erwahnten Input-Out-
put-Verhaltnissen der abgelei~ten Produkte beriick-
sichtigt werden. 
Soweit moglich wurden diese Faktoren der Bilanz des 
Angebots und der Nachfrage an Olefinen und Aro-
maten beziffert und in den Kapiteln III, IV und V 
dargestellt. Danach folgt eine Beschreibung der Pro-
duktionskapazitaten mit einer Schatzung fiir 1975, 
ein Expose iiber die Produktion und den Verbrauch 
sowie ein Dberblick iiber die wichtigsten AuBenhan-
delsstrome mit einem Verzeichnis der Athylenlei-
tungen. 
Eine letzte Bemerkung ist zu der in der Studie ver-
wendeten MaBeinheit erforderlich. Samtliche Werte 
werden in Tonnen angegeben, wahrend der Aspekt 
des Geldwerts der Erzeugnisse kaum beriicksichtigt 
wird. Das liegt daran, daB gewichtsmaBige Statisti-
ken verhaltnismaBig zahlreich und wertmaBige An-
gaben selten sind. Fiir die energiewirtschaftlichen 
Vorausschatzungen mag das keinen gr6Beren Nach-
teil darstellen, weil sie im allgemeinen eb~hfalls in 
Tonnen angegeben werden. Allerdings lassen sich die 
Substitutionserscheinungen ohne Angaben iiber die 
Preise der betreffenden Erzeugnisse nicht mit hin-
reichender Genauigkeit untersuchen. Dariiber hinaus 
ist es kaum moglich, die Petrochemie in den gesamt-
wirtschaftlichen Zusammenhang einzuordnen, ohne 
daB man iiber ein MindestmaB an wertmaBigen 
Informationen verfiigt. 
, Eine vollstandige Analyse dieses Problems sprengt 
den Rahmen der vorliegenden Studie. Urn aber eine 
Vorstellung von den GroBenordnungen zu vermitteln, 
werden in dem Kapitel ,SchluBfolgerungen" die an-
nahernden Betrage des Produktionswerts der Petro-
chemie aufgefiihrt. Ebenso wird die V eredelung von 
Erdolerzeugnissen in der Petrochemie mit Hilfe von 
Angaben iiber die Bruttowertschopfung untersucht. 
Abgeschlossen wird die Studie durch einen V ergleich 
mit der Roholveredelung in der Raffinerie. 
production et doit etre pris e.n compte dans les rap-
ports entrees-sorties des produits derives, dont il a 
ete question ci-dessus. 
Dans Ia mesure du possible, ces differents elements du 
bilan de l'offre et de la demande en olefines et aro-
matiques ont ete chiffres et presentes dans les chapi-
tres III, IV et V. Successivement, on trouve une 
description des capacites de production avec une 
estimation pour 1975, un expose sur Ia production 
et Ia consommation et un aper~u des principaux 
courants du commerce exterieur; assorti d'un releve 
des pipelines d'ethyltme. 
Une derniere observation demande a etre faite con-
cernant l'unite de mesure de l'etude. Toutes les 
do:imees sont exprimees en tonnes et }'aspect de Ia 
valeur monetaire des produits n'est guere pris en 
co~sideration. Ceci provient du fait que les statisti-
ques en poids sont relativement abondantes et que 
les donnees en valeur sont rares. Pour les previsions 
dans le domaine de l'energie, ceci ne presente appa-
remment pas un inconvenient majeur, puisqu'en 
general elles sont egalement etablies en tonnes. 
Cependant, sans indications sur les prix des produits 
en question, les phenomenes de substitution ne peu-
vent pas etre examines avec suffisamment de preci-
sion. De plus, il n'est guere possible de placer Ia 
petroleochimie dans le contexte economique general 
sans un minimum d'information sur les valeurs 
engagees. 
Une analyse complete de ce probleme depasse le 
cadre de Ia presente etude. Toutefois, pour montrer 
les ordres de grandeur en jeu, on indique, dans le 
chapitre <<Conclusions>>, les montants approximatifs 
de Ia valeur de production de la petroleochimie. De 
meme, Ia valorisation des produits petroliers1dans la 
petroleochimie est examinee a I' aide de donnees sur 
la valeur ajoutee brute. Une comparaison avec Ia 




Art der Gewinnun~ von Olefinen und Aroma ten 
Prinzipiell konnen Olefine und Aromaten aus jedem 
beleibigen fliissigen oder gasformigen Kohlenwasser-
stoff hergestellt werden. 
D~e Kohlenwasserstoffbasis kann sehr vielfiiJtig sein : 
Erdgas, Kokereigas, Raffineriegas, fliissige Raffina-
tionserzeugnisse und Rohol. 
All dies sind primare oder abgeleitete Energietrager. 
Diese Feststellung ist sehr wichtig, weil die Energie-
trager in diesem Sektor der Petrochemie eben nicht 
zu energetischen Zwecken verwendet werden. 
In Europa werden die meisten Olefine und Aromaten 
z.Z. auf Erdolbasis gewonnen; deshalb beschranken 
wir uns bier darauf, die Herstellungsweise auf Erdol-
basis zu beschreiben. Das entspricht iibrigens auch 
dem Zweck der vorliegenden Studie, durch die im 
wesentlichen der gegenseitige Einflu.B der Raffina-
tion und der Petrochemie festgestellt werden soli. 
Wir fiihren deshalb nicht die Verfahren der Olefin-
herstellung, beispielsweise auf der Basis von Koble, 
auf dem Weg iiber Kalziumkarbid, an. 
A. Steamcracking 
Das wichtigste Verfahren, das in den letzten Jahren 
die spektakularsten Fortschritte zu verzeichnen 
hatte, ist das Wasserdampf-Cracken (Sfeamcrack-
ing), bei dem die gro.Ben Kohlenwasserstoffmolekiile 
zwecks Herstellung einer Kohlenwasserstoffmischung 
mit geringerer Molmasse auseinandergebrochen wer-
den. Dieser Pyrolyse-Vorgang vollzieht sich unter 
Druck und einer Temperatur von 650 his 900 °C mit 
Etnspritzung von W asserdampf; dieser ist praktisch 
nicht an der Reaktion beteiligt, bewirkt aber eine 
V erringerung des partiellen Drucks der Kohlenwas-
serstoffe;fiihrt einen Teil der fiir die Reaktion erfor-
derlichen Kalorien heran und begiinstigt die Kalo-
rien ii bertragung. 
Dabei entstehen einerseits an Olefinen reiche Pyro-
lysegase und andererseits an Aromaten reiche Pyro-
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CHAPITRE II 
Mode de fabrication 
des oh~fines et des produits aromatiques 
En principe, les olefines et les aromatiques peuvent 
etre obtenus a partir de n'importe quel hydrocarbure 
liquide ou gazeux. 
L'origine des hydrocarbures de depart peut etre tres 
variee: gaz nature}, gaz de cokerie, gaz de raffinerie, 
produits petroliers raffines liquides et meme petrole 
brut. 
Ce sont tous des produits energetiques primaires ou 
secondaires. Ceci est tres important, car cette activite 
de Ia petroleochimie se presentera en consequence 
comme une utilisation non energetique d'un produit 
energetique. 
Actuellement, en Europe, Ia majorite des olefines et 
des produits aromatiques provient des produits 
petroliers; aussi, nous bornerons-nous ici a ne 
decrire que le mode de fabrication a partir du petrole. 
Ceci reste d'~illeurs dans l'optique de Ia presente 
etude qui vise essentiellement a decouvrir l'influence 
reciproque du raffinage et de Ia petroleochimie. 
Nous ne citerons done pas les procedes de fabrication 
d'olefines a partir du charbon, par exemple, en pas-
sant par le carbure de calcium. 
A. Graquage a la vapeur ( Steamcracking) 
Le procede le plus important et celui qui connait 
depuis quelques annees le developpement le plus 
spectaculaire est le craquage en presence de vapeur 
d'eau (ou steamcracking) qui consiste a briser les 
grosses molecules des hydrocarbures pour obtenir un 
melange d'hydrocarbures a plus faible masse molaire. 
Cette operation de pyrolyse se produit sous pression 
eta une temperature de l'ordre de 650 a 900 oc avec 
injection de vapeur d'eau; celle-ci ne participe prati-
quement pas a Ia reaction, mais a pour effet de 
dimimier Ia pression partielle des hydrocarbures, 
d'apporter une partie des calories necessaires a Ia 
reaction et de favoriser le transfert des calories. 
II en resulte, d'une part, des gaz de pyrolyse riches en 
olefines, d'autre part, des essences de pyrolyse riches 
lysebe~zine. Diese Ausscheidungsprodukte werden 
anschlieBend durch verschiedene Verfahren behan-
delt, um ihnen die jeweils gewiinschten Bestandteile 
zu entziehen. · 
Die Zusammensetzung der so erzielten Pyrolyse-
Erzeugnisse variiert je nach dem verwendeten Ein-
satzstoff und den Bedingungen, unter denen das 
V erfahren ablii.uft (niedrige oder hohe Severitii.t, je 
nach Druck und Reaktionstemperatur). 
Nachstehende Tabelle gibt ein Beispiel fiir die Skala 
von Erzeugnissen, die sich in einer modemen Steam-
cracking-Anlage mit hoher Severitii.t je nach dem 
verwendeten Einsatzstoff gewinnen lassen: 
Durch Steamcrackinaaewonnene Erzeuanisse 





A than Ethane 
Pro pan Propane 
Butan Butane 
Acetylen Acetylene 
.Athylen C2 Ethylene C2 
Propylen C3 Propylene C3 Q) .., 
s:: Q) 
N-But.n I N-But.\nol cs::= Q):ai 




.. [ ~=ol'g' 
Toluol Toluene 8~ gS 
Xylole Xylenes <~ 
Erdolfraktionen C5 und Coupes petrolieres en C5 et 
dariiber au-dessus 
Nach Chem Systems Inc. (O.G. Journal 2. Sept. 1968). 
en aromatiques. Ces effluents sont ensuite traites par 
divers procedes pour en extraire les elements selon 
les besoins. 
La composition des produits de pyrolyse obtenus 
varie suivant la charge utilisee et suivant les condi-
tions dans lesquelles !'operation a ete menee (basse 
. ou haute severite, selon la pression et la temperature 
de reaction). 
Le tableau ci-apres donne un exemple de la gamme 
des produits que l'on peut obtenir dans une installa-
tion de • Steam cracking~ modeme a haute severite 
suivant la charge utilisee: 
Produits obtenus par craquaae a Ia vapeur 
% du poids 
Einsatzstoffe - Charge 
Leichtee Schwe..,.. A than Pro pan Rob benzin Rob benzin Gasiil 
Ethane Propane Naphta Naphta Gas-oil 
Ieger lourd 
4,2 1,20 0,90 0,67 0,58 
4,87 25,55 13,99 11,00 11,80 
35,00 5,89 3,89 3,67 5,08 
0,23 6,50 0,54 0,50 0,79 
0,12 om 0,10 0,10 0,12 
Pyrolyse-
0,46 0,99 1,21 0,81 0,82 gase 
Gaz de 
51,63 36,07 28,53 24,93 21,97 pyrolyse 
1,54 13,15 17,43 15,42 14,16 
0,18 0,54 3,17 2,67 2,18 
0,18 0,54 3,41 4,03 1,07 
0,72 1,74 5,11 4,99 5,15 
0,67 3,28 3,68 5,08 6,97 
0,09 0,77 1,61 4,70 5,41 Pyrolyse-benzme 
0,04 0,77 3,59 3,02 1,78 Essences 
de 
0,25 2,94 12,84 18,41 22,12 pyrolyse 
100 100 100 100 100 
D'apres Chem. Systsms Inc. (O.G. Journal 2 sept. 1968). 
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Diese Tabelle bedarf zahlreicher Kommentare und 
Erganzungen : 
- Bei erhOhter Sev.eritat ergibt sich ein besserer 
Athylen- und geringerer Propylenertrag. 
- In EurQpa wird wegen der hohen Athylennach-
frage nieist unter Bedingungen niittlerer und 
hoher Severitat gearbeiteit. 
- Die Skala der gewonnenen Erzeugnisse laBt sich 
auch durch zusatzliche chemische V erfahren 
modifizieren: beispielsweise Gewinnung ·von Bu-
tadien auf Butenbasis oder Umwandlung von 
Toluol in Benzol durch Dealkylierung. 
~ Je Ieichter der Einsatzstoff ist, urn so starker ist 
der H-Gehalt und um so hoher der Athylen-
ertrag. 
- Je.schwerer der Einsatzstoff ist, urn so hoher ist 
der Aromatenertrag. 
- Gasformige Kohlenwasserstoffe (Athan, Propan) 
werden hauptsachlich in den USA, aber - mit 
der Ausnahme einer Produ.ktionsanlage in Lacq 
in Frankreich - sehr selten in Europa als Ein-
satzstoffe verwendet. 
- In Europa werden z.Z. vor allem Rohbenzine in 
den Steamcracking-Anlagen eingesetzt; deshalb 
sollten besonders die Spalten 3 und 4 der Tabelle 
beachtet werden. 
Aufgrund der Spalten 3 und 4 der Tabelle, die fiir die 
in der Gemeinschaft arbeitenden Anlagen in Frage 
kommen, konnen noch einige wichtige Feststellun-
gen getroffen werden : 
- Fiir die Gewinnung einer Tonne Athylen miissen 
etwa drei Tonnen Rohbenzin in der Steam-
cracking-Anlage eingesetzt werden. 
- Die Pyrolysegase enthalten neben Olefinen etwa 
20% verschiedener Gase, die meist zur Wieder-
verwertung an die Raffinerie riickgeliefert wer-
den. 
- Die gewonn~nen Pyrolysebenzine erreichen etwa 
dassel be Gewicht wie Athylen; sie konnen his zu 
I 50% Aromaten enthalten; die Riickstande wer-
den ebenfalls riickgeliefert. 
- Die petrochemische Veredelung der Olefine und 
J(romaten kann sich his auf 2/3 des Einsatzge-
wichts erstrecken; die anderen gasformigen und 
fl.iissigen Produkte werden im allgemeinen an die 
Raffinerie riickgeliefert; wo sie zu anderen Zwek-
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Ce tableau appelle de nombreux commentaires et 
complements: 
- En augmentant Ia severite, on obtient un meilleur 
rapport en ethylene au detriment du propylene. 
- En Europe, le regime a moyenne et a haute seve-
rite est le plus repandu en raison de Ia forte de-
mande en ethylene. 
- On peut modifier egalement Ia gamme des pro-
duits obtenus par des operations chimiques com-
plementaires: par exemple obtention du buta-
diene a partir des butenes ou encore transforma-
tion de toluene en benzene par dealkylation. 
- Plus Ia charge est Iegere, plus Ia teneur en H est 
forte, plus augmente le rendement en ethylene. 
- Plus Ia charge est lourde, plus augmente le rende-
ment en aromatiques. 
- Les charges d'hydrocarbures gazeux (ethane, 
propane) sont utilisees principalement aux USA, 
elles sont tres rares en Europe a }'exception de 
l'unite de production installee a Lacq en France. 
- En Europe, ce sont surtout les naphtas qui sont 
actuellement utilises pour }'alimentation des 
steamcrackers; il y a done lieu d'examiner sur-
tout les colonnes 3 et 4 du tableau. 
D'apres les colonnes 3 et 4 du tableau, applicables aux 
installations fonctionnant dans Ia Communaute, on 
peut ajouter quelques observations importantes: 
- II faut introduire environ 3 tonnes de naphta dans 
le steamcracker pour produire 1 tonne d'ethy-
lime. 
- Les gaz de pyrolyse contiennent, en dehors des 
olefines, environ 20% de gaz divers qui sont resti-
tues les plus souvent en raffinerie pour recyclage. 
- Les essences de pyrolyse obtenues atteignent a peu 
pres le meme poids que I' ethylene; elles peuvent 
contenir jusqu'a 50% de produits aromatiques, 
les residus etant egalement restitues. 
- La valorisation petrolt'lochimique des olefines et 
des aromatiques peut porter jusqu'aux 2/3 du 
poids de Ia charge; les autres produits gazeux et 
liquides sont en general restitues en raffinerie oil 
ils sont utilises a d'autres fins (recyclage, retour 
ken verwendet werden (Wiederverwertung, Riick-
fiihrung an den Benzinpool, Mischung mit ande~ 
ren Erdolerzeugnissen, Selbstverbrauch usw.). 
- Je nachdem, ob nur Athylen oder samtliche Ole-
fine und Aromaten wiederverwertet werden, kon-
nen die Riicklieferungen zwischen 75 und 33% 
des Einsatzgewichts variieren. 
Diese Feststellungen sind wichtig, denn sie zeigen 
einerseits die Flexibilitat der petrochemischen Er-
zeugung je nach Einsatz in den Steamcracking-
Anlagen und andererseits die Beziehungen zwischen 
der Gewinnung von chemischen Derivaten und den 
mitanfallenden Erdolerzeugnissen, mit vielfaltigem 
Austausch zwischen den Raffinerie- und petroche-
mischen Anlagen, Rohbenzinlieferungen in einer 
sowie variablen Riicklieferlingen von Pyrolysegas 
und -benzin in der anderen Richtun.g. Diese wechsel-. 
seitige Verflechtung erschwert Rechnungsaufstellun-
gen und gestaltet bejspielsweise die Berechnung der 
Energiebilanzen schwierig, sei es auch nur durch die 
nichtenergetische Verwendung eines energetischen 
Grundstoffes und die daraus resultierende ~iick­
lieferung energetischer Erzeugnisse e). 
B. Wulff- Verfahren 
Das dem Steamcracking sehr ahnliche Wulff-Ver-
fahren besteht darin, daB Rohbenzine in einem Ofen 
aufbereitet werden. Dabei wird Athylen, Acethylen 
und RuB gewonnen. Dieses· Verfahren wird in der 
Gemeinschaft wenig angewendet, da z.Z. nur zwei 
Anlagen dieses Typs bestehen. 
C. Gewinnung der Arorrwien 
Nach vorstehender Tabelle entfallen auf Aromaten 
etwa 9% des Anfangseinsatzes an leichten· Rohben-
zinen, die in Europa gewohnlich beim Steam-
cracken verwendet werden. Statt samtliche Pyrolyse-
benzine in die Erdolerzeugnisse der Raffinerie riick-
zuliefern, kann es wirtschaftlich vorteilhaft sein, die 
Aromaten zusammen mit den Olefinen als Neben-
erzeugnisse herauszulosen. 
e) Vgl. technische Anlage Nr. 3 ,Die Riicklieferungen". 
au pool des essences, melange avec d'autres' pro-
duits petroliers, autoconsommation, etc.). 
- Suivant que I' on,. recupere !'ethylene seul ou Ia 
totalite des olefines et des aromatiques, les resti-
tutions peuvent varier de 75 a 33% du poids de 
Ia charge. 
Ces remarques sont importantes, car elles mof!trent, 
d'une part, Ia flexibilite des· productions de Ia petro-
Ieochimie suivant Ia charge des installations de 
craquage .A ·Ia vapeur, d'~tutre part, les liens qui 
existent entre !'obtention de derives chimiques et Ia 
production fatale de produits petroliers, avec de 
nombreux echanges entre les installations de raffi-
nage et les installations petroleochimiques, livrai-
sons de naphta dans un sens, restitutions variables de 
gaz et d'essence de pyrolyse dans !'autre sens. Cette 
interpenetration pose des problemes de· releves 
comptables et complique le calcul des bilans energe-
tiques par exemple, ne serait-ce que par !'utilisation 
non energetique d'une mati~re de base energetique 
et par la restitution de produits energetiques qui en 
resulte e). 
B. Procede Wulff 
Tres voisin du craquage a Ia vapeur, le proc~Ie Wulff 
consiste a traiter des naphtas dans un four. On ob-
tient de !'ethylene, de !'acetylene et du carbon 
Black. Ce procede est peu employe dans Ia Commu-
naute, puisqu'il n'existe actuellement que deux 
installations de ce type. 
C. Obtentiqn des produits aromatiques 
D'apres le tableau precedent les aromatiques repre-
sentent environ 9 % de Ia charge initiale des naphtas 
legers couramment utilises en Europe dans le 
craquage a Ia vapeur .. Plutot que de restituer toutes 
les essences de pyrolyse dans les produits petroliers 
de Ia raffinerie, irpeut etre economiquement avanta-
geux d·;extraire les produits aromatiques parallele-
ment aux olefines, comme co-produits. 
( 1 ) Voir annexe technique n• 3 •Les Restitutions•. 
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Das zweite Verfahren der Aromatengewinnung ist 
vom Steamcracking und infolgedessen auch von der 
Olefinerzeugung unabhangig. Es besteht in der Auf-
bereitung der durch Destillation gewonnenen leich-
ten Erdolfraktionen durch einen Katalysator mit 
dem Ziel, aromatenreiche Reformate oder Platfor-
mate zu erhalten (katalytisches Reformieren oder 
Platforming, wenn es sich urn einen platinhaltigen 
Katalysator handelt). Diese Reformate oder Plat-
formate werden entweder als Basis fiir Treibstoffe 
oder fiir die Aromatengewinnung verwendet. Der 
Einfachheit halber werden die fiir die Petrochemie, 
also zur Gewinnuil.g von Aromaten bestimmten 
Reformate und Platformate in den Erdolstatistiken 
und -bilanzen zu den ,leichten Rohberizinen" ge-
zahlt. 
Die Ertrage sind etwa folgende : 
-Benzol: 8% 
- Toluol: 16% 
-Xylol: 24% 
des Gewichts des aufbereiteten Reformats oder 
Platformats. 
Hauptziel des katalytischen Reformierens ist jedoch 
nicht die Gewinnung von Aromaten fiir chemische 
Zwecke; so werden beispielsweise in Frankreich von 
21 in Betrieb befindlichen Anlagen 18 ausschlieBlich 
fiir die Treibstoffherstellung und nur 3 fiir die petro-
chemische Produktion verwendet. Bei den zwei 
genannten Verfahren durchlaufen die Pyrolyseben-
zine (Steamcracking) und die Reformate oder Plat-
formate (Reformieren) eine auf der Basis von 
Losungsmitteln arbeitende Extraktionsanlage. Die 
so herausgelosten Aromaten werden anschlieBend 
durch Destillation in Benzol, Toluol und gemischte 
Xylole getrennt. 
Ein groBer Teil der gemischten Xylole wird ohne 
weitere Aufbereitung als Ausgangsstoff fiir Benzin-
gemisch oder Losungsmittel verwendet. Allerdings 
werden diese Xylole unter dem Druck der Nachfrage 
nach Xylolisomeren (Ortho-, Meta-, Paraxylol) durch 
Destillations- und Kristallisationsverfahren getrennt. 
Meta-Xylol wird weniger als die zwei anderen Iso-
meren entweder isomerisiert oder in Mischungen fiir 
Losungsmittel oder Bezine verwendet. 
Hi 
La deuxieme voie d'obtention des produits aromati-
ques est independante du craquage a la vapeur et en 
consequence de la production des olefines. Elle 
consiste a traiter les coupes petrolieres legeres de 
distillation par un catalyseur afin d'obtenir des refor-
mats ou platformats riches en aromatiques (reform-
ing catalytique ou platforming lorsque le catalyseur 
employe est a base de platine). Ces reformats ou plat-
formats sont utilises soit comme base pour carburant 
soit comme base d'extraction des aromatiques. Dans 
un but de simplification, ceux qui sont destines ala 
petroleochimie pour !'obtention d'aromatiques sont 
comptes comme << naphtas legers >> dans les statisti-
ques et les bilans petroliers. 







du poids du reformat ou platformat traite. 
Cependant, le reforming catalytique n'a pas pour but 
principall'obtention des aromatiques a usage chimi-
que; en effet, sur 21 unites en service en France par 
exemple, ·18 sont utilisees exclusivement pour la 
fabrication des carburants et 3 seulement servent a 
la production petroleochimique. Dans les deux 
voies indiquees ci-dessus, les essences de pyrolyse 
(steamcracking) et les reformats ou platformats 
(reforming) passent par une unite d'extraction a base 
de solvants. Les aromatiques ainsi extraits sont 
ensuite separes par distillation en benzene, toluene 
et xylenes melanges. 
Une grande partie des xylenes melanges est utilisee 
sans autre traitement comme base pour melange 
d'essence ou comme solvant. Cependant, sous la 
pression de la demande en isomeres des xylenes 
(ortho-, meta- et para-xylene), ceux-ci sont souvent 
separes par des techniques de distillation et de 
cristallisation. 
Le metaxylene dont l'emploi est moins important 
que les deux autres isomeres est, soit isomerise, soit 
reserve dans les melanges pour solvants ou essences. 
Die Aromaten-Extraktions- und -Trennungsanlagen 
werden zuweilen durch Nebenanlagen erganzt, damit 
die Anteile der Ausscheidungsprodukte zwecks bes-
serer Anpassung an die Nachfrage jeweils geandert 
werden konnen. Das geschieht insbesondere zur 
Steigerung der Produktion von Benzol (durch Deal-
kylierung) oder Xylolen (durch ,. Disproportionie-
rung"). 
Die vorangehenden Erlauterungen zeigen, soweit 
dies iiberhaupt noch erforderlich war, wie vielfaltig 
die Verfahren zur Erzeugung von aromatischen 
Kohlenwasserstoffen sind. Diese Vielseitigkeit be-
steht iibrigens auch auf hOherer Ebene, da die Aro-
maten ja aus einem Kohlwasserstofftrager gewon-
nen werden, der (entweder durch Steamcracking 
oder Extraktion der Reformate) immer noch die 
Alternative der .Benzinerzeugung offenlaBt. 
Das zeigt auch die Schwierigkeiten, auf die die Sta-
tistik in diesem Produktionssektor stoBen kann, 
zumal die Ermittlung der Mengen noch dadurch 
erschwert wird, daB die Reinheit der Erzeugnisse je 
nach Fabrikationsverfahren zwischen 75 und 99% 
schwanken kann. 
Heute werden Olefine und Aromaten am haufigsten 
durch Steamcracking gewonnen. Djeses Verfahren 
hat einen Anteil von etwa 80% an den 1968 instal-
lierten Kapazitaten. 
Der Vorteil des Steamcracking fiir die Aromaten-
erzeugung beruht auf der nachfragegerichteten Pro-
portion der Ausscheidungsprodukte: 
in % des Gewichts 
Reforming Steam cracking 
Benzol 17 45 
Toluol 33 27 
Xylole 50 28 
100 100 
(Nach AFTP). 
Urn die verschiedenen Verfahren, die sich zur Zeit 
zur Gewinnung von Olefinen und Aromaten auf 
Erdolbasis anbieten, zusammenfassend darzustel-
len, mages angebracht sein, im folgenden die wich-
tigsten Strome und Zyklen in Form vereinfachter 
Schemata wiederzugeben. 
Les unites d'extraction et de separation d'aromati-
ques sont parfois completees par des installations 
annexes permettant de v!l'rier les proportions des 
differents effluents, de fa~ton a mieux s'adapter a Ia 
demande. Ceci se fait notamment en vue d'augmen-
ter Ia production de benzene (par dealkylation) ou 
des xylenes (par « disproportionnation » ). 
Les explications precedentes prouvent s'il en etait 
encore besoin Ia variete des techniques disponibles 
pour Ia production des divers hydrocarbures aroma-
tiques. Cette souplesse s'etend d'ailleurs a un niveau 
plus haut, car on remarquera que les aromatiques 
proviennent d'une source d'hydrocarbures (que ce 
soit le craquage a Ia vapeur ou !'extraction des 
reformats) qui laisse toujours une alternative de 
production d'essence. 
Ceci montre egalement les difficultes statistiques 
que l'on peut rencontrer dans ce secteur de produc-
tion, difficultes aggravees en ce qui concerne les 
mesures des quantites par le fait que la purete des 
produits peutvarier de 75 a 99% suivant les procedes 
de fabrication. 
Main tenant, le procede de craquage a la vapeur est le 
plus utilise pour Ia production des olefines et des 
aromatiques. II represente a peu pres 80 % des 
capacites installees en 1968. 
La faveur du steam~racking pour la production des · 
aromatiques vient de la proportion des effluents qui 
correspond mieux a Ia demande: 
% du poids 
Reforming Steam cracking 
Benzene 17 45 
Toluene 33 27 
Xylenes 50 28 
100 100 
(D'apres AFTP). 
Pour resumer les differentes voies qui s'offrent 
actuellement pour }'obtention des olefines et des 
produits aromatiques a partir du petrole, il est sans 
doute utile de presenter ci-apres des scMmas simpli-
fies qui tracent les flux et les cycles principaux. 
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VEREINFACHTES SCHEMA DER PETROCHEMIE 
SCHEMA SIMPLIFIE DE LA PETROLEOCHIMIE 
ATMOSPHARISCHE DESTILLATION- DISTILLATION ATMOSPHERIQUE 
- Fur die Derivate aus Olefinen und Aromaten 
siehe Schema im technischen Anhang N" 2 
- Pour les derives des olefines et des produits aromatiques 
voir schema dans l'annexe technique n• 2 
OLEFINE 
OLE FINES 




VEREINFACHTES SCHEMA VON PETROCHEMISCHEN ANLAGEN ZUR 'ERZEUGUNG VON OLEFINEN UNO AROMATEN 
SCHEMA SIMPLIFIE DES INSTALLATIONS PETROLEOCHIMIQUES D'OLEFINES ET D'AROMATIQUES 
RAFFINERIEGAS 
... GAZ .... 
DE RAFFINERIE 
ZUROCKGEWONNENE GASE (H2, Athan Methan Propan Butan· ... ) 
GAZ RESTITUES (H~. Ethane; Methane, Propane, Butane ... ) 
~~~~~~~------------~•ATHYLEN • ETHYLENE r 




TRENN.UNG ___._ ~ BUTADIEN • BUTADIENE) 







ROHOL ~ DESTILLATION PET~OLE DrSTILLATIJN 
BRUT ATMOSPHERIQUE 
.... 1 . DEALKYLIERUNG I PYROL YSEBENZIN EXTRACTION DEALKYLATION j ....,E:,S;,.,;S~E;:N~C,:;E:-:;D:::;E,;::;,;:PY::;R,;.;O,..,L,..,.IS""E,..-i.,.~L-r--Sr-O-L_v_AN_TJ--------+-~ ------~._TOLUOL • TOLUENE 
.-----------'-••GEMISCHTE XYLOLE • 
.---------. ... XYLENES MELANGES 
KRISTALLISIERUNG ::!,0 } 
CRISTALLISATION +~ XYLOL • XYLENE 
R0CKSTAND .... I 
1 RESIDUS .... XYLOLE ... :: XYLENES r 
T L-----------· .. GEMISCHTE XYLOLE • rS_O_L_V~E~N-T---,----~.----~;~BENZOLX;L:~~:E~iLANGES 
"BENZIN \.. - REFORMAT., • 
, ... , , RE EXTRAKTION DEALKYLIERUNG I 
ESSENCES ;r FORMING r EXTRACTION DEALKYLATION 
SOLVANT f L-.,-----_r-----+-----~ ..... TOLUOL • TOLUENE 
·L----...J/ '---~ROCKSTAND 
.• .RESIDUS BENZIN ~ 
ESSENCES· :: BENZIN • ESSENCES 
MITTELDESTILLATE ~ 
...... _.:--::D;.:.:IS::T::O::IL;.::LA~T::;S..:;.M:::;O~Y~E;-:N::::S:-1: ... ~~--..~1--------------------------------------t::~ GAS OLE • GAS-OILS 
.__ __ ~R~OC~K;:S~T~A,::.N::=D;_.-•-----~&-..--------------------------------------•"".. HEIZOLE • FUEL-OILS 
RESIDUELS 
Vereinfachtes theoretisches Schema, ohne Wulffanlage, ohne Entschwefelungsanlage und ohne FlieBbild fiir Ho 
Schema theorique ·simplifie sans installation «Wulff», sans les dispositifs de desulfuration et sans les circuits de Ho 
KAPITEL III 
Produktionskapazitaten 
fiir Olefine und Aromaten 
Eine praktische .Art und Weise, die Wirtschaft der 
Olefine und Aromaten der Gemeinschaft zu erortern, 
ist die Beschreibung der Produktionskapazitaten. 
Die Beschreibung der technischen Fabrikationsver-
fahren in Kapitel II hat bereits gezeigt, daB es sich 
hierbei urn ein komplexes Problem handelt. Hinzu 
kommen noch Schwierigkeiten statistischer Art. 
Dennoch konnten weitestgehend erschopfende Ta-
bellen aufgestellt werden, aus de~en im einzelnen die 
1\.apazitaten der in den Gemeinschaftslandern von 
1965 his 1968 in Betrieb befindlichen Anlagen er-
sichtlich sind und die eine .Schatzung fur das Jahr 
1970 enthalten (Tabellen 1 his 4 der statistischen 
Anlagen). Bei samtlichen Kapazitaten ist der Stand 
vom Jahresende beriicksichtigt und eine Aufschliis-
selung nach den drei Olefinsorten (Athylen, Propylen 
und Butylene-Butadiene oder C4-Fraktionen) und 
den drei Aroma ten (Benzol, Toluol, Xylole) vorge-
nommen worden. 
Diese Tabellen bediirfen einer Reihe von Kommen-
taren, zunachst praktischer und dann wirtschaft-
licher Art. 
Zunachst sind einige technische Bemerkungen erfor-
derlich, urn die Auslegung der Tabellen zu erleich-
tern und unrichtige SchluBfolgerungen zu vermeiden. 
Zu allererst ist festzustellen, daB die Kapazitats-
angaben nicht als sehr genau angesehen werden 
diirfen, da es, wie schon in Kapitel II iiber die Fabri-
kationsweisen dargelegt, eine gewisse Flexibilitat der 
Produktionsmoglichkeiten gibt, indem beispiels-
weise die Severitat des Crackens variiert oder vor 
allem die Qualitat des Erdoleinsatzes modifiziert 
wird. Wahrend die Gesamtkapazitaten der Olefine 
einerseits und der Aromaten andererseits als sichere 
Angaben gelten konnen, kann es in der Aufschliisse-
lung der drei Produktsorten jewei.ls gewisse V erzer-
rungen geben. So kann es- wenn auch auBerst·sel-
ten - vorkommen, daB beispielsweise die Benzol-
oder Toluolproduktion die normalen Kapazitaten 
infolge einer Modifizierung des Gewinnungsschemas 
fiir die verschiedenen Erzeugnisse iibersclireitet. 
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CHAPITRE III 
Capacites de production 
des olefines et des produits aromatiques 
Une maniere pratique d'aborder l'economie des 
olefines et des aromatiques dans Ia Communaute 
consiste a decrire les capacites de production. La 
description des procedes techniques de fabrication, 
dans le chapitre II, a deja montre qu'il s'agissait d'un 
probleme complexe. Des difficultes d'ordre statisti-
que s'ajoutent encore a Ia complexite meme du 
phenomene a etudier. Neanmoins, des tableaux aussi 
exhaustifs que possible ont pu etre etablis qui indi-
quent en detail les capacites des installations en 
service dans chaque pays de Ia Communaute de 1965 
a 1968, avec une estimation pour l'annee 1970 
(tableaux no• 1 a 4 en annexe statistique). Toutes 
les capacites sont exprimees en fin d'annee, avec ven-
tilation entre les trois sortes d'olefines (ethylene, 
propylene et butenes- butadienes ou coupes C4) et 
les trois produits aromatiques (benzene, toluene, 
xylenes). 
Ces tableaux appellent deux series .de commentaires; 
les premiers a caractere technique, les seconds a 
caractere economique. 
En premier lieu, quelques remarques d'ordre techni-
que sont necessaires pour faciliter !'interpretation 
des tableaux et eviter d'en tirer des conclusions in-
exactes. Tout d'abord, les capacites exprimees ne 
doivent pas etre considerees comme ttes precises, car 
il existe une certaine fl.exibilite des possibilites de 
production, comme on l'a expose dans le chapitre II 
relatif aux modes de fabrication, en faisant varier par 
exemple Ia severite du craquage ou surtout en modi-
fiant Ia qualite de Ia charge petroliere. Si les capacites 
totales des olefines, d'une part, et des aromatiques, 
d'autre part, peuvent etre tenues pour des donnees 
sftres, par contre Ia ventilation entre les 3 sortes de 
produits considerees a chaque fois peut subir quel-
ques distorsions. Ainsi, il peut se produire, dans des 
cas extremement rares il est vrai, que Ia production 
de benzene ou de toluene par exemple excede les 
capacites normales, en raison d'une modification du 
schema d'obtention des differents produits. Mais en 
Aber in der Regel bleibt die Produktion a us Grunden, 
die in Kapitel IV noch naher erlautert werden, weit 
unter den Kapazitaten. 
Die Kapazitatsangaben beziehen sich auf die reinen 
Erzeugnisse, wie sie fiir den chemischen Gebrauch, 
insbesondere die organische Synthese, erforderlich 
sind. 
In den Tabellen werden nur Anlagen aufgefiihrt, die 
Erdolerzeugnisse als Einsatzstoff verwenden; nicht 
beriicksichtigt werden die Kapazitaten der Olefin-
und Aromatenproduktion auf Kohlenbasis. Diese 
Kapazitaten sind vor allem fiir Rohbenzol wichtig, 
das iibrigens in der vorliegenden Studie nicht behan-
delt wird, weil es wegen unzureichender Reinheit in 
der chemischen Synthese nicht unaufbereitet ver-
wendbar ist. 
Die fiir die Xylole genannten Kapazitaten umfassen 
die Isomeren (o-, m-, p-Xylole) und die Isomeren-
gemische entsprechend den Charakteristika der An-
lagen. Dabei werden, soweit nur irgend moglich, 
Vberschneidungen vermieden. 
Die fiir Benzol angefiihrten Kapazitaten umfassen 
auch die aus der Toluoldealkylierung resultierenden 
zusatzlichen Kapazitaten. Selbstverstandlich wer-
den letztere nicht unter Toluol erfaBt, so daB keine 
Doppelzahlungen entstehen, die Aromatenkapazi-
taten hinzugerechnet werden konnen und die Auf-
schliisselung die Gewinnungsendkapazitaten fiir die-
se der weiteren chemischen Verwendung dienenden 
Erzeugnisse darstellt. 
SchlieBlich geben die Tabellen die Fabrikationsver-
fahren, also Steamcracking- oder Aromatenextrak-
tionsanlage, an. 
So viel zu den Angaben oder Einschrankungen tech-
nischer Art. Nunmehr ist der wirtschaftliche Aspekt 
zu erortern. 
Von Ende 1965 his Ende 1968 war in der Gemein-
schaft eine sehr starke Erweiterung der Kapazitaten 
zu verzeichnen: + 154% fiir Olefine und mehr als 
100% fiir Aromaten. Diese Expansion ist auf die 
Inbetriebnahme von mehr als 5 Mill. t neuer Pro-
duktionskapazitaten fiir Olefine und mehr als 
1,2 Mill. t fiir Aromaten zuriickzufiihren. Die hoch-
sten Steigerungssatze haben Belgien und Frankreich 
zu verzeichnen, wobei aber beriicksichtigt werden 
muB, daB diese zwei Lander im Jahre 1965 iiber 
regie g{merale, les productions restent tres en dessous 
des capacites pour des raisons qui seront exposees 
plus loin dans le chapitre IV. 
Les capacites se rapportent aux produits purs, tels 
qu'ils doivent se presenter pour un usage chimique et 
notamment pour Ia synthese organique. 
Ne sont relevees dans les tableaux que les installations 
utilisant les produits petroliers comme matiere de 
charge; sont done exclues les capacites de production 
d'olefines et d'aromatiques a partir du charbon. 
Ces dernieres capacites sont surtout importantes pour 
le benzol brut, qui est d'ailleurs exclu de Ia presente 
etude, ce produit n'etant pas employe tel quel dans 
Ia synthese chimique en raison de son manque de 
purete. 
Les capacites indiquees pour les xylenes comprennent 
les isomeres (o-, m-, p-xyltmes) et les melanges 
d'isomeres suivant les caracteristiques des installa-
tions et en evitant dans toute Ia mesure du possible 
des doubles emplois. 
Dans les tonnages relatifs au benzene sont comprises 
les capacites complementaires resultant du procede 
de dealkylation du toluene. Ces memes capacites ne 
sont evidemment pas comptees dans le toluene, de 
sorte qu'il ne subsiste aucun double emploi, que les 
capacites d'aromatiques peuvent etre additionnees 
et que Ia ventilation represente les possibilites finales 
d'obtention de ces produits pour }'utilisation chimi-
que ulterieure. 
Enfin, les tableaux indiquent les procedes de fabrica-
tion, soit craquage a Ia vapeur (steamcracker) soit 
installation d'extraction d'aromatiques. 
Une fois exposees ces quelques indications ou reser-
ves d'ordre technique, reste a presenter l'aspect 
economique. 
De Ia fin de 1965 a la fin de 1968, l'expansion des 
capacites a ete tres forte dans Ia Communaute: plus 
de 154% pour les olefines et plus de 100% pour les 
aromatiques. Une telle expansion represente Ia mise 
en service de plus de 5 millions de tonnes de capacites 
nouvelles de production d'olefines et de plus de 
1 ,2 million de tonnes pour les produits aromatiques. 
Les taux de developpement les plus eleves sont obser-
ves en Belgique et en France, mais il est vrai que ces 
deux pays etaient moins equipes que leurs voisins 
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weniger Anlagen verfiigten als ihre Nachbarn in der 
Gemeinschaft und einen gewissen Riickstand aufzu-
holen hatten. 
So schliisselten sich die Kapazitaten von 1965 his 
1968 wie folgt auf die Mitgliedslander der Gemein-
schaft auf: 
Kapazitat am Jahresende in % 
Olefine ~ Olefines 
Lander 
1965 1968 
Deutschland (BR) 51 43 
Frankreich 14 19 
Italien 24 19 
Niederlande 8 8 
Belgien 3 11 
Gemeinschaft 100 100 
Die Aufschliisselung der Aromaten- und der Olefin-
kapazitaten differiert, weil in den Mitgliedslandern 
der Anteil von Aromaten-Extraktionsanlagen, die 
auf der Basis von nicht olefingebundenen Platforma-
ten oder Reformaten arbeiten, unterschiedlich groB 
ist. 
Die folgende Tabelle gibt die Entwicklung der Kapa-
zitaten in den Gemeinschaftslandern wieder. Sie 
faBt die Tabellen 1 his 4 der Anlage zusammen, 
enthalt dariiber hinaus aber die Perspektiven fiir 
1975. Diese Perspektiven beruhen auf den Projekten, 
die zur Zeit verwirklicht werden oder beschlossen 
sind, und, falls keine unvorhergesehenen Verzoge-
rungen eintreten, Ende 1975 effektiv in Betrieb sein 
werden. Sie konnen also eine ziemlich genaue Vor-
stellung von der weiteren Expansion in der Gemein-
schaft vermitteln. Allerdings sind die Angaben iiber 
die Projekte in Italien so liickenhaft, daB die Zahlen 
fur dieses Land, vor allem was die Olefine betrifft, 
sicher zu niedrig angesetzt sind. Eine weitere 
Schwierigkeit besteht darin, daB die Inbetrieb-
nahme einer neuen Einheit sehr haufig die SchlieBung 
einer alteren Anlage zur Folge hat, so daB die reale 
Kapazitatssteigerung geringer ist. Dies ist in den 
meisten Fallen beriicksichtigt worden. 
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de Ia Communaute en 1965 et avaient un certain 
retard a rattraper. 
De ce fait, Ia repartition des capacites entre les pays 
membres de Ia Communaute a evolue cpmme il suit 
de 1965 a 1968: 
Capacit.\ en fin d'annee en % 
Aromaten ~ Aromatiques 
Pays 
1965 1968 
26 25 Allemagne (R.F.) 
11 17 France 
40 39 Italie 
23 13 Pays-Bas 
- 6 Belgique 
100 100 Communaute 
La repartition des capacites de production d'aroma-
tiques differe de celle des olefines par suite de Ia plus 
ou moins grande importance dans les pays des instal-
lations d'extraction d'aromatiques a partir des plat-
formats ou de reformats, qui ne sont pas liees aux 
olefines. 
Un tableau, presente ci-apres, resume I' evolution des 
capacites dansles pays de Ia Communaute. II fait Ia 
synthese des tableaux 1 a 4 de I' annexe, mais il donne 
de plus les perspectives de 1975. Ces perspectives 
sont basees sur les projets en cours de realisation ou 
decides, qui seront effectivement en service a Ia fin 
de l'annee 1975, sauf retard imprevu. Elles peuvent 
done fournir une idee de Ia poursuite de }'expansion 
dans Ia Communaute avec une certaine exactitude. 
Toutefois, les renseignements relatifs aux projets en 
Italie sont si fragmentaires que les chiffres de ce pays 
sont certainement sous-estimes, surtout pour les 
olefines. Une autre difficulte vient du fait que Ia mise 
en service d'une nouvelle unite provoque tres sou-
vent Ia fermeture d'une unite plus ancienne, de sorte 
que l'accroissement reel de capacite est inferieur aux 
adjonctions. II en a ete tenu compte dans Ia plupart 
des cas. 





Athylen 964 1 169 
Pro0ten 443 563 C4- efine 268 344 
Olefine ins~samt 1675 l 076 
Aromaten ns~esamt 3ll 3ll 
Frankreich 
Athylen 163 418 
ProOfelen 185 260 C4- efine 127 127 
Olefine insf.esamt 475 805 
Aromaten ns~esamt 140 160 
Italien 
Athylen 442 539 
ProOfelen 251 307 C4- efine 108 111 
Olefine insf.esamt 801 957 
Aromaten ns~esamt 489 706 
Nieder1ande 
Athylen 80 215 
ProOfelen 115 180 
C4- efine 70 70 
Olefine insf:samt l65 465 
Aromaten s~esamt l80 l80 
B~~~ien 
Athylen 55 225 
ProOfelen 35 110 C4- efine - -
Olefine insf.esamt 90 335 
Aromaten ns~esamt - -
Gemeinschaft 
Athylen 1 704 2566 
ProOfelen 1029 1 420 
C4- efine 573 652 
Olefine insf.esamt 3 306 4638 
Aromaten ns~esamt 1131 1468 

































1 995 2 405 
1 020 1 280 
590 600 
3 605 4185 
605 1 70l 
850 1 130 
550 670 
241 268 
1 641 l 068 
405 7l5 
862 1 877 
547 1 042 
161 303 
1 570 3lll 
956 1566 










4502 7 207 
2 597 3 832 
1 292 1 546 
8 391 11585 
l446 4748 
Evolution des capacites 
(a partir du petrole) 
1975 
Altema~ne (R.F.) 
5 165 Ethylene 
2 470 Pro~ylene 
1 315 Ole nes c4 
8 950 Total olefines 
1 7l6 Total iiromatiques 
France 
2 245 Ethylene 
1085 Pro~ylene 
390 Ole nes c4 
3 no Total olefi~J~s 
915 Total aromatiques 
Italie 
2 000 Ethylene 
1 042 Profylene 
360 Ole nes c4 
340l Total olefines 
l9l0 Total aromatiques 
Pal-s-Bas 
2 145e) thylene 
905 Pro~ylene 
335 Ole nes c4 
3 385 Total olefines 




170 Ole nes c4 
895 Total olefines 
150 Total aromatiques 
Communaute 
12 o55e) Ethylene 
5 727 Pro~ylene 
2 570 Ole nes c4 
lO 35l Total olefines 
7 336 Total aromatiques 
( 1 ) Sans comptcr 500 000 ten option. 
1 ()()() t 
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Trotzdem ist aus dieser Tabelle die allgemeine Ent-
wicklung iiber einen Zehnjahreszeitraum, von 1965 
his 1975, ersichtlich. Es ist eine Steigerung von etwa 
500% sowohl bei den Olefinen als auch bei den Aro-
maten festzustellen, was einem jahrlichen Zuwachs 
von durchschnittlich 20 % entspricht, einem in der 
Wirtschaft nur selten erreichten Entwicklungstempo. 
Allein fiir Athylen fiihrte diese Entwicklung zur 
Inbetriebnahme von mehr als einer Mill. t Kapazi-
tatenjahrlich. Unterdiesen Voraussetzungenist 1975 
fiir Olefine eine Produktionskapazitat von mehr als 
20 Mill. t und fiir Aromaten von mehr als 7 Mill. t 
zu erwarten. 
Weiter ist es aufschlu.Breich, die Kapazitaten fiir 
jede einzelne in dieser Studie beriicksichtigte Er-
zeugnissorte zu untersuchen. 
Fiir die Gemeinschaft insgesamt ist festzustellen, daB 
die Propylenkapazitaten doppelt so hoch wie die 
C4 -0lefinkapazitaten und die Athylenkapazitaten 
doppelt so hoch wie die fiir Propylen sein diirften. 
Diese Proportion entspricht im gro.Ben und ganzen 
dem Schema der Gewinnung auf der Basis eines 
mittleren Rohbenzins in einem mit hoher Severitat 
arbeitenden Steamcracker; das sind namlich die 
Charakteristika der wichtigsten in Europa im Be-
trieb oder im Bau befindlichen Produktionsanlagen. 
Die Aufschliisselung der Kapazitaten auf die ver-
schiedenen Aromaten erscheint complexer. 
Ende 1968 ergab sich fiir die Gemeinschaft insge-







Diese Aufschliisselung weicht etwas von den theore-
tischen Schemata der Aromatengewinnung durch 
zwei wichtigsten in Europa angewendeten Verfahren 
ab: 
Aromaten- Gewogenes 
Extraktions- Stesmcracker Mittel 
anlage Gemeinschaft 
% % % 
Benzol 17 45 30 
Toluol 33 27 30 
Xylole 50 28 40 
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Neanmoins, ce tableau permet d'observer I' evolution 
generale sur une periode de 10 ans, de 1965 a 1975. 
On note des accroissements de l'ordre de 500% tant 
pour les olefines que pour les aromatiques, ce qui 
correspond a un rythme d'accroissement annuel 
moyen de 20 %, tres rarement atteint dans les pheno-
menes economiques. Rien que pour l'ethylene, ce 
rythme represente Ia mise en service de plus d'un 
million de tonnes de capacite chaque annee. Dans ces 
conditions on peut prevoir en 1975 une capacite de 
production d'olefines superieure a 20 millions de 
tonnes et d'aromatiques de' plus de 7 millions de 
tonnes. 
En allant plus loin dans les details, il est interessant 
d'examiner les capacites de chaque sorte de produit 
consideree dans cette etude. 
Pour l'ensemble de Ia Communaute, on remarque 
que les capacites de propylene tendent a etre le 
double des capacites d'olefines c4 et que celles 
d'ethylene tendent a etre le double de celles de 
propylene. Cette repartition correspond en gros au 
schema d'obtention a partir d'un naphta moyen dans 
un steamcracker a haute severite, ce qui refiete les 
caracteristiques des principales installations de pro-
duction en service ou en construction en Europe. 
La repartition des capacites entre les differents pro-
duits aromatiques parait plus complexe. 
A Ia fin de 1968, elle etait Ia suivante pour I' ensemble 







Cette repartition dif:fere quelque peu des schemas 
theoriques d'obtention des differents produits aro-
matiques a partir des deux principaux procedes 
utilises en Europe: 
Installation Moyenne 
d 'extraction Steam cracker pondolree 
d'aromatiques COmmunautol 
% % % 
Benzene 17 45 30 
Toluene 33 27 30 
Xylenes 50 28 40 
Es ist also eine Verschiebung zugunsten des Benzols 
festzustellen, wahrend Toluol am wenigsten gefragt 
ist. 
Diese Verschiebung hat zwei Ursachen: zunachst 
sind nicht aile Anlagen fur die Ausscheidung der drei 
Aromaten aus Pyrolysebenzinen, Platformaten oder 
Reformaten ausgerustet. Es gibt beispielsweise meh-
rere W erke, in denen nur Xylole extrahiert werden. 
Dann gibt es in der Gemeinschaft zahlreiche Deal-
kylierungsanlagen, die eine Umwandlung des uber-
schussigen Toluols in das fiir die organische Synthese 
starker gefragte Benzol ermoglichen. Die Dealkylie-
rungskapazitaten der Gemeinschaft sind nicht genau 
bekannt ; sie lassen sich a her beispielsweise fur 
ltalien im Jahre 1968 auf etwa 120 000 his 150 000 t 
veranschlagen und belaufen sich in diesem Land 
damit auf 40% der Gesamtbenzolkapazitat. 
Die Dealkylierungsanlagen werden wegen der star-
ken Entwicklung der Steamcracker, deren Aroma-
tenproduktionsschema bedarfskonformer ist als die 
auf der Grundlage von Reformaten und Platforma-
ten arbeitenden Aromatenextraktionseinheiten, m 
Zukunft wohl nicht weiter ausgebaut werden. 
Im Jahre 1968 verteilten sich die Aromatenproduk-
tionskapazitaten etwa gleich auf die zwei Verfahren 
(Steamcracker und Aromatenextraktionsanlagen). 
Diese wenigen Beispiele zeigen, welche Schwierig-
keiten sich im Bereich der Chemie bei dem V ersuch 
ergeben, die praktischen Moglichkeiten mit der gan-
zen gewunschten Genauigkeit zu verbuchen. 
Trotzdem stellen die Tabellen 1 his 4 der Anlagen 
eine ausfiihrliche Basis fiir die Leser dar, die die 
Analyse der Produktionskapazitaten noch vertiefen 
mochten. Diese Tabellen zeigen im ubrigen die sehr 
starke Konzentration der Industrie der Olefine und 
Aromaten, da sich die Gesamtkapazitat der Gemein-
schaft, die Ende 1968 nahezu 11 Mill. t betrug, auf 
nur 40 Werke verteilte. Von diesen 40 Werken sind 
etwa 30 Nebenanlagen einer Raffinerie, die auch die 
erforderlichen Erdoleinsatzstoffe liefert: Rohben-
zine, Raffineriegase oder Benzine, die durch Refor-
mieren oder Platforming gewonnen werden. Die 
Werke, die den Raffinerien nicht unmittelbar ange-
schlossen sind, befinden sich in der Nahe eines Raf-
On voit qu'il y a glissement en faveur du benzene, au 
detriment du toluene qui est le produit Ie moins 
de man de. 
Ce glissement resulte de deux facteurs: d'abord les 
installations d'extraction ne sont pas toutes equipees 
pour isoler les trois produits aromatiques a partir des 
essences de pyrolyse, des platformats ou des refor-
mats. II existe par exemple plusieurs usines ou seuls 
les xylenes sont extraits. 
Ensuite, les unites de dealkylation sont nombreuses 
dans la Communaute, permettant la transformation 
du toluene excedentaire en benzene plus recherche 
pour la synthese organique. Les capacites de dealky-
lation ne sont pas connues avec precision dans la 
Communaute, mais a titre d'exemple on peut estimer 
qu'elles etaient de l'ordre de 120 000 a 150 000 tonnes 
en ltalie en 1968, ce qui represente 40% de la capa-
cite totale de production de benzene dans ce pays. 
Les unites de dealkylation ne devraient pas se de-
velopper dans le futur, en raison du fort accroisse-
ment des steamcrackers dont le schema de produc-
tion en aromatiques correspond mieux aux besoins 
que les unites d'extraction d'aromatiques a partir des 
reformats et des platformats. 
En 1968, la capacite de production des aromatiques 
se repartissait dans la Communaute a peu pres a 
egalite entre les deux procedes (steamcrackers et 
unites d'extraction d'aromatiques). 
Ces quelques indications montrent les difficultes 
rencontrees dans ce domaine de la chimie, pour 
essayer de comptabiliser les possibilites pratiques 
avec toute l'exactitude souhaitable. 
Cependant, les tableaux 1 a 4 de l'annexe fournissent 
une base detaillee aux lecteurs qui voudraient pousser 
plus loin }'analyse des capacites de production. Ces 
tableaux montrent par ailleurs la tres grande con-
centration de l'industrie des olefines et des aroma-
tiques, P.uisque 40 usines seulement etaient en exploi-
tation dans la Communaute ala fin de 1968 pour une 
capacite totale de pres de 11 millions de tonnes. Sur 
ces 40 usines, environ 30 sont baties en annexe a une 
raffinerie qui fournit ainsi les charges petrolieres 
necessaires: naphtas, gaz de raffinerie ou essences 
provenant du reforming ou du platforming. Les 
usines qui ne sont pas integrees geographiquement 
aux raffineries sont installees a proximite d'un centre 
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finationszentrums und erhalten zu giinstigen Bedin-
gungen sehr haufig Erdolrohstoffe iiber tJlleitungen. 
Diese zumindest geographische Integration - die 
rechtlichen Bindungen konnen sehr unterschiedlich 
sein - erleichtert statistische Aufstellungen nicht 
gerade, weil die zahlreichen Strome zwischen Erdol-
und petrochemischen Anlagen (V ersorgung mit Roh-
benzin und Riicklieferungen) als unternehmensin-
terner Austausch erscheinen. 
Von den genannten 40 Werken verfiigen 9 nur iiber 
eine an eine Raffinerie gebundene Aromatenextrak-
tionsanlage. Die anderen sind mit einem oder 
mehreren Steamcrackern ausgeriistet. Insgesamt 
waren Ende 1968 in der Gemeinschaft 45 Steam-
cracker in Betrieb; ihre GroBe war sehr unterschied-
lich, da die Athylenproduktionskapazitat bei 11 von 
ihnen weniger als 50 000 tjJahr, bei achtzehn 50 000 
his 100 000 t, bei acht 100 000 his 150 000 t, bei drei 
200 000 t und bei fiinf mehr als 200 000 t betrug. Am 
zahlreichsten sind die kleinen Steamcracker in 
Deutschland und Italien, wo die Olefine-Industrie am 
altesten ist. 
Festzustellen ist eine sehr starke Tendenz, die Steam-
crackerkapazitat je Einheit zu steigern; die neuesten 
in Betrieb genommenen Anlagen produzieren 200 000 
his 250 000 t Athylen jahrlich, und von den in Bau 
befindlichen Einheiten erreichen mehrere 300 000 
oder 400 000 t, was einer Brutto-Rohbenzinversor-
gung von 1,2 his 1,6 Mill. t jahrlich entspricht 
(wovon ein mehr oder weniger groBer Teil nach dem 
Cracken in Form anderer energetischer Erzeugnisse 
an die Raffinerie riickgeliefert wird). 
Diese Tendenz, sehr groBe Steamcracker zu ver-
wenden, hat eine ganze Reihe von Riickwirkungen: 
- Senkung der Gestehungskosten, die ihrerseits zur 
Stillegung kleinerer, alterer und nicht so renta-
bler Anlagen fiihrt; 
starkere geographische Konzentration der petro-
chemischen W erke; 
- Probleme der Weiterleitung der Produktion an 
die Werke der chemischen Verarbeitung, die 
nicht immer an denselben Orten liegen konnen; 
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de raffinage et re9oivent tres souvent les matieres 
premieres petrolieres par oleoduc dans des conditions 
economiques. Cette integration, tout au moins sur le 
plan geographique, car les liens juridiques peuvent 
etre fort variables, ne facilite pas les releves statisti-
ques puisque les nombreux flux entre installations 
petrolieres et petroleochimiques (alimentation en 
naphta et restitutions) apparaissent comme des 
echanges interieurs a une entreprise. 
Sur ces 40 usines, on en denombre 9 qui ne compor-
tent qu'une installation d'extraction d'aromatiques 
liee a une raffinerie. Les autres miines sont equipees 
d'un ou plusieurs steamcrackers. Au total, le nombre 
de steamcrackers exploites dans la Communaute fin 
1968, atteignait 45, de tailles tres inegales, puisque 
11 d'entre eux avaient une capacite de production 
d'ethylene inferieure a 50 000 tonnes par aD, 18 une 
capacite d'ethylene de 50 000 a moins de 100 000 
tonnes, 8 une capacite de 100 000 a 150 000 to'nnes, 
3 une capacite de 200 000 tonnes et 5 superieurs a 
200 000 tonnes. Les pays ou les steamcrackers de 
petite dimension sont les plus nombnmx sont l'Alle-
magne et l'ltalie, ou l'industrie des olefines est lp. 
plus ancienne. 
On constate en effet une tres forte tendance a l'ac-
croissement de la capacite unitaire des steam-
crackers; les dernieres installations mises en service 
atteignent 200 000 a 250 000 tonnes par an d'ethy-
lene et parmi les unites en cours de construction 
plusieurs atteignent 300 000 ou 400 000 tonnes, ce 
qui represente une alimentation brute en naphtas de 
1,2 a 1,6 million de tonnes par an (dont une partie 
plus ou moins importante sera restituee en raffinerie 
apres craquage, sous forme d'autres produits energe-
tiques). 
Cette tendance a !'utilisation . de steamcrackers 
geants provoque toute une serie de repercussions: 
- diminution du prix de revient qui entraine a son 
tour la fermeture des unites anciennes plus petites 
et moins rentables; 
- augmentation de la concentration geographique 
des usines petroleochimiques; 
- problemes de !'evacuation de la production vers 
les usines de transformation chimique qui ne 
peuvent pas toujours etre situees sur les memes 
lieux; 
- Probleme der Versorgungssicherheit der nachge-
schalteten chemischen V erarbeitungsanlagen bei 
Produktionsstockungen eines sehr groBen Steam-
crackers infolge von StOrungen oder Revisionen 
(da die Technologie der groBen Steamcracking-
anlagen noch nicht voll durchentwickelt ist, 
ergeben sich infolge von Explosionen oder Bran-
den Produktionsstillstande von mehreren Mo-
naten); 
- Schaffung von Einrichtungen, die eine regel-
maBige Olefin- und Aromatenversorgung gewahr-
leisten, entweder durch Verbund der Steam-
cracker (Athylenleitungen) oder durch klassische 
oder geologische Lager. 
Die vorangehenden Darlegungen betrafen die bei 
weitem iiberwiegenden Kapazitaten der Produktion 
auf Erdolbasis. Sie bediirfen aber noch erganzender 
Angaben iiber die auf anderen Energietragern he-
ruhenden Kapazitaten. 
Im Gegensatz beispielsweise zu den V ereinigten 
Staaten verwendet nur ein einziges Werk der Ge-
meinschaft Erdgas als Rohstoff; es liegt in Lacq in 
Frankreich und kann maximal 90 000 t Athylen und 
80 000 t Benzol jahrlich produzieren; das sind 10% 
bzw. 40% der franzosischen Kapazitaten auf Erdol-
grundlage (Ende 1968). (Diese Satze verringern sich 
auf zwei bzw. sieben Prozent fiir die Gemeinschaft 
insgesamt ). 
In Italien werden geringe Mengen Naturbenzin 
(gasolina naturale) als Rohstoff fiir Steam cracker 
verwendet. 
Einen anderen wichtigeren Einsatzstoff bilden Teere 
und bei der Steinkohlenverkokung anfallende Gase. 
Olefine werden nur in unerheblichen Mengen und in 
absehbarer Zeit iiberhaupt nicht mehr auf Kohlen-
basis erzeugt; fiir die Herstellung von Aroma ten, 
speziell Benzol, bestehen dagegen nach wie vor 
groBere auf Kohlebasis arbeitende Anlagen. Die 
Kapazitaten der Benzolerzeugung auf der Basis von 
Kokereiderivaten haben sich in den letzten J ahren 
kaum geandert; sie belaufen sich auf: 
- 350 000 t jahrlich in Deutschland (BR), 
120 000 t jahrlich in Frankreich, 
50 000 t jahrlich in Belgien, 
25 000 t jahrlich in Italien, 
30 000 t jahrlich in den Niederlanden, 
- problemes de Ia securite des approvisionnements 
des installations chimiques de transformation 
situees en aval, pour pallier les effets de I' arret de 
Ia production d'un steamcracker geant a Ia suite 
des pannes ou des revisions (Ia technologie des 
grandes unites de craquage a Ia vapeur n 'etant 
pas encore parfaitement au point, des arrets de 
plusieurs mois ont ete enregistres a Ia suite d'ex-
plosions et d'incendies); 
- mise en place de dispositifs assurant une regularite 
de l'approvisionnement en olefines et en aromati-
ques, soit au moyen de l'interconnexion des 
steamcrackers (gazoducs d'ethylene), soit au 
moyen de stockages classiques ou geologiques. 
Les developpements qui precedent concernaient les 
capacities de production a partir du petrole, qui sont 
de beaucoup preponderantes. Ma.is un complement 
d'information est cependant necessaire sur les capa-
cities a partir d'autres sources. 
Dans Ia Communaute, contrairement a Ia situation 
aux Etats-Unis par exemple, une seule usine utilise 
le gaz nature} comme matiere premiere; elle est 
situee a Lacq en France et peut produire au maxi-
mum 90 000 tonnes d'ethylene et 80 000 tonnes de 
benzene par an, soit respectivement 10% et 40% des 
capacities franr;aises a partir du petrole (fin 1968). 
(Ces taux se reduisent respectivement a 2 % et 7 % 
. sur l'ensemble de Ia Communaute.) 
En Italie, de faibles quantities d'essence naturelle 
(gasolina naturale) sont utilisees comme matiere 
premiere de steamcracker. 
Une autre source de production plus importante vient 
des goudrons et des gaz recuperes lors de Ia coke-
faction de Ia houille. Negligeables et meme en voie de 
disparition totale pour les olefines, ces capacities a 
partir du charbon restent plus importantes pour les 
aromatiques et specialement pour le benzene. Les 
capacities de production de benzene a partir des· 
derives de cokeries, assez stables au cours des der-
nieres annees, s'elevent a: 
- 350 000 tonnes par an en Allemagne (R.F.), 
120 000 tonnes par an en France, 
50 000 tonnes par an en Belgique, 
25 000 tonnes par an en Italie, 
30 000 tonnes pa;r an aux Pays-Bas, 
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damit ergibt sich fiir die Gemeinschaft eine Gesamt-
kapazitii.t von 575 000 t jii.hrlich; die Kapazitii.ten 
der Benzolerzeugung auf Erdolbasis waren Ende 
1968 etwa doppelt so groB. 
Die verfiigbaren Gesamtkapazitii.ten der Gemein-
schaft lassen sich demnach wie folgt in einer Tabelle 
zusammenfassen : 
Kapazitiiten Ende 1968 
in 1000 t/Jahr 
soit au total une capacite de 575 000 tonnes par an 
pour Ia Communaute, representant a Ia fin de 1968 a 
peu pres 50% des capacites de production du ben-
ztme a partir du petrole. 
On peut done dresser un tableau qui resume les 
capacites totales disponibles dans Ia Communaute: 
Capacites fin 1968 
en 1000 t/an 
Ursprung- Origine 
Enliil Enlgas N aturbenzin Koble lnageaamt 
Petrole Gaz nature! Gazoline Charbon Total 
Olefine 8 391 90 
darunter Athylen 4 502 90 
Aroma ten 2 446 80 
darunter Benzol 1 oooe) 80 
( 1 ) Geschii.tzt. 
99% der Olefine und 77 % der Aromaten werden auf 
Erdolbasis erzeugt. Diese Sii.tze werden sich kiinftig 
infolge des raschen Ausbaus der auf Erdolbasis 
arbeitenden Kapazitii.ten und der beabsichtigten 
Stillegung ein\ger karbochemischer W erke noch 
erhohen. 
Ein letzter Aspekt, der im Zusammenhang mit den 
Produktionskapazitiiten beriicksichtigt werden muB, 
ist der Platz, den die Gemeinschaft in der Welt ein-
nimmt. Hierbei ergeben sich statistische Schwierig-
keiten, weil die· Erhebungen in einigen Lii.ndem 
unzuliinglich sind. Trotzdem war eine ziemlich voll-
stiindige Aufstellung fiir die Kapazitii.ten der Athy-
len- und Propylengewinnung aufErdol- und Erdgas-
basis moglich. Aus der folgenden Tabelle, in der die 
Ergebnisse zusammengestellt sind, ist auch die 
starke Konzentration in einigen Erzeugerliindem 
ersichtlich. Ende 1968 entfielen auf vier geogra-
phische Bereiche nahezu 90% der Weltkapazitiiten; 
dies sind der GroBe nach die Vereinigten Staaten, 
die Gemeinschaft, Japan und das Vereinigte Konig-
reich. 
Die zeitliche Entwicklung ist nach wie vor kaum 
bekannt, weil statistische Reihen nicht verfiigbar 
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£ 2oe) 8 500 Olefines 
£ 20e) 4 612 dont ethylene 
25e) oooe) 3 150 Aromatiques 
20e) 575 1 735 dont benzene 
(1 ) Estime. 
Les capacites de production basees sur le petrole 
representent 99 % du total pour les olefines et 77 % 
pour les aromatiques. Ces pourcentages vont croitre 
encore dans le futur sous l'effet du developpement 
rapide des capacites a partir du petrole et de Ia 
fermeture envisagee de quelques usines carbochimi-
ques. 
Un demier aspect a prendre en consideration, en 
matiere de capacite de production, est Ia place prise 
par Ia Communaute dans le monde. lei, Ia difficulte 
est d'ordre statistique, car les recensements sont 
defaillants dans certains pays. Toutefois, un releve 
suffisamment complet a pu etre realise pour les 
capacites d'ethylene et de propylene, a partir du 
petrole et du gaz naturel. Le tableau ci-apres ras-
semble les resultats et montre dans ce cas aussi Ia 
grande concentration dans quelques pays produc-
teurs. A Ia fin de 1968, quatre ensembles geographi-
ques rassemblaient pres de 90% des capacites mon-
diales; soit dans l'ordre decroissant: les Etats-Unis, 
Ia Communaute, le Japon et le Royaume-Uni. 
L'evolution dans le temps reste mal connue, faute de 
disposer de series statistiques; cependant, on peut 
sind; a her Schitzungen zufolge entfielen im Jahre 
1960 auf ein einziges Land, die V ereinigten Staaten, 
90% der Weltkapazititen. 
Der Zeitraum 1960-1970 ist also hauptsichlich da-
durch gekennzeichnet, daB in der Gemeinschaft eine 
bedeutende petrochemische Industrie zur Gewin-
nung von Olefinen und Aromaten aufgebaut wurde. 
Ende 1970 wird sich ein Drittel der Olefinkapazititen 
der Welt auf die Linder der Gemeinschaft konzen-
trieren. 
Weltkapazitiiten Ende 1968 
(auf Erdol- und Erdgasbasis) 
in 1000 t/Jahr 
Athylen 
Ethylene 
I 000 tfan 
Gemeinschaft 4 592 






W esteuropa insgesamt 6167 








· uropa insgesamt 6 907 
J'SM 1 822 U A (1) 7510 
Kanada 500 























WELT INSGESAMT 17 300 100 
(1 ) Einachlie8Iich Porto Rico. 
estimer qu'en 1960, un s~ul pays, les Eta.ts-Unis, 
representait environ 90 % des capacites mondiales. 
La periode 1960-1970 est done principalement mar-
quee par Ia construction dans Ia Communaute d'une 
importante industrie petroleochimique d'olefines et 
d'aromatiques. Fin 1970, le tiers des capacites mon-
diales d'olefines sera concentre dans les pays de Ia 
Communaute. 
Capacites mondiales fin 1968 
(origine petrole et gaz naturel) 
Propylen 
Propylene 
1 ()()() tfJ. % 
2 597 32,1 Communaute 
845 10,4 Royaume-Uni 
18 0,2 Autriche 
45 0,6 Danemark 
30 0,4 Suede 
84 1,0 E~agne 
- - G ce 
3 619 44,7 Total Europe occidentale 
- - Allemagne (RDA) 
55 0,7 Bulgarie 
- - Hongrie 
26 0,3 Pologne 
20 0,2 Roumanie 
65 0,8 Tchecoslovaquie 
URSS 
3 843 47,4 
Y ougoslavie 
Total Europe 
1 936 23,9 J~on 
1 800 22,2 u A e) 
196 2,4 Canada 
325 4,0 Reste du Monde 
8 100 100 TOTALMONDE 
(1 ) Y compris Porto Rico. 
en 1000 t/an 
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KAPITEL IV 
Produktion und Verbrauch 
von Olefinen und Aromaten 
Nach dem Dberblick iiber die Kapazitaten ist nun-
mehr in einem weiteren Kapitel die Verwendung 
dieser Kapazitaten, also die Produktion von Ole-
finen und Aromaten, zu untersuchen. Aber in diesem 
Sektor ist die Produktion eng an den Verbrauch 
gebunden, so daB es richtiger und praktischer ist, 
diese zwei Aspekte gleichzeitig zu betrachten und 
gewissermaBen Bilanzen aufzustellen. 
Als Erlauterung hierzu sei festgestellt, daB ein 
betrachtlicher Teil der Olefin- und Aromatenpro-
duktion ,gebunden" ist, also nicht auf dem Markt 
angeboten wird, sondern von vornherein fiir die 
V ersorgung von chemischen V erarbeitungsanlagen 
bestimmt ist, die technisch und kommerziell mit den 
Olefin- und Aromatenproduzenten verbunden sind. 
Es handelt sich bier urn eine vertikale Integration 
im Ohemiesektor. 
So werden die Ergebnisse in einer Reihe von Tabel-
len (5 his I6 in der Anlage) vorgelegt, die die Form 
von vereinfachten Bilanzen annehmen: Produktion 
mit Aufschliisselung nach Ursprung (Erdol, Erdgas 
und andere Energietrager [hauptsachlich Koble], 
Einfuhren, Ausfuhren, Verbrauch). 
Nicht beriicksichtigt werden in diesen Bilanzen die 
Bestandsanderungen, da diese aus technischen Grun-
den (gefahrliche Stoffe) praktisch gleich Null oder 
unerheblich sind. Dies wird sich in Zukunft andern, 
wenn Anlagen vorhanden sind, in denen recht be-
trachtliche Olefinmengen gespeichert werden konnen. 
Diese Bilanzen ergeben keinen tatsachlichen Ver-
brauch, der im iibrigen unbekannt ist, sondern einen 
sichtbaren Verbrauch, der aufgrund der Produktion 
und unter Beriicksichtigung des AuBenhandelssaldos 
berechnet wurde. Diese vereinfachten Bilanzen sind 
zweifach aufgeschliisselt: 
I. nach Erzeugniskategorien: Athylene, Propylene 
und 04 -0lefine einerseits, und Benzol, Toluol, 
Xylole andererseits; 
2. nach Landern mit einem Gesamtbetrag fiir die 
Gemeinschaft (im GroBherzogtum Luxemburg 




Production et consommation d'oh~fines 
et de produits aromatiques 
Apres avoir passe en revue les capacites, une etape 
ulterieure consiste a examiner l'emploi de ces capa-
cites, c'est-a-dire Ia production d'olefines et de pro-
duits aromatiques. Mais, dans ce secteur, Ia produc-
tion est etroitement liee a Ia consommation, aussi 
est-il plus juste et plus pratique d'etudier ces deux 
aspects en meme temps, en presentant en quelque 
sorte des bilans. 
Pour expliciter Ia remarque ci-dessus, il suffit de 
preciser qu'une part importante de Ia production des 
olefines et des produits aromatiques est dite <<cap-
tive •>, c'est-a-dire qu'elle n'est pas offerte sur le 
marche, mais destinee par avance a l'approvisionne-
ment d'installations chimiques de transformation, 
liees techniquement et commercialement aux pro-
ducteurs d'olefines et d'aromatiques. O'est une inte-
gration verticale dans le secteur de Ia chimie. 
Ainsi les resultats sont-ils presentes dans une serie de 
tableaux (5 a I6 en annexe) qui prennent Ia forme de 
bilans simplifies ~ production avec ventilation par 
origine (petrole, gaz naturel et autres sources, princi-
palement charbon) - importations, exportations, 
consommation. 
II n'est pas tenu compte des variations de stocks dans 
ces bilans car celles-ci sont actuellement nulles ou 
negligeables pour des raisons techniques (matieres 
dangereuses). II n'en sera pas de meme dans le futur 
ou des installations permettront de mettre en reserve 
des quantites assez importantes d'olefines. 
Oes bilans n'aboutissent pas a une consommation 
reelle, qui est d'ailleurs inconnue, mais a une con-
sommation apparente calculee a partir de Ia produc-
tion, compte tenu du solde du commerce exterieur. 
Oes bilans simplifies sont presentes avec une double 
ventilation: 
I. par categorie de produits, ethylene, propylene et 
olefines 04, d'une part, benzene, toluene, xylenes, 
d'autre part; 
2. par pays avec un total pour Ia Oommunaute (le 
grand-duche de Luxembourg n'a ni production 
ni consommation). 
In den Bilanzen der Gemeinschaft erscheint nur der 
AuBenhandelssaldo, weil es sehr schwierig ist, den 
innergemeinschaftlichen Austausch nach Landern 
aufzuschliisseln. 
Es handelt sich urn insgesamt 12 Tabellen, aus denen 
sich einige SchluBfolgerungen ziehen lassen: 
- die Olefin-Gesamtproduktion der Gemeinschaft 
nimmt jahrlich urn etwa 30% zu. Die lndizes auf 
der Basis 1960 gleich 100 veranschaulichen diese 
Entwicklung: 
1960 = 100 
1964 = 283 
1965 = 342 
1966 = 435 
1967 = 566 
1968 = 718 
In acht Jahren hat sich die Olefinproduktion also 
versiebenfacht. Dieses Entwicklungstempo ent-
spricht etwa der GroBenordnung der Steigerung 
der Produktionskapazitaten. 
- Eine Aufschliisselung der Olefinproduktion nach 
' 
% 
der Herkunft zeigt deutlich, daB Kohle als Roh-
stoff von den Erdolerzeugnissen verdrangt wird: 
Aufschliisselun11 der Olefinerzeu!1un!1 










Da~t Gewinnungsverfahren auf Kohlenbasis, durch 
Aufbereitung der Kokereigase, wird nach und nach 
vollig aufgegeben; auf dieser Grundlage wurden 1960 
noch llO 000 t, aber 1968 nur noch 17 000 t gewon-
Dans les bilans relatifs a la Communaute apparait 
seul le solde du commerce exterieur, par suite de 
grandes difficultes pour ventiler par pays les echan-
ges intra communautaires. 
L'ensemble groupe 12 tableaux, qui permettent de 
tirer quelques conclusions: 
- Le developpement de la production totale d'ole-
fines dans la Communaute suit un tythme expo-
nentiel de l'ordre de 30% par an. Les indices a 
partir de l'annee 1960 illustrent cette evolution: 
1960 = 100 
1964 = 283 
1965 = 342 
1966 = 435 
1967 = 566 
1968 = 718 
En huit ans, la production d'olefines a done ete 
multipliee par 7. Ce rythme est a peu pres du 
meme ordre de grandeur que celui des capacites 
de production. 
- Une ventilation de la production des olefines par 
source montre clairement la disparition du char-






















Le procede d'obtention a partir du charbon, par 
traitement des gaz de cokeries, tend a disparaitre 
completement; il fournissait encore Ill 000 tonnes 
en 1960, il n'en produisait plus que 17 000 en 1968. 
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nen. Oberdies handelte es sich dabei nur urn geringe 
Athylenmengen, die als Nebenerzeugnisse in Frank-
reich und den Niederlanden anfielen. 
Seither wird fiir die Olefinproduktion in der Gemein-
schaft vorherrschend Erdol verwendet, auf das 98 % 
der Rohstoffe entfallen. Dieses Verhii.ltnis weicht 
vollig von dem der Vereinigten Staaten ab, wo fiir die 
Olefingewinnung zum gro.Bten Teil Erdgas als Roh-
stoff verwendet wird. 
- Eine Aufschliisselung auf die verschiedenen Ole-
finen ergibt etwa folgendes Bild: 
- 55% fiir Athylen, 
- 30 % fiir Propylen, 
- 15% fiir 04-0lefine. 
Dabei sind im Laufe der Jahre in Obereinstim-
mung mit den Produktionskapazitaten leichte 
Abweichungen von dieser Aufschliisselung fest-
zustellen. 
- Die Aufschliisselung der Olefinproduktion nach 
Landern der Gemeinschaft entspricht etwa der 
Aufschliisselung der Produktionskapazitaten, je-
doch mit Ausnahme Belgiens, wo wegen tech-
nischer Schwierigkeiten nur eine sehr geringe 
Nutzung der Anlagen festzustellen ist. Die Pro-




Deutschland (BR) 47,5 48 
Frankreich 20 19,5 
Italien 25 19,5 
Niederlande 7,5 10 
Belgien 0 3 
Gemeinschaft 100 100 
Fast die Halfte der Olefinproduktion der Gemein-
schaft kommt aus der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
- Bei den Aromaten (Benzol, Toluol, Xylole) ist 
ebenfalls eine Zunahme der Gesamtproduktion 
der Gemeinschaft festzustellen. Allerdings ist die 
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Encore ne s'agissait-il que de faibles quanti res d'ethy-
IEme obtenues comme sous-produits en France et 
aux Pays-Bas. 
Desormais, le petrole domine Ia production des ole-
fines dans Ia Oommunaute avec 98% de Ia matiere 
premiere. Oette repartition differe totalement de 
celle des Etats-Unis ou le gaz naturel represente Ia 
majorite de Ia matiere premiere utilisee pour I' obten-
tion des olefines. 
- Une ventilation entre les differentes olefines 
donne environ: 
- 55% pour I' ethylene, 
- 30% pour le propylene, 
- 15 % pour les olefines 04, 
avec de Iegeres variations autour de ces propor-
tions au cours des annees, en harmonie avec les 
capacites de production. 
- La repartition de Ia production d'olefines par 
pays de Ia Oommunaute reflete a peu de chose 
pres Ia repartition des capacites, a !'exception 
toutefois de Ia Belgique ou les difficultes techni-
ques rencontrees ont abouti a une tres faible 
utilisation des installations. La repartition des 




Allemagne (R.F.) 47,5 48 
France 20 19,5 
Italie 25 19,5 
Pays-Bas 7,5 10 
Belgique 0 3 
Communaute 100 100 
Presque Ia moitie de Ia production d'olefines de Ia 
Communaute provient de Ia Republique federale 
d' Allemagne. 
- En ce qui concerne les produits aromatiques (ben-
zene, toluene, xylenes), on observe egalement une 
hausse de Ia production totale de Ia Oommunaute, 
Steigerung hier nicht so stark wie bei den Ole-
finen. Von 1960 his 1968 erh6hte sich die Gesamt-
produktion an Aromaten von 686 000 t auf 
2 256 000 t, also um 229 %. 
Anhand der lndizes laBt sich diese zeitliche Pro-







DaB die Steigerung weniger rasch als bei den Olefinen 
verlief, hat mehrere Ursachen; zunachst handelt es 
sich um einen alteren chemischen Sektor, und dann 
haben wires mit einer Produktion zu tun, die haupt-
sachlich auf zwei Grundstoffen- Erdol und Kohle-
beruht, wobei letztere verdrangt wird. So verringerte 
sich die Aromatenproduktion auf Kohlenbasis im 
Untersuchungszeitraum, von 1960 his 1968, um 29 %. 
In dieser Zeit hatte die Produktion auf Erdolbasis 
einen betrachtlichen Aufschwung zu verzeichnen und 
erhohte sich um das 35fache. Allerdings waren die 
aus Erdolerzeugnissen gewonnenen Mengen im Jahre 
1960 mit 50 000 t fiir die Gemeinschaft insgesamt 
auBerst gering. Wir haben es also mit zwei divergie-
renden Phanomenen zu tun, namlich einer lang-
samen, aber standigen Regression und einer sehr 
raschen Expansion. 
Das wird durch die folgende Tabelle verdeutlicht: 
% 
Aufschliisselung der Aromatenerzeugung 










bien que cette hausse soit moins vigoureuse que 
pour les otefines. De 1960 a 1968, la production 
totale d'aromatiques est passee de 686 000 tonnes 
a 2 256 000 tonnes, soit un gain de 229%. 
L'evolution des indices permet de suivre cette pro-







Cet accroissement moins rapide que pour les olefines 
vient de plusieurs causes; d'abord il s'agit d'un sec-
teur chimique plus ancien, ensuite il s'agit d'une 
production qui decoule de deux sources principales, 
petroliere et charbonniere, dont la demiere est en 
r~cession. Ainsi, pendant la periode etudiee, de 1960 a 
1968, la production des aromatiques a partir du char-
bon a r~gresse de 29%. Pendant ce temps la produc-
tion a partir du petrole a connu un essor considerable 
et a ete multipliee par 35. Il est vrai qu'en 1960 les 
quantites extraites des produits petroliers etaient 
minimes avec moins de 50 000 tonnes pour I' ensemble 
de la Communaute. On assiste done a deux pheno-
menes divergents, l'un de regression lente mais conti-
nue, l'autre d'expansion tres rapide. 
Ceci est mis en relief dans le tableau suivant: 
Repartition par source 
des productions d'aromatiques 
COMMUNAUTE 
% 
Erdgas Kohle Insgesamt 
Gaz nature) Charbon Total 
- 93 100 
5,5 46 100 
4 36 100 
4 28 100 
4 26 100 
3,5 20 100 
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Ab 1964 stellte die Petrochemie mehr Aromaten als 
die Karfiochemie her. lm Gegensatz zu der in ande-
reh Landern, vornehmlich in den V ereinigten Staa-
ten, zu beobachtenden Entwicklung bleibt der Anteil 
der Produktion auf Erdgasbasis sehr niedrig. N ur ein 
einziges Werk (Lacq) arbeitet auf dieser Grundlage. 
Im Zusammenhang hiermit ist au.llerdem festzustel-
len, da.ll die Steigerung der Gesamtaromatenproduk-
tion in den einzelnen Landem der Gemeinschaft sehr 
unterschiedlich war. Sie war weniger deutlich in 
Landem, die bereits seit langem eine betrachtliche 
karbochemische Industrie besitzen, wie Frankreich 
und vor allem Deutschland. 
Diese karbochemische lndustrie stellt vor aHem 
Benzol her, das auf der Basis von Rohbenzol in den 
Kokereien gewonnen wird : im Jahre 1968 410 000 t 
gegeniiber 38 000 t Toluol und nur 5 000 t Xylole. 
Aus diesem Grunde ergibt sich eine andere Auf-
schliisselung nach Aromaten, je nachdem, ob die 
Gesamtproduktion oder nur die auf Erdolbasis 
beruhende Produktion beriicksichtigt wird. 
% 
1965 
lnsgesamt Aus Erdiil 
Total Ex petrole 
Benzol 54 30 
Toluol 20 28 
Xylole 26 42 
Aromaten insgesamt 100 100 
Die Aufschliisselung der Produktion auf Erdolbasis 
eiltspricht - unter Beriicksichtigung der Dealky-
lierung- im gro.llen und ganzen der Aufschliisselung 
der in der Gemeinschaft verfiigbaren Kapazitaten. 
Die vorangehenden Feststellungen und insbesondere 
der Einflu.ll der Benzolkarbochemie erklaren die 
relativen Differenzen zwischen den Landern der 
Gemeinschaft, je nachdem, ob nur die petroche-
mische oder die gesamte Aromatenproduktion be-
riicksichtigt wird. 
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Des 1964, les aromatiques foumis par Ia petroleo-
chimie depassaient les quantites obtenues dans Ia 
carbochimie. Contrairement a ce que l'on observe 
dans d'autres pays, aux Etats-Unis notamment, Ia 
part de Ia production a partir du gaz naturel reste tres 
modeste et provient d'une seule usine (Lacq). 
Eri liaison avec ces observations, on remarque' de 
plus que }'expansion de Ia production totale d'aroma-
tiques a ete fort variable d'un pays a l'autre de Ia 
Communaute. Elle a ete moins sensible dans les pays 
qui possedaient depuis longtemps une industrie car-
bochimique importante, comme en France et sur-
tout en Allemagne. 
Cette industrie carbochimique conceme principale-
ment le benzene obtenu a partir des benzols bruts 
dans les cokeries: 410 000 tonnes en 1968 contre 
38 000 pour le toluene et 5 000 tonnes seulement pour 
les xylenes. 
De ce fait, Ia repartition entre les differents produits 
aromatiques diflere suivant que l'on considere Ia pro-




Insgesamt Aus Erdiil 
Total Ex petrole 
49 36 Benzene 
21 25 Toluene 
30 39 Xylenes 
100 100 Total aromatiques 
La repartition de Ia production de source petroliere 
correspond en gros a Ia repartition des capacites 
disponibles dans Ia Communaute, compte tenu de Ia 
dealkylation. 
Les remarques qui precedent et notamment !'influen-
ce de Ia carbochimie du benzene expliquent les diffe-
rences relatives entre les pays de Ia Communaute 
suivant que l'on considere Ia production d'aromati-
ques petroleochimique ou totale. 
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Deutschland (BR) 35 
Frankreich 22 












Italien besitzt eine hochentwickelte Aromatenin-
dustrie, die ein Drittel der in der Gemeinschaft 
gewonnenen Mengen produziert. 
Die groBe Differenz zwischen den Kapazitaten der 
Anlagen und den tat3achlich erzeugten Mengen ist 
im ubrigen ein allgemeines Phanomen, das sowohl 
fur die Olefine als auch fur die Aromaten zu beo-
bachten ist (die sichtbare Nutzung durfte nur 65 his 
70% betragen). Diese Differenz ist auf die statisti-
schen Erhebungen und die technischen Vorausset-
zungen zuruckzufiihren. 
Zunachst ist festzustellen, daB die Kapazitaten am 
J ahresende erfaBt werden und daB in dieser sich in 
voller Entwicklung befindlichen lndustrie zahlreiche 
Anlagen im Laufe des Jahres in Betrieb genommen 
werden, deren Produktionskapazitat nur uber einen 
begrenzten Zeitraum zur Geltung kommt. Fur einen 
besseren Vergleich zwischen Kapazitat und Produk-
tion ware es erforderlich, die praktische Kapazitat 
unter Beriicksichtigung der Nutzungszeit zu berech-
nen. Aber auch bier tauchen Schwierigkeiten auf, 
weil die praktischen Betriebszeiten der neuen Anla-
gen nicht bekannt sind. Dann entstanden bei diesen 
neuen Anlagen, wie be:.:eits erwahnt, technische 
Schwierigkeiten bei der Regelung und Einstellung, 
die die verwendbare Produktion zuweilen erheblich 
verringert haben. 
Sobald die Steamcrackingtechnologie voll durchent-
wickelt ist, werden unter Beriicksichtigung der fur 





















L'Italie possede une industrie des aromatiques tres 
developpee, qui produit le tiers des quantites obte-
nues dans la Communaute. 
Par ailleurs, un phenomene general observe tant pour 
les olefines que pour les aromatiques est le grand 
ecart qui subsiste entre les capacites des installations 
et les quantites effectivement produites ·(le rende-
ment apparent ne serait que de 65 a 70 %). Cet ecart 
provient des releves statistiques et des conditions . 
techniques. 
D'abord, les capacites sont recensees en fin d'annee et, 
dans cette industrie en plein developpement, de 
nombreuses installations sont mises en service en 
cours d'annee et n'apportent leur capacite produc-
tive que sur une periode de temps limitee. II serait 
necessaire, en vue d'une meilleure confrontation 
entre capacite et production, de calculer la capacite 
pratique en tenant compte du temps d'utilisation. 
Mais la encore des difficultes surgissent, qui resultent 
de la meconnaissance des durees pratiques de marche 
des nouvelles installations. Ensuite, ces nouvelles 
installations ont donne lieu, comme on I' a deja signa-
le, a des difficultes d'ordre technique de reglage et de 
mise au point qui ont ieduit parfois de maniere 
sensible la production utilisable. 
Lorsque la technologie du craqul\ge a la vapeur sera 
au point, des taux d'utilisation de 80% seront sans 
doute atteints, compte tenu des temps necessaires 
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anderen Wartungsarbeiten erforderlichen Zeiten si-
cher Nutzungsgrade von 80% erreicht werden. 
Der letzte Aspekt, der bei der Produktion von Ole-
finen und Aromaten beriicksichtigt werden sollte, ist 
die Stellung der Gemeinschaft gegeniiber den Dritt-
lii.ndern. Wegen der Unzulii.nglichkeit der weltsta-
tistischen Angaben sind Gesamtvergleiche auf diesem 
Gebiet nicht moglich. Ein einziges Beispiel kann 
jedoch eine Vorstellung oder eine GroBenordnung 
vermitteln. Es handelt sich um Athylen, das quanti-
tativ und qualitativ wichstigste Erzeugnis, fiir das 
Zahlen verfiigbar sind : 
Welt-Athylenproduktion 
1965 
I 000 t % 
Vereinigte Staaten 4 340 51 
EWG 1330 16 
Japan 780 9 
V ereinigtes Konigreich 540 6 
Sonstige Under 1 530 18 
Welt 8520 100 
A us dieser Tabelle geht folgendes hervor: 
1. Die ii.uBerst starke Konzentration der Olefinpro-
duktion; auf 8 Industrielii.nder (davon 5 der Ge-
meinschaft) entfallen 80 his 85 % der in der Welt 
verfiigbaren Mengen ; 
2. Die Verstii.rkung dieser Konzentration trotz der 
Entwicklungsanstrengungen einiger Drittlii.nder; 
3. Die iiberragende Stellung der Vereinigten Staa-
ten, die noch immer die Hii.lfte der Weltproduk-
tion liefern, wii.hrend der Wirtschaftsraum der 
Gemeinschaft erst an zweiter Stelle steht; 
4. Die Entwicklungsanstrengungen der Gemein-
schaft, die die hochste Zuwachsrate aufweist. 
Neben Angaben iiber die Produktion enthalten die 
Bilanzen in der Anlage auch den sichtbaren V er-
brauch an Olefinen und Aromaten, der mehrerer 
Bemerkungen bedarf. 
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aux reglage, inspections, revisions, nettoyage et 
autres entretiens. 
Le dernier aspect a prendre en consideration en 
matiere de production des olefines et des aromati-
ques est Ia place de Ia Communaute vis-a-vis des pays 
tiers. La faiblesse des donnees statistiques mondiales 
ne permet pas de dresser des comparaisons d' ensemble 
dans ce domaine. Un seul exemple pourra toutefois 
donner une idee ou un ordre de grandeur. II s'agit de 
!'ethylene qui est le produit quantitativement et 
qualitativement le plus important et pour lequel des 
chiffres sont disponibles. 
Production mondiale d'ethylene 
1968 1968/ 1965 
I 000 t % % 
7 020 49 + 62 Etats-Unis 
3 063 22 +130 CEE 
1400 10 + 79 Japon 
705 5 + 31 Royaume-Uni 
2000 14 +30 Autres pays 
14188 100 + 66 Monde 
Ce tableau met en relief: 
I. L'extreme concentration de Ia production d'oU:l-
fines; huit pays (dont cinq de Ia Communaute) 
industriellement developpes representent 80 a 
85% des quantites disponibles dans le monde; 
2. L'accentuation de cette concentration malgre les 
efforts de developpement de certains pays tiers; 
3. L'importance des Etats-Unis qui fournissent 
toujours Ia moitie de Ia production mondiale, 
!'ensemble economique de Ia Communaute ve-
nant en deuxieme position; 
4. L'effort de developpement de Ia Communaute qui 
presente le taux d'expansion le plus eleve. 
Outre les elements relatifs a Ia production, les bilans 
presentes en annexe exposent egalement les consom-
mations apparentes des olefines et des aromatiques, 
au sujet desquelles plusieurs remarques s'imposent. 
Ohne die Situation im einzelnen nach Erzeugnissen 
und Landern analysieren zu wollen, was aufgrund 
der Bilanztabellen (Tabellen 5 his 16) jederzeit 
moglich ist, lassen sich anhand einiger allgemeiner 
Betrachtungen die Haupttendenzen herausstellen. 
Der Olefinverbrauch der Gemeinschaft nimmt von 
1960 his 1968 in einem sehr regelmaBigen exponen-
tiellen Tempo urn 26,6% jahrlich zu, was einer Ver-
doppelung innerhalb von drei Jahren entspricht. 







In acht Jahren ist der Verbrauch urn das sechsein-
halbfache von 0,8 auf 5,5 Mill. t gestiegen. Bei 
Athylen und Propylen ist eine starkere parallel 
laufende Zunahme als bei Butenen und Butylenen 
festzustellen. 
Ebenfalls auf Gemeinschaftsebene ergeben sich bei 
Aufschliisselung des Verbrauchs der drei Olefinsor-
ten folgende Tendenzen : 
- Athylen: 55% 
- Propylen: 30% 
- C4-0lefine: 
Diese Aufschliisselung entspricht derjenigen der 
Produktion und der Kapazitaten, was beweist, daf3 
zwischen diesen drei Erzeugnissorten keine V erzer-
rung besteht. 
Allerdings ist festzustellen, daB der Verbrauch etwas 
hoher als die Gesamtproduktion ist, so daB Ein-
fuhren aus Drittlandern zur Deckung der Nachfrage 
erforderlich sind. Nachfolgend die Deckungsrate: 
92,3 °0 im Jahre 1960 
97,7% im Jahre 1964 
96,2% im Jahre 1965 
97,9% im Jahre 1966 
98,6% im Jahre 1967 
99,7% im Jahre 1968 
Dieser Satz verbessert sich nach und nach und 
nahert sich 100%- Projiziert man den exponentiellen 
Wachstumssatz des Verbrauchs und geht man von 
Sans vouloir entrer dans les details par produit et par 
pays qu'il est toujours possible d'analyser sur Ia base 
des tableaux de bilans (voir tableaux 5 a 16 en 
annexe ), quelques considerations generales permet-
tent de degager les principales tendances. 
La consommation d'olefines s'accroit au niveau de la 
Communaute a un rythme exponentiel tres regulier 
de 26,6% par an, de 1960 a 1968, soit un doublement 
en trois ans. 







En huit ans, Ia consommation a ete multipliee par 
6 1/2 et est passee de 0,8 a 5,5 millions de tonnes. 
L'ethyl{me et le propylene suivent un accroissement 
parallele plus important que les butenes et les buty-
lenes. 
Toujours au niveau de la Communaute, la repartition 
des consommations des trois sortes d'olefines tend 
vers: 
- Ethylene: 55% 
- Propylene: 30 °:0 
- Olefines c4: 15 °:;) 
Ct;Jtte repartition correspond a celle de la production 
et des capacites, ce qui prouve qu'il n'existe aucune 
distorsion entre ces trois sortes de produits. 
Toutefois, on note que la consommation est legere-
ment superieure a la production totale, de sorte 
qu'une importation en provenance des pays tiers est 
necessaire pour repondre a Ia demande. Le taux de 
cou verture est de : 
92,3 °0 en 1960 
97,7 °0 en 1964 
96.2 ° 0 en 1965 
97,9° 0 en 1966 
98.6 °0 en 1967 
99,7 °0 en 1968 
II s'ameliore peu a peu et s'approche de 100 c~o· ~i 
l'on projette le taux d'expansion exponentiel de la 
consommation et si I' on considere une utilisation des 
einer Kapazitiitsnutzung von etwa 75% a us, so 
ergibt sich fiir 1970 ein DberschuB. 
Dieses Gleichgewicht zwischen Produktion und Ver-
brauch besteht auf Gemeinschaftsebene, nicht aber 
in den einzelnen Mitgliedslandern; wahrend namlich 
fiir Italien fast ein Gleichgewicht festzustellen ist, 
weist Deutschland (BR) einen ziemlich betrachtli-
chen UberschuB auf; in Frankreich, den Niederlan-
den sowie in geringerem MaBe auch Belgien besteht 
dagegen ein Defizit. 
Aus diesen Feststellungen geht hervor, daB der Aus-
tausch zwischen den Landern der Gemeinschaft viel 
betrachtlicher als der Handel mit Drittlandern ist. 
Dieser Aspekt wird in einem besonderen Kapitel (V) 
noch ausfiihrlicher behandelt. 
Etwas anders ist die Situation bei den Aromaten. 
Hier verlauft die Verbrauchszunahme weniger leb-
haft und weniger regelma13ig als bei den Olefinen; 
dennoch betragt die fiir den Zeitraum von 1960 bis 
1968 berechnete jahrliche Durchschnittszuwachsrate 
etwa 13,5%-
Die Verbrauchsindizes zeigen den sprunghaften Ver-







Trotzdem ist der Verbrauch an Aromaten in der ge-
samten Gemeinschaft innerhalb von acht Jahren von 
0,9 auf 2,6 Mill. t gestiegen. 
Die Entwicklung bei den drei Aromatensorten ver-
lauft nicht parallel: der Verbrauch an Xylolen 
nimmt viel rascher als der an Benzol zu. 
Die Aufschliisselung des Verbrauchs auf Benzol, 
Toluol und Xylole entspricht nicht der Produktion: 
in der Gemeinschaft herrscht Knappheit an Benzol, 
wahrend die Situation bei den zwei anderen Aroma-
ten viel besser ist und sich dem Gleichgewicht 
nahert. 
Insgesamt ist der Satz der Nachfragedeckung bei den 
Aromaten viel niedriger als bei den Olefinen, ob-
wohl hier auch die Tendenz einer langsamen Hesse-
rung besteht: 
capacites de l'ordre de 75 °o. on parvient a un exce-
dent en 1970. 
Cet equilibre entre production et consommation au 
niveau de la Communaute ne se retrouve pas dans 
chaque pays m~mbre; en effeL si I' on note un quasi-
equilibre en Italie, par contre l'Allemagne presente 
un excedent assez important. tandis que la France. 
les Pays-Bas et dans une moindre mesure la Belgique 
sont deficitaires. 
Les observations qui precedent impliquent !'existence 
d'echanges entre les pays de la Communaute beau-
coup plus importants que le commerce avec les pays 
tiers. Cet aspect sera traite plus loin dans un chapitre 
particulier (chapitre V). 
La situation est quelque peu differente pour les pro-
duits aromatiques. lei. Ia progression de la consom-
mation est moins vive et mains reguliere que pour les 
olefines. neanmoins le taux d'accroissement annuel 
moyen calcule de 1960 a 1968 est de l'ordre de 13.5 °o. 
Les indices de consommation montrent les a-coups 







II n'en reste pas mains vrai que Ia consommation 
d'aromatiques est passee en huit ans de 0,9 a 2.() 
millionsdetonnesdans !'ensemble de Ia Communaute. 
Le developpement des trois sortes de produits aroma-
tiques n'est pas parallele: la consommation des 
xylenes croit beaucoup plus que celle du benzene. 
La repartition de Ia consommation entre benzene. 
toluene et xylenes ne correspond pas ala production: 
il y a penurie de benzene dans la Communaute. 
alors que Ia situation est bien meilleure et s'approche 
de l'equilibre pour les deux autres aromatiques. 
Dans !'ensemble, le taux de couverture des produits 
aromatiques est tres inferieur a celui des oletines. 
bien qu'il ait aussi tendance a s'ameliorer lentement: 
72,7% im Jahre 1960 
72,3% im Jahre 1964 
85,2% im Jahre 1965 
85,8% im Jahre 1966 
86,9% im Jahre 1967 
86,8% im Jahre 1968 
Infolgedessen miissen betrachtliche Mengen, vor 
allem Benzol, in Drittlandern eingekauft werden. 
Dieses MiBverhaltnis zwischen Verbrauch und Pro-
duktion ist auf die Rituation in zwei Landern zu-
riickzufiihren: vor allem Deutschland und in gerin-
gerem MaBe Frankreich, wahrend die anderen Lan-
der der Gemeinschaft beispielsweise im Jahre 1968 
einige geringe "Oberschiisse aufweisen konnen. 
Im Gegensatz zu der Situation bei den Olefinen 
kommt dies darin zum Ausdruck, daB der Handel 
mit den Drittlandern viel reger als der innergemein-
schaftliche Austausch ist. 
Somit erOffnen sich in diesem Kapitel drei Perspekti-
ven, die in drei Einzelkapiteln untersucht werden. 
Wegen des MiBverhaltnisses zwischen Produktion 
und Verbrauch sind einige erganzende Informationen 
iiber den AuBenhandel erforderlich (Kapitel V). 
Anhand der Verbrauchsangaben ist eine Analyse der 
Verwendung der groBen Zwischenprodukte der Pe-
trochemie his hin zu den chemischen Enderzeug-
nissen moglich (Kapitel VI). SchlieBlich erfordern 
die Angaben iiber die Produktion an Olefinen und 
Aromaten eine Untersuchung iiber den Bedarf an 
Erdolerzeugnissen, die fiir diese Produktion ge-
braucht werden (Kapitel VII). 
72,7% en 1960 
72,3% en 1964 
85,2% en 1965 
85,8% en 1966 
86.9% en 1967 
86,8% en 1968 
En eonsequence, le recours aux achats dans Ies pays 
tiers porte sur des quantites importantes, prineipale-
ment pour le benzene. Ce desequilibre entre consom-
mation et production vient de deux pays: principale-
ment l'Allemagne et accessoirement Ia France, les 
autres pays de Ia Communaute peuvent degager en 
1968. par exemple, quelques petits excedents. 
Contrairement a Ia situation observee pour les ole-
fines, ceci se traduit par un commerce avee les pays 
tiers beaucoup plus developpe que les echanges intra-
communautaires. 
Ce chapitre ouvre trois perspectives qui seront explo-
rees dans trois chapitres differents. Les desequilibres 
entre production et consommation demandent quel-
ques informations complementaires sur le commerce 
exterieur (chapitre V). Les donnees de consommation 
debouchent sur une analyse des utilisations des 
grands intermediaires de Ia petroleochimie jus-
qu'aux produits chimiques finals (chapitre VI). 
Enfin les donnees de production des olefines et des 
aromatiques necessitent un developpement sur les 
besoins en produits petroliers pour assurer cette 
production (chapitre VII). 
KAPITEL Y 
AuBenhandel und Transport 
der Olefinen und Aromaten 
Die Dberlegungen zur Produktion und zum Ver-
brauch in Kapitel IV haben gezeigt, daB der Handel 
mit Olefinen und Aromaten einige AufmerksamkPit 
verdient. 
Die folgenden Darlegungen basieren auf den Bilan-
zen (Tab. 5 bis 16 in der Anlage), die durch einige 
detailliertere Angaben vervollstandigt werden. 
Die statistischen Reihen des AuBenhandels miissen. 
vor allem was den Handel mit Olefinen vor 19()() 
betrifft, mit Vorsicht benutzt werden. da die Zoll-
nomenklaturen zu dieser Zeit noch nicht mit genii-
gender Klarheit zwischen all diesen Erzeugnissen 
unterschieden. AuBerdem wurde die Aufschliisse-
lung nach Landern durch Erhebungsdifferenzen 
zwischen den Meldungen bei Versand und Ankunft 
erschwert. Urn diese Mangel auszugleichen, wurden 
samtliche Angaben untereinander verglichen, erfor-
derlichenfalls durch lnformationen aus Handel oder 
Industrie vervollstandigt und im Rahmen der Bi-
lanzen aufeinander abgestimmt, so daB sich ein 
brauchbares einheitliches Ganzes ergab. 
Drei Aspekte der Frage werden besonders behandelt: 
der Saldo des AuBenhandels mit den Dritt-
landern, 
der Handel mit den DrittHindern (Einfuhren und 
Ausfuhren), 
- der innergemeinschaftliche Austausch. 
Der erste eindeutige Begriff auf diesem Gebiet ist der 
Auf3enhandelssaldo, der sich bekanntlich aus der 
Differenz zwischen Gesamteinfuhren und Gesamt-
ausfuhren ergibt, ohne daB die geringste Aufschliis-
selung nach Herkunft- oder Bestimmungslandern, 
weder im innergemeinschaftlichen V erkehr noch im 
Verkehr mit den Drittlandern, erforderlich ist. Es 
handelt sich daher urn die genaueste Angabe des 
Auf3enhandels. 
( 'HAPITRE \" 
Commerce exterieur et transport 
des olefines et des produits aromatiques 
Les considerations sur la production et la consomma-
' tion. de\·eloppees dans le chapitre IV. ont montre 
qu "il existait un commerce des olefines et des aroma-
tiquPs qui meritait quelque attention. 
Les developpements qui suivent se basent sur IPs 
bilans (tableaux 5 a 16 en annexe). completes par 
quelques donnees plus dHaillees. 
Les series statistiques du commerce exterieur doi-
,·ent etre utilisees avec prudence, surtout pour les 
oletines anterieurement a l'annee 1966. car a cette 
epoque les nomenclatures douanieres ne distinguaient 
pas tous ces produits avec suffisamment de precision. 
De plus, Ia ventilation entre pays se heurtait a des 
differences de releves entre les declarations au depart 
et a l'arrivee. Pour pallier ces faiblesses, toutes les 
donnees ont ete confrontees entre elles. au besoin 
completees par des renseignements d'origine com-
merciale ou industrielle. harmonisees dans le cadre 
des bilans, de maniere a parvenir a un ensemble 
homogene utilisable. 
Trois aspects de la question seront traites plus parti-
culierement : 
- le solde du commerce exterieur avec les pays 
tiers. 
- le commerce avec les pays tiers (importations et 
exportations). 
- les echanges intracommunautaires. 
La premiere notion qui apparait clairement dans ce 
domaine est le solde du commerce exterieur. qui 
resulte evidemment de la difference entre le total des 
importations et le total des exportations. sans neces-
siter la moindre ventilation par pays d'origine ou de 
destination, que ce soit en trafic intracommunau-
taire ou avec les pays tiers. C'est de ce fait la donnee 
du commerce exterieur la plus exacte. 
Der AuBenhandel der Gemeinschaft mit den Dritt-
liindern weist einen Defizitsaldo aus. Bei den Ole-
finen ist dieser Saldo weder absolut noch relativ 
betrachtlich: er verringerte sich von einem Maximum 
von 104 000 t (1965) auf 16 000 t (1968). Dieser Saldo 
bildet nur einen verschwindend kleinen und sich im 
iibrigen verringernden Bruchteil des Olefinver-
brauchs der Gemeinschaft: 
7,7% im Jahre 1960 
2,3% im Jahre 1964 
3,8% im Jahre 19()5 
2,1% im Jahre 1966 
1,4% im Jahre 1967 
0,3% im Jahre 1968 
Die Nettoeinfuhren an Aromaten sind dagegen be-
trachtlich und variierten im Laufe der Jahre zwi-
schen 250 000 und 400 000 t, ohne daB eine fallende 
oder steigende Tendenz sichtbar wurde. Im Gegen-
satz dazu zeigt der Beitrag dieses Einfuhrsaldos zum 
innergemeinschaftlichen Verbrauch eine abnehmen-
de Tendenz; dies geht a us der folgenden Prozent-
reihe hervor: 
27,3% im Jahre 1960 
27,7% im Jahre 1964 
14,8% im Jahre 1965 
14,2 (Yo im Jahre 1966 
13,1% im Jahre 1967 
13,2% im Jahre 1968 
Diese Feststellungen zeigen in vereinfachter Weise. 
daB die Gemeinschaft hinsichtlich der Olefine unab~ 
hangig ist, aber zur Deckung des Bedarfs an Aroma-
ten noch Produktionsanstrengungen unternommen 
werden miissen. Daraus erklart sich wahrscheinlich 
der Umfang der Vorhaben zur Erweiterung der Aro-
matenkapazitaten vor allem in Italien und in den 
Niederlanden. 
Die Analyse des AuBenhandels mit den Drittlandern 
beschrankt sich jedoch nicht auf den bereits erlau-
terten Saldo, sondern bezieht sich auf Ein- und Aus-
fuhrstrome groBerer Mengen. 
Eine vereinfachte Tabelle faBt die Transaktionen der 
Gemeinschaft mit den Drittlandern wie folgt zu-
sammen: 
Le commerce exterieur de Ia Communaute avec les 
pays tiers laisse apparaitre un solde deficitaire. Pour 
les olefines, ce solde n'est important ni en valeur 
absolue ni en valeur relative: d'un maximum de 
104 000 tonnes en 1965, il descend a 16 000 tonnes 
en 1968. Ce solde represente une fraction infime et 
d'ailleurs decroissante de la consommation de la 
Communaute en olefines: 
7,7% en 1960 
2,3% en 1964 
3,8% en 1965 
2,1% en 1966 
1,4% en 1967 
0,3% en 1968 
Pour les produits aromatiques au contraire, les im-
portations nettes concernent des tonnages impor-
tants qui oscillent au cours des annees autour de 
250 000 a 400 000 tonnes, sans tendance apparente 
a Ia baisse ou ala hausse. Par contre, le rapport de ce 
solde importateur ala consommation interieure de la 
Communaute tend a decroitre, comme le prouve la 
serie des pourcentages ci-apres: 
27,3% en 1960 
27,7% en 1964 
14,8% en 1965 
14,2% en 1966 
13,1 % en 1967 
13,2 °;(> en 1968 
Ces observations montrent de maniere simplifiee 
l'independance de la Communaute pour les olefines 
et en revanche l'effort de production qui reste a 
fournir pour couvrir les besoins en produits aromati-
ques. Ceci explique probablement !'importance des 
projets d'extension de capacites des aromatiques que 
l'on connait en Italie et aux Pays-Bas notamment. 
L'analyse du commerce exterieur avec les pays tiers 
ne se limite toutefois pas au solde mis en lumiere 
precedemment, il concerne en fait des courants d'im-
portation et d'exportation aux tonnages plus eleves. 
Un tableau succinct resume les transactions de Ia 
Communaute avec les pays tiers: 
-H 
1000 t und% 
1960 1964 1965 1966 
Olefim 
Einfuhren a us Drittlandern 119 150 130 
Anteil der Einfuhren aus 
Drittllindern am V erbrauch 5,3% 5,4% 3,8% 
Ausfuhren nach Drittlan-
dern 67 46 58 
Anteil der Ausfuhren nach 
Drittlandern an der Ge-
samtproduktion 3,1% 1,7% 1,7% 
Aromaten 
Einfuhren aus Drittlandern 272 501 415 529 
Anteil der Einfuhren aus 
Drittlandern am Verbrauch 28,8% 32,5% 22,4% 26,2% 
Ausfuhren nach Drittlan-
dern 15 74 140 242 
Anteil der Ausfuhren nach 
Drittlandern an der Ge-
samtproduktion 2,2% 6,6% 8,9% 14,0 %· 
Aus diesen wenigen Zahlen zeichnen sich mehrere 
Entwicklungen ab. 
Die Entwicklung des AuBenhandelsvolumens ist 
betrachtlich; sie wird durch die prozentuale Steige-
rung von 1968 im Vergleich zu 1964 gemessen (die 
Angaben von 1960 sind ungenau und bilden deshalb 
keine verlaBliche Grundlage ). 
Die Ausfuhren nach Drittlandern nehmen stets star-
ker als die Einfuhren zu. 
Bei Olefinen ist der Anteil des innergemeinschaftli-
chen Verbrauchs, der durch Einfuhren, also Kaufe in 
Drittlandern gedeckt wird, niedrig und verringert 
sich sogar noch. 
Bei den Aromaten ist dieser Anteil dagegen nach wie 
vor betrachtlich und variiert urn 28%-
Demgegeniibe.r bleibt der Anteil der Gesamtproduk-
tion, der ausgefiihrt, also in Drittlandern abgesetzt 
wird, gering und ohne klar erkennbare Tendenz bei 
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1000 t et% 
1967 1968 % 1968/64 
OlefineB 
Importations en prove-
182 192 + 61% nance des pays tiers 
Part de Ia consommation 
4,1% 3,4% importee des pays tiers 
Exportations vers les pays 
121 176 + 163% tiers 
2,8% 3,2% 
Part de Ia production totale 
exportee vers les pays tiers 
A ramatiqueB 
597 727 + 45% 
Importations en prove-
nance des pays tiers 
Part de Ia consommation 
26,9% 28,0% importee des pays tiers 
Exportations ve~ les pays 
307 382 + 416% tiers 
16,0% 16,9% 
Part de Ia production totale 
exportee vers les pays tiers 
Plusieurs evolutions se dessinent sur la base de ces 
quelques chiffres. 
Le developpement du volume du commerce exte-
rieur est important; il est mesure par les pourcen-
tages d'accroissement de 1968 par rapport a 1964 
(les donnees de 1960 etant peu precises et ne forment 
done pas une base solide). 
Les exportations a destination des pays tiers crois-
sent toujours davantage que les importations. 
Pour les olefines, la part de la consommation inte-
rieure de la Communaute couverte par. des importa-
tions, c'est-a-dire par des achats dans les pays tiers, 
est faible et tend meme a diminuer. 
Pour les aromatiques au contraire cette part reste 
assez importante et oscille toujours autour de 28%-
A l'oppose, la part de la production totale qui est 
exportee, c'est-a-dire vendue dans les pays tiers, 
reste faible et sans tendance nette pour les olefines, 
Olefinen, wahrend er bei den Aromaten regelmaBig 
zunimmt. 
Urn weiter ins Detail zu gehen, wurde versucht, den 
AuBenhandel soweit wie moglich nach Drittlandern 
aufzuschliisseln. Die Hauptlieferanten der Gemein-
schaft sind in der Tabelle auf Seite 45 fiir die Olefine 
insgesamt und fur die drei Aromatensorten aufge-
fiihrt. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor der 
erste Lieferant der Gemeinschaft; es folgt das 
Vereinigte Konigreich, obwohl die Kaufe in den 
osteuropaischen Landern (hauptsachlich UdSSR, 
Rumanien, Tschechoslowakei und Ungarn) vor allem 
seit 1966 zugenommen haben. 
Die Ausfuhrangaben sind vielliickenhafter und las-
sen eine Aufschliisselung nach Bestimmungslandern 
nicht zu. Bekannt ist jedoch, daB es sich bei den 
Oletinausfuhren urn vertragliche Lieferungen von 
Athylen nach Schweden und dem Vereinigten Konig-
reich sowie urn Butadien-Lieferungen in die ost-
europaischen Lander (Polen, Tschechoslowakei und 
Rumanien) handelt. Von den Aromaten werden nur 
nennenswerte Mengen an Toluol und vor allem Xy-
lole nach Spanien, der Schweiz, dem Vereinigten 
Konigreich und Skandinavien geliefert. 
Nach der Untersuchung des Handels mit den Dritt-
landern ist noch ein letzter Aspekt zu beriicksichti-
gen: der Austausch zwischen den Mitgliedslandern 
der Gemeinschaft. Eine Dbersicht iiber die gegen-
seitige Verflechtung konnte nicht aufgestellt werden, 
da sich nur die Gesamtmenge schatzen lieB. Der 
innergemeinschaftliche Austausch hat stark zuge-
nommen; er hat sich von 1964 his 1968 bei Oletinen 
verzehnfacht und bei Aroma ten nahezu verdreifacht. 
Auf ihn entfallen etwa fiinf Prozent des Verbrauchs 
an Olefinen und etwa zehn Prozent des Verbrauchs 
an Aromaten. 
Diese drei Aspekte des AuBenhandels sind in einer 
zusammenfassenden Tabelle auf den Seiten 46 und 
47 wiedergegeben. Diese Tabelle ermoglicht einen 
Dberblick iiber die Entwicklung des Austausches 
und iiber die Differenzen zwischen den in dieser 
Untersuchung beriicksichtigten Erzeugnissen. 
tandis qu'elle augmente regulierement pour les pro-
duits aromatiques. 
Afin d'aller plus loin dans les details, on a cherche a 
ventiler, dans Ia mesure du possible, le commerce 
exterieur par pays tiers. Les principaux fournisseurs 
de Ia Communaute sont indiques dans le tableau de 
Ia page 45 pour !'ensemble des olefines et pour les 
trois sortes d'aromatiques. Les Etats-Unis restent 
le premier fournisseur de Ia Communaute, suivis par 
le Royaume-Uni, bien que les achats aux pays de 
!'Europe de !'Est (principalement URSS, Roumanie, 
Tchecoslovaquie, Hongrie) se soient developpes, sur-
tout depuis 1966. 
Les donnees d'exportation sont beaucoup plus 
fragmentaires et ne permettent pas d'etablir un 
tableau par pays de destination. On sait toutefois 
que les exportations d'olefines portent sur des livrai-
sons sous contrat d'ethylene a Ia Suede et au Royau-
me-Uni, et sur des livraisons de butadiene aux pays 
de !'est de !'Europe (Pologne, Tchecoslovaquie et 
Roumanie). En ce qui concerne les aromatiques, 
seules sont exportees des quantites appreciables de 
toluene et surtout de xylenes, a destination de 
l'Espagne, de Ia Suisse, du Royaume-Uni et de Ia 
Scan dina vie. 
A pres a voir examine le commerce avec les pays tiers, 
reste a prendre en consideration un dernier aspect : 
les echanges entre les pays membres de Ia Commu-
naute. II n'est pas possible d'etablir un tableau d'in-
terpenetration, car seulle total a pu etre estime. Les 
echanges intracommunautaires se sont fortement 
developpes; ils ont decuple pour les olefines et 
presque triple pour les aromatiques de 1964 a 1968. 
lis representent environ 5% de Ia consommation 
pour les olefines et environ 10% pour les aromati-
ques. 
Ces trois aspects du commerce exterieur sont repris 
dans un tableaudesynthese(pages46et47)quifournit 
une vuP d'ensemble sur le developpement des 
echanges et sur les differences qui apparaissent entre 
les produits consideres dans cette etude. 
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In allen Fallen ist der AuBenhandel mit Aromaten 
lebhafter als der mit Olefinen. Dieser Unterschied 
hat keine wirtschaftlichen Ursachen, sondern ist 
technisch bedingt: der Transport von Olefinen ist 
schwierig. Aber dieses Problem wird z.Z. gelost, so 
daB es bald keinen Unterschied mehr geben wird. 
Der AuBenhandel mit Olefinen war im Jahre 1960 
unerheblich, da zu dieser Zeit noch die technischen 
Mittel fehlten, urn diese Erzeugnisse unter annehm-
baren Sicherheits- und Preisbedingungen iiber weite 
Entfernungen zu befordern. 
Seitdem wurden Fortschritte bei der Entwicklung 
von Tankkraftwagen und Kiihlschiffen sowie bei der 
Konstruktion spezieller Pipelines erzielt, die eine 
Erweiterung des AuBenhandels sowohl im Austausch 
zwischen Mitgliedslandern als auch mit Drittlandern 
ermoglichen. Zu dem ebenerwahnten Transportpro-
blem kann folgendes festgestellt werden: · 
Der Transport von Aromaten verursacht keine be-
sonderen Schwierigkeiten und wird mit klassischen 
Mitteln durchgefiihrt: Tankkraftwagen, Kesselwa-
gen, Tanker. 
Anders ist es bei Olefinen, deren Beforderung mehr 
V orsichtsmaBnahmen und die Verwendung von 
Spezialfahrzeugen erfordert. 
Am starksten nimmt der Athylenaustausch, vor al-
lem innerhalb der Gemeinschaft, zu. Die bier ange-
stellten Dberlegungen gel ten daher auch ganz beson-
ders fiir Athylen. 
Athylen wird auf zwei Arten befordert: 
- fliissig, bei -104 oc und unter Atmospharen-
druck, in Gefriertankfahrzeugen; 
-----; gasformig, bei Umgebungstemperatur und unter 
einem Druck von 40 his 100 Atmospharen, in 
Pipelines. 
Zur Zeit wird in der Gemeinschaft ein ganzes Pipe-
linenetz fiir Athylen gebaut. Es verbindet Produk-
tionszentren (Steamcracker), Speicher (iiber- oder 
unterirdisch) und athylenverbrauchende Werke. 
-1-..J. 
Dans tousles cas, le commerce exterieur des aromati-
ques est superieur a celui des olefines. Cette difference 
resulte non pas d'une cause economique mais d'un 
facteur d'ordre technique: Ia difficulte de transport 
des olefines. Cette difficulte est en voie d'etre sur-
montee et Ia difference va s'estomper. Le commerce 
exterieur des olefines etait negligeable en 1960, car 
les moyens techniques manquaient encore a cette 
epoque pour transporter ces produits sur de longues 
distances dans des conditions acceptables de securite 
et de prix. 
Depuis, des progres ont ete realises avec Ia mise au 
point de camions-citernes et de navires refrigeres, 
de meme qu'avec Ia construction de pipe-lines spe-
cialises, qui permettent le developpement du com-
merce exterieur, soit dans les echanges entre pays 
membres, soit dans les relations avec les pays tiers. 
Ce dernier probleme de transport peut faire l'objet 
des quelques considerations ci-apres: 
Les transports de produits aromatiques ne posent pas 
de problemes particuliers et s'effectuent par des 
moyens classiques: camions-citernes, wagons-citer-
nes, bateaux-citernes. 
II n'en va pas de meme des olefines, dont le transport 
necessite davantage de precautions et exige l'usage 
de vehicules speciaux. 
Ce sont les echanges d'ethylene qui se developpent le 
plus, surtout a l'interieur de Ia Communaute. C'est 
aussi sur l'ethylene que porteront tout particuliere-
ment ces considerations. 
Les transports d'ethylene s'effectuent sous deux 
formes: 
- liquefie a- 104 oc eta Ia pression atmospherique, 
dans des vehicules citernes refrigerants; 
- gazeux a Ia temperature ambiante, sous pression 
(40 a 100 atmospheres), dans des pipe-lines. 
Tout un reseau de transport d'ethylene par pipe-line 
est en cours de developpement dans Ia Communaute. 
II relie centres de production (steamcracker), reser-
voirs de stockage (en surface ou sou terrains) et 
usines consommatrices. 
Au8enhandel mit Olefinen 
und Aromaten (Einfubren) 
Wichtigste auswirtige Lieferanten der Gemeinschaft 
I 000 t 1964 1965 
Olefine 
Vereiiligtes Konigreich 8 14 
Skandiiiavien 5 5 
Osteuropa - -
Vereinigte Staaten 47 66 
Japan - 10 
Sonstige Linder und unbekannt 59 55 
Gesaoiteinfuhren aus Drittliindem 119 150 
Benzol 
Vereinigtes Konigreich - -
Osteuropa 101 115 
Vereinigtfl Staaten 151 58 
Sonstige Linder 7 46 
Gesamteinfuhren aus Drittlii.ndem 259 219 
Toluol 
Vereinigtes Konigreich 9 -
Osteuropa 34 35 
Verein~ Staaten 74 58 
Antillen e) - -
Sonstige Linder 1 -
Gesamteinfuhren aus Drittlii.ndem 118 93 
Xylole 
Vereinigtes Konigreich - 15. 
Osteuropa 11 8 
Vereini~ Staaten 87 64 
Sonstige Linder und unbekannt 26 16 
Gesamteinfuhren aus Drittliindem 124 103 

























Commerce exterieur des oleflnes 
et des produits aromatiques (importations) 
Principaux foumisseurs etrangers de Ia Communaute 
1967 1968 I 000 t 
Ole fines 
43 56 Royaume-Uni 
8 15 Scandinavia 
10 5 Europe de l'Est 
23 6 Etats-Unis 
22 8 Japon 
76 102 Autres pays et inconnu 
182 192 
Importations totales en 
des pays tiers 
provenance 
Benzene 
38 50 Royaume-Uni 
100 70 Europe de l'Est 
182 168 :Etats-Unis 
54 31 Autres pays 
Importations totales en provenance 
374 319 des pays tiers 
Toluene 
- 26 Royaume-Uni 
60 66 Europe de l'Est 
16 13 Etats-Unis 
12 15 Antilles (1 ) 
6 - Autres pays 
Importations totales en provenance 
94 120 des pays tiers 
Xylenes 
27 37 Royaume-Uni 
22 22 Europe de l'Est 
80 183 Etats-Unis 
- 46 Autres pays et inconnu 
( Importations totales en provenance 
129 288 des pays tiers 
( 1 ) Trinidad et Cur&Q&O. 
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Au8enhandel mit Oleflnen und Aromaten 
Einfuhren, Ausfuhren und innergemeinschaftlicher Austausch 
1900 1964 1965 
Olefine 
A: Gesamteinfuhren e) 
B: lnnergemeinschaftlicher Austausch 








+ 52 +104 
Benzol 
A: Gesamteinfuhren (1 ) 
B : lnnergemeinschaftlicher Austausch 












+ 223 + 173 
Toluol 
A: Gesamteinfuhren e) 
B : Innergemeinschaftlicher Austausch 
C : Gesamtausfuhren (1) 














A: Gesamteinfuhren e) 
B : lnnergemeinschaftlicher Austausch 
C: Gesamtausfuhren (1) 














A: Gesamteinfuhren e) 
B : Innergemeinschaftlicher Austausch 











+ 257 + 427 + 275 
I (') lnnergemeinschaftlicher Austausch inbegriffen. 
Der Ausbau dieses Transportnetzes steht im Zusam-
menhang mit der lnbetriebnahme der grollen Steam-
crackinganlagen, deren Produktion abgesetzt werden 
mullte. Es ermoglicht in dieser Hinsicht eine geogra-
phische Dezentralisierung der V erwender und ge-
wii.hrleistet eine bessere Versorgungssicherheit ~urch 
die Verbindung mehrerer Produktionsanlagen sowie 
durch Speicherungen. 
Die ersten Leitungen iiber sehr kurze Entfernungen 
wurden vor 30 Jahren im Ruhrgebiet gelegt. Aber 
erst Ende 1966 und Anfang 1967 wurden wirkliche 
Netze iiber grolle Entfernungen in den Niederlanden 
zwischen Pernis und Terneuzen und vor allem in 
Frankreich angelegt, wo sich die zwei von Feyzin 
ausgehenden Zweige iiber eine Gesamtlii.nge von 
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II est lie a Ia mise en service des unites de craquage a 
Ia vapeur de grande dimension, dont l'ecoulement de 
Ia production posait des problemes. II permet a cet 
egard une decentralisation geographique des utilisa-
teurs, tout en assurant une meilleure securite d'ap-
provisionnement par Ia liaison entre plusieurs unites 
productrices ainsi que par le jeu des stockagcs. 
Les premieres conduites a tres courte distance furent 
posees il y a 30 ans, dans Ia region de Ia Ruhr. Mais, il 
faut attendre fin 1966 et debut 1967 pour que de 
veri tables reseaux a longue distance soient poses, aux 
Pays-Bas, entre Pernis et Terneuzen et surtout en 
France ou les deux branches qui partent de Feyzin 
se developpent sur un total voisin de 300 kilometres 
Commerce exterieur des oleftnes et des produits aromatiques 
Importations, Exportations et Echanges intracommuna.utaires 
1966 1967 1968 
Ole fines 
301 373 457 A: Im&ortations totales e) 
171 191 265 B: Ec anges intracommuna.utaires 
229 312 441 C : Exportations totales (1 ) 
+ 72 + 61 + 16 D: Solde du commerce exterieur (A-C) 
Benzene 
413 484 443 A: Im~rtations totales e) 
139 110 124 B: Ec anges intracommunautaires 
144 145 157 C : Exportations totales e) 
+ 269 + 339 + 286 D: Solde du commerce exterieur (A-C) 
Toluene 
193 181 237 A: Im~rtations totales e) . 
75 87 117 B: Ec anges intracommunautaires 
170 191 199 C : Exportations totales e) 
+ 23 - 10 + 38 D: Solde du commerce exterieur (A-C) 
Xylenes 
196 186 329 A : Im&ortations totales e) 
59 57 41 B: Ec anges intracommunauta.ires 
201 225 308 C : Exportations totales e) · 
- 5 - 39 + 21 D: Solde du commerce exterieur (A-C) 
A romatiques 
802 851 1 009 A: lm~rtations totales e) 
273 254 282 B: Ec anges intracommunautaires 
515 561 664 C : Exportations totales e) 
+ 287 + 290 +345 D: Solde du commerce exterieur (A-C) 
( 1 ) y compris echanges intracommunautaires. 
nahezu 300 km erstrecken (mit dem unterirdisch~n 
Speicher von Viriat, der in einem Salzstock ausge~ 
baut wurde und 70 000 t Athylen faBt). Diese zwei 
bedeutenden Anlagen bildeten den Ausgangspunkt 
fiir zahlrt'iche Arbeiten. 
Zur Zeit sind in der Gemeinschaft Athylenleitungen 
von mehr als l 300 km Lange in Betrieb oder im 
Bau. 
Eine beigefiigte Tabelle und eine Karte (Seiten 48 
und 49) zeigen die Verteilung und die wichtigsten 
Merkmale dieser Leitungen. Daraus ist ersichtlich, 
daB sich iiber die nordliche Gemeinschaft zwischen 
den Niederlanden, Belgien und Deutschland ein 
wirkliches Netz spannen wird, sobald der Verbund 
Antwerpen-Geleen fertiggestellt ist. 
(avec le stockage souterrain de Viriat, creuse dans un 
dome de sel, d'une capacite de 70 000 tonnes d'ethy-
lEme ). Ces deux realisations importantes marquerent 
le depart de nombreux travaux. 
Actuellement, plus de l 300 kilometres de conduites 
pour le transport de !'ethylene sont en service ou en 
construction dans la Communaute. 
Un tableau et une carte (pages 48 et 49) montrent la 
repartition et les principales caracteristiques de ces 
conduites. On voit qu'un veritable reseau couvrira 
bientot le nord de la Communaute entre les Pays-Bas, 
la Belgique et l'Allemagne, lorsque l'interconnexion 
Anvers-Geleen sera achevee. 
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Dieses Netz wird die Verbindung zwischen einer 
groBen Zahl von Verbrauchern und 12 Athylenpro-
duktionsanlagen gewahrleisten, deren Gesamtkapa-




Strecke - Parcours Distance 
km 
Marl-Dormagen-Lovenich e) 95 
Lovenich -Geleen 95 
Lovenich-W esseling 28 
W esse ling-Keister bach-Raunheim-Hochst e) 156 
Knapsack-Koln-Oberhausen-Marl e) 120 
Europoort-Pernis-Terneuzen-Antwerpen e) 130 
Antwerpen-Tessenderlo-Geleen 120 
Feyzin-Pont de Claix-Jarrie 93 
Feyzin-Viriat-Tavaux 185 
La vera-Berre-St-Auban 124 
Porto-Marghera-Ferrara-Mantova 172 
St-A vold-Sarralbe 30 
(') EinschlieBiich Abzweiger. 
(') Verlingerung in 1970: Pemis-Europoort und Terneuzen-Antwerpen. 
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Ce reseau assurera Ia liaison entre un grand nombre 
de consommateurs et douze centres de production 
d'ethylfme, dont Ia capacite totale en 1970 peut etre 
estimee a pres de 4 millions de tonnes. 
Conduites de transport d'ethyllme 
Durchmesser Kapazitit Druck (Atii) lnbetriebnahme 
Diametre Ca~ite Pression (AT) Mise en service 
em I t 
25 250 100 Anfangfdebut 1969 
25 250 100 1969-70 
25 250 100 1970 
25 450 42 Nov. 1968 
15 42 1967 
15 200 100 Ende/fin 1966 + 1970 e) 
25 900 1971 
15 } 280 100 1967 15-20 
20-25 100 40 1969 
40 1972 
15 70 1970 
( 1 ) Y ooml'ris embranchements. 
(') ExtensiOns en 1970: Pemis-Europoort et Temeuzen-Anvers. 
FERNLEITUNGEN VON ATHYLEN 
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Produktion von abgeleiteten 
chemischen Erzeugnissen 
Dieses Kapitel ist der Priifung der chemischen Er-
zeugnisse, die auf der Grundlage von Olefinen und 
Aromaten gewonnen werden, also praktisch der 
Nachfrageseite gewidmet. Es schlieBt damit an den 
Verbrauch von Olefinen und Aromaten an, der in 
Kapitel IV analysiert und statistisch in den Bilanzen 
der Tabellen 5 his 16 der Anlage erfaBt ist. 
Fiir Olefine und Aromaten bestehen sehr zahlreiche 
Absatzmoglichkeiten; auBerdem ist der Abnehmer-
kreis sehr vielfiiltig. Die chemischen Enderzeugnisse 
sind zahllos. Urn eine Vorstellung von Umfang und 
Bedeutung dieses Sektors der organischen Chemie zu 
geben, enthiilt die technische Anlage Nr. 2 ein 
Schema der Olefin- und Aromatenderivate, das je-
doch nicht erschopfend ist, weil die Zahl der Ablei-
tungen standig zunimmt und immer vielfaltigere 
neue Erzeugnisse entstehen, die in samtlichen Ver-
brauchssektoren verwendet werden. Gerade die An-
zahl der moglichen Umwandlungen verleihe den 
graBen petro~hemischen Zwischenprodukten ihre 
Bedeutung durch Vervielfliltigung der Derivate und 
deren mogliche Ver\vendungszwecke. 
Zu dem Schema der technischen Anlage Nr. 2 konnen 
einige Vorbemerkungen gemacht werden. 
In den meisten Fallen erfah:ren Olefine und aroma-
tische Kohlenwasserstoffe mehrere Umwandlungen, 
ehe sie in den Endverbrauch gelangen. 
Zahlreiche Produktionsprozesse ki:innen je nach dem 
angewendeten Verfahren zu dem gleichen Enderzeug-
nis fiihren. Auf einer einzigen Basis konnen sehr 
unterschiedliche Derivate gewonnen werden, wah-
rend umgekehrt ein Enderzeugnis aufgrund ver-
schiedener Ausgangsbasen hergestellt werden kann. 
Dariiber hinaus ki:innen die Derivationsketten Ablei-
tungen und Umwege bilden; auch Dbergange zwi-
schen Parallelketten sind moglich. 
In diesem Zweig der Chemie, in dem durch !\nderung 
des V erhaltnisses Kohlenstoff-W asserstoff oder auch 
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CHAPITRE n 
Production des matieres chimiques derivees 
Ce chapitre est consacre a l"examen des matieres 
chimiques obtenues a partir des oletines et des aroma-
tiques. c'est-a-dire en fait au cote de Ia demande. II 
se rattache done a Ia consommation des olE~fines et 
des aromatiques analysee dans le chapitre IV et 
relevee statistiquement dans les bilans des tableaux 
5 a 16 en annexe. 
Les debouches des oletines et des aromatiques sont 
vastes. l'eventail des utilisateurs tres riche et les 
matieres chimiques finales innombrables. Pour don-
ner une idee de retendue et de I' interet de ce do maine 
de Ia chimie organique. on a expose dans l'annexe 
technique n° 2 le schema des derives des olefines et 
des produits aromatiques. sans toutefois parvenir a 
etre exhaustif. car les derivations se multiplient sans 
cesse pour donner naissance a des produits nouveaux 
de plus en plus varies, dont les applications s'eten-
dent a tousles secteurs de consommation. C'est juste-
ment le nombre des transformations possibles qui 
rend les grands intermediaires de Ia petroleochimie 
interessants en multipliant les derives et les usages 
que l'on peut en faire. 
Le schema de l'annexe technique n° 2 permet quel-
ques observations preliminaires. 
Dans Ia plupart des cas, les olefines et les hydrocar-
bures aromatiques subissent plusieurs transforma-
tions avant" d'arriver au produit de consommation 
finale. 
Des filieres multiples peuvent aboutir au meme pro-
duit final suivant les procedes employes. Une meme 
base petroleochimique peut donner des derives tres 
differents et a !'inverse un meme produit final peut 
etre obtenu a partir de bases de depart differentes. 
De plus, des branches et des circuits peuvent se 
greffer sur les chaines de derivation, des passages 
peuvent s'effectuer entre chaines paralleles. 
L'enchevetrement est assez complexe dans cette 
branche de Ia chimie ou Ia modification du rapport 
durch Modifizierung der Molekularstrukturen ziem-
lich Ieicht von einem zum anderen Erzeugnis iiber-
gegangen werden kann, ist die Verflechtung recht 
kompliziert. 
Daher ist es unerlaBlich, zu vereinfachen und das 
Wesentliche vom Dberfliissigen zu trennen. 
Urn bei der erdolwirtschaftlichen Betrachtungsweise 
dieser Untersuchung zu bleiben: Die Kette der Um-
wandlungen kann sehr lang sein; sie reicht vom 
Rohol his zu den Enderzeugnissen iiber die grof3en 
petrochemischen Zwischenprodukte. 
Einige Beispiele, die unter den wichtigsten ausge-
wahlt wurden, geben eine Vorstellung davon (vgl. 
Abb. Seite 52). 
Diese Beispiele zeigen, da£3 manchmal Zusammen-
hange bestehen: So fiihrt eine Steigerung des Po-
lyesterenbedarfs zu einer Erhohung der Nachfrage 
nach Styren und infolgedessen nach Athylen und 
Benzol, den zwei fiir den Produktionsproze£3 notwen-
digen Zwischenprodukten (iiber Athylbenzol). 
WPi£3 man auf3erdem, da£3 die Zwischenprodukte im 
ProduktionsprozeB ebenfalls haufig aneinander ge-
bunden sind, so wird verstandlich, daB die petro-
chemische Wirtschaft komplex ist und haufig eine 
Wechselwirkung zwischen Produktion und Ver-
brauch besteht. 
Trotz dieser komplizierten Situation lassen sich 
jedoch die Stadien des Dbergangs der chemischen 
Orundstoffe zu den Enderzeugnissen kurz beschrei-
ben. 
Allerdings haben, wirtschaftlich gesehen, nicht aile 
Verwendungszwecke die gleiche Bedeutung. Es mu£3 
deshalb versucht werden, die Derivate herauszustel-
len, die in grollen Mengen produziert werden. 
carbone-hydrog!me ou encore Ia modification des 
structures moleculaires permettent de passer assez 
aisement d'un produit a un autre. 
Aussi est-it indispensable de simplifier et de degager 
l'essentiel du superflu. 
Pour rester dans l'optique petroliere adoptee pour 
cette etude. on voit done que Ia chaine des transfor-
mations peut etre tres longue. qui va du petrole brut 
aux produits finals en passant par les grands inter-
mediaires petroleochimiques. 
Quelques exemples, choisis parmi les plus importants, 
en donnent une idee (voir schema page 52). 
Ces exemples montrent que les utilisations sont par-
fois liees: ainRi un developpement des besoins en 
polystyrene augmentera Ia demande de styrene et 
par consequent celle d'ethylene et de benzene qui 
sont les deux composants intermediaires necessaires 
au processus de production (via !'ethyl-benzene). 
Lorsqu'on sait de plus que les composants interme-
diaires sont sou vent lies eux-memes dans le processus 
de leur production, on comprendra que l'economie de 
la petroleochimie est complexe et qu'il existe sou vent 
une interaction entre production et consommation. 
Toutes ces complications n'empechent pas de decrire 
brievement les stades que l'on observe lors du pas-
sage des matieres chimiques de base aux produits 
finals. 
Pour le faire, il faut essayer de degager les produits 




Synthetiscbe Atmosph. Steam- Oxy- Athylen- sulfat- Aery!- Polyme- aery!-RohOI Destillation Roh- cracking Athylen dation Oxid Reaktion nitril risation nitril Faser benzin 
Petrole Distill a- Steam- Ethylene Oxy- Oxyde Reaction Acrylo- Polymeri- Poly- Fibre brut tion Naphta cracking dation d'ethylene au sulfate nitrile sation acrylo- synthetique 
atmosph. d'ammoniac nitrile 
Steam-
cracking Athylen 
Atmosph. Steam- Ethylene Roh- cracking Alky-RohOI Destillation benzin lie rung 
Polyme- Thermopla-X thy!- W &~~~~erstoff- Poly- stische benzol abspaltung Styren risation 
styren Stoffe 
Petrole Distill&- Naphta Alky-brut tion Re- Iation 
atmosph. formieren Benzol 
Ethyl- Deshydro- Styrene Polymeri- Polystyrene Thermo-benzene genation sation plastiques 
Re- Benzene 
forming 
Atmosph. Steam- Chlorie- Diehl or- Polymeri- Polyvinyl-
chlorid Kunststoffe Rohiil Destillation Roh- cracking Athylen rung a than sation benzin 
Chlorure Matieres Petrole Distill a- Steam- Ethylene Chi ora- Dichloro- Polymeri- de plastiques brut tion Naphta cracking tion ethane sation polyvinyle atmosph. 
Nachstehende Tabelle enthalt fiir die Gemeinschaft 
eine Aufschliisselung der Verwendungen auf Ge-
wichtsbasis: 
Gemeinschaft- 1968 
% des Anteils 
Le tableau ci-apres donne pour Ia Communaute les 
indications relatives a Ia proportion des emplois sur 
Ia base du poids: 
Communaute - 1968 
% de repartition 
Olefine und Aromaten 




Matieres chimiques finales 
Polymeren 31 % Polymeres 
Oxide 14% Oxydes Kondensations- Produits de 
Athylen 38 % Ethylene erzeugnisse 20 % condensation Athyl-Alkyl- Ethyl-Alkyl-
Propylen 20 % Propylene Benzole 
13 % Benzenes Polymerisa.tions- Produits de 
erzeugnisse 45 % polymerisa.tion 
C40lefine 10 % Olefines C. Cumol 8% Cumene • ~thetischer Caoutchoucs 
Sulfonierte Derives autschuk Benzol 17 % Benzene ~ Derivate 8 % soufres p 8 % synthetiques 




15 % synth tiques 
Xylole 9% Xylenes Derivate 7 % chlores Weichmacher u. Solvants et 
100% 
Cyclohexan 2 % Cyclohexane LOsungsmittel 12 % plastifiants 
Sonstiges 17 % Divers 100% 
100% 
Natiirlich variieren diese Verwendungsanteile je 
nach Zeitraum und beriicksichtigtem Land, aufgrund 
eines neuen Verfahrens, das beispielsweise groBere 
Absatzmoglichkeiten eroffnet, und der Inbetrieb-
nahme von Werken in einigen Landem. 
Diese Tabelle bedarf einer detaillierteren Aufschliis-
selung der verschiedenen Derivate. 
Werden Olefine und Aromaten jeweils einzeln er-
faBt, so ist eine annahemde Aufschliisselung des 
Verbrauchs auf die wichtigsten chemischen Derivate 
moglich. 
Aus der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse einer 
solchen Aufschliisselung fiir die Gemeinschaft ins-
gesamt und fiir den Zeitraum 1964-1968 ersichtlich. 
Bien entendu, ces proportions d'utilisations varient 
dans le temps et selon les pays consideres, sous !'in-
fluence de }'application d'un procede nouveau ou-
vrant des debouches plus larges par exemple et sous 
l'effet de Ia mise en service -d'usine8 diuis certains 
pays. 
Ce tableau merite d'etre assorti de plus de details 
afin de mieux distinguer les differentes derivations. 
En prenant isolement chaque olefine et chaque 
aromatique, il est possible d'etablir Ia repartition 
approximative de sa consommation entre les princi-
pales derivations chimiques. 
Les tableaux ci-apres en exposent les resultats pour 




I 1964 1965 1966 1967 1968 
Verbrauch fiir: - Consommation pour: 
Athylen Ethylene 
Polyii.thylen 47 48 49 48 49 Poltethylime 
Acetaldehyd 9 8 7 7 6 Ac taldehyde 
Dichlorii.than 7 9 8 10 12 Dichloroethane 
4thylenoxid 21 19 18 18 16 Oxyde d'ethylene 
Athylbenzol 8 7 9 7 6 Ethyl-benzene 
Sonstige Derivate 8 9 9 10 11 Autres derives 
Insgesamt 100 100 100 100 100 Total 
Propylen Propylene 
Propylenoxid 11 10 10 10 9 Oxhde de tropylene 
Polypropylen 7 8 8 9 9 Po ypropy ene 
Polypropylen (oxo) 15 16 18 20 23 Polypropylene (oxo) 
Isopropanol 20 20 20 20 15 Isopropanol 
Cumol 18 19 17 16 15 Cumene 
Acrylnitril 2 3 6 10 16 Acrylonitrile 
Sonstige Derivate 27 24 21 15 13 Autres derives 
Insgesamt 100 100 100 100 100 Total 
Benwl Benzene 
Cyclohexan 5 11 12 12 13 Cyclohexane 
Cumol 26 27 25 24 28 Cumene 
Athylbenzol 28 26 34 34 31 Ethyl-benzene 
Alkyl benzol 10 9 8 8 8 Alkyl benzene 
Chlorbenzol 9 8 8 7 7 Chlorobenzene 
Nitro benzol 4 4 4 5 5 Nitrobenzene 
Sonstige Derivate 18 15 9 10 8 Autres derives 
Insgesamt 100 100 100 100 100 Total 
Toluol Toluene 
Di-iso-c7uanat 11 8 9 8 10 Di-iso-cyanate 
Chlorto uole 7 8 10 15 16 Chlorotoluenes 
Sulfotoluole 15 11 11 11 11 Sulfotoluenes 
Losungsmittel und sonstige Derivate 67 73 70 66 63 Solvants et divers 
Insgesamt 100 100 100 100 100 Total 
X~ole Xylenes hthalanh~rid 33 32 33 35 34 An?edride ttalique 
Terephtha "ure 18 20 26 27 26 Aci e terep talique 
LOsungsmittel und sonstige Derivate 49 48 41 38 40 Solvants et divers 
Insgesamt 100 100 100 100 100 Total 
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Diese Aufschliisselungsreihen zeigen die wichtigsten 
Derivate und die zeitliche Entwicklung der Verwen-
dungen. Erganzend sei hinzugefiigt, daB Butylene 
und Butadiene etwa zu 80% fiir die Herstellung von 
synthetischem Kautschuk verwendet werden. AuBer-
dem ist festzustellen, daB die gemeinsamen, bei-
spielsweise auf der Basis Athylen plus Benzol oder 
Propylen plus Benzol gewonnenen Derivate vie! ver-
wendet werden. 
Durch eine Dbertragung auf das Schema der chemi-
schen Derivate in der technischen Anlage Nr. 2 Hif3t 
sich feststellen, zu welchen Endprodukten die oben 
aufgefiihrten Zwischenderivate fiihren, und die Ver-
bindung zur Endnachfrage herstellen. 
• Die Angaben dieser als Hinweis dienenden Tabellen 
sind in Prozenten wiedergegeben; es handelt sich zu 
einem gewissen Teil urn Schatzungen, denn die tat-
sachlichen Mengen bleiben entweder geheim oder 
lassen sich statistisch nur schwer erfassen, weil viele 
dieser Zwischenderivate nicht in den Handel gelan-
gen, sondern sofort wieder in derselben Industrie-
anlage umgewandelt werden. 
Urn vollstandigere Mengenangaben machen zu kon-
nen, ist es erforderlich, die Kette der Derivate weiter 
zu verfolgen und die Enderzeugnisse in der Form zu 
erfassen, in der sie gehandelt werden. Es wurden fiinf 
groBe Familien von Enderzeugnissen unterschieden, 
fiir die Produktionszahlen verfiigbar sind. 
Es handelt sich urn Kondensationserzeugnisse, Poly-
merisationserzeugnisse, synthetischen Kautschuk, 
synthetische Reinigungsmittel und schlieBlich urn 
Weichmacher und Losungsmittel. Zu den heiden 
ersten Familien gehoren insbesondere Kunststoffe 
und Kunstharze, einschlieBlich der Grundstoffe fiir 
synthetische Textilfasern. Die Weichmacher und 
Losungsmittel umfassen vor allem Athylgycol, die 
Trichlorathylene, die Athyl-, Methyl- und Butyl-
acetate sowie die Phthalate. In diesen Aufstellungen 
fehlen einige pharmazeutische Derivate, die wert-
maBig zwar wichtig sind, aber bei denen es sich nur 
urn sehr geringe Mengen handelt. 
Die sechs Tabellen, 17 bis 22 in der Anlage, enthalten 
die erforderlichen quantitativen Angaben fiir 1960 
und 1964 bis 1968. Diese Tabellen gliedern sich in 
Ces grilles de repartition montrent les principales 
derivations et leur evolution dans le temps en fonr-
tion des utilisations. Ajoutons, pour completer. que 
les butimes et le butadiene sont employes a 80 ° 0 
environ pour Ia fabrication des caoutchoucs synthe-
tiques. On remarquera, de plus, que les derives 
communs, obtenus a partir de ethylene + benzene ou 
propylene + benzene par exemple, occupent une 
plaee importante dans les emplois. 
Un report au schema des derivations chimiques de 
l'annexe technique n° 2 permet de voir a quels pro-
duits finals conduisent les derives intermediaires 
cites ci-dessus et d'assurer Ia liaison avec Ia demande 
finale. 
Ces tableaux, fournis a titre indicatif, sont exprimes 
en pourcentages avec une certaine part d'estima-
tions, car parfois les quantites physiques demeurent 
soit secretes soit difficiles a saisir statistiquement, du 
fait que beaucoup de ces derives intermediaires ne 
sont pas commercialises mais retransformes aussitot 
dans Ia meme installation industrielle. 
Pour fournir des indications quantitatives plus com-
pletes, il est necessaire d"avancer plus loin dans Ia 
chaine des derivations et de relever les produits 
finals tels qu'ils sont commercialises. Cinq grandes 
families de produits finals ont ete distinguees, pour 
lesquelles des chiffres de production sont disponibles. 
II s'agit des produits de condensation, des produits 
de polymerisation, du caoutchouc synthetique, des 
detergents synthetiques et enfin des solvants et 
plastifiants. Les deux premieres families contiennent 
en particulier les matieres plastiques et les resines, y 
compris les bases pour fibres textiles synthetiques. 
Les solvants et plastifiants concernent principale-
ment !'ethyl-glycol, les trichlorethylenes, les acetates 
d'ethyle, de methyle et de butyle et les phtalates. 
Manquent dans ces releves certains derives pharma-
ceutiques, qui sont certes importants en valeur mais 
qui ne concernent que des quantites tres faibles. 
Rix tableaux en annexe, nos 17 a 22, donnent les indi-
eations quantitatives necessaires pour 1960 et 1964 a 
1968. Ces tableaux sont divises en deux parties. En 
;);) 
zwei Teile. Oben ist der sichtbare Verbrauch an 
Olefinen und Aromaten aufgefiihrt, die ja die Grund-
lage fur die zu den chemischen Enderzeugnissen 
fiihrenden Derivate bilden. Der Verbrauch an Ole-
finen und Aromaten wurde addiert (Total A), da es 
keine Gberschneidungen gibt und gemeinsame Deri-
vate, wie wir bereits gesehen haben. nieht selten 
sind. 
Im unteren Teil der Tabelle ist die Produktion der 
fiinf chemischen Derivatfamilien und die Gesamt-
menge dieser Produktion (Total B) aufgefiihrt. Bei 
dieser Produktion sind nicht die Aromaten beriick-
sichtigt, die in unverandertem Zustand als Losungs-
mittel verwendet werden, da deren Mengen un be-
kannt sind. 
Vergleicht man die zwei Teile der Tabellen. so ergibt 
sich eine mangelnde t"bereinstimmung zwischen 
Total A und B. Die Mengen der chemischen Derivate 
sind trotz der Umwandlungsverluste immer groBer 
als die fiir ihre Gewinnung eingesetzten Mengen an 
Olefinen und Aromaten. Das hat im wesentliehen 
zwei Ursachen: 
l. Verwendung von anderen Grundstoffen als Ole-
fine und Aromaten fiir die Herstellung der hier 
beriicksichtigten chemischen Derivate. Es han-
delt sich u.a. urn Acetylen, Methanol, AthanoL 
Anthrazen, Naphtalen, Destillationsphenol, also 
Produkte, die hauptsachlich aus Kohle und Erd-
gas gewonnen werden. 
2. Anlagerung exogener Atome wahrend der ehe-
mischen Synthese- und Umwandlungsprozesse 
(Chlor, Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel, Wasser-
staff, entweder aus der Luft, aus Wasserdampf 
oder durch Wirkung der Sauren). 
Das in diesen Tabellen berechnete Verhaltnis B gibt 
A 
statistisch den UberfluB der abgeleiteten Produktion 
oder des Outputs aufgrund des Inputs an Olefinen 
und Aromaten wieder. 
Dieses Verhaltnis veranlaUt uns zu vier Feststellun-
gen. 
Es verringert sich regelmaBig und nahert sich 1, was 
wahrscheinlich auf einen abnehmenden Beitrag der 
;)(j 
hauL figurent les consommations apparentes d'oh~­
fines et de produits aromatiques, qui sont evidem-
ment ala base des derivations successives qui abou-
tissent aux matieres chimiques finales. Les consom-
mations d'ol!~fines et d'aromatiques ont ete addition-
nees (Total A), car il n'y a pas de double emploi et, de 
plus. les derives communs ne sont pas rares, comme 
on ra deja vu. 
En bas des tableaux, figurent les productions des 
cinq families chimiques derivees et leur somme 
(Total B). Ces productions he contiennent pas les 
aromatiques utilises tels quels comme solvants, dont 
les quantites sont inconnues. 
U ne confrontation entre les deux parties des tableaux 
fait apparaitre une discordance entre le total A et le 
total B. Les quantites de matieres chimiques deri-
vees sont toujours superieures aux quantites d'ole-
fines et d'aromatiques mises en amvre pour les 
obtenir, malgre les pertes de transformations. Ceci 
provient de deux causes principales: 
1. Utilisation de bases autres que les olefines et les 
aromatiques pour la production des matieres 
chimiques derivees considerees ici. II s'agit entre 
autres de l'acetylene, du methanol, de l'ethanol, 
de l'anthracime, du naphtalene, du phenol de 
distillation, principalement obtenus a partir du 
charbon et du gaz naturel. 
2. Adjonction d'atomes exogenes au cours des pro-
cessus chimiques de synthese et de transforma-
tion (chlore, azote, oxygene, soufre, hydrogene, 
qui proviennent soit de l'air, soit de la vapeur 
d'eau, soit de l'action des acides). 
Le rapport ~. calcule dans les tableaux, exprime 
A 
statistiquement le surplus de la production derivee 
ou output en fonction de l'input d'olefine et d'aro-
matiques. 
L'observation de ce rapport conduit a quatre remar-
ques. 
Le rapport diminue regulierement et tend vers 1, ce 
qui traduit vraisemblablement le recul de l'apport 
Karbochemie (Anthrazen, Naphtalen, Destillations-
phenol usw.) und auf eine Verminderung des Acety-
lcnverbrauchs in der organischen Chemie zuriickzu-
fiihren ist. 
Es besteht kein Zweifel daran, daB sich die Struktu-
ren der organischen Chemie vereinheitlichen und eine 
zunehmende Konzentration auf Olefine und Aroma-
ten zu verzeichnen ist. So ist in Belgien infolge der 
Umstellung der organischen Chemie auf Olefine eine 
betrachtliche Verringerung des Verhaltnisses B fest-
zustellen. A 
Die ziemlich stark von einem zum anderen Land dif-
ferierenden Verhaltnisse nahern sich einander an. 
Wie a us dem Diagramm auf Seite 58 ersichtlich, ver-
ringern sich die Differenzen mit der Zeit. 
Das hochste V erhaltnis war in den ersten J ahren fiir 
Belgien, Italien und Deutschland festzustellen, Lan-
der, in denen entweder die Karbochemie oder aber 
die Acetylen- oder Methanolchemie eine bedeutende 
Rolle spielten. 
SchlieBlich darf auch eme andere mogliche, wenn 
auch sekundare Ursache der Verringerung dieses 
Verhaltnisses, namlich die relative Abnahme der 
Nettoeinfuhren an Zwischenderivaten (1 ) a us Dritt-
liindern, nicht iibersehen werden. Diese statistis~;h 
;ubrigens sehr schwer zu erfassenden Einfuhren 
spielen eben wegen der Entwicklung der Petrochemie 
in der Gemeinschaft eine immer geringere Rolle. Das 
gilt vor allem fiir Deutschland, dessen Einfuhrsaldo 
an Zwischenderivaten etwa 200 000 his 250 000 t pro 
Jahr betriigt. Bei den anderen Liindern beeinfluBt der 
AuBenhandel mit diesen Zwischenderivaten das Ver-
hiiltnis zwischen Verbrauch an Olefinen und Aroma-
ten einerseits sowie Produktion von chemisC'hen 
Endprodukten andererseits nur wenig. 
( 1) Qumol, Cyclohexan, Phthalanhydrid, Styren, Acetaldehyd, Acrylnitril. 
Athylen- und Propylenoxide, Dichloriitlian usw. 
de Ia carbochimie (anthracene, naphtalene, phenol 
de distillation, etc.) et Ia diminution des emplois de 
!'acetylene dans Ia chimie organique. 
II n'est pas douteux que les structures de Ia chimie 
organique s'uniformisent et s'axent de plus en plus 
sur les olefines et les aromatiques. A cet egard, Ia 
conversion aux olefines de Ia chimie organique de Ia 
Belgique est accompagnee d'une chute sensible du 
B 
rapport A. 
Les rapports qui differaient assez largement d'un 
pays a !'autre tendent a se rapprocher. Leur disper-
sion decroit avec le temps, comme on peut !'observer 
sur le graphique de Ia page 58. 
Les rapports les plus eleves etaient observes dans les 
annees les plus anciennes pour Ia Belgique, l'Italie et 
l'Allemagne, pays dans lesquels, soit Ia carbochimie, 
soit Ia chimie de !'acetylene ou du methanol jouaient 
un role important. 
Enfin, il ne faut pas oublier une autre cause possible 
de Ia baisse de ce rapport, bien qu'elle soit secondaire, 
qui est probablement Ia diminution relative des im-
portations nettes des derives intermediaires e), en 
provenance des pays tiers. Ces importations nettes, 
d'ailleurs tres difficiles a relever statistiquement, 
jouent un role de moins en moins important du fait 
justement du developpement de Ia petroleochimie 
dans Ia Communaute. Cette remarque vaut surtout 
pour l'Allemagne dont le solde importateur des deri-
ves intermediaires evolue autour de 200 000 a 
250 000 tonnes par an. Pour les autres pays, le com-
merce exterieur de ces derives intermediaires in-
fluence peu le rapport entre consommation d'ole-
fines et d'aromatiques d'une part et production de 
matieres chimiques finales d'autre part. 
( 1 ) Cumime. cyclohexane. anhydride phtalique. styrene. acetaldehyde. 
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RAPPORT DE LA PRODUCTION DE MATIERES CHIMIQUES DERIVEES 








(Verhaltnis 8/A der Tabellen 17 bis 22 des statistischen Anhangs) 
(Rapport 8/A des tableaux 17 a 22 de l'annexe statistique) 








Nach diesen Bemerkungen zu dem variierenden Ver-
haltnis zwischen Verbrauch an Olefinen urid Aroma-
ten und der Produktion von chemischen Derivaten 
ist noch die Aufgliederung und Entwicklung dieser 
Produktion zu untersuchen. 
Aus den Tabellen 17 his 22 der Anlage laBt sich fol-
gendes Schema ableiten : 
Aufalliederunal und Entwicklun11 der Produktion 
an chemischen Derivaten 
% 
Gemeinschaft 1960 1964 1965 
Kondensationserzeugnisse 21,5 20,9 21,0 
Polymerisationserzeugnisse 33,1 38,7 39,5 
Synthetischer Kautchuk 6,0 8,9 9,1 
Synthetische Reinigungsmittel 23,4 18,2 17,5 
W eichmacher und Losungsmittel 16,0 13,3 12,9 
Insgesamt 100 100 100 
Wahrend sich der Verbrauch an Olefinen und Aroma-
ten von 1964 bis1968 mehr als verdoppelt ( + 116 %), 
nimmt die Produktion an Derivaten eben wegen der 
oben geschilderten Entwicklung des Verhiiltnisses!! 
A 
nur urn drei Viertel ( + 7 4 %) zu. Da der Anteil der in 
der organischen Chemie verwendeten Olefinen und 
Aromaten steigt, ist es offensichtlich, daB der Ver-
brauch dieser Erzeugnisse starker als die gesamte 
Derivatenproduktion zunimmt. 
Bei den fiinf Derivatenfamilien ist nicht das gleiche 
Entwicklungstempo zu verzeichnen. Die steigende 
Produktion an Polymerisationserzeugnissen (Poly-
athylen, Polyvinylchlorid, Polyacrylnitril, Polyste-
ren, Polyurethane, Polypropylen, Polymethacrylate 
usw.) vollzieht sich zu ungunsten der anderen Er-
zeugnisse. 
Auf Polymerisationserzeugnisse wird bald die Halfte 
des Absatzes an Olefinen und Aromaten entfallen. 
Anhand dieser Angaben ist es also - wenn auch mit 
einer gewissen Unsicherheitsspanne - ausgehend 








Apres avoir exprime quelques remarques sur Ia 
liaison mouvante entre Ia consommation des olefines 
et des aromatiques et Ia production des matieres 
chimiques derivees, reste a observer Ia repartition et 
!'evolution de cette demiere production. 
Les tableaux no• 17 a 22 de l'annexe permettent de 
calculer Ia grille ci-apres: 
Repartition et evolution de Ia production 
des matieres chimiques derivees 
1967 1968 %68/64 Commun&ute 
19,3 19,5 + 63 Produits de condensation 
42,6 45,2 + 103 Produits de polymerisation 
8.2 8,2 + 59 Caoutchouc synthetique 
16,6 14,7 + 40 Detergents syntMtiques 
13,4 12,4 + 61 Solvants et plastifiants 
100 100 + 74 Total 
% 
Pendant que Ia consommation d'olefines et d'aroma-
tiques double et meme plus ( + 116 %) de 1964 a 
1968, la production derivee augmente des trois 
quarts ( + 74 %), du fait justement de !'evolution 
du rapport !! exposee plus haut. La proportion des 
A 
olefines et des aro.matiques utilises dans la chimie 
organique etant croissante, il est evident que leur 
consommation augmente davantage que Ia produc-
tion derivee totale. 
Les cinq families de derives n'evoluent pas au meme 
rythme, l'essor des produits de polymerisation (poly-
ethylene, chlorure de polyvinyle, polyacrylonitrile, 
polystyrene, polyurethanes, polypropylene, poly-
metacrylates, etc.) se fait au detriment des autres 
produits: 
Les produits de polymerisation constitueront bien-
tot Ia moitie des debouches des olefines et des aroma-
tiques. 
A l'aide de ces diverses indications, il est done 
loisible, avec toutefois une certaine marge d'impreci-
sion, en partant de previsions de Ia demande de 
59 
moglich, zunachst die fiir die Gewinnung dieser Er-
zeugnisse erforderlichen Olefin- und Aromatenmen-
gen und dann die einzusetzenden Rohbenzinmengen 
zu errechnen. 
Der Weg verlauft nicht direkt, die Beziehungen sind 
zuweilen komplex, aber trotzdem bleibt eine Ryn-
these dieses Wirtschaftszweiges moglich. 
Im Hinblick darauf, ist auf Seite 61 ein Schema der 
Petrochemie der Gemeinschaft dargestellt, das den 
FluB vom Erdol his zu den erhaltenen chemischen 
Endprodukten fiir das Jahr 1968 aufzeigt. 
()0 
matieres chimiques finales de remonter d'abord aux 
quantites d'olefines et d'aromatiques necessaires a 
leur obtention, ensuite aux quantites de naphtas a 
mettre en reuvre. 
Le cheminement n'est pas direct, les liaisons sont 
parfois complexes, mais la synthese de cet ensemble 
economique reste possible. 
Dans cette optique, un schema de Ia petroleochimie 
dans la Communaute (page 61) represente les flux 
depuis le petrole brut jusqu'aux matieres chimiques 
finales obtenues, avec les chiffres de l'annee 1968. 
SCHEMA DER PETROCHEMIE IN DER GEMEINSCHAFT 
SCHEMA DE LA PETROLEOCHIMIE DANS LA COMMUNAUTE 
1968 
1000 t 
ROHQLDURCHSA TZ PETROLE BRUT TRAITE --
328.416 
VERLUSTE 5 010 ~ I EIGENVERBRAUCH PERTES • 18•551 AUTOCONSOMMATION 
ERZEUGUNG VON MINERALOLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PRODUITS PETROLIERS RAFFINES 
304.855 
...... 
RAFF. GAS FLOSSIGGAS BENZIN ROHBENZIN LEUCHTPETR. GAS-OL HEIZOLE ANDERE 
GAZ. DE RAFF. GPL ESSENCES NAPHTAS KEROSENE GAS-OILS FUEL-OILS AUTRES 
1.342 1.078 10. 96 9~ 53 
""' 
v 
r-------- 140 ROHOL + PETROLE BRUT 
FOR DIE PETROCHEMIE BESTIMMTE MINERALOLPRODUKTE 












KOHLECHEMIE UND ERDGAS 
CARBOCHIMIE ET GAZ NATUREL 
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KOHLECHEMIE UNO ERDGAS 
CARBOCHIMIE ET GAZ NATUREL 
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ERZEUGUNG VON ABGELEITETEN ENDPRODUKTEN MATIERES CHIMIOUES FINALES OBTENUES 
KONDENSATIONS PRODUKTE 1.852 PRODUITS DE CONDENSATION 
POL YMERISATIONsPRODUKTE 4.284 PRODUITS DE POL YMERISATION 
SYNTH.KAUTSCHUK 775 CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
SYNTH. WASCHMITIEL 1.395 DETERGENTS SYNTHETIQUES 
WEICHMACHER UND LOSUNGSMITIEL 1.172 SOLVANTS, PLASTIFIANTS 
KAPITEL YII 
Fiir die Petrochemie 
erforderliche ErdOlrohstoffe 
Erdolerzeugnisse dienen in zunehmendem Mal3e als 
Einsatzstoffe fiir chemische Aufbereitungsanlagen. 
Deshalb geht es hier darum, auf statistischer Grund-
lage Mengen und Art der fiir diesen Einsatz erforder-
lichen Erdolerzeugnisse zu bestimmen. 
Zu diesem Zweck wurden in erster Linie die Erdol-
statistiken herangezogen, aus denen die Mengen der 
an die Verbrauchersektoren, insbesondere zu nicht-
energetischen Verwendungszwecken an die Chemic 
gelieferten Erzeugnisse hervorgehen. 
Diese Statistiken erfassen einen groBeren Bereich 
als den der vorliegenden Studie, da sich die Aufstel-
lungen iiber die Lieferungen nicht nur auf die Ole-
fin- und Aromatenproduktionsanlagen, sondern auch 
auf die Produktion von Methanol, Acetylen und 
Rul3 sowie aufdie Stiekstoffindustrie erstrecken. 
ER konnte a her fiir jedes Land der Gemeinschaft einP 
Tabellenreihe aufgestellt werden, aus der die von der 
Chemic zu nichtenergetischen Zwecken verbrauch-
ten Mengen, mit Aufschliisselung auf die wichtigsten 
Kategorien von Raffinationserzeugnissen. ersicht-
lich sind. Diese Reihen geben einerseits die Ent-
wicklung dieses Verbrauchs von 1958 his 1968 und 
andererseits die Entwicklung der Aufgliederung auf 
die Erzeugniskategorien wieder. 
Fiir die Niederlande waren einige Schatzungen erfor-
derlich, a her insgesamt stimmen die Angaben mit den 
fiir die Erdolbilanzen verfiigbaren Zahlen iiberein. 
Zur Kontrolle kann genau umgekehrt verfahren wer-
den, indem namlich von den aus der chemischen 
Umwandlung gewonnenen Erzeugnissen ausgegan-
gen und die Mengen der erforderlichen Erdolerzeug-
nisse, also der Einsatz, geschatzt wird. 
Hierbei ergeben sich drei Schwierigkeiten: 
Erstens ist die Skala der gewonnenen chemischen 
Erzeugnisse ziemlich groB und geht iiber Olefine 
und Aroma ten hinaus; 
CHAPITRE YII 
Matieres premieres petrolieres 
necessaires a Ia petroleochimie 
De plus en plus, les produits petroliers servent de 
matieres d'alimentation des installations de Ia chimie. 
II s'agit done ici de determiner sur une base statisti-
que les quantites et la nature des produits petroliers 
necessaires a cette alimentation. 
Pour ce faire, on s'est base en premier lieu sur les 
statistiques petrolieres qui indiquent les quantites 
des differents produits livres aux secteurs utilisa-
teurs et en particulier a la chimie pour usage non 
energetique. 
Ces statistiques englobent un champ d'application 
plus large que celui de la presente etude, car les 
releves de livraisons concernent non seulement les 
installations de production des olefines et des aroma-
.. 
tiques, mais aussi la production du methanol, de 
!'acetylene et du carbon-black, ainsi que l'industrie 
de l'azote. 
Toutefois, il a ete possible d'etablir pour chaque pays 
de la Communaute une serie de tableaux renseignant 
sur les quantites consommees par la chimie dans un 
but non energetique, avec une ventilation entre les 
principales categories de produits petroliers raffines. 
Ces series presentent, d'une part, le developpement 
de ces consommations de 1958 a 1968, d'autre part, 
!'evolution de la repartition entre les categories de 
produits. 
Certaines estimations ont ete necessaires pour les 
Pays-Bas, mais dans !'ensemble les indications con-
cordent avec les donnees disponibles par ailleurs pour 
les bilans petroliers. 
A titre de controle, une autre approche consiste a 
faire exactement !'inverse, c'est-a-dire a partir des 
produits chimiques issus de la transformation chimi-
que eta estimer les quantites necessaires de produits 
petroliers, autrement dit la charge. 
Trois difficultes surgissent: 
- en premier lieu, la gamme des produits chimiques 
obtenus est assez etendue et deborde les oletines 
et les aromatiques; 
zweitens muB bei der Produktion dieser chemi-
schen Erzeugnisse bekannt sein, welcher Anteil 
aus Erdolerzeugnissen gewonnen wird, wenn 
auch andere Rohstoffe wie Kohle und Erdgas 
in Frage kommen ; 
drittens kann das quantitative Verhiiltnis zwi-
schen Einsatz und Gewicht der gewonnenen 
chemischen Erzeugnisse je nach der chemischen 
Reaktion und dem angewendeten Fabrikations-
verfahren stark variieren. 
Diese Schwierigkeiten lassen sich jedoch durch 
V ereinfach ung ii berwinden. 
Es geniigt, nur die wichtigsten chemischen Derivate 
des Erdols, also auBer Olefinen und Aromaten, 
Acetylen, Methanol, RuB oder synthetischen Kien-
rufl und schlieBlich Ammoniak in Betracht zu ziehen. 
Aufgrund statistischer Angaben wares moglich, den 
Anteil dieser aus Erdol gewonnenen Erzeugnisse 
festzustellen. Durch eine technische und statistische 
Untersuchung kann fiir diese wichtigsten Erzeug-
nisse das quantitative Verhaltnis zwischen Einsatz 
und Produktion ermittelt werden. Das letztere 
Problem bedarf einer detaillierteren Priifung, weil zu 
seiner Losung einige Berechnungen erforderlich sind. 
l. Fiir Olefine umfaBt der Nettoeinsatz, also der 
Rohstoffeinsatz abziiglich der Riicklieferun-
gen e), sowohl die durch Cracken gewonnenen 
als auch die durch Reaktionswarme absorbierten 
Mengen. 
Bei den durch Crack en gewonnenen Mengen kann, 
ohne daB sich daraus grobe Fehler ergeben, davon 
ausgegangen werden, daB der Einsatz gleich dem 
AusstoB ist. Der Extraktionssatz der verschiede-
nen Ausscheidungsprodukte spielt keine Rolle, 
weil die Riicklieferungen ja, wie aus Kapitel II 
und der technischen Anlage Nr. 2 ersichtlich, 
dem Rest entsprechen. Es braucht also nur eine 
Tonne Erdolerzeugnisse beispielsweise gleich einer 
Tonne Athylen oder Propylen gesetzt zu wer-
den. Dieses sehr einfache Verfahren geniigt jedoch 
nicht fiir die Berechnung des Nettoeinsatzes, da 
ein Teil der eingesetzten Erzeugnisse weder 
gecrackt noch riickgeliefert, sondern wahrend 
( 1 ) Von denen in der technischen Anlage 2 die ROOe ist. 
en second lieu, il est necessaire de connaitre la 
part qui releve des produits petroliers dans Ia 
production de ces produits chimiques lorsque 
ceux-ci peuvent etre obtenus a partir de sources 
differentes: charbon, gaz nature!; 
en troisieme lieu, le rapport quantitatif entrP Ia 
charge et le poids de produits chimiques obtenus 
peut varier fortement suivant la reaction chimi-
que en cause et suivant le procede de fabrication 
employe. 
Ces difficultes peuvent cependant etre surmontees 
par simplification. 
II suffit de ne considerer que les principaux produits 
chimiques derives du petrole, soit, outre les olefines 
et les aromatiques: l'acetylene, le methanol, le 
carbon-black ou noir de fumee synthetique, enfin 
}'ammoniac. Des renseignements statistiques ont 
permis d'etablir la proportion de ces produits obte-
nus a partir du petrole. Pour ces principaux produits, 
une etude technique et statistique permet de deter-
miner le rapport quantitatif qui existe entre Ia charge 
et Ia production. Ce dernier probleme merite un exa-
men plus detaille, car sa solution necessite quelques 
calculs. 
1. Pour les olefines, Ia charge nette, c'est-~-dire 
deduction faite des restitutions (1 ) comprend a la 
fois les quantites craquees et les quantites absor-
bees pour la chaleur de reaction. 
Pour les quantites craquees, on peut considerer 
sans erreur grave une egalite entre l'entree et Ia 
sortie. Le taux d'extraction des differents ef-
fluents n'importe pas, puisque les restitutions 
sont egales au complement, com me on le voit dans 
le chapitre II et dans l'annexe technique n° 2. II 
suffit done de prendre 1 tonne de produit petro-
lier pour une tonne d'ethylene ou de propylene, 
par exemple. Ce calcul tres simple ne suffit cepen-
dant pas a exprimer la charge nette, car une partie 
des quantites de produits petroliers introduites 
n'est ni craquee ni restituee, mais brulee au cours 
du processus de transformation pour fournir Ia 
chaleur de reaction. II s'agit en theorie d'un usage 
( 1 ) Dont il est question dan• l"annexe te<·hnique n• 2. 
des Umwandlungsprozesses zur Erzeugung von 
Reaktionswarme verbrannt wird. Theoretiseh 
handelt es sich hierbei urn eine energetische 
Verwendung, die aber in der Praxis der petro-
ehemisehen Verbrauehsaufstellungen nieht ge-
sondert erfallt wird, weil es sieh haufig urn das-
selbe wie das fiir die eigentliehe Synthese be-
stimmte Erzeugnis (beispielsweise Rohbenzin) 
handelt, das in der derselben Anlage (Steam-
eracker) und beim selben Betriebsvorgang ein-
gesetzt wird. 
Dieser Verbraueh oder Verlust darf nieht mit der 
andererseits fiir das Funktionieren der Steam-
cracking-Anlagen (Kompressoren, Dampferzeu-
gung, Kiihlung, Pumpen usw.) erforderlichen 
Energie verwechselt werden, die immer mit dem 
Energieverbraueh des chemischen Sektors erfallt 
wird; von diesem Verbraueh ist in der vorliegen-
den Studie nieht die Rede. 
Die fiir die Reaktionswarme erforderlichen Men-
gen hangen im grollen und ganzen vom Brutto-
einsatz der Steamcraeker ab; diese Bruttoein-
satzmengen sind aber im allgemeinen unbekannt. 
Sie lassen sieh annahernd anhand von Athylen, 
dem wichtigsten Ausscheidungsprodukt, berech-
nen. Man kann davon ausgehen, dal3 je Tonne 
gewonnenes Athylen etwa 1 t Erdi:ilerzeugnisse 
dureh Reaktionswarme verloren geht. Eine ge-
nauere Bereehnung fiir Deutschland ergibt 0,9 t 
fiir 1 t Athylen. 
U m diese Oberlegungen in einem einfachen Bei-
spiel zusammenzufassen, in dem nur Athylen und 
Propylen extrahiert wird, kann zur Bereehnung 
der Erdi:ilmenge, die fiir die Synthese der Olefine 
erforderlich ist, folgendes statistische System an-
gewendet werden : 
Athylen 1 000 t 
Propylen + 600 t 
Chemische Olefinerzeugung 1 600 t 
Reaktionswarme + 1 000 t 
Nettoeinsatz 2 600 t 
Riicklieferungen + 1 900 t 
Bruttoeinsatz 4 500 t 
2. Viel einfacher ist das Verfahren bei den Aroma-
ten (Benzol, Toluol, Xylole), da sie dureh einfache 
li-t-
{•nergetique, mais qui n'est pas distingue dans la 
pratique dans les releves de eonsommation de la 
petroleoehimie, ear il s'agit souvent du meme 
produit (par ex. naphta) que celui destine a la 
synthese proprement dite et eharge dans la 
meme installation (steameraeker) au eours d'une 
meme operation. 
Cette eonsommation ou perte ne doit pas etre 
eonfondue avec l'energie necessaire par ailleurs 
au fonetionnement des installations de craquage 
ala vapeur (eompresseurs, produetion de vapeur, 
refrigeration, pompes, ete.), qui est toujours 
eomptabilisee avee les eonsommations energeti-
ques du secteur chimie, dont il n ·est pas question 
dans cette etude. 
Les quantites neeessaires a la ehaleur de reaetion 
dependent grossierement de la eharge brute des 
steamerackers; or, les tonnages de charge brute 
sont en general inconnus. Une approximation 
eonsiste a les rapporter a 1'£-thylene qui est le 
prineipal produit obtenu. On peut compter envi-
ron 1 tonne de produits petroliers perdus pour la 
ehaleur de reaction par tonne d'ethylene ob-
tenue. En Allemagne, un calcul plus precis donne 
0.9 tonne pour 1 tonne d'ethylene. 
Pour resumer ces considerations en un exemple 
simple, ou seuls !'ethylene et le propylene sont 
extraits, on peut appliquer le systeme statistique 
ei-apres pour calculer la quantite de produits 
petroliers neeessaire a la synthese des olefines: 
Ethylene 
Propylene 
Production ehimique d'olefines 




1 000 t 
+ 600 t 
1 600 t 
+1000t 
2 600 t 
+1900t 
4 500 t 
2. Pour les produits aromatiques (benzene, toluene, 
xylenes) le procede est beaucoup plus simple, car 
Extraktion entweder aus den im Steamcracker 
gewonnenen Pyrolysebenzinen oder den durch 
Reformieren oder Platforming hergestellten Ben-
zinen (Reformate und Platformate) erzeugt wer-
den. Die entaromatisierten Restbenzine werden 
ausnahmslos in den Benzinpool der Raffinerien 
riickgefiihrt, so daB kein oder fast kein V erlust 
entsteht und der Einsatz an Erdolerzeugnissen 
dem AusstoB an aromatischen Erzeugnissen 
gleichgesetzt werden kann. 
3. Bei der Acetylenerzeugung wird nur in zwm 
Landern - Deutschland und Italien - Erdol 
als Grundstoff verwendet. 
In diesen zwei Landern unterscheiden sich die 
Acetylengewinnungsverfahren so stark vonein-
ander, daB der entsprechende Erdoleinsatz nicht 
auf dieselbe Weise berechnet werden kann. 
In Deutschland wird das Lichtbogenverfahren 
angewendet, bei dem die fiir die Reaktion erfor-
derliche Energie durch Elektrizitat erzeugt wird 
und Kohlenwasserstoffe nur als Synthesegrund-
stoffe eingesetzt werden. Fiir die Zwecke der 
Untersuchung kann deshalb vereinfachend da-
von ausgegangen werden, daB eine Tonne Erdol-
erzeugnisse etwa eine Tonne Acetylen ergibt. 
Ganz anders ist es in Italien, da bier das Verfahren 
der sogenannten Teilverbrennung vorherrseht, 
bei dem die fiir die Reaktion erforderliehe Warme 
dureh die Verbrennung eines Teils des Einsatzes 
selbst erzeugt wird. Die eingesetzten Erdolmen-
gen sind hier also groBer, da ein Teil der Synthese-
reaktion zu Acetylen gecrackt und ein anderer 
Teil wahrend des Betriebsvorgangs verbrannt 
wird, so daB in Italien durchschnittlich 6 t Erd-
olerzeugnisse fiir die Gewinnung einer Tonne 
Acetylen notwendig sind. 
4. Die Synthese von Methanol oder Methylalkohol 
wird durch Teiloxydierung eines leichten Kohlen-
wasserstoffs erzielt. Es ist sehr schwierig, ein 
Verhaltnis zwischen Input und Output herzu-
stellen, da sich die Reaktion in zwei Phasen, unter 
Hinzufiigung von Sauerstoff und Erzeugung von 
W asserdampf, abspielt, der ausgeschieden wird. 
Grob vereinfachend kann angenommen werden, 
daB fiir die Erzeugung von einer Tonne Methanol 
eine Tonne Erdolerzeugnisse erforderlich sind. 
leur production resulte d'une simple extraction 
soit des essences de pyrolyse issues du steam-
cracker, soit des essences venant du reforming ou 
du platforming (reformats et platformats). Les 
essences residuelles desaromatisees sont integra-
lement reversees dans le pool des essences des 
raffineries, de sorte qu'il n'existe aucune perte ou 
presque et que l'on peut egaliser !'input de pro-
duits petroliers a )'output de -produits aromati-
ques. 
3. En ce qui concerne l'acetyUme, deux pays seule-
ment offrent une production a partir du petrole: 
I'AIIemagne et l'Italie. 
Dans ces deux pays, le procede d'obtention de 
!'acetylene differe de sorte que Ia charge petro-
liere correspondante n'est pas calculable de Ia 
meme maniere. 
En Allemagne, c'est le procede a !'arc electrique 
qui est employe, ou l'energie necessaire a Ia 
reaction est fournie par l'electricite et ou Ia charge 
en hydrocarbures ne concerne que Ia matiere pre-
miere de synthese. On peut done estimer, en 
simplifiant pour les besoins de !'etude, qu'une 
tonne de produits petroliers fournit a peu pres 
une tonne d'acetylene. 
En ltalie, il en va tout autrement car c'est le 
procede dit de combustion partielle qui predo-
mine, procede dans lequella chaleur necessaire a 
Ia reaction est produite par Ia combustion d'une 
partie de Ia charge elle-meme. Les quantites de 
produits petroliers mises en reuvre sont done ici 
plus importantes car une partie est craquee en 
acetylene dans Ia reaction de synthese et l'autre 
partie est brulee au cours de !'operation, de sorte 
qu'il faut, en Italie, en moyenne 6 tonnes de pro-
duits petroliers pour !'obtention d'une tonne 
d'acetylene. 
-!. La synthese du methanol ou alcool methylique 
est obtenue par oxydation partielle d'un hydro-
carbure Ieger. II est tres difficile d'etablir un rap-
port entre !'input et !'output, car Ia reaction se 
deroule en deux phases, avec adjonction d'oxy-
gene et production de vapeur d'eau qui est eli-
minee. Pour simplifier de maniere tres grossiere 
on peut estimer a une tonne Ia quantite de pro-
duits petroliers necessaires a Ia production d'une 
tonne de methanol. L'erreur introduite n'a pas de 
(ii) 
Die Fehlerspanne ist wegen der geringen Mengen. 
urn die es sich dabei handelt, nicht sehr erheblich. 
5. RuB oder synthetischer KienruB wird in zu-
nehmendem MaBe auf der Grundlage iibrigens 
sehr unterschiedlicher Erdoleinsatze hergestellt. 
Obwohl der AusstoB von der Qualitat des Ein-
satzes abhangt, kann davon ausgegangen wer-
den, daB fiir eine Tonne RuB durchschnittlich 
1,6 t Erdolerzeugnisse erforderlich sind. 
6. Bei der Ammoniaksynthese lassen sich die not-
wendigen Wasserstoffmolekiile auf der Grund-
lage von Erdolerzeugnissen gewinnen. Selbst-
verstandlich hangt der AusstoB von dem Ver-
haltnis Kohlenstoff-Wasserstoff ab, das je nach 
der V erwendung von Raffineriegas oder Heizolen 
unterschiedlich ist. Als annahernder Durch-
schnitt fiir die Synthese einer Tonne Ammoniak 
konnen jedoch 0,75 t Erdolerzeugnisse angenom-
men werden. 
Auf der Grundlage der bekannten Olefin-, Aroma-
ten-, Acetylen-, Methanol- und Ammoniakproduk-
tion aus Erdol ist es infolgedessen moglich, die fiir 
die chemische Synthese erforderlichen Mengen an 
Erdolerzeugnissen zu schatzen. 
Die Ergebnisse dieser Schatzungen sind in der Tabel-
lenreihe 23 his 28 der Anlage wiedergegeben. 
Es zeigt siCh, daB die so aufder Grundlage der abgelei-
teten chemischen Produktion berechneten Mengen 
ziemlich weitgehend mit den in den Erdolstatistiken 
erfaBten Mengen iibereinstimmen, die als Verbrauch 
oder Lieferung an die Chemie zu nicht energetischen 
Zwecken gemeldet werden. 
Die Differenzen zwischen den zwei statistischen 
Reihen konnen folgende Griinde haben : 
Sehr vereinfachte Naherungsmethoden fiir die 
Berechnung des Bedarfs auf der Grundlage der 
chemischen Produktion; 
Erhebungsfehler infolge der Komplexitat der 
chemischen Umsetzungsvorgange, die zu erfassen 
sind; 
- statistisch nicht erfaBte Bestandsanderungen an 
Erdolerzeugnissen in den chemischen Anlagen ; 
(i(j 
lnbetriebnahme neuer groBer Steamcrackers, die 
ziemlich Ianger Probe- und Einstellungszeiten 
consequence statistique grave, en ra1son de Ia 
faiblesse des quantites en jeu. 
5. Le carbon-black ou noir de fumee synthetique 
est de plus en plus fabrique a partir de charges 
petrolieres d'ailleurs tres variables. Bien que le 
rendement differe en fonction de Ia qualite de Ia 
charge, on peut etablir en moyenne qu'il faut 
1 ,6 tonne de produits petroliers par tonne de 
carbon-black produite. 
6. Dans Ia synthese de l'ammoniac, il est possible 
d'obtenir les molecules d'hydrogene necessaires 
a partir de produits petroliers. Le rendement 
depend evidemment du rapport carbone-hydro-
gene qui varie suivant que l'on utilise des gaz de 
raffineries ou des fuel-oils. Toutefois, on peut 
etablir une moyenne approximative en conside-
rant qu'il faut 0,75 tonne de produits petroliers 
pour Ia synthese d'une tonne d'ammoniac. 
Rur Ia base des productions connues d'oletines, 
d'aromatiques, d'acetylene, de methanol et d'am-
moniac, a partir du petrole, il est en consequence 
possible d'estimer les quantites de produits petroliers 
necessaires a Ia synthese chimique. 
Les resultats en sont exposes dans Ia serie des ta-
bleaux 23 a 28 en annexe. 
On s'aper~oit que les quantites ainsi calculees en 
partant de Ia production chimique derivee sont 
assez voisines des quantites relevees dans les statisti-
ques petrolieres et declarees comme consommation 
ou livraison a Ia chimie pour usage non energetique. 
Les ecarts releves entre les deux series peuvent pro-
venir: 
des methodes d'approximation tres simplifiees 
employees pour calculer les besoins a partir de Ia 
production chimique; 
des erreurs de releves dues a Ia complexite meme 
des operations chimiques qu'il s'agit de saisir: 
- de variations de stocks de produits petroliers dans 
les installations de la chimie, variations non 
relevees statistiquement; 
de la mise en service des nouveaux steamcrackers 
de grandes dimensions qui ont exige des periodes 
bedurften, was zu nicht unerheblichen Rohben-
zinverlusten fiihrte; 
zweitrangige Phanomene, die der statistischen 
Beobachtung entgehen, vor allem bei der ge-
bundenen Produktion (Wasserstoff-, Acetylen-, 
Athylen-, RuBumlauf usw.). 
Werden diese Schwierigkeiten beriicksichtigt, so 
konnen die Ergebnisse als befriedigend gelten und 
fiir wirtschaftliche Analysen verwendet werden. 
Die fiir die Petrochemie bestimmten Erdolerzeug-
nisse lassen sich anhand der Verbrauchs- oder Liefe-
rungsreihe untersuchen, die sich aus einer durch die 
andere Berechnungsweise bestiitigten direkten sta-
tistischen Aufstellung der Erdolindustrie ergibt. 
Diese statistische Reihe der fiir die Petrochemie 
insgesamt bestimmten Erdolerzeugnisse ist in den 
Tabellen 29 his 34 wiedergegeben. Sie ist fiir eine 
groBe Zahl von Jahren, ohne Unterbrechung genau 
von 1958 his 1968, verfiigbar, und geht damit sogar 
iiber die Angaben der Petrochemie hinaus, die nur 
die Jahre 1960 sowie 1964 his 1968 betreffen. Dies 
ermoglicht den Lesern gegebenenfalls Vergleiche und 
Interpolationen. 
Beschriinkt man sich insbesondere auf den Zeitraum 
1960-1968, so ist festzustellen, daB sich der Erdolver-
brauch der gesamten Petrochemie der Gemeinschaft 
von weniger als 2 Mill. t auf 13,6 Mill. t erhohte, was 
einem jahrlichen Durchschnittszuwachs von etwa 
27% entspricht. Die Mengen sind vor 1960 noch 
gering und haben keinP grof3e wirtschaftliche Be-
deutung. Dann beginnt der Ausbau der Petrochemie 
mit sehr hohen, aber wegen der geringen Mengen 
kaum signifikanten Zuwachsraten. Hier werden 
zwei Aspekte beriicksichtigt, einmal die Kategorien 
der verwendeten Erdolerzeugnisse und zum anderen 
die Verwendung dieser Erzeugnisse in den verschie-
denen petrochemischen Produktionsverfahren. 
Zum ersten Aspekt ist festzustellen, daB nahezu 
siimtliche aus den Raffinerien stammenden Erdol-
erzeugnisse, von den nicht kondensierbaren Raffi-
neriegasen his zu den schweren Riickstanden, als 
Grundstoffe in der Petrochemie verwendet werden 
k<>nnen und auch tatsachlich verwendet werden. In 
Deutschland werden sogar gewisse Roholmengen 
d'essai et de reglage assez longues, ayant entraine 
des pertes de naphtas non negligeables; 
de phenom{mes secondaires qui echappent a I' ob-
servation statistique, surtout dans les cas de 
productions liees (circuit de I 'hydrog{me, acety-
Ume, ethylene et carbon-black, etc.). 
Compte tenu de ces difficultes, on peut done estimer 
que les resultats sont satisfaisants et que l'on peut 
les utiliser pour des analyses d'ordre economique. 
Les produits petroliers destines a Ia petroleochimie 
peuvent etre etudies sur la serie de consommation ou 
de livraison qui resulte d'un releve statistique direct 
de l'industrie petroliere, confirme par !'autre mode 
de calcul. 
Cette serie de produits petroliers destines a Ia petro-
leochimie dans son ensemble est exposee dans les 
tableaux no• 29 a 34. Cette serie statistique est 
disponible pour un grand nombre d'annees, exaete-
ment de 1958 a 1968 sans interruption, de sorte 
qu'elle deborde meme les renseignements propres ala 
petroleochimie qui ne concernent que les annees 1960 
et 1964 a 1968. Ceci permettra eventuellement aux 
lecteurs d'effectuer des comparaisons et des inter-
polations. 
Si !'on se limite plus particulierement a la periode 
1960-1968, on s'aper<;oit que les quantites de pro-
duits petroliers destines a la petroleochimie dans 
!'ensemble de la Communaute passent de moins de 
2 millions de tonnes a 13,6 millions de tonnes, soit un 
accroissement annuel moyen de 27 °;0 environ. Avant 
1960, les quantites sont faibles et ne representent pas 
grand interet economique. C'est la periode initiale 
de developpement de la petroleochimie, avec des 
accroissements tres forts mais peu significatifs en 
raison des faibles quantites en jeu. Deux aspects 
seront consideres ici, d'une part les differentes cate-
gories de produits petroliers utilises, d'autre part les 
emplois de ces produits dans les differentes fabrica-
tions petroleochimiques. 
En ce qui concerne le premier aspect, on note qu 'a peu 
pres tous les produits petroliers issus des raffineries 
peuvent etre et sont effectivement utilises comme 
matiere de base dans la petroleochimie, depuis les 
gaz de raffinerie incondensables jusqu'aux residus 
lourds. En Allemagne, on utilise meme quelques 
quantites de petrole brut directement dans le 
Iii 
direkt zum Dampfcracken verwendet. Allerdings 
ist die Aufschliisselung auf die verschiedenen Er-
zeugnisse nach wie vor sehr ungleich, weil einige, 
wie die Rohbenzine, viel hiiufiger eingesetzt werden. 
Aus der folgenden Tabelle ist diese Aufschliisselung 
fiir die Gemeinschaft insgesamt ersichtlich: 
in% 
1960 1961 1962 1963 
Raffineriegas 6 4 10 10 
Fliissiggas 16 19 18 17 
Rohbenzine 65 66 64 66 
Gasol 5 4 3 2 
Riickstands-Heizol 4 3 2 2 
Sonstige Erzeugnisse - - - -
Raffinerieerzeugnisse 
insgesamt 95 96 97 97 
RohOl 5 4 3 3 
Gesamtsumme 100 100 100 100 
Als Grundstoff fiir die Petrochemie bilden die Rob-
benzine nicht nur das weitaus vorherrschende Er-
zeugnis, sondern die Entwicklung der letzten Jahre 
zeigt dariiber hinaus, daB ihr Verbrauch starker als 
der der anderen Erdolerzeugnisse zunimmt und sich 
1968 auf 3 /4 der eingesetzten Mengen, also auf mehr 
als 10 Mill t. beliiuft. Nach den Rohbenzinen ist 
Raffineriegas das zweitwichtigste in der Petrochemie 
verwendete Erzeugnis. 
Die V ersorgung der Petrochemie wird also weit-
gehend durch die Rohbenzine bestimmt. Aus diesem 
Grund wird dieses Erdolerzeugnis im weiteren Ver-
lauf der Untersuchung noch eingehender gepriift. 
Trotz der raschen Zunahme bilden aile diese fiir die 
Petrochemie bestimmten Erdolmengen noch keinen 
sehr betriichtlichen Anteil des Endverbrauchs an 
Erdolerzeugnissen insgesamt. Aus der Tabelle auf 
den Seiten 70 und 71 ist dieser Anteil fiir jedes Land 
der Gemeinschaft und fiir die Gemeinschaft insge-
samt fiir die Jahre 1958 his 1968 ersichtlich. 1958 













craquage a Ia vapeur. Toutefois, Ia repartition entre 
ces differents produits demeure tres inegale, certains 
comme les naphtas etant de beaucoup . les plus 
employes. Le tableau ci-dessous donne cette reparti-
tion pour I' ensemble de Ia Communaute: 
en% 
1965 1966 1967 1968 
12 11 12 10 Gaz de raffineries 
13 10 9 8 GPL 
68 69 72 74 Naphtas 
3 5 3 5 Gas-oil 
2 2 2 2 Fuel-oil residue! 
- 0 0 0 Autres produits 
98 98 99 99 Total produits raffines 
2 2 1 1 Petrole brut 
100 100 100 100 Total general 
Non seulement les naphtas representent. le produit 
largement dominant comme matiere de base de Ia 
petroleochimie, mais l'evolution des dernieres an-
nees montre de plus qu'ils se developpent plus que 
les autres produits petroliers pour atteindre les 3/4 
des quantites mises en oouvre en 1968, soit, plus de 
10 millions de tonnes. A pres les naphtas, le deuxieme 
produit utilise dans Ia petroleochimie est le gaz de 
raffinerie. 
L'approvisionnement de Ia petroleochimie est done 
largement domine par les naphtas. C'est pour cette 
raison que cette sorte de produit petrolier sera 
examinee plus loin de maniere plus approfondie. 
Malgre leur developpement rapide, toutes ces quan-
tites de produits petroliers destines a la petroleo-
chimie ne representent pas encore une part tres 
importante de Ia consommation finale de l'ensemble 
des produits petroliers. Un tableau (pages 70 et 71) 
exprime cette part pour chaque pays de la Commu-
naute et pour le total Commun"autaire, pour Ia serie 
d'annees de 1958 a 1968. Negligeable en 1958, la 
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(') Ein•chlieBlich GroBherzogtum Luxemburg. 
Der petrochemische Sektor entwickelt sich rascher 
als die anderen Verbrauchssektoren. Es handelt sich 
sogar urn einen neuen Absatzmarkt fur Erdolerzeug-
nisse, auf den- in der Gemeinschaft- 1968 etwa 
13,6 Mill. zusatzliche Tonnen entfielen, eine Menge, 
die dem iiblichen energetischen Gebrauch noch hin-
zuzurechnen ist. 
Nachdem die fiir die Petrochemie bestimmten 
Erdolsorten erfaBt sind, erortern wir nunmehr den 
anderen Aspekt der Frage, namlich die verschiede-. 
nen Sektoren, die diese Erzeugnisse als Grundstoff 
fiir die chemische Synthese verwenden. Die Tabellen-
reihe 23 his 28 enthalt hierzu Angaben vor allem ab 
1964; die Statistiken fiir den Zeitraum davor sind 
unzulanglich. Unter Hinweis auf die ausfiihrlichen 
Darlegungen zu Beginn dieses Kapitels konnen hier 
vier groBe petrochemische Sektoren beriicksichtigt 
werden: 
70 
1958 1959 1960 1961 1962 
17 652 21 924 27 626 33 853 42 042 
100 414 721 964 1 198 
0,6 1,9 2,6 2,8 2,8 
. 
18 815 20 032 22 478 24 670 28 624 
158 329 403 499 657 
0,8 1,6 1,8 2,0 2,3 
12 259 14 232 17 840 20 114 24 127 
131 349 693 658 693 
1,1 2,5 3,9 3,3 2,9 
5 832 6488 7 539 8 490 10 224 
- - 39 110 202 
-
- 0,5 1,3 2,0 
·4 999 5 421 5 995 6 404 7 727 
9 102 129 110 152 
0,2 1,9 2,2 1.7 2,0 
59 376 68 288 81 696 93 783 113 126 
398 1 194 1 985 2 341 2 902 
0,7 1,7 2,4 2,5 2,6 
Le secteur petroleochimique se developpe plus vite 
que les autres secteurs de consommation. Il s'agit 
meme d'un nouveau debouche pour les produits 
petroliers, ayant represente en 1968 environ 13,6 
millions de tonnes supplementaires dans la Commu-
naute, venant s'ajouter en quelque sorte aux .con-
sommations energetiques habituelles. 
Apres avoir releve les sortes de produits petroliers 
destines a la petroleochimie, considerons l'autre 
aspect de Ia question, a savoir les differents secteurs 
de synthese chimique qui utilisent ces produits 
comme matiere de base. La serie des tableaux; n°" 23 
a 28 donne des indications a ce sujet, surtout a par-
tir de l'annee 1964, les periodes anterieures restant 
deficientes du point de vue statistique. Compte tenu 
des remarques largement exposees au debut de ce 
chapitre, quatre grands secteurs petroleochimiques 
peuvent etre consideres ici: 
Part des produits petroliers destines a Ia petroleochimie dans Ia consommation finale de produits petroliers 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 
50 046 57 457 65 802 73 662 76 95I 85 523 
I 585 2 338 2 45I 3 6I3 4 40I 5550 
3,2 4,I 3,7 4,9 5,7 6,5 
33 735 37 748 42 642 46 46I 53 033 59 409 
797 889 995 I I58 I 69I 2 546 
2,4 2,4 2,3 2,5 3,2 4,3 
28 420 3I 795 35 06I 39 I82 43 I84 49 5I6 
865 I 205 I 597 2 320 2 830 3 485 
3,0 3,8 4,6 5,9 6,6 7,0 
II 8I9 I3 446 I5 099 I5 76I I7 03I I7 8I9 
3I3 425 585 712 962 I 328 
2,6 3,2 3,9 4,5 5,6 7,5 
8 40I 9580 IO 774 II 529 I2 878 I4 595 
I98 2I6 278 358 406 655 
2,4 2,3 2,6 3,I 3,2 4,5 
I32 946 I50 666 I70 I54 I87 483 204 044 227 94I 
3 758 5 073 5 906 8 I6I IO 290 I3 564 
2,8 3,4 3,5 4,4 5,0 6,0 
(1 ) Comprend le grand duche de Luxembourg. 
1. Produktion von Olefin en und Aroma ten; 
2. Acetylen- und Methanolsynthese; 
3. Ru.Bgewinnung; 
4. Stickstoffindustrie, also Ammoniaksynthese. 
Leider ist eine 'Oberkreuzung der Aufschliisselung 
nach Erzeugnissorten mit den petrochemischen Sek-
toren unmoglich. Die oben erwiihnten Tabellen 
beschriinken sich auf die Angabe der Gesamterdol-
mengen, die diese vier Sektoren zu nicht energeti-
schen Zwecken verwenden. Ein Diagramm (Seite 69) 
veranschaulicht diese Tabellen fiir die Gemeinschaft. 
Aus einer vereinfachten Aufschliisselung ist das We-
sentliche ersichtlich : 
lOOOt 
Consommation finale 














Consommation finale e) 
Petroleochimie Communaute 
% 
1. Production des olefines et des aromatiques; 
2. Synthese de l'acetylfme et du methanol; 
3. Fabrication du carbon-black; 
4. lndustrie de l'azote, c'est-a-dire synthese de 
I' ammoniac. 
Malheureusement, le croisement entre Ia ventilation 
par sorte de produits et les secteurs petroleochimi-
ques demeure impossible. Les tableaux sus-men-
tionnes se bornent a indiquer les quantites totales de 
produits petroliers absorbees dans ces quatre sec-
teurs dans un but non energetique. Un graphique 
(page 69) illustre ces tableaux pour Ia Communaute. 
Une repartition resumee peut en exprimer l'essentiel: 
71 
Verwendun~ von Erdolerzeu~nissen 
in der Petrochemie 
in% 
1964 
Olefine und Aromaten 70 










Wegen der mangelnden Dbereinstimmung zwischen 
Einsatz an Erdolerzeugnissen und AusstoB an che-
mischen Syntheseerzeugnissen handelt es sich hierbei 
natiirlich, wie bereits dargelegt, nur urn eine an-
nahernde Aufschliisselung. Trotzdem bleiben die 
GroBenordnungen erhalten, und es kann mit Sicher-
heit festgestellt werden, daB 3 /4 der in der Petro-
chemie verwendeten Erdolerzeugnisse der Synthese 
von Olefinen und Aromaten, also den Erzeugnissen 
dienen, denen sich diese Studie widmet. Es folgt 
dann die Ammoniaksynthese, auf die 13 his 15% 
der fiir die Petrochemie bestimmten Erdolerzeug-
nisse entfallen. Dieser Sektor, der sich seit 1960 stark 
entwickelt hat, wird in Zukunft infolge der Substi-
tution durch das in diesem Fall vorteilhaftere Erdgas 
moglicherweise einen gewissen Riickschlag erfahren. 
In den Niederlanden und in Belgien verringert sich 
die Menge der fiir die Synthese in der Stickstoffin-
dustrie verwendeten Erdolerzeugnisse bereits. 
Fiir die Gemeinschaft insgesamt gesehen, hat der 
Anteil des Erdols an der Produktion von Synthese-
ammoniak jedoch weiterhin zugenommen : 
1964 1965 1966 1967 1968 
17,5% 20% 25% 25% 28% 
Bereits 1966 wurde eine von vier Tonnen Ammoniak 
auf Erdolbasis gewonnen. Hier wurde Kokereigas 
weitgehend durch Erdol verdrangt, his dieses selbst 
der Konkurrenz des Erdgases ausgesetzt war. 
Die anderen Sektoren der Petrochemie - Acetylen, 














Emploi des produits petroliers 
dans la petroleochimie 
1968 
76 Olefines et aromatiques 





Cette repartition est evidemment approximative en 
raison des imperfections de concordance entre l'in-
put de produits petroliers et l'output de matieres 
chimiques de synthese, comme il a ete expose aupara-
vant. Neanmoins, les ordres de grandeur restent 
justes et l'on peut affirmer sans erreur que les 3/4 des 
produits petroliers utilises dans la petroleochimie 
sont absorbes pour Ia synthese des olefines et des 
produits aromatiques, produits sur lesquels est axee 
cette etude. Vient ensuite la synthese de !'ammoniac 
qui absorbe de 13 a 15% des produits petroliers 
destines a la petroleochimie. Ce secteur qui. s'est 
fortement developpe depuis 1960, risque de con-
naitre un ce~ain declin a l'avenir, par suite de la 
substitution du gaz naturel, plus avantageux dans ce 
cas. Deja aux Pays-Bas et en Belgique, les quantites 
de produits petroliers utilisees pour Ia synthese dans 
l'industrie de l'azote sont en recul. 
Neanmoins, si l'on considere l'ensemble de la Com-
munaute, Ia part du petrole dans Ia production de 
I' ammoniac de synthese a continue de croitre: 
1964 1965 1966 1967 1968 
17,5% 20% 25% 25% 28% 
Deja en 1966, une tonne d'ammoniac sur quatre 
etait obtenue a partir du petrole. Dans ce domaine, 
le petrole s'est largement substitue aux gaz de 
cokerie, avant de se faire concurrencer lui-meme par 
le gaz naturel. 
Les autres secteurs de Ia petroleochimie - acety-
lene, methanol et carbon-black - emploient moins 
J .5 Mill. t Erdolerzeugnisse; hier vollzieht sich die 
Entwicklung viel langsamer als bei Olefinen und 
Aromaten: 19% gegeniiber 33% jahrlich von 1960 
his 1968. 
Unter diesen Voraussetzungen kann festgestellt 
werden, daB die Produktion von Olefinen und Aro-
maten eine immer wichtigere Rolle in der Petro-
chemie spielen und deren Zukunft bestimmen wird. 
Aus diesen Darlegungen geht hervor, daB es sich bei 
den fiir die Petrochemie bestimmten Erdolerzeug-
nissen im wesentlichen urn Rohbenzine handelt. Sie 
bilden nicht nur den groBten Teil des chemischen 
Einsatzes, sondern sie haben auch eine lebhaftere 
Expansion als die anderen Erdolerzeugnisse - Raf-
fineriegas oder Heizole - zu verzeichnen. Sie bilden 
den fast ausschlieBlichen Einsatzstoff der Steam-
cracking-Anlagen, deren Kapazitaten, wie in Ka-
pitel III gezeigt, stark zunehmen; zusammen mit 
anderen Erzeugnissen werden sie auch bei der Her-
stellung von RuB und bei der Ammoniaksynthese 
verwendet. 
Die Bezeichnung ,Rohbenzin" umfaBt eigentlich 
eine ziemlich groBe Erdolfraktion, die entweder 
direkt durch atmospharische Destillation oder als 
Ausgangsprodukt der Reformieranlagen gewonnen 
wird. 
Es handelt sich urn ein leichtes Destillat mit einer 
Dichte von etwa 0, 7, einem Schwefelgehalt von 
weniger als 0,08 Gewichthundertteilen, einem Ver-
haltnis Kohlenstoff zu Wasserstoff von 84/14 his 
84/16. Unterschieden werden drei Qualitaten: 
- zwischen 30 und 70 °0 destillierende leichte Rob-
benzine, 
- zwischen 70 und 125 °0 destillierende mittlere 
Rohbenzine, 
- zwischen 125 und 170 °0 destillierende schwere 
Rohbenzine. 
Vom Gesichtspunkt der Petrochemie und dem nicht-
energetischen Verbrauch, der uns hier interessiert, 
ist es aufschluBreich, die Rohbenzinsituation in den 
Landern der Gemeinschaft zu untersuchen. Zu die-
sem Zweck wurden Rohbenzinbilanzen aufgestellt, 
die sich an das traditionelle Schema der Erdolbilan-
zen hal ten und eine Untersuchung dieser Erzeugnisse 
vom Aufkommen his zur Verwendung ermoglichen. 
de I ,5 million de tonnes de produits petroliers et se 
developpent a un rythme beaucoup plus lent que les 
olefines et les aromatiques, 19 % contre 33 % par an 
de 1960 a 1968. 
Dans ces conditions, on pent affirmer que Ia produc-
tion des olefines et des aromatiques va jouer un role 
de plus en plus preponderant dans Ia petroleochimie 
et conditionnera son avenir. 
Des developpements qui precedent, il ressort que les 
naphtas forment l'essentiel des produits petroliers 
destines a Ia petroleochimie. Non seulement ils re-
presentent Ia majorite de Ia charge chimique, mais 
de plus leur expansion est plus vive que celle des 
autres produits petroliers: gaz de raffinerie ou fuel-
oils. Ils constituent la charge quasi-exclusive des 
installl:ltions de craquage a Ia vapeur, dont les 
capacit'es sont en forte expansion comme on l'a vu 
dans le chapitre III, et ils sont aussi utilises concur-
remment avec d'autres produits dans Ia fabrication 
du carbon-black ainsi que dans Ia synthese de !'am-
moniac. 
A vrai dire, Ia denomination de<< naphta •> couvre une 
coupe petroliere assez large, soit issue directement de 
Ia distillation atmospherique, soit recuperee a Ia 
sortie des installations de reforming. 
II s'agit d'un distillat Ieger de densite voisine de 0,7, 
d'une teneur en soufre inferieure a 0,08% du poids, 
d'un rapport carbone-hydrogene de 84/14 a 84/16, 
dont on distingue trois qualites: 
- naphtas legers distillant entre 30 et 70 °0, 
- naphtas moyens distillant entre 70 et 125 °0, 
- naphtas lourds distillant entre 125 et 170 °0. 
Sous !'angle de Ia petroleochimie et de Ia consomma-
tion non energetique qui nous interesse ici, il est inte-
ressant d'observer Ia situation des naphtas dans les 
pays de Ia Communaute. Pour ce faire, des bilans de 
naphtas ont ete dresses, qui suivent les schemas tra-
ditionnels des bilans petroliers et permettent de 
suivre ces produits depuis les ressources jusqu'aux 
emplois. 
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Die sechs Tabellen 35 his 40 der Anlage enthalten die 
Rohbenzinbilanzen fiir die Gemeinschaft und die 
\ 
MitgliedsHinder von 1958 his 1968. 
Diese Bilanzen gehen von der Nettoraffineriepro-
duktion aus, die sich von der Bruttoproduktion 
durch Abzug der Riicklieferungen, also der nach 
Cracken der Rohbenzine in die petrochemischen An-
lagen riickgefiihrten Erzeugnisse, unterscheidet. Urn 
die Einheitlichkeit der Bilanz zu wahren, wurde auch 
der Nettoverbrauch der Petrochemie, also abziiglich 
der riickgelieferten Mengen, berechnet. 
Nach diesen technischen Bemerkungen kann nun-
mehr die Rohbenzinsituation dargelegt werden; 
dabei wird lediglich die Situation auf Gemeinschafts-
ebene untersucht. 
In erster Linie ist die auBerst starke ~teigerung der 
Rohbenzinerzeugung in den Raffinerien der Gemein-
schaft festzustellen; sie hat sich von 200 000 t (1958) 
aufmehr als 15 Mill. t (1968) erhoht. 
Neben der Entstehung der Petrochemie sind die 
Jahre vor 1960 durch die Anfangsentwicklu'ng 
gekennzeichnet, deren W achstumssatze umso groBer 
erscheinen, als die Ausgangsmengen gering sind. 
In der Folgezeit, von 1960 his 1968, betragt der 
durchschnittliche Zuwachssatz etwa 39% und ist 
somit viel hoher als die Steigerung der Gesamtpro-
duktion der Raffinerien. So erhoht sich der Anteil der 
Rohbenzinerzeugung an der Produktion der Raffi-
nerien im selben Zeitraum von 1 auf 5 o/o. 
Ebenfalls von 1960 his 1968 hat sich der Gesamt-
bedarf der Gemeinschaft an Rohbenzin im Durch-
schnitt urn 30% jahrlich erhoht und lag damit 
etwas unter der Produktionssteigerung. Diese Ent-
wicklungsdivergenz hat sich auf den AuBenhandel 
ausgewirkt; his 1963 hatte die Gemeinschaft ein 
Rohbenzindefizit und muBte ihren Bedarf mit Ein-
fuhren a us den Drittlandern decken; ab 1964 voll-
zieht sich ein Umschwung mit einem immer groBer 
werdenden DberschuB, der 1968 sogar 3,8 Mill. t 
erreichl. 
Die Gemeinschaft hat also zu Ende des Untersu-
chungszeitraums einen hohen RohbenziniiberschuB 
zu ·verzeichnen, der der kiinftigen Entwicklung der 
Petrochemie einen breiteren Raum laBt - was ange-
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Six tableaux en annexe, no• 35 a 40, fournissent les 
bilans des naphtas pour la Communaute et les pays 
membres, de 1958 a 1968. 
Ces bilans partent de la production nette en raffine-
rie, qui se distingue de la production brute par la 
deduction des restitutions, c'est-a-dire des divers 
produits retournes apres craquage des naphtas dans 
les installations de la petroleochimie. De meme, pour 
assurer l'homogeneite du bilan, la consommation 
dans la petroleochimie est calculee dans sa forme 
nette, deduction faite des quantites restituees. 
Ces remarques techniques etant faites, on peut expo-
ser la situation des naphtas en se bornant dans ce 
texte au niveau communautaire. 
. On observe en premier lieu le developpement 
extremement important de la production des naphtas 
dans les raffineries de la Communaute, evoluant de 
quelque 200 000 tonnes en 1958 a plus de 15 millions 
de tonnes en 1968. 
Parallelement ala naissance de la petroleochimie, les 
annees anterieures a 1960 marquent la periode de 
developpement initiate avec des taux d'accroisse-
ment qui apparaissent d'autant plus forts que les 
quantites de depart sont minimes. 
Par la suite, de 1960 a 1968, le taux d'accroissement 
annuel moyen s'etablit aux environs de 39%, beau-
coup plus eleve que l'accroissement de la production 
totale des raffineries. Ainsi la production des naphtas 
dans la structure de production des raffineries passe-
t-elle de 1 % a 5 % :pendant la meme periode. 
· Toujours de 1960 a 1968, la consommation totale des 
naphtas dans la Communaute a suivi une augmenta-
tion moyenne de 30% par an, legerement inferieure 
au developpement de la production. Cette divergence 
d'evolution a influe sur le commerce exterieur; 
jusqu'en 1963, la Communaute a ete deficitaire en 
naphtas et a du recourir a des importations en pro-
venance des pays tiers pour couvrir ses besoins; a 
partir de 1964, la situation se renverse et un excedent 
de plus en plus important se degage, qui atteint 
meme 3,8 millions de tonnes en 1968. 
La Communaute est done largement excedentaire 
en naphtas au cours de la fin de la perio<;Ie etudiee, ce 
qui laisse une marge plus large pour le developpe-
ment futur de la petroleochimie, remarque impor-
sichts des an einigen Punkten des Weltmarkts 
herrsclienden Rohbenzinmangels nicht belanglos ist. 
Die Ausfuhren der Gemeinschaft sind hauptsii.chlich 
fUr GroBbritannien und Schweden bestimmt; Aus-
fuhrlii.nder sind Italien, Frankreich, die Niederlande 
und in geringerem MaBe Belgien. N ur in einem Land 
der Gemeinschaft, nii.mlich in Deutschland (BR), 
besteht eine Mangellage mit einem Defizit von etwa 
1 Mill. t in den letzten Jahren. Dieses Defizit wird 
durch Lieferungen aus den anderen Lii.ndern der 
Gemeinschaft, hauptsii.chlich den Niederlanden, ge-
deckt. 
Der Rohbenzinhandel ist also sehr lebhaft und ergab 
nach den Schii.tzungen fiir die letzten zwei unter-
suchten Jahre folgendes Bild: 
lOOOt 
1967 
Einfuhren aus Drittlii.ndem 7I5 
lnnergemeinschaftlicher Austa.usch I 555 
Ausfuhren na.ch Drittlii.ndem 3 570 
Au.Oenhandelssa.ldo + 2 855 
Neben dem AuBenhandel ist auch die Binnennach-
frage nach Rohbenzin nicht weniger lebhaft. Die 
Bilanzen ermoglichen eine Analyse des V erbrauchs 
und deBSen Aufgliederung auf drei Gruppen: die 
Petrochemie, die Umwandlungen (in den Gas- und 
Wii.rmekraftwerken) und die sonstigen Industrie-
sektoren. Bei den zwei letzten Gruppen handelt es 
sich um energetische Verwendungen. 
Die Entwicklung des Rohbenzinverbrauchs in der 
Gemeinschaft stellt sich wie folgt dar: 
1000 t 
1960 1964 1965 
Energetische Verwendung ll 404 88I 
(darunter Umwandlungen) (ll) (368) (792) 
Nichtenergetische Verwendungen 
(Petrochemie) I 353 3 389 4096 
Gesa.mtverbra.uch I 364 3 793 4 977 
tante lorsqu'on connait Ia penurie de naphtas qui 
regne en certains points du marche mondial. 
Les exportations de la Communaute sont dirigees 
principalement vers la Grande-Bretagne et la Suede, 
les exportateurs etant 1 'Italie, la France, les Pays-Bas 
et dans une moindre mesure la Belgique. Un seul pays 
de la Communaute se trouve en etat de plmurie, 
l'Allemagne avec un deficit de l'ordre d'un million de 
tonnes au cours des dernieres annees, deficit couvert 
par des receptions en provenance des autres pays 
de la Communaute, principalement des Pays-Bas. 
Le commerce des naphtas est done tres actif et 
s'etablit comme il suit, selon les estimations realisees 
sur les deux dernieres annees etudiees: 
1000 t 
1968 
I084 Importations en prov. des pays tiers 
I 792 Echa.nges intra-communauta.ires 
4 894 Exportations vers les pays tiers 
+ 3 8IO Solde du commerce exterieur 
A cote du commerce exterieur, la demande interieure 
en naphtas n'en est pas moins v!ve. Les bilans per-
mettent d'analyser la consommation et de la sub-
diviser en trois groupes: la petroleochimie, les trans-
formations (dans les usines a gaz et les centrales 
electriques thermiques), les autres secteurs indus-
triels. Les deux derniers groupes representent les 
usages energetiques. 
L'evolution de la consommation de naphtas dans la 
Communaute se presente comme il suit: 
1000 t 
1966 1967 1968 
I 382 I 25I I 286 Usages lmergetiques 
(l 258) (I 090) (I 049) (dont transformations) 
5720 7 508 10096 
u~ non energetiques (petro-
leoc 'mie) 
7 I02 8 759 II 382 Consommation tota.le 
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Hieraus geht hervor, daB auf die Petrochemie 80 
his 90% des in der Gemeinschaft verbrauchten Roh-
benzins entfallen. Der eriergetische V erbrauch, der 
seinen Hohepunkt im Jahre 1966 erreicht hat, nimmt 
ab, weil sich die Rohbenzinumwandlungen in den 
Gaswerken infolge der Ersetzung durch Erdgas 
verringern. 
Anstelle einer SchluBfolgerung zu diesem Kapitel 
kann festgestellt werden, daB Rohbenzin heute das 
Schliisselprodukt der Petrochemie ist und eine so 
starke Expansion zu verzeichnen hat, daB sie sich 
1 
auch auf die Raffinationsindustrie und ihre Produk-
tionsstruktur auswirkt. 
So gesehen, beweisen die Verwendung von leichtem 
Rohol und der Bau neuer sogenannter ,petroche-
mischer" Raffinerien (beispielsweise Burghausen, 
Raunheim und Priolo), die speziell den Zweck haben, 
das Ausbringen von Rohbenzin im Destillationspro-
zeB zu erhohen oder sogar maximieren, daB sich die 
Erdolindustrie zur Chemie hin entwickelt. 
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Sur cette base, on observe que la petroleochimie 
absorbe 80 a 90% des naphtas consommes dans la 
Communaute. La consommation energetique, qui 
avait atteint son apogee en 1966, tend a decroitre par 
suite du declin des transformations de naphtas dans 
les usines a gaz, en raison du remplacement par le gaz 
nature I. 
En guise de conclusion a ce chapitre, on peut dire 
qu'aujourd'hui les naphtas forment le produit petro-
lier clef de la petroleochimie et que leur expansion 
est telle qu'elle influe sur l'industrie du raffinage et 
sur sa structure de production. 
Dans cette optique, le recours a des petroles bruts 
legers et la construction de nouvelles raffineries dites 
<• petroleochimiques •> (par exemple Burghausen, 
Raunheim et Priolo), specialement con<;ues pour 
augmenter ou meme maximiser le rendement en 
naphtas dans le processus de distillation, prouvent 
!'evolution de l'industrie petroliere vers la chimie. 
KAPITEL VIII 
SchluBfolgerungen 
Eine so starke Expansion wie die der petrochemi-
schen Produktion - in den 60er Jahren, jahrlich 
30% bei den Olefinen zum Beispiel - gibt es 
praktisch nirgends sonst in der Industrie. Sie ist im 
V ergleich zu der Entwicklung der konkurrierenden 
Industriezweige, insbesondere der Stahlindustrie, so 
stark, daB bereits von einer ,Aera der Kunststoffe" 
gesprochen wird, die in den 80er Jahren auf die Aera 
des Eisens folgen wiirde.' 
Tatsachlich dienen die Erzeugnisse der Petrochemie 
zunehmend zahlreichen industriellen Verwendungs-
zwecken, die friiher den herkommlichen Werkstoffen 
vorbehalten waren, wie Metallep, anderen minera-
lischen Erzeugnissen, Holz, Baumwolle und Wolle. 
So nimmt die Verwendung beispielsweise von Poly-
merisations- und Kondensationserzeugnissen erheb-
lich schneller zu als die der traditionellen W erk-
stoffe. Ebenso - und dies ist fiir die Vorausschau 
nach dem in der Einleitung geschilderten Schema 
wichtig- nimmt die Verwendung dieser chemischen 
Erzeugnisse im allgell}.einen rascher zu als die Pro-
duktion des verbrauchenden Industriezweigs selbst. 
Mit anderen Worten: In einem sol chen lndustriezv{eig 
ist der Elastizitatskoeffizient des Einsatzes an che-
mischen Erzeugnissen im Verhaltnis zur Produktion 
des Zweiges weitaus hoher als eins e). 
Dies gilt insbesondere fiir die Elektrotechnik, die 
Textil-, Verpackungs-, Transportmittelindustrie, den 
Maschinenbau und das Baugewerbe. Summarische 
Berechnungen ergeben Elastizitatskoeffizienten urn 
zwei und zuweil~n his drei oder vier. Dagegen betra-
gen diese Koeffizienten fiir den Einsatz herkomm-
( 1 ) 1st B die Verwendung der chemischen Grunderzeugnisse in einem In-
dustriezweig i, P die Produktion dieses Zweiges und d die jeweilige 
Steigerung, dann ist die Elastizitii.t. 
dB. 




L'expansion de la production petroleochimique -
. 30% par an pour les olefines dans les .annees soixante 
par exemple - ne se retrouve pratiquement nulle 
part ailleurs dans l'industrie. Elle est tellement forte 
par rapport au developpement de branches industriel-
les concurrentielles, notamment la siderurgie, qu'on 
parle deja de (( l'ere des plastiques ~qui succederait a 
l'ere du fer dans les annees quatre-vingt. 
En effet, de nombreuses applications industrielles 
reservees autrefois aux materiaux traditionnels, tels 
que les metaux, les autres produits mineraux, le bois, 
le coton, la Iaine, sont assurees de plus en plus par les 
produits de la petroleochimie~ Aussi, }'utilisation des 
produits de polymerisation et de condensation par 
exemple s'accroit nettement plus vite que l'emploi 
·des materiaux traditionnels. De meme, et ceci est 
important pour la prevision selon le schema evoque 
dans l'introduction, }'utilisation de ces produits 
chimiques se developpe en general plus vite que la 
production meme de la branche industrielle consom-
matrice. Exprime en d'autres termes: dans une telle 
branche le coefficient d'elasticite des entrees de pro-
duits chimiques par rapport a la production de Ia 
branche depasse de loin I' unite e f. 
Cet etat des choses s'observe en particulier dans l'in-
dustrie electrotechriique, les industries du textile, 
de l'emballage, du materiel de transport, de la cons~ 
truction de machines et du batiment. De calculs 
sommaires ·ressortent des coefficients d'elasticite qui 
oscillent autour de 2 et atteignent parfois 3 ou 4. 
( 1 ) SiB relc'resente l'em_Ploi des produits chimiques de base dans une branche 
industnelle i, P des~gne Ia production de cette branche et d les accroisse-
ments respectifs, l't\fasticite. 
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licher Werkstoffe etwa eins oder weniger. Diese 
Werte verdeutlichen sehr gut die relative Substi-
tution, die sich zugunsten der Petrochemie vollzieht 
und deren kraftige Expansion bewirkt. 
llierfiir gibt es viele Griinde. Sie hii.ngen zunachst mit 
den technischen Eigenschaften der Erzeugnisse, wie 
der Zahigkeit, dem geringen Gewicht, der Undurch-
lassigkeit, der Isolierungsfahigkeit und der chemi-
.schen Tragheit, zusafi?.men, auf die im Rahmen 
dieser Studie nicht ausfiihrlich eingegangen werden 
kann. Dann sind die chemischen Grunderzeugnisse 
zu erwahnen, deren Preise auf Wettbewerbsniveau 
liegen und ~ich bemerkenswerterweise seit geraumer 
Zeit als stabil erweisen. lm Gegensatz zur Ent-
wicklung der Preise fiir die meisten W ettbewerbs-
erzeugnisse sind die Preise fiir Olefine und A~oma~en 
im untersuchten Zeitraum praktisch nicht gestiegen 
und weisen bei einigen dieser Erzeugnisse sogar eine 
deutlich fallende Tendenz auf. 
AufschluBreich ist es, welche Faktoren diese Preis-
entwicklung bewirken, denn die petrochemische 
Wirtscbaft ist eng mit der der Raffinerien verbunden 
und wirkt sich auf Struktur und Rentabilitiit d~r 
Erdolgewinnung aus: 
- Das V orhandensein eines sehr ausgedehnten 
potentiellen Marktes ermoglichte und ermoglicht 
der Petrochemie noch immer eine starke V er-
groBerung ihrer Produktionsanlagen ; dadurch 
maximaler Vorteil , ,groBenbedingter Einsparun• 
gen" und V erringerung der Kosten je Produkt; 
- die Arbeitsproduktivitiit ist so hoch, daB Lohn-
erhohungen hier im Gegensatz zu den stark 
arbeitsintensiven lndustriezweigen einen nur ge-
ringen .EinfluB auf die Kosten ausiiben; 
- durch ei~ ·hochentwickelte Forschungstatigkeit 
wird ,die Technologie der Produktion unaufhor-
lich verbessert, werden neue V erfahren einge-
fiihrt und neue Erzeugnisse auf den Markt ge-
bracht; 
- ,die Skala der Erzeugnisse liiBt sich ziemlich Ieicht 
veriindern; durch diese Anpassungsfiihigkeit kann 
sich die Petrochemie rasch auf W andlungen der 
Nachfrageseite einstellen und sich mehr als 
andere Industrien auf die eintraglichsten Er-
zeugnisse konzentrieren; 
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En revanche, ces memes coefficients calcules pour 
les entrees de materiaux traditionnels restent voi-
sins de l'unite ou au-dessous. Ces taux traduisent 
bien Ia substitution relative qui s'effectue au bene-
fice de Ia petroleochimie et qui provoque sa vigou-
reuse expansion. 
Les causes en sont multiples. Elles reliwent d'abord 
des proprietes techniques des produits, telles que Ia 
tenacite, Ia legerete, l'impermeabilite, Ia capacite 
d'isolation et l'inertie chimique, dont un examen 
approfon~i depasse le cadre de l'etude. Ensuite, il 
faut mentionner les prix des produits chimiques de 
base, situes a un niveau competitif et, fait remar-
quable, faisant preuve de stabilite dans le temps. 
Contrairement a l'evolution des prix de Ia plupart 
des produits concurrentiels, les prix des olefines et 
aromatiques n'ont generalement pas augmente pen-
dant Ia periode consideree et montrent meme, pour 
certains d'entre eux, une tendance nette a Ia baisse. 
II est interessant d'indiquer les facteurs qui sont a 
l'origine de cette evolution des prix, car l'economie 
de la petroleochimie est intimement liee a celle des 
raffineries et influe sur Ia structure et la rentabilite 
de Ia production petroliere: 
- Ia presence d'un marche potentiel tres etendu 
permettait et permet toujours a Ia petroleochimie 
d'accroitre fortement Ia taille de ses unites de 
production, d'ou benefice maximal des (< econo-
mies d'echelle )) et reduction des cm1ts par pro-
duit; 
- Ia productivite du travail est tellement elevee que 
les hausses de salaires ont peu d'influence sur les 
cm1ts, contrairement a ce qui se passe dans des 
!branches industrielles a forte intensite de travail; 
- grace a des activites de recherche poussees, Ia 
technologie de Ia prod,uction s'ameliore sans 
cesse, des nouveaux procedes s'instaurent et des 
nouveaux produits se presentent sur le ~arche; 
- Ia gamme des produits peut etre modifiee assez 
facilement; cette souplesse permet a Ia petroleo-
chimie de s'adapter rapidement aux changements 
survenant du cote de Ia demande et lui permet de 
se concentrer davantage qu'ailleurs sur les pro-
duits les plus lucratifs; 
- der Zugang zu Rohstoffen ist unter den besten 
Voraussetzungen gegeben, da die Untemehmen 
der Petrochemie und die Raffinerien im allge-
meinen integriert sind. 
Nach diesen zusammenfassenden Erlauterungen der 
Expansion in der Petrochemie sollen nun die an-
nahemden Werte einiger wichtiger Wirtschafts-
variablen bestimmt werden. Wie bereits in der Ein-
leitung festgestellt, ist eine wertmaBige Berechnung 
dieser Variablen geboten, wenn man die Petrochemie 
in den gesamtwirtschaftlichen Rahmen einordnen 
will. 
Zunachst haben wir den W~rt der petrochemischen 
Produktion annahemd ber~chnet. Die eigens fiir 
diese Studie gegebene Definition -der Petrochemie 
beschrankt sich auf Anlagen, die die in Kapitel VI 
beschriebenen fiinf Familien organisch-chemischer 
Erzeugnisse herstellen: Kondensations- und Poly-
merisationserzeugnisse, Kautschuk und synthetische 
Waschmittel sowie W eichmacher und Losungsmittel. 
'Natiirlich umfaBt diese Definition auch die vorge-
schalteten Anlagen, also diejenigen, die in mehreren 
Stadien abgeleitete Zwischenprodukte erzeugen. 
Praktisch sind die Erzeugnisse der fiinf Familien 
ausschlieBlich fiir die anderen Industriesektoren und 
die Ausfuhr, niemals aber fiir die Endnachfrage be-
stirnmt. Sie werden alle in den Input-Output-Tabel-
len erfaBt, und zwar im Schema Zwischenaustausch. 
Ausgeschlossen sind also Anlagen, die Erzeugnisse 
fiir den Haushaltsverbrauch- wie pharmazeutische 
Produkte, Korperpflegemittel, Photoartikel usw.-
herstellen. Unberiicksichtigt bleiben auch Anlagen, 
die Fertig- oder Halbfertigerzeugnisse, wie Farben, 
synthetische Faden, Insektenvertilgungsmittel und 
chemische Diingemittel, an andere Industriezweige, 
an die Landwirtschaft und an Dienstleistungsbe-
triebe liefem. 
Fiir diese Berechnung konnten nicht die Angaben der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder Input, 
Output-Tabellen zugrundegelegt werden, weil die 
- l'acces a Ia matiere premiere est assure dans les 
meilleures conditions, les entreprises de petroleo-
chimie et de raffinage etant generalement inte-
grees. 
Apres ces explications somml\ires de !'expansion 
dans Ia petroleochimie, il nous reste a indiquer les 
valeurs approximatives de quelques variables eco-
nomiques importantes. Com~e il a eM dit dans !'in-
troduction, l'etablissement en valeur de ces variables 
s'impose st I' on veut placer Ia petroleochimie dans le 
contexte economique general. 
Pour commencer, nous avons etabli de faQon ap-
proximative Ia valeur de Ia production petroleo-
chimique. Pour respecter le cadre de l'etude, Ia defini-
tion ad hoc de Ia petroleochimie se limite aux installa-
tions produisant les cinq families de matieres chimi-
ques organiques decrites dans le chapitre VI: les 
produits de condensation et de polymerisation, le 
caoutchouc et les detergents synthetiques et les sol-
vants et plastifiants. Evidemment, cette definition 
couvre egalement les installations en amont: celles 
qui foumissent, a plusieurs stades, les derives inter-
mediaires. 
Pratiquement, ·Ies produits des cinq families sont 
livres exclusivement aux autres secteurs industriels 
et a !'exportation et jamais a la demande finale. 
Ils rentrent tous, en termes des tableaux entrees-
sorties, dans la matrice des echanges intermediaires. 
Sont done exclues les installations dont proviennent 
les produit~ destines a·la consomm.ation domestique, 
tels que les produits pharmaceutiques, les produits 
d'hygiene corporelle, les produits photographiques, 
etc. De meme, ne sont pas comprises les unites 
livrant des produits finis ou semi-finis a d'autres 
branches industrielles: a i'agriculture et aux services, 
tels que les peintures, les fils synthetiques, les insecti-
cides et1es engrais chimiques. 
Pour ce calcul, il n'a pas ete possible de se baser sur 
les donnees de la comptabilite nationale ou des 
tableaux entrees-sorties, les ventilations n'etant pas 
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Aufschliisselungen nicht weitgehend genug detail-
liert sind. Es muBten die mengenmaBigen Angaben 
der fiinf Produktionsfamilien chemischer Derivate 
herangezogen werden, eine Aufteilung dieser Fami-
lien auf 20 Erzeugnisse vorgenommen werden und 
jedem dieser Erzeugnisse der Marktpreis (ab Werk) 
zugeordnet werden. Wenn keine anderen Quellen 
zur Verfiigung stehen, kann man den Produktions-
wert in dieser Form berechnen. Das Ergebnis in 
absoluten Zahlen und, fiir jedes Land, in Prozent 
des Gesamtproduktionswerts der Gemeinschaft stellt 
sich wie folgt dar: 
Produktionswert der petrochemischen 
Grundindustrie 
1968 
In Millianlen $ In% 
Deutschland (BR) 2,0 45 
Frankreich 1,0 23 
Italien 0,8 18 
Niederlande 0,5 12 
Belgien 0,1 2 
Gemeinschaft 4,4 100 
Urn diesen Betrag von 4,4 Milliarden Dollar ein-
ordnen zu konnen, sei darauf hingewiesen, daB der 
Produktionswert der Raffinerien zu Faktorkosten 
1968 etwa doppelt so hoch war: 8,5 Milliarden Dollar. 
Im V ergleich zum Produktionswert der Petrochemie 
ist der Einsatz von Rohbenzin sehr gering. Bei aller 
Vorsicht- denn die Preise sind nur zu einem gerin-
gen Teil bekannt -laBt sich der Wert der verwen-
deten Rohbenzine fiir 1968 auf 225 Millionen Dollar 
schatzen, was nur 6% des Wertes der petrochemi-
schen Produktion entspricht. 
Mit Ausnahme der Beneluxstaaten nimmt die Petro-
chemie in der gesamten chemischen lndustrie ii berall 
etwa den gleichen Platz ein. Wie aus der folgenden 
Tabelle hervorgeht, entfallen auf die petrochemische 
lndustrie im allgemeinen 13 his 15 % der chemischen 
Erzeugung: 
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suffisamment poussees. Il a fallu se servir des don-
nees en quantites relatives a la production des cinq 
families de matieres chimiques derivees, proceder a 
une decomposition de ces families en une vingtaine 
de produits et affecter a chacun de ces produits le prix 
approprie depart usine offert sur le marche. C'est 
ainsi que l'on peut etablir, a defaut d'autres sources, 
les valeurs indicatives de la production petroleo-
chimique. Le resultat en chiffres absolus et, pour 
chacun des pays, en pourcentages par rapport a 
I' ensemble de la Communaute, est le suivant: 
Valeur de production 
de Ia petroleochimie de base 
1968 
Milliards de dollars 













Si on veut situer ce montant de 4,4 milliards de dol-
lars, il faut se rappeler qu'en 1968 la valeur de la 
production des raffineries sans impots indirects etait 
d'environ le double: 8,5 milliards de dollars. 
Compare a la valeur de production de la petroleo-
chimie meme, I' apport de naphta est tres faible. Sous 
toute reserve, car les prix ne sont que tres partielle-
ment connus, on peut estimer Ia valeur des naphtas 
mis en reuvre en 1968 a 225 millions de dollars, ce qui 
correspond a 6 % seulement de la valeur de la pro-
duction petroleochimique. 
A I' exception des pays du Benelux, la petroleochimie 
occupe a peu pres la meme place dans !'ensemble de 
l'industrie chimique. Comme on le voit dans le ta-
bleau suivant, l'industrie petroleochimique inter-
vient en general pour 13 a 15% dans la production 
de la chimie : 
Die Petrochemie innerhalb der Chemie 
1968 
La petroleochimie dans l'ensemble de Ia chimie 
1968 
Produktionswert - Milliarden $ Anteil der 
Petrochemie 
Valeur de production- Milliards de dollars an der Chemie 
Under Chemie Petrochemische in~ Part ~ Ia Pays 
Insgesamt e) Grundindustrie ratroleochimie 
ans Ia chimie 
Total chimie (1 ) Petroleochimie en% 
Deutschland (BR) 13,5 
Frankreich 7,9 
I tali en 6,3 
Niederlande 2,2 
Belgien- Luxemburg 1,1 
Gemeinschaft 31,0 
e) KlaMen 25 und 26 der NACE, also einschlieBlich der fiir den Verbrauch in 
Haushalten bestimmten Erzeugni88e, Diingemittel und Kunstfasern; 
Schatzungen. 
N atiirlich ist die tatsachliche Bedeutung der Petro-
chemie erheblich groBer, als es aus diesen Zahlen 
hervorzugehen scheint. Die petrochemische Grund-
industrie, so wie wir sie definiert haben, umfaBt 
weder Kunstfasern noch pharmazeutische Erzeug-
nisse, weder Diingemittel noch zahlreiche andere 
Erzeugnisse, die zumindest teilweise aus petroche-
mischen Grundstoffen gewonnen werden. 
W enn sich die Erzeugung der petrochemischen 
Grundindustrie trotz dieser willkiirlichen Begren-
zung auf 14% der gesamten chemischen Erzeugung 
belauft, so ist dies vor allem auf das starke Wachstum 
zuriickzufiihren, das sie zu verzeichnen hatte. 1963 
betrug der Anteil der Petrochemie namlich kaum 
mehr als 7 %; damit hat sich ihr Anteil an der 
Chemie innerhalb von fiinf Jahren verdoppelt. 
Will man die Petrochemie in den groBeren Rahmen 
der Gesamtindustrie einordnen, so sollten statt der 
Produktionszahlen eher die Wertschopfungen zu-
grundegelegt werden. Es kann angenommen werden, 
daB der Anteil der W ertsch6pfung der Petrochemie 
im V ergleich zum Produktionswert zwischen 40 und 
60% liegen diirfte. Wenn der Satz von 50% ange-












9 Belgique- Luxembourg 
14 Communaute 
e) Claases 25 et 26 de IaNACE, done y compris produits destines &Ia consom 
mation domestique, engrais et fibres artificielles; estimations. 
Evidemment, }'importance reelle de Ia petroleo-
chimie est nettement plus grande que ces chiffres 
semblent l'indiquer. L'industrie petroleochimique de 
base, telle que nous l'avons definie, ne comprend ni 
les fibres artificielles, niles produits pharmaceutiques, 
niles engrais, ni bien d'autres produits qui provien-
nent, au moins partiellement, des bases petroleo-
chimiques. 
Si malgre cette limitation volontaire, la production 
de Ia petroleochimie de base atteint 14% du total de 
Ia chimie, c'est surtout grace a Ia tres forte croissance 
dont elle a ete marquee. En effet, en 1963la part de Ia 
petroleochimie ne depassait guere 7 % ; ainsi, son 
poids dans Ia chimie a double en cinq ans. 
Pour situer Ia petroleochimie dans le cadre plus grand 
de l'industrie entiere, il est preferable de ne pas se 
baser sur les donnees de production, mais de se servir 
des valeurs ajoutees. On peut estimer que la part de 
Ia valeur ajoutee de la petroleochimie par rapport a 
la valeur de production se situe entre 40 et 60 %. 
Si l'on adopte le taux moyen de 50%, on obtient: 
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Die Petrochemie in der Gesamtindustrie 
1968 
Wertschii~f~ zu Faktorkostsn 
Milharden $ 
La petroleochimie dans l'ensemble de l'industrie 
1968 
Anteil der Petro-
Valeur &:i.[utee au cotit des facteurs chemie an der 
illi&rds de dollars Industrie, in % 
Lander Pays 
Petrochemische Part de Ia petro-
Grundindustrie leochimie dans 
l'industrie, en % lndustrie (') 
Petroleoohimie 
de base 
Deutschland (BR) 56,9 
Frankreich 49,5 





( 1 ) EinschlieBiich Baugewerhe. 
In dieser Tahelle fallt der groBe Anteil der Petro-
chemie in Deutschland (BR) und vor allem in den 
Niederlanden auf, wahrend ihre Stellung in Frank-
reich und hesonders in Belgien eher schwach ist. 
AhschlieBend sollte der Vergleich auf den der Petro-
chemie vorgelagerten lndu!jtriezweig, die Erdol-
raffinierung, bezogen werden. Im Jahre 1968 betrug 
die Bruttowertschopfung zu Faktorkosten in den 
Raffinerien, d.h. ohne indirekte Steuern, etwa 1 ,5 
Milliarden Dollar. Die WertschOpfung der Petro-
chemie iiberstieg also die der Raffinerien, obwohl 
der Produktionswert der Raffinerien doppelt so 
hoch wie der der Petrochemie war. Dank des Roh-
benzins, Bindeglied zu den Raffinerien und unerlaB-
Iiches Grunderzeugnis der europaischen Petrochemie, 
konnte sich diese neue lndustrie derart entwickeln, 
daB ihr Beitrag zum Bruttosozialprodukt von 1968 
















( 1 ) Y compris construction. 
On est frappe dans ce tableau par Ia grande impor-
tance que revet Ia petroleochimie en Allemagne et 
surtout aux Pays-Bas, alors qu'en France et parti-
culierement en Belgique sa position est plutOt faible. 
Pour terminer, il convient d'orienter Ia comparaison 
vers Ia branche industrielle en amont de Ia petroleo-
chimie: le raffinage du petrole. Or, en 1968, Ia valeur 
ajoutee brute au c011t des facteurs dansles raffineries 
a ete de l'ordre de 1,5 milliards de dollars. En faisant 
abstraction des impots indirects, Ia valeur ajoutee 
de Ia petroleochimie a done depasse celle obtenue 
dans les raffineries et ceci bien que Ia valeur de pro-
duction des raffineries soit le double de celle de Ia 
petroleochimie. Grace au naphta, point de jonction 
avec les raffineries et produit de base indispensable 
a ·Ia petroleochimie europeenne, cette nouvelle 
industrie a pu se developper de telle fac;on que des 
1968 sa contribution au produit national brut a ete 




TECHNISCHE ANLAGE Nr. l 
Definition der Olefine und Aromaten 
I. Olefine sind ungesattigte azyklische Kohlen-
wasserstoffe mit der allgemeinen Formel 0 ,.H2 "'· 
Ihre Molekiile haben die Form einer offenen Kette 
mit einer Doppelbindung (zwei Doppelbindungen 
bei den Diolefinen). 
Olefine sind nicht wasserstoffgesattigt und daher 
instabil. 
Sie sind gasformig, au6erst Ieicht entziindbar und 
daher gefahrlich. 
Wirtschaftlich und statistisch sind drei wichtige 
Olefine zu beriicksichtigen: 
A."thylen mit der Formel: 0214: 
ANNEXE TECHNIQUE No l 
Definition des olefines 
et des produits aromatiques 
I. Les oll~fines sont des hydrocarbures acycliques 
non satures de formule generale O,.H2 ,. Leurs mole-
cules se presentent sous Ia forme d'une chaine ouver-
te, avec une double liaison (deux doubles liaisons 
dans les di-olefines ). 
Les olefines presentent Ia propriete d'etre instables 
puisqu'elles ne sont pas saturees en hydrogtme. 
Elles se presentent sous forme gazeuse et sont haute-
ment inflammables et de ce fait dangereuses. 
D'un point de vue economique et statistique, trois 
olefines principales sont a prendre en consideration: 
L'ethylene de formule: 02l4. 
H----- -------11 ~ 0 = 0 --------H H 
Propylen mit der Formel: 03H6. 
Butene mit der Forme!: 04H8 • 
In diese Kategorie wird aus Bequemlichkeit und aus 
wirtschaftlichen Griinden auch das Butadien ein-
geordnet, obwohl es sich hierbei urn ein Diolefin 
handelt. 
Der Einfachheit halber wird .Ietztere Erzeugnis-
kategorie hii.ufig als 04 -Olefine bezeichnet. 
04 -0lefine sind Isomeren, die durch einen Seiten-
zweig der Kette gekennzeichnet sind (!so-Olefine im 
Gegensatz zu den N-Olefinen), zum Beispiel: 
Le propylene de formule: 03~· 
Les butenes de formule: 04Hs. 
Dans cette categorie, on range aussi p~r commodite 
et pour des raisons economiques le butadiene, ce 
dernier etant cependant une di-olefine. 
Pour simplifier, on appelle sou vent cette derniere 
categorie de produits les olefines 04. 
Les olefines 04 ont des isomeres, qui se caracterisent 
par une branche laterale sur Ia chaine (Iso-olefines, 






II. Aromaten sind ungesii.ttigte Kohlenwasserstoffe, 
die durch mindestens einen Benzolring in ihrer 
Struktur gekennzeichnet sind. Ihre allgemeine For-
mel ist unterschiedlich, aber sie enthalten samtlich 
3 Doppelbindungen und mindestens 6 Kohlen-
stoffatome. 
Die Bezeichnung leitet sich aus ihrem Ieicht ange-
nehmen Geruch her. 
Wie die Olefine sind sie instabil und entziindbar, 
treten dagegen aber bei norm!l'len Temperatur- und 
Druckbedingungen in fiiissigem Zustand auf. 
In der vorliegenden Untersuchung sind drei wichtige 
Aroma ten beriicksichtigt: 




II. Les produits aromatiques sont des hydrocar-
bures non satures qui se caracterisent par Ia presence 
d'au moins un anneau benzene dans leur structure. 
Leur formule glmerale est variable, mais ils contien-
nent tous 3 doubles liaisons et au moins 6 atomes de 
carbone. 
Leur nom provient de l'odeur legerement agreable 
qu'ils degagent. 
Comme les olefines, ils sont instables et infiammables, 
mais par contre ils se presentent al'etat liquide dans 
des conditions normales de temperature et de pres-
sion. 
Trois produits aromatiques principaux. sont consi-
deres dans cette etude : 





Toluol mit der Formel: C1Hs. Le toluene de formule: C1Hs. 
H-I-H 





Xylole mit der Formel: CsH10. 
Eine Modifizierung der Molekularstruktur ohne 
Anderung der Forme} ergibt die einzelnen Isomeren: 
Ortho-Xylol, Meta-Xylol, Para-Xylol. 
Da diese Isometen geringfiigige Unterschiede auf-
weisen, dienen sie verschiedenen Verwendungs-
zwecken und miissen in einigen Fallen bei ihrer 
Gewinnung getrennt werden. 
Dies sind die gro.Ben Zwischenprodukte der Petro-
chemie, die in dieser Untersuchung speziell ana-
lysiert werden. 
W egen ihrer ungesiittigten Molekularstruktur eignen 
sie sich fiir zahlreiche Kombinationen und Reak-
tionen, wobei eine unerme.Bliche Vielfalt an che-
mischen Erzeugnissen entsteht, von denen viele sehr 
interessante Merkmale aufweisen. 
Die Verwendungsarten der Olefine und Aromaten 
sowie ihrer Derivate werden in der technischen 
Anlage 2 beschrieben. 
Les xylenes de formule: CsHto· 
Une modification de structure moleculaire sans modi-
fication de Ia formule donne les differents isomeres: 
ortho-xylene, meta-xylene, para-xylene. 
~ caracteristiques de ces isomeres etant Iegerement 
dissemblables, ils recouvrent des usages differents et 
devront dans certains cas etre separes lors de leur 
production. 
Tels sont les grands intermediaires de Ia petroleo-
chimie analyses plus specialement dans cette etude~ 
Du fait de leur structure moleculaire non saturee, ils 
sont aptes a de nombreuses combinaisons et reactions, 
donnant naissance a une immense varrete de pro-
duits chimiques dont beaucoup offrent des caracte-
ristiques tres interessantes. 
Les diverses utilisations des olefines et des aromati-
ques et de leurs derives sont decrites dans l'annexe 









TECHNISCHE ANLAGE Nr. 2 
Schema der Derivate aus Olefinen und Aromaten 
Zwischenderivate 
1. 





.;;. Essigsiiureanhydrid ~ 
~ Pentaerythritol --------o> 
~ Athylhexanol 
f---.;;. Chloral 
~ N-Butanol --------~ 
,......-;> Athylchlorid ----;> 
3. ~ Dichloriithan -----~;,.-t---> Vinylchlorid 
L.......;;. Chloriithylen ------> 
4.~ 
1. ~ Athylbenzen------;> Styren 
2. ~ Alkylbenzen 



























Lacke, Zelluloid, Pilaster 
Firnisse, Kunststoffarben 
























1. ~ Propylenoxyd __.., 
I : lsopropanolamine 
Kiihliil 
Emulsionen 
Harze und Schaume 
Polypropylen -Glykol Polyurethane Filme 
Pla.stische Polypropylene Verpackungen, GuBstiicke 
2.~ Polypropylen Dodezene nicht-biodegra.dable Reinigungs-
mittel, Parfums 
~ Isopren Polyisoprene Ela.stomerer Gummi 
OXO-Alkohole Liisungsmittel, Weichmacher, 
syntetische Schmiermittel 




4.~ Propylensulfat Isopropanol Isopropylphenole Parfums 
Isopropylazetat Parfums, Liisungsmittel 
~-Butanol Butylazetat Liisungsmittel 
5. ~ Butyraldehyde 
"-·· Athylhexylische Alkohole Athylhexa.nol (OXO-Alkohole) W eichma.cher, Liisungsmittel 
Apotheke 
rylolkohol Glyzerin Kosmetika N ahrungsmittel 
Akrylharze , ,Plexiglas'' 6. ~ Akrolein krylsaure + Azeton Methylmetakrylate GuBstiicke Optik 
I : Methionin 
Apotheke 
N ahrungsmittel 
1.2.6. Hexametriol Tabakmilderung Bakterienvernichter 
7.~ Allylchlorid Epichlorhydrin (Epikote) Harze 
PROPYLEN tzetQne;;.. (vgl. vorstehend) 
+ 
BEN ZEN Bisphenol-A EPOXY-Harze 
Kaprolaktam (Poly) Nylon 6 
1. ~ Cumol~ Cumol-Hydroperoxyd Akrylphenole SiiBstoff Emulgator 
I > Phenol > Phenolharze Holzharze warmehartende Harze 
--
Salizylsaure Apotheke, Farbstoffe 
Ul'llprung Zwischenderivate Endprodukt Verwendung 
2. ~ Dodekylbenzin 
Sulfonal-Dodezylbenzen nicht-biodegradable 
(Aikylate) Waschmittel 
BUTENE 1. ~ Butanol (II) Methyl-Athyi-Ceton Weichmacher, LOsungsmittel 
2. ~ Poly butene Polyisobutene Butylkautschuk 
j Harze, Leime 
;;. 'l'riisobutylene Isododekan Firnis, Lacke 
3. ~ Isobutylene - Metakrylsii.ure Polymetakrylate Kunststoffe 
BUTADIEN 1. ~ Poly butadiene Trans-Cis-Polybutadiene Gummi 




'-------;. Dikyanobuten- Adiponitril Lauryllaktam Nylon 12 
2. ~ Chlorbutadien (Chloropren) Polychloropen Bindemittel, Pflaster Neopren Krauselgummi 
BENZOL 1. ~ Cyklohexan Adipinsii.ure Polyhexamethylen- Nylon 66 Adipamid 
Benzol-Hexachlorid Insektenvernichter 
Keimtiiter 





Phenol (vgl. vol'l!tehend) 
+Chloral DDT Insektenvernichtungsmittel 
Benzidin 
Azobenzol Farbstoffe 3. ~ Nitro benzol Anilin Apotheke Quinolin 
usw. 
Polyester. Plastische Harze 
4. ~ Maleinsii.ureanhydrid Abgeleitete Siuren Insektenvertilgungsmittel 
Malathion Unkrautvernichtungsmittel 
UBW. Pilzvertilgungsmittel 
I.~ Nitrotoluol Sprengstoffe 
I 
Tri-Nitro-Benzol 
Tolidine, Toluidene Farbstoffe 
2. ~ Toluol-Di-Iso-Cyanat Polyurethane Harze und Schi.ume Filme 
3. ~ Sulfo-Toluole • : Saccharin Nahrungsmittel L i W aschmittel, LOsungsmittel Sulfonate Parfum, Farbstoffe Pilzvemichtungsmittel Kreosote Desinfektionsmittel Ktinstliche Kresole 
Thymol Parfums 
Parfums 
4. ~ Chlorid-Toluole 
Farbstoffe, Pigmente 
Benzylchlorid BenzylerzeugniBSe Synthetische Tanine 
Apotheke 
Fixiermittel, Fotographie 
Benzyl-Benzoate Parfums, Apotheke 
~ Benzoesi.ure Natro-Benzoate Antiseptika, Keimvernichter Nitro-Benzoate Anisthetika 
Caprolactam (Poly) Nylon 6 
~ Benzaldehyd Benzoine Antiseptika 
Benzylidene Parfums 
0-XYLOL Alkylha.rze Kunststoffe Polyester 
Dialkylphtalate Weichmacher 
I. ~ Phtalsi.ure-Anhydrid Phtalate LOsungsmittel, Weichmacher, Parfums 
Phtalozyanin Pigmente 
Phtalonitril Hochtemperaturige Schmiermittel 
Anthraquinone Farbstoffe 
Farbstoffe 
~ Phtalsi.ure Phtaleine Pilzvemichtungsmittel 
Apotheke 
P-XYLOL I. ~ Terephtalsi.ure } Polyester (Athylen-Glykol- Filme und synthetische Fasem (Dakron, Terylen) 2. ~ Dimethyl Terephtalat Therephtalsi.ure) 
M-XYLOL I. ~ Isophtalsi.ure Polyester Weichmacher Synthetische Harze 
XYLOLE I. ~ Nitroxylole Xylidine Apotheke 








ANNEXE TECHNIQUE No 2 
Schema des derives des olefines et des prod11its aromatiques 
Derives intermedia.ires 
l. 
2. - Acetaldehyde 
3. - Dichloroethane 
Polyethylime -------~ 
Acide acetique t A.-.. devlnylo ~ 





~ Chlorure d'ethyl 
~ Chlorure de vinyle 
- Chlorethylene ----.,-, 
4. - Oxyde d'ethylene { 
L Ethyl ... Cyanohydrine ~ A"'Yiooltrifu 
.------------------------~ 
l. - Ethyl-Benzene- Styrene t-1-----------------: 
2. - Alkylbenzene 




Acetate de polyvinyle 




Acetate de butyle 
Plomb tetraethyle 
















Laques, celluloid, adhesifs 
Vernis, peintures plastiques 









Revetement des sols 
Detachant, degra.iBBant 
Solvants industriels · 
Detergent 
Cosmetiques 




Isolants thermiques et phoniques 
Caoutchouc S.B.R. 
MoUBBe 
Resines ABS (thermo-phl.stique) 
Detergents 
Caoutchouc elastomere 
l. ~ Oxyde de propylene 
I : lsopropanolamines 
Huiles de coupe 
Emulsions 
Resines et mouBBes 
Polypropylene-Glycol Polyurethanes Films et pellicules 
Polypropylenes plastiques Emballages, moulages 
2. ~ Polypropylene Dodecenes Detergents non biodegradables Parfums 
soprene Polyisoprene Caoutchouc elastomere 
Alcools OXO Solvants, plastifiants, lubrifiants 
synthetiques 
3. ~ Acrylonitrile Polyacrylonitriles Fibres synthetiques 
IBoprop~ol E Acetone Solvant et intermediaire 4. ~ Sulfate de propylene Isopropylphenols Parfums 
Acetate d'isopropyle Parfums, solvant 
N-Butanol Acetate de butyle Solvant 
5. Butyraldehydes Alcools ethylhexyliques 
Ehylhexanol (Alcools OXO) Plastifiants, solvants 
Pharmacie 
Alcool allylique Glycerine Cosmetiques 
Alimentation 
Resines acryliques i< Plexiglas • 6. ~ Acroleine Acide acrylique + Acetone- Methylmetacrylates Objets moules Optique 
Methionine Pharmacie Alimentation 
1.2.6. Hexanetriol AdouciBBant du tabac Bactericide 
7. ~ Chlorure d'Allyle Epichlorhydrine (epikotes) Resines 
PROPYLENE Acetone (voir plus haut) 
+ L____;:. 
Resines ~Epoxy • BENZENE Bisphenol-A 
l. ~ Cumene ~ Hydroperoxyde Caprolactame (Poly) Nylon 6 de Cumime 
I Phenol Edulcorant 
~ Alkyl-phenols Emulsionnant 
Resines phenoliques Resines a bois Resines thermo-durciBBables 
Acide salicylique Pharmacie, colorants 
2. ~ Dodecyl benzene Dodecylbenzene sulfone Detergents non biodegradables (Alkylates) 
Origine Derives intermediaires Produit final Usages 
BUTENES l. ~ 2-Butanol Methyl-ethyl-cetone Pla.stifiant, solvant 
2. ~ Polybutenes Polyisobutenes Caoutchouc butyl. 
I 
Resines, colles 
Triisobutylenes lsododecane Vernis, Jaques 
3. ~ Isobutylenes Acide metacrylique Polymetacrylates Matieres pla.stiques 
BUTADIENE l. ~ Polybutadienes Trans-cis-polybutadienes Caoutchouc 
Styrene-Polybutadiene Peintures Latex Caoutchouc SBR 
Nitrile-polybutadiene Caoutchouc NBR 
Acrylonitrile-butadiene- Resines ABS 
styrene (thermo-pla.stique) 
~ Dicyanobutene ~ Adiponitrile La.uryllactame Nylon 12 
2. ~ Chlorobutadiene (Chloroprene) Polychloroprene Liant, adMsif Neoprene Caoutchouc crepe 
BENZENE I. Cyclohexane Acide adipique Polyhexamethylene- Nylon 66 ~ Adipamide 
Hexachlorure de benzene Insecticide 
Germicide 
2. ~ Chi oro benzene Dichlorobenzene Desodorisant Paradichlorobenzene Antimites 
Solvant 
Colorant 
Aniline Industria du caoutchouc 
Pharmacie 
.Phenol (voir plus haut) 
+ Chloral DDT Insecticide 
Benzidine 
Azobenzene Colorants 3. ~ Nitrobenzene Aniline 
Quinoline Pharmacie 
etc. 
Polyesters Resines pla.stiques 
4. ~ Anhydride Maleique Acides derives Insecticides 
Malathion, Herbicides 
etc. Fongicides 






Tolidines, Toluidines Colorants 
2. -~ Di-Iso-Cyanate de Toluene Polyurethanes Resines et mousses Films et pellicules 
3. 
--
Sulfo-Toluenes Saccharine Alimentation 





Chloro-Toluenes Chlorure de Benzyl Produits benzyliques Tanins synthetiques 
I- Pharmacie Fixateurs, photographie 
Benzyl-benzoate Parfums, pharmacie 
-- Acide benzoique Benzoate de soude Antiseptique, germicides Nitro-benzoates Anesthesiques 
Caprolactame (Poly-) Nylon 6 
-- Benzaldehyde Benzoine Antiseptique 
Benzylidenes Parfums 
0-XYLENE Resines alkydes Matieres plastiques Polyesters 
~ Dialkylphtalates Plastifiants I Phtalates Solvants, plastifiants, parfums Anhydride phtalique Phtalocyanine Pigments I.-- Phtalonitrile Lubrifiant haute .temperature 
I Anthraquinones Colorants 
Colorants 
--




Acide terephtalique Polyesters } (:Ethylene-Glycol- Films et fibres synthetiques 2. 
--
Dimethyl terephtalate Terephtalique acide) (Dacron, Terylene) 
M-XYLENE I. 
--
Acide Isophtalique Polyesters Plastifiant Resines synthetiques 
XYLJl;NES I. 
--
Nitroxylenes Xylidines Pharmacie 
2. 
--
Xylyles Polyxylyles Matieres plastiques 
TECHNISCHE ANLAGE Nr. 3 
, ,Die Riicklieferungen'' 
Bei der Beschreibung der Produktionsmethoden 
(Kapitel II) wurde auf das Phanomen der ,Riick-
lieferungen" hingewiesen, das Verwirrung und Kom-
plikation in den petrochemischen Statistiken, den 
Beziehungen zwischen Raffination und Chemie so-
wie auch in den Energiebilanzen stiften kann. Es 
muB deshalb versucht werden, diese Frage ein-
gehender zu behandeln. 
Unter ,Riicklieferung" ist die Riickfiihrung einer 
bestimmten Menge des Erdolerzeugnisses, das aus 
einer petrochemischen Aufbereitungsanlage stammt, 
in die Verfiigbarkeiten zu verstehen. Es handelt sich 
gewissermaBen urn einen Riickstand, der bei der 
Produktion von petrochemischen Erzeugnissen, wie 
Olefinen oder Aromaten, entsteht. 
Die riickgelieferten Mengen haben immer einen 
Gegenposten in einer Lieferung eines Erdolerzeug-
nisses der Raffinerie an die petrochemische Anlage. 
Vereinfachend und von einer Null-Anfangssituation 
ausgehend, ergibt sich also folgendes Bild: 
eine Bruttolieferung an Erdolerzeugnissen der 
Raffinerie an die petrochemische Anlage zwecks 
chemischer Aufbereitung; 
- einen Verbrauch der Petrochemie, der der Um-
wandlung in chemische Produkte entspricht, 
plus Verluste dieser Umwandlung, plus gegebe-
nenfalls die im chemischen UmwandlungsprozeB 
zu energetischen Zwecken verwendeten Mengen 
(beispielsweise Reaktionswarme) ; 
- eine Riicklieferung von Erdolerzeugnissen; dabei 
handelt es sich urn den Rest der in die Aufbe-
reitung einbezogenen aber weder umgewandelten 
noch verbrannten noch verlorenen Produkte. Im 
allgemeinen weisen die riickgelieferten Erzeug-
nisse nicht dieselben Qualitat(m oder Merkmale 
wie die urspriinglich an die Petrochemie ge-
lieferten Produkte auf (beispielsweise Rohben-
zinlieferungen und Riicklieferungen von Gas und 
Benzin). 
Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich folgendes: 
- die Bruttolieferungen sind gleich der Summe des 
Verbrauchs der Petrochemie und der Riick-
lieferungen ; 
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ANNEXE TECHNIQUE No 3 
<• Les restitutions~> 
Les developpements consacres aux techniques de 
production (chapitre II) ont attire !'attention sur le 
phenom{me des <<restitutions~> qui peut apporter 
trouble et complication dans les statistiques petro-
lii~res, dans les relations entre le raffinage et la chimie 
et meme dans les bilans energetiques. Aussi est-il 
necessaire d'essayer d'approfondir cette question. 
Par <<restitution~> on en~end le retour dans les 
disponibilites d'une quantite de produit petrolier, en 
provenance d'une installation de traitement petro-
leochimique. Il s'agit en quelque sorte d'un residu 
a caractere petrolier obtenu lors de la production d'un 
produit petroleochimique tel que les olefines ou les 
aromatiques. 
Les quantites restituees ont toujours une contre-
partie dans une livraison de produit petrolier de Ia 
raffinerie a !'installation petroleochimique. 
En simplifiant et en partant d'une situation initiale 
nulle, on a done: 
- une livraison brute de produits petroliers de la 
raffinerie a !'installation petroleochimique dans 
un but de traitement chimique; 
- une consommation de la petroleochimie, cor-
respondant a Ia transformation en matieres 
chimiques, plus les pertes de cette transforma-
tion, plus eventuellement les quantites utilisees 
a des fins energetiques dans le processus de 
transformation chimique (par exemple chaleur de 
reaction); 
- une restitution de produits a caractere petrolier, 
qui est le solde des produits entres en traitement 
mais qui n'ont ete ni transformes, ni brules, ni 
perdus. En general, les produits restitues ne 
presentent pas les memes qualites ou caracte-
ristiques que les produits initialement livres a la 
petroleochimie (par exemple livraisons de 
naphtas et restitutions de gaz et d'essences). 
Dans ces conditions, il ressort que : 
- les livraisons brutes egalent la somme de la con-
sommation de la petroleochimie et des restitu-
tions; 
- die Nettolieferungen an die Petrochemie ergeben 
sich aus der Differenz von Bruttolieferungen und 
RiicklieferlH'lgen;. 
- die Nettolieferungen sind per definitionem gleich 
dem V erbrauch der Petrochemie. 
U m ein Beispiel zu nennen : Die an eine petroche-
mische Anlage gelieferten Rohbenzine werden teil-
weise in Olefine umgewandelt; der sich aus Gas, 
Benzin und Heizol zusammensetzende nicht umge-
wandelte ,Riickstand" wird an die Raffinerie ruck-
geliefert, wo er wieder in die V erfiigbarkeiten an 
diesen Erdolerzeugnissen gelangt. 
Selbstverstandlich muB bei Hinzurechnung der 
riickgelieferten Erzeugnisse zur Vermeidung jeg-
licher Doppelberechnung bei Produktion und Ver-
fiigbarkeiten von Erdolerzeugnissen eine den Riick-
lieferungen entspre.chende Menge von den Rohbenzi-
nen abgerechnet werden, die als Basis fiir diese Be-
rechnung gedient haben (Abzug). 
So gleichen sich Riicklieferungen und Abziige aus, 
und der Saldo der Berechnung ist fiir die Erdol-
erzeugnisse insgesamt immer Null. 
Schwieriger wird es, wenn einige riickgelieferte 
Erzeugnisse dieselben wie die urspriinglich an die 
petrochemische Anlage gelieferten sind. In diesem 
Fall wird die Berechnung unter Beriicksichtigung 
der Nettoriicklieferungen vorgenommen. 
Statt langwieriger theoretischer Erlauterungen mag 
ein fiktives aber einleuchtendes Beispiel geniigen. 
(1000 t) 
1. Bru ttoroh benzinlieferungen an die 
Petrochemie . 4 000 
2. Athylenproduktion 1 000 
3. Propylenproduktion. 500 
4. Benzol prod uktion. 150 
5. Reaktionswarme 1 000 
6. Verbrauch der Petrochemie (2 + 3 + 
4 + 5) 2 650 
7. Riicklieferungen (1 - 6). 1 350 
davon 1 
Oas und Fliissiggas 500 
Benzine 600 
Gasole 150 
Heizole . 100 
8. (= 6) Nettolieferungen an die Petro-
chemie (1- 7). 2 650 
Dieses Beispiel zeigt, daB bei einem Bruttoeinsatz 
- les livraisons nettes ala petroleochimie resultent 
de la difference des livraisons brutes et des 
restitutions; 
- les livraisons nettes sont par definition egales ala 
consommation de la petroleochimie. 
Pour citer un exemple, les naphtas livres a une 
installation petroleochimique sont transform{$ par-
tiellement en olefines, le << residu >)non transforme qui 
se compose de gaz, d'essences et de fuel-oils est 
restitue a la raffinerie, ou il revient dans les disponi-
bilites de ces divers produits petroliers. 
II est evident que pour eviter tout double emploi 
dans la production et dans les disponibilites des pro-
duits petroliers lors de l'adjonction des produits 
restitues, il faut retrancher des naphtas qui ont servi 
de base a cette operation une quantite egale aux 
restitutions (imputation). 
Ainsi, il existe une compensation entre restitutions 
et imputations, de sorte que le solde de !'operation 
est toujours nul sur le total des produits petroliers. 
Le probleme se complique lorsque certains produits 
restitues sont les memes que ceux livres initialement 
a !'installation petroleochimique. Dans ce cas, le 
calcul s'effectue en considerant les restitutions 
nettes. 
Pour eviter de longues explications theoriques, il 
suffit de presenter un exemple fictif mais plausible. 
(1000 t) 
1. Livraisons brutes de naphtas a la petro-
leochimie 4 000 
2. Production d'ethylene. 1 000 
3. Production de propylene. 500 
4. Production de benzene 150 
5. Chaleur de reaction . 1 000 
6. Consommation de la petroleochimie 
(2 + 3 + 4 + 5). 2 650 
7. Restitution!' (I - 6) 1 350 
gaz et GPL 500 
soit essences. 600 
gas-oils . 150 
fuel-oils 100 
8. ( = 6) Livraisons nettes a la petr9leo-
chimie (1- 7) .......... . 2 650 
Par cet exemple, on voit que pour un input brut de 
97 
von 4 Mill. t Rohbenzin in der Petrochemie 1 650 000 t 
chemische Produkte (Olefine und Aromaten) und 
1 ~50 000 t Erdolerzeugnisse (Riicklieferungen) ge-
wonnen werden, die nicht dem Verbrauch der Petro-
chemie zugerechnet werden diirfen, weil sie fiir 
andere Verbrauchsz,wecke verfiigbar sind. 
Diese erste Tabelle der eigentlichen petrochemischen 
Vorgange ist einfach aber unvollstandig; sie mu6 
du~ch eine zweite Tabelle erganzt werden, in der 
diese Vorgange unter dem Aspekt der Raffination 
und der V erfiigbarkeiten an Erdolerzeugnissen be-
trachtet werden, weil sich die Riicklieferungen ja 
auf die verfiigbaren Mengen auswirken. Diese Ta-
belle hat die Form einer stark vereinfachten Bilanz 
der Erdolerzeugnisse: 
Gas Benzine Rob benzine 
Gaz Essences Naphtas 
A. Erzeugung in den 
Ra.ffinerien 2 ()()() 8 000 3 800 
B. Riicklieferung der Pe-
trochemie 500 600 -
C. Abzug der Riicklie-
ferungen - - - 1 350 
D. Nettoerzeugung 2 500 8600 2450 
,(~ + B +C) 
E. Besta.ndsanderungen - + 100 + 200 
F. Aufkommen (D +E) 2 500 8 700 2 650 
G. Verbra.uch der Petro-
chemie (fiir nichtener-
getische Zwecke) - - 2 650 
H. Sonstiger Verbra.uch 
(fiir energetische 
Zwecke) 2 500 8 700 -
I. Gesa.mtverbra.uch 2500 8 700 2650 
(G +H) 
Urn eine Doppelberechnung bei Produktion und Auf-
kommen zu vermeiden, miissen die riickgelieferten 
Mengen (Zeile B), die zur Produktion in den Raffi-
nerien hinzukommen, von den Rohbenzinen (Zeile C) 
abgezogen werden, weil ja die riickgelieferten Er-
zeugnisse durch Cracken atis Rohbenzinen gewon-
nen wurden. Die Zeilen B und C, Riicklieferungen 
und Abziige, miissen sich also gegenseitig aufheben, 
falls keil). Bilanzfehler vorliegt. 
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4 millions de tonnes de naphtas dans Ia petroleo-
chimie, on obtient 1 650 000 tonnes de produits 
chimiques (olefines et aromatiques) ·et 1 350 000 
tonnes de produits petroliers (restitutions), lesquels 
ne doivent pas etre comptes dans Ia consommation 
de Ia petroleochimie, car ils sont disponibles pour 
d'autres consommations. 
Ce premier tableau qui concerne les operations petro-
leochimiques proprement dites est simple mais in-
suffisant; il doit etre complete par un deuxieme 
tableau qui concerne les operations vues sous }'as-
pect du raffinage et des disponibilites des produits 
petroliers, puisque les restitutions influent sur les 
quantites disponibles. Ce tableau prend Ia forme 
d'un bilan tres simplifie des produits petroliers: 
IOOOt 
Gasiil Heizol Sonstiges Insgesamt 
Gas-oil Fuel-oil Autres Total 
-
A. Production dans les 
3000 9 000 1 000 26 800 ra.ffineries 
B. Restitution de Ia. pe-
150 100 - 1 350 troleochimie 
C. Imputation des resti-
- - -
- 1 350 tutions 
3 150 9 100 1 000 26 800 D. Production nette 
(A+ B +C) 
100 - 300 - 50 - 150 E. Variations des stocks 
3 050 8 800 950 26 650 F. Ressources (D + E) 
IJ. Consomma.tion de Ia. 
petroleochimie (non 
- - - 2650 energetique) 
H. Autres consomma.tions 
( energetiques) 
3 050 8800 950 24 000 
3050 8800 950 26 650 I. Consomma.tions tota.-
les (G +H) 
Pour eviter un double emploi dans Ia production et 
les ressources, les quantites restituees (ligne B) qui 
viennent s'ajouter a Ia production dans les raffine-
ries doivent etre imputees aux naphtas (ligne C). 
puisque les produits restitues ont ete obtenus par 
craquage a partir des naphtas. Les lignes B et C, 
restitutions et imputations, doivent done s'annuler 
sous peine d'erreur dansle bilan. 
In diesem Beispiel belaufen sich die Bruttolieferun-
gen an die Petrochemie auf 4 Mill. t; davon stammen 
3,8 MilL-taus den Raffinerien und 0,2 Mill. taus den 
Bestanden. 
Dieses Beispiel zeigt au3erdem, da3 die Riicklieferun-
gen der Petrochemie eine Anderung der Aufschliis-
selung der verschiedenen Erdolerzeugnisse bewirken, 
die fiir den V erbrauch verfiigbar sind, ohne da3 sich 
die Gesamtmenge andert. 
In der Praxis kann der Umfang der Riicklieferungen 
und sein Anteil an den Bruttolieferungen erheblich 
variieren. Diese V ariationen resultieren sowohl a us 
dem Aufbereitungsverfahren, wie dies in dem Kapi-
tel iiber die technischen Aspekte der Gewinnung von 
petrochemischen Erzeugnissen gezeigt wurde, als 
auch a us dem Standort der W erke. Zum letzteren 
Punkt sei bemerkt, da3 die Riicklieferungen einer an 
eine Raffinerie angeschlossene Aufbereitungsanlage 
im allgemeinen hoher sind als die einer selbstandigen 
Anlage, weilletztere ein Interesse daran hat, die von 
ihr gekauften Erdolerzeugnisse, die als Grundstoffe 
dienen, maximal auszuwerten, indem sie ihnen 
samtliche Olefine und Aromate entzieht. 
Dans cet exemple, les livraisons brutes a Ia petroleo-
chimie, egales a 4 millions de tonnes, proviennent des 
raffineries pour 3,8 millions de tonnes et des sorties de 
stocks pour 0,2 million de toimes. 
Cet exemple montre de plus que les restitutions de Ia 
petroleochimie ont pour effet de modifier Ia reparti-
tion des differentes categories de produits petroliers 
disponibles pour la consommation, sans en alterer le 
total. 
Dans la realite, le volume des restitutions et son pour-
centage des livraisons brutes peuvent varier de 
maniere sensible. De telles variations resultent a Ia 
fois du mode de traitement, comme il a ete expose 
dans le chapitre sur les aspects techniques de la 
production des matieres petroleochimiques et de Ia 
localisation des usines. Sur ce dernier point, on peut 
faire observer que les restitutions d'une installation 
chimique integree a Ia raffinerie sont en general plus 
elevees que celles d'une unite isolee, cette derniere 
ayant interet a valoriser au maximum les produits 
petroliers de base qu'elle achete, en extrayant 


















































(1 ) AR = Aromaten-Anlage. 



























Rohol st. A thy len 
Leichtb. st. • 
• st . Pro&reten 
• C4- efine 
Leichtb. st. Athylen 
Pro&feien ~- efine 
Benzol 
Raff. Gas st. Athylen 
But&dien 
Platformat AR Xylol 
• AR • 











Leicht b. st. Athylen 
Pro&feien C4- efine 
Leicht b. st. Athylen 
Propr,Ien 
• Athyen 
Leichtb. AR Benzol 
Toluol 
Heiwl AR Xylol 
Leichtb. st. Athylen 
Raff. Gas Pro&feien C4- efine 
Leichtb. st. Athylen 
Pro&feien Raff. Gas ~- efine 
Reformat AR Benzol 
Xylol 
Leichtb. st. Athylen 
Pro&feien 
Heizol C4- efine 
Raff. Gas Xylol 
Leichtb. st. Athylen 
Wulff 
Platformat AR Benzol 
Toluol 
Xylol 









(') Davon 0.-P. Xylol: I965 = 97; I006 = 97; I967 = ll7; I968 = I35. 
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lOOOt 
Kapazititen amEnde des Jahnll! 
Capacite fin d'annee 
I965 I006 I967 I968 I970 
40 40 40 40 40 
I 50 I 50 I 50 I 50 I 50 
20 60 IOO IOO IOO 
IO 60 60 60 60 
tg 70 70 320 320 35 35 I60 I60 
20 20 20 IOO IOO 
- - - I20 I20 
80 80 80 80 80 
30 30 30 30 40 
35 35 35 45 45 
- -
- 20 65 
60 60 60 60 60 
50 50 50 50 50 
I4 I4 I4 I4 I4 
45 45 45 45 45 
30 30 35 35 35 
I25 I30 I30 I30 490 
llO llO llO llO 370 
60 75 75 I 50 I 50 
50 50 50 50 50 
40 40 40 40 I20 
40 40 40 40 I20 
IOO IOO llO llO llO 
70 70 80 80 80 
45 46 .40 40 40 
65 65 65 50 50 
IO IO IO IO 10 
I8 I8 I8 - 50 
30 30 30 30 30 
35 35 35 40 40 
53 53 53 53 53 
I 50 350 350 660 660 
75 I 50 I 50 360 360 
- IO IO 45 45 
36 36 200 200 200 
28 28 IOO IOO IOO 
I8 I8 80 80 80 
-
- 35 40 I80 
- - 20 28 80 
70 70 70 70 70 
50 50 50 50 50 
35 35 35 35 35 
- - - - 80 







- - - I75 
- - - 55 60 
964 I I69 I 468 I 995 2 405 
443 563 685 I 020 I 280 
268 344 400 590 600 
I 675 2 076 2 553 3 605 4 285 
84 84 ll9 299 944 
I20 I20 I20 I25 225 
ll8 ll8 I43 I8I 533 









NAPHTA-CHIMIE La vera 
RHONE-ALPES Feyzin 
H.B.L. Carling 
S.N.P.A. (4) Lacq 
TAB. 2 
Produktionskapazitiiten 









Naphta st. Ethyllme 
Gaz raff. Propylene 
Butadiene 
Reformat AR Benzlme 
Toluene 
Xylenes 
Gaz raff. Propylene 




Naphta st. Ethylene 
Gas-oil Propylene 
Olefines C. (') 
Xylenes 
Naphta st. Ethylene 
Propylene 
Olefines C. 



















(1 ) Equipement: st. = steamcracker; 
· AR = installation d'extraction d'aromatiques. 
(') Butadiene et Butene. 
lOOOt 
Kapazititen am Ende des Jahres 
Capacite fin d'annee 
1965 1966 1967 1968 1970 
lli 15 15 15 15 
10 10 10 10 10 
35 35 35 35 35 
45 65 70 70 70 
65 100 100 100 100 
35 35 35 35 35 
12 12 12 12 12 
- - 70 70 180 
- - 10 10 20 
-
-
- - 100 
20 20 20 20 20 
-
- 100 100 100 
- - 70 70 70 
37 37 49 49 49 
- - - 30 30 
38 38 (')200 200 200 
30 30 150 150 150 
53 53 80 80 80 
50 50 50 50 50 
60 100 150 150 210 
85 85 no no 130 
25 25 50 50 50 
- 180 280 300 300 
- 75 100 150 150 
-
- 30 50 50 
- - - 85 85 
-
-
- 25 25 
- -













80 80 80 90 100 
60 70 70 80 90 
163 418 830 850 I 130 
185 260 500 550 670 
127 127 221 241 268 
475 805 1 551 1 641 2 068 
10 10 80 195 
35 35 45 70 725 
95 ll5 120 140 
140 160 245 405 725 
(3 ) Extension en novembre 1967. 
(4) Pour memoire - hors total. 















SIN CAT Priolo 










Gaz r&ff. Ethylene 
Propylene 
Gaz r&ff. Buta.diene 







Napht& st. Ethylene 
Propylene 
Napht& AR Benzene 
Reformat Xylene 
Toluene 
Napht& st. Ethylene 
Propylene 









Napht& st. Ethylene 
Propylene 
Buta.diene 











Pl&tfol'lll&t AR Benzene } Toluene Xylene 











(~) st. = ste&mcracker; AR = inat&ll&tion d'extraction d'aromatiques. ( ) Juin 1965. 
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lOOOt 
Kapazititen am Ende des Jahres 
C&pacite fin d'annee 
1965 1966 1967 1968 1970 
27 27 27 60 60 
10 10 10 30 30 
60 60 60 60 60 
75 75 85 85 200 
-
- 40 40 120 
- - 30 30 60 
- - 30 30 60 
4 4 4 4 4 
18 18 15 15 15 
14 14 17 17 17 
55 72 72 72 72 
4 40 40 40 40 
65 65 65 75 110 
65 75 75 75 130 
8 35 35 35 130 
50 100 100 100 100 








- - - - 100 
-
-
- 70 70 
120 140 140 140 300 
100 100 100 100 155 
40 43 43 43 60 
75 75 75 75 60 
60 60 65 65 65 
57 57 57 57 57 
8 8 8 8 8 
- - 150 220 220 
- - 100 140 140 
-
- 50 50 75 
60 20 120 120 120 
30 100 100 100 100 
30 80 80 80 80 
55 65' 120 120 360 
40 50 90 90 150 
- - - 50 200 
- - - 30 100 
- -
- 30 30 
120 120 120 120 120 
- - -
- 56 
- - - - 10 
- - - - 4 
442 539 759 862 1 877 
251 307 487 547 1 042 
108 111 161 161 303 
801 957 1 407 1 570 3 222 
214 274 304 364 675 
131 228 225 255 380 
144 204 237 337 511 
489 706 766 956 1 566 
NEDERLAND TAB. 4 
Produktionskapazitiiten 
Capacites de production 
Firma Ort Einsatzstoffe 
Societe Lieu Charge 
(') 
DOW Temeuzen Naphta st. 
DSM Beek Naphta st. 
Gasolie 
AR 
ESSO Rotterdam Naphta AR 
GULF Rozen burg Naphta st. 
KONAM Botlek Naphta st. 
Wulff 





PETROCHIM Anvers Gaz de rafT. st. 
Naphta 
CO BEN AM Anvers st. 
INSGESAMT: 
TOTAL: 
(1 ) st. = steamcracker; 
AR = Installation d'extraction d'aromatiques ~ Aromaten-Anlage. 
(') Mise en servioe juin 1968. 












































Kapazitaten amEnde des Jahres 
Capacite fin d'annee 








35 135 135 135 435 
20 85 85 85 235 
30 30 30 30 30 














10 10 10 10 10 
95 95 95 95 95 
.35 70 150 150 150 
-
- 75 75 75 
70 70 70 70 70 
- - 60 60 60 
80 215 295 295 I 295 
ll5 180 255 255 615 
70 70 130 130 205 
265 465 680 680 2 ll5 
280 280 330 330 605 
280 280 330 330 605 
30 200 200 500(') 500 
25 100 100 225(') 225 
- - 85 170 170 
- - 80 80 80 
-
- 42 42 42 
-
- 28 28 28 
25 25 25 - -
10 10 10 -{') -
55 225 225 500 500 
35 1).0 IIO 225 225 
-
- 85 170 170 
90 335 420 895 895 
- - 8Q 80 80 
- - 42 42 42 
- - 28 28 28 



























(1 ) Hauptsiichlich a us Koble. (') + = EinfuhriiberschuO. 






























Bilan des oh~fines 
Erzeugung Au6enhandelllll&ldo 

































Athylen 1 Ethylene 
78 432 9 
46 1 124 32 
48 1 330 32 
43 1 738 2 
34 2364 29 
17 3 063 44 
Propylen 1 Propylene 
33 226 8 
20 698 -
- 826 21 
- 1 118 46 
- 1 366 26 
- 1 659 -
4 -Olefine 1 Olefines 4 
- 117 48 
- 368 35 
- 498 51 
- 512 24 
- 657 6 
- 843 -
Olefine I Oh~fines 
Ill 775 65 
66 2 190 52 
48 2654 104 
43 3 368 72 
34 4 387 61 
17 5 565 16 
(1 ) Principalement ex-charbon. (') + = Solde importateur. 





























































1967 1 228 














1964 1 023 
1965 1 252 
1966 1611 
1967 2 174 
1968 2 663 
TAB. 6 
Olefinbilanz 
Bilan des olefines 
Erzeugung - Production 
Erdgasbasis Andere Quellen lnsgesamt 
Ex -ga.z na.t. Autres sources Total 
Athylen 1 Ethylene 
- 30 228 
- 8 611 
- 9 694 
- 5 892 
- - 1 228 
-
- 1 534 
Propylen 1 Propylene 
-
- 113 
- - 280 
















- - 337 
-
- 449 
Olefine 1 Olefines 
- 30 416 
- 8 1 031 
- 9 1 261 
- 5 1 616 
-
- 2 174 
- - 2 663 
1000 t 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 
Import Export Consomma.tion 
-
- 228 
7 - 618 
30 29 695 
38 71 859 
35 41 1. 222 
35 30 1 539 
115 
- 40 240 
- 27 280 
- 36 431 
- 42 567 
- 40 640 
75 
2 20 122 
12 46 226 
3 49 211 
2 68 271 
2 102 349 
418 
9 60 980 
42 102 1 201 
41 156 1 501 
37 151 2 060 
































Bilan des olefines 
Erzeugung - Production 
Erdgasbasis Andere Quellen lnsgesamt 
Ex-ga.z nat. Autres souroes Total 
Athylen 1 Ethylene 
- 32 82 
32 30 180 
58 32 223 
67 31 278 
82 28 375 
84 12 534 
Propylen 1 Propylene 
- 33 113 
- 20 170 




- - 264 
- - 343 
w-Olefine I Olefines w 
- - 42 
- - 97 
- - 108 
- - 122 
- - 166 
-
- 204 
Olefine 1 Olefines 
- 65 237 
32 50 447 
58 32 525 
67 31 630 
82 28 805 
84 12 1 081 
lOOOt 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 








5 1 379 
1 36 499 
109 
12 1 181 
24 - 218 
62 - 292 
88 1 351 
95 - 438 
90 
58 5 150 
71 5 174 
66 6 182 
74 9 231 
75 19 260 
279 
70 6 511 
95 5 615 
128 6 752 
167 11 961 



























1968 1 079 
TAB. 8 
Olefinbilanz 
Bilan des olefines 
Erzeugung - Production 
Erdgasbasis G~- Insgesamt Ex-ga.z nat. utres sources Total 
Athylen 1 Ethylene 
- - 90 


















- - 298 
-
- 356 
(4-0lefine 1 Olefines (4 
-
- -
- - 66 
- - 73 
- - 80 
- - 74 
-
- 79 
Olefine I Oh!fines 
-
- 90 








- - 1 079 
1000 t 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 





- - 352 
- - 478 
- - 544 
- 1 643 
- -
-
-- - 158 
- - 233 
- ll 273 
- 6 292 
- 4 352 
- -
-
8 1 73 
7 2 78 
1 4 77 
- 4 70 
- 3 76 
- - 90 
8 1 513 
7 2 663 
1 15 828 
- 10 906 
































Bilan cles olefines 
Erzeugung - Production 
Erdgaabasis Andere Quellen Insgesamt 
Ex-gaz nat. Autres sources Total 
Athylen 1 Ethylene 
- 16 32. 
- 8 51 
- 7 57 
- 7 60 
- 6 182 
- 5 245 
Propylen 1 Propylene 
- - -
- - 90 
- - 90 
- - 122 
- - 180 
-
- 225 
w-Olefine I Olefines w 
- - -
- - 65 
-
- 57 
- - 53 
- - 80 
-
- 96 
Olefine 1 Olefines 
- 16 . 32 
- 8 206 
- 7 204 
- 7 235 




Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 
Import Export Consommation 
32 
9 2 58 
ll - 68 
25 - 85 
38 18 202 
76 18 303 
- - -
90 
19 14 95 
44 25 141 
34 63 151 
30 80 175 
43 
15 21 51 
15 24 44 
29 51 58 
62 60 98 
32 
191 
45 35 214 
84 49 270 
101 132 4ll 






























Bilan des olefines 
Erzeugung - Production 
ErdgBBbBBis Andere Quellen Insgesamt 
Ex-gaz nat. Autres sources Total 
Athylen 1 Ethylene 
-
- -







- - 106 




- - 2 
- - 15 
- - 15 
- - 55 
















- - 6 
-
- 45 
- - 50 
- - 176 
j 
lOOOt 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 
·Import Export Consommation 
ll - ll 
18 - 18 
22 2 24 
13 3 40 
17 6 46 
27 10 123 
10 - lO 
14 - 14 
19 - 21 
12 - 27 
18 2 31 
14 23 46 
- -
-
15 - 15 
20 - 20 
22 - 22 
33 - 33 
40 15 40 
21 - 21 
47 - 47 
61 2 65 
47 3 89 
68 8 110 



























(') Hauptsichlich a us Koble. (') + = EinfuhriiberschuB. 






























Bilan des aromatiques 
Erzeugung Au6enhandelssaldo 




























eJ Insgesamt + (') 
Autres sources Total 
·--·· 
Benzol 1 Benzene 
530 543 I08 
459 692 223 
505 860 I73 
44I 907 269 
442 983 339 
4IO I ll6 285 
Toluol 1 Toluene 
57 77 95 
43 I89 99 
46 310 38 
45 397 23 
45 424 -
38 463 38 
Xylole 1 Xylenes 
50 66 54 
I2 233 105 
I2 409 64 
5 429 -
5 52 I -
5 677 2I 
Aromaten I Aromatiques 
637 686 257 
5I4 I ll4 427 
563 I 579 275 
49I I 733 287 
492 I 928 290 
453 2 256 344 
( 1 ) Principalement ex-charbon. (') + = Solde importateur. 


















































































( 1 ) Auf Kohlebasis. 
TAB. 12 
Aromatenbilanz 
Bilan des aromatiques 
Erzeugung- Production 
Erdgasbasis Andere Quellen Insgesamt 
(') 
Ex-gaz nat. Autres sources Total 
--------
Benzol 1 Benzene 
- 328 341 
- 241 304 
- 255 332 
- 242 327 
- 252 337 
- 221 352 
Toluol I Toluene 
- 12 32 
- 2 62 
- 1 104 
- 0 118 
- 2 124 
- 1 117 
Xylole 1 Xylenes 
- 9 25 
- 1 74 
- - 112 
- - 112 
-
- 127 
- - 156 
Aromaten I Aromatiques 
- 349 398 
- 244 440 
- 256 548 
- 242 557 
- 252 588 
- 221 625 
(1 ) Ex-charbon. 
IOOOt 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 
Import Export Consommation 
46 40 347 
104 29 379 
113. 32 413 
191 18 500 
221 19 539 
254 10 596 
68 0 100 
86 14 134 
68 24 148 
65 40 143 
67 29 162 
87 34 170 
44 1 68 
18 29 123 
87 32 167 
86 45 153 
107 36 198 
174 38 292 
158 41 515 
268 72 636 
268 88 728 
342 103 796 
395 84 899 































Bilan des aromatiques 
Erzeugung - Production 
Erdgasbasis Andere QueUen lnsgesamt 
Ex-gaz nat. Autres sources Total 
Benzol 1 Benzene 
- 115 115 
60 98 163 
69 119 193 
68 106 179 
84 101 200 
79 100 . 250 
Toluol I Toluene 
- 28 28 
- 26 52 
- 28 54 
- 29 54 
- 27 55 
- 20 56 
Xylole 1 Xylenes 
- 34 34 
- 6 90 
- 7 107 
- - 99 
- - 117 
- - 127 
Aromaten 1 Aromatiques 
- 177 177 
60 130 305 
69 154 354 
68 135 332 
84 128 372 
79 120 433 
lOOOt 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 
Import Export Consommation 
49 6 158 
95 6 252 
110 1 302 
122 2 299 
124 - 324 
79 - 329 
- 8 20 
7 4 55 
17 3 68 
23 5 72 
23 5 73 
28 5 79 
1 18 17 
11 3 98 
11 11 107 
25 18 106 
6 18 105 
8 18 117 
50 32 195 
113 13 405 
138 15 477 
170 25 477 
153 23 502 
115 23 525 
IT ALIA TAB. 14 
Aromatenbilanz 
Bilan des aromatiques 
Erzeugung - Production 
Einfuhr Ausfuhr 
Erdiilbasis Erdg88b88is Andere Quellen e) lnsgesamt Import Export 
Ex-petrole Ex-gaz nat. Autres sources Total 
Benzol 1 Benzene 
1960 - - 28 28 81 -
1964 67 - 21 88 117 7 
1965 143 - 28 171 85 45 
1966 210 - 21 231 84 38 
1967 232 - 21 253 83 31 
1968 287 - 24 311 69 37 
e) Toluol 1 Toluene 
1960 - - 5 5 38 -
1964 45 - 4 49 22 2 
1965 90 - 7 97 16 29 
1966 160 - 6 166 32 61 
1967 185 - 6 191 31 78 
1968 211 - 7 218 17 88 
Xylole 1 Xylenes 
1960 - - 2 2 24 -
1964 41 - 2 43 51 4 
1965 110 - 2 112 29 27 
1966 131 - 2 133 32 64 
1967 167 - 2 169 44 83 
1968 222 - 2 224 58 76 
~romaten I Aromatiques 
1960 - - 35 35 143 -
1964 153 - 28 180 190 13 
1965 343 - 37 380 130 101 
1966 501 - 29 530 148 . 163 
1967 584 - 29 613 158 192 
1968 720 - 28 753 144 201 
e) Auf Koble- und Naturbenzinbasis. 
{') Ohne fiir Dealkylisierung bestimmtes Toluol. 
e) Ex-charbon et essence naturelle. 




























































Bilan des aromatiques 
Erzeugung - Production 
Erdgasbasis Andere QueUen Insgesa.mt 
Ex-gaz nat. • Autres sources Total 
Benzol 1 Benzene 
- 40 40 
- 48 86 
- 57 118 
- 30 128 
- 26 151 
- 20 130 
Toluol 1 Toluene 
- 7 7 
-
- 15 
- - 45 
- - 49 
- - 44 
- - 45 
Xylole 1 Xylenes 
- 3 3 
- - 23 
- - 75 
-
- 82 
- - 105 
-
- 160 
Aromaten 1 Aromatiques 
- 50 50 
- 48 124 
- 57 238 
- 30 259 
- 26 300 
- 20 335 
lOOOt 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 
Import Export Consommation 
2 20 22 
4 31 59 
4 35 87 
- 55 73 
50 77 124 
73 109 94 
3 3 7 
9 2 22 
23 31 37 
64 60 53 
50 76 18 
93 51 87 
5 - 8. 
3 l 25 
44 38 81 
52 73 61 
27 88 44 
84 167 77 
10 23 37 
16 34 106 
71 104 205 
116 188 187 
127 241 186 






























Bilan des aromatiques 
Erzeugung - Production 
Erdgasbasis ~~-[ Insgesamt Ex-gaz nat. Autres sources Total 
Benzol 1 Benzene 
- 19 19 
- 51 51 
- 46 46 
- 42 42 
- 42 42 
- 45 73 
Toluol 1 Toluene 
- 5 5 
- 11 11 
- 10 10 
- 10 10 
- 10 10 
- 10 27 
Xylole 1 Xylenes 
- 2 2 
- 3 3 
- 3 3 
- 3 3 
- 3 3 
- 3 10 
Aromaten I Aromatiques 
- 26 26 
- 65 65 
- 59 59 
-
55. 55 
- 55 55 
- 58 110 
lOOOt 
Einfuhr Ausfuhr Verbrauch 
Import Export Consommation 
-~-~-~----- ··--
5 9 15 
9 33 27 
7 33 20 
16 31 27 
6 18 30 
1 35 39 
2 
4 7 8 
5 4 11 
9 4 15 
10 3 17 
12 21 18 
1 
1 2 2 
2 . 1 4 
~ 1 3 
2 - 5 
5 9 6 
18 
14 42 37 
14 38 35 
26 36 45 
18 21 52 






Sichtbarer Verbrauch { Olefine Aroma ten 
Total A 









Erzeuauna von abaeteiteten chemischen Produkten 
Production de matii~res chimiques derivees 
1960 1!164 1965 1966 1967 1968 
840 2 242 2 758 3 440 4 448 5 581 
943 1 541 1 854 2 020 2 218 2 600 
1 783 3 783 4 612 5 460 6 666 8 181 
636 1 138 1 297 1 429 1 553 1 852 
979 2 112 2 442 2 904 3 435 4284 
179 486 563· 624 660 775 
.691 994 1 078 1 181 1 335 1 395 
473 727 797 922 1 081 1 172 
2 958 5 457 6 177 7 060 8 064 9 478 







Production de matieres chimiques derivees 
Produits de condensation 
Produits de polymerisation 
Caoutchouc synthetique 
Detergents synthetiques l Triohlmethylbn• 







Sichtbarer Verbrauch { Olefine Aroma ten 
Total A 




Synthetische W aschmittel l Triohlo,othylen 
Weichmacher und auf Acetatenbasis 








Erzeu~un~ von ab~eleiteten chemischen Produkten 
Production de matieres chimiques derivees 
--,-
)116() 1!164 1965 1!106 l!lt17 I! NiX 
418 980 1 201 1 501 2 060 2 528 
515 636 728 796 899 1 058 
933 I 616 1 929 2 297 2 959 3 586 
384 650 719 824 880 1 051 
498 982 1 154 1 33@ 1 616 2 057 
82 138 173 208 206 244 
247 386 378 408 464 471 
100 105 108 107 107 
78 76 79 85 95 110 
71 127 137 148 197 228 
49 52 77 98 120 
1 480 2 508 2 797 3 196 3 663 4 388 
1,59 1,55 1,45 1,39 1,24 1,22 
lOOOt 
Olefines } 
Aromatiques Consommation apparente 
Total A 
Production de matieres chimiques derivees 
Produits de condensation 












Sichtbarer Verbrauch { Olefine Aroma ten 
Total A 




Synthetische Waschmittel j · TriohlovathylM 
Weichmacher und . auf Acetatenbasis 
Losungsmittel auf Phtalsaurebasis 
Athylenglykol 
Total B 
V erhii.ltnis !!. 
A 
TAB. 19 
Erzeugung von abgeleiteten chemischen Produkten 






l!ltiO 1964 19f:i!) l!ltili l!llii I!HiX 
279 511 615 752 961 1 197 
195 405 477 477 502 525 
474 916 1 092 1 229 1 463 1 722 
93 165 182 201 238 260 
213 397 454 532 600 695 
18 130 148 162 189 223 
244 292 308 339 373 374 
74 95 90 96 101 92 
11 14 15 16 16 14 
18 22 21 26 37 49 
19 35 31 56 85 82 
690 1 150 1 249 1 428 1 639 1 789 






Production de matieres chimiques derivees 
Produits de condensation 













Sichtbarer Verbrauch { Olefine Aroma ten 
Total A 




Synthetische Waschmittel I Triohlornthylen 
Weichmacher und auf Acetatenbasis 
Losungsmittel ~.uf Phtalsii.urebasis 
Athylenglykol 
Total B 
V erhiiltnis ~ 
A 
TAB. 20 
Erzeugung von abgeleiteten chemischen Produkten 
Production de matieres chimiques derivees 
""~"~ ~-"" 
-----
l!lHII l!lfi4 1005 l!lfiH l!lfii I!HiS 
90 513 663 828 906 1 071 
178 357 409 515 579 696 
268 870 1 072 1 343 1 485 1 767 
107 191 235 230 254 316 
210 594 670 847 966 1 081 
67 112 120 122 ll8 127 
120 195 257 279 326 352 
38 57 64 74 77 73 
20 23 "27 30 35 37 
21 51 51 51 55 67 
2 28 35 40 38 43 
585 1 251 1459 1 673 1 869 2 096 
.2,18 1,44 1,36 1,25 1,26 1,19 
lOOOt 
Olefines } 
Aromatiques Consommation apparente 
Total A 
Production de matieres chimiques derivees 
Produits de condensation 










NEDERLAND TAB. 21 
Erzeullunll von ablleleiteten chemischen Produkten 
Production de matieres chimiques derivees 
1960 19M 1966 1966 1967 1968 
Sichtbarer Verbrauch { Olefine 32 191 214 270 411 576 Aroma ten 37 106 205 187 186 258 
Total A 69 297 419 457 597 834 
Erzeugung von abgeleiteten chemischen Produkten 
Kondensationsprodukte 46 103 131 149 153 199 
Polymerisationsprodukte 24 78 100 122 178 289 
Synthetischer Kautschuk 12 91 102 112 127. 156 
Synthetische W aschmittel 27 60 70 83 89 105 
Weichmacher und synthetische LOsungsmittel e) - 50 90 115 140 150 
Total B 110 382 493 581 687 899 
-
Verhiltnis B 1,59 1,28 1,18 1,27 1,15 1,08 
A 
{') Schitzungen. ( 1 ) Estimations. 
lOOOt 
Oiefines } Consommation apparente Aromatiques 
Total A 
Production de matieres chimiques derivees 
Produits de condensation 
Produits de polymerisation 
Caoutchouc synthetique 
Detergents synthetiques 




BELGIQUEfBELGI~ TAB. 22 
Erzeugung von abgeleiteten chemischen Produkten 
Production de matieres chimiques derivees 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 
Sichtbarer Verbrauch { Olefine 21 47 65 89 no 209 Aroma ten 18 37 35 45 52 63 
Total A 39' 84 100 134 162 272 
Erzeugung von abgeleiteten chemischen Produkten 
Kondensationsprodukte 6 29 30 25 28 26 
Polymerisationsprodukte 34 61 64 65 75 162 
Synthetischer Kautschuk - 15 20 20 20 25 
Synthetische W aschmittel 53 61 65 72 83 93 
Weichmacher und synthetische LOsungsmittel (1 ) -
Total B 93 166 179 182 206 306 
V erhiltnis B 2,38 1,98 1,79 1,36 1,27 1,13 
A 
Ole fines } Consommation apparente Aromatiques 
Total A 
Production de matieres chimiques derivees 
Produits de condensation 
Produits de polymerisation 
Caoutchouc syntMtique 
Detergents syntMtiques 









Abgeleitete chemische Erzeugnisse 
- Olefine 664 
davon Athylen 354 
- Aromaten (BTX) 49 
---, Acethylen 9:f 
-Methanol 
-RuB 113 
- Ammoniak (NH3 ) 4 151 
davon auf Erdolbasis 
Erforderliche Erdolerzeugnisse 
-Olefine und BTX 1 046 
davon { Synthese 713 Reaktionswarmemenge 333 




Einsatz von Erdlilprodukten in der 
Petrochemie 1 985 
+ RohOI 100 
TAB. 23 
Die hauptsachlichen chemischen Produkte auf Erdolbasis 
Principaux produits chimiques obtenus a partir du petrole 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
2 092 2 548 3 258 4271 
1046 1 224 1 628 2 248 
540 947 1 174 1 352 
256 286 331 361 
214 302 372 423 
324 361 413 420 
5 434 6 116 6 418 7 197 
952 1 235 1 630 I 787 
3 610 4 647 5 972 7 743 
2 632 3 495 4 432 5 623 
978 1 152 1 540 2 120 
296 341 443 558 
521 582 663 671 
711 929 1 217 1 346 
~ 
5 138 6 499 8 295 10 318 
2 341 2 902 3 758 5 073 5 906 8 161 10290 




Production chimique derivee 
5464 - Olefines 
2 962 dont ethylene 
1 724 - Aromatiques (BTX) 
382 -Acetylene 
466 - Methimol 
466 - Carbon black 
7809 - Ammoniac (NH3 ) 
2 220 dont NH3 ex-petrole 
Produits petroliers necessaires 
9 997 - Olefines et BTX 
7 188 dont { srathese 2 809 0 aleur reaction 
662 - Acetylene et methanol 
746 - Carbon black 
1 673 -Ammoniac 
13 078 Total 
Input de produits petroliers dans 
13 564 Ia petroleochimie 
140 + petrole brut 
DEUTSCHLAND (BR) 
Abgeleitete chemische Erzeugnisse 
- Olefine 
davon Athylen 
- Aromaten (BTX) 
- Acethylen (*) 
- Methanol (*) 
- Ru6 
- Ammoniak (NH3 ) 
davon auf Erdolbasis 
Erforderliche Erdolerzeugnisse 
- Olefine und BTX 
davon { Synthese Reaktionswii.rmemenge 
- Acethylen und Methanol 
- Ru6 
- Ammoniak e) 
Insgesamt 
Einsatz von Erdolprodukten in der 
Petrochemie 
+ RohOl 
~ (*) Schti.tzung aufErdOlbasis. 


















Die hauptsachlichen chemischen Produkte auf Erdolbasis 
Principaux produits chimiques obtenus a partir du petrole 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
.. 1 023 1 252 1611 2 174 
603 685 887 I 228 
196 292 315 334 
101 122 122 136 151 173 181 
130 140 190 217 
79 91 100 122 125 139 135 
1 550 1 617 1711 1 866 2 014 2 101 2 322 
-
-
- 270 400 670 800 
1 759 2 159 2 726 3 608 
1 219 1 544 1 926 2 508 
540 615 800 1 100 
266 291 363 398 
126 146 160 195 200 222 216 
200 300 500 600 
2 420 2950 3811 4 822 
964 1 198 1 585 2 338 2 582 3 613 4 401 
(100)( ) (100)(1 ) (100)(1 ) 106 121 122 133 134 
(*) Estimation a base de petrole. 
( 1 ) Estimation. 
1000 t 
1968 
Production chimique derivee 
2 663 
- Oiefines 
1 534 dont ethylene 
403 - Aromatiques (BTX) 




- Carbon black 
2 470 
- Ammoniac (NH3 ) 
930 dont NH3 ex-petrole 
Produits petroliers necessaires 
4 446 
- Olefines et BTX 
3 066 
dont { srathese 1 380 c aleur reaction 
397 - Acetylene et methanol 
285 - Carbon black 
700 - Ammoniac e) 
5 828 Total 
Input de produits petroliers dans 
5 550 Ia petroleochimie 
140 + petrole brut 
~ FRANCE 
1960 
Abgeleitete chemische Erzeugnisse 
- Olefine I72 
davon Athyien 50 
- Aromaten (BTX) -
- Acethylen (*) -
-Methanol(*) -
- Rull 35 
- Ammoniak (NH3 ) S79 
davon auf ErdOlbasis so 
Erforderliche Erdlilerzeugnisse 
- Olefine und BTX ~22 
davon { Synthase I72 Reaktionswii.rmemenge 50 
- Acethylen und Methanol -
- Rull 56 
- Ammoniak 63 
lnsgesamt 34I 
Einsatz von Erdlilprodukten in der 
Petrochemie 403 
davon Rohbenzin 244 
(*) Die ga.nze Erzeugting auf Erdgasbasis. 
TAB. 25 
Di~ hauptsachlichen chemischen Produkte auf Erdolbasis 
~rincipaux produits chimiques obtenus a partir du petrole 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
365 435 532 695 
liS I33 I80 265 





- - - -
46 63 76 S6 IOO I20 li9 
I 047 I I22 I I37 I 4I9 I 555 I 557 I 764 
55 S5 I25 ISO 210 250 3I5 
59S 699 84I I I20 
480 566 66I 855 




74 IOO I22 I3S I60 I92 I90 
4I 64 93 I36 I 59 IS2 237 
S72 I OIS I 2I5 I 547 
499 657 797 889 995 I I58 I 69I 



















(*) Toute production 8. partir du gaz nature!. 
lOOOt 
Production chimique derivee 
- Olefines 
dont ethylene 
- Aromatiques (BTX) 
- Acetylene (*) 
- M~thanol (*) 
- ·Carbon black 
-Ammoniac (NH3 ) 
dont NH3 ex-petrole 
Produits petroliers necessaires 
- Olefines et BTX 
dont { srathese 0 aleur reaction 
- Acetylene et m~thanol 
- Carbon black 
-Ammoniac 
Total 




Abgeleitete chemische Erzeugnisse 
-Olefine 
davon Athylen 
- Aromaten (BTX) 
- Acethylen (*) 
-Methanol 
-RuB 
- Ammoniak (NH3 ) 
davon auf Erdolbasis 
Erforderliche Erdolerzeugnisse 
- Olefine und BTX 
davon { Synthese Reaktionswii.rmemenge 




Einsatz von ErdOlprodukten in der 
Petrochemie 
da von Roh benzin 
(*) Hauptsachlich auf Methanbasis (Erdgas). 
~ ( 1 ) Davon 110 auf Erdiilbasis. 

















Die hauptsachlichen chemischen Produkte auf Erdolbasis 
Principaux produits chimiques obtenus a partir du petrole 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
506 658 842 916 
282 352 478 544 
153 343 501 584 
- - 92 120 135 158 180 
65 65 84 84 162 18.2 196 
14 30 44 64 74 84 9le) 
921 989 1 030 1 083 1 253 1 327 1444 
162 200 240 290 
939 1 351 1 823 2 045 
659 1 001 1 343 1 500 
280 350 480 545 
(30) (50) (80) (150) 
22 48 70 102 118 134 144 
120 150 180 220 
1 191 1 669 2 217 2 559 
.. 
658 693 865 1 205 1 597 2 320 2 830 
608 630 800 1 135 1 520 1 900 2 383 
lOOOt 
1968 
Production chimique derivee 
1 079 
- Olefines 
644 dont ethylene 
720 






- Carbon black 
1 636 
- Ammoniac (NH3 ) 
355 dont NH3 ex-petrole 
Produits petroliers necessaires 
2 444 
- Olefines et BTX 
1 799 
645 dont { srathese c aleur reaction 
(250) 
- Acetylene et methanol 
146 - Carbon black 
270 
-Ammoniac 
3 110 Total 
3 485 
Input de produits petroliers dans 
Ia petroleochimie 
2 900 dont naphtas 
(*) Principalement a base de methane (gaz nature!). 
(') Dont 110 ex-petrole. 




Abgeleitete chemische Erzeugnisse 
-Olefine 16 
davon Athylen 16 




- Ammoniak (NH3 ) 498 
davon auf Erdolbasis 
Erforderliche Erdolerzeugnisse 
- Olefine und BTX 32 
davon { Synthese 16 Rea.ktionswarmemenge 16 








Die hauptsachlichen chemischen Produkte auf ErdOlbasis 
Principaux produits chimiques obtenus a partir du petrole 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
198 197 228 436 
43 50 53 176 
76 181 229 274 




- - - - - -
-
- 40 52 62 70 75 
498 528 600 625 802 935 1 159 
- - - 60 80 100 12 
314 428 507 885 
274 378 457 710 





64 83 100 112 120 
45 60 75 9 
442 588 694 1 014 
110 202 313 425 585 712 962 
50 116 190 282 411 526 742 
lOOOt 
1968 
Production chimique derivee 
561 
- Olefines 
240 dont ethylene 





77 - Carbon black 
1 358 -Ammoniac (NH3 ) 
- dont NH3 ex-petrole 
Produits petroliers necessaires 
1 116 - Olefines et BTX 
876 dont { srathese 240 0 aleur reaction 
-
- Acetylene et methanol 
123 - Carbon black 
-
-Ammoniac 
1 239 Total 
Input de produits petroliers dans 
1 328 Ia petroleochimie 
1 088 dont naphtas 
BELGIQUEJBELGI~ 
1960 
Abgeleitete chemische Erzeugnisse 
- Olefine -
davon Athylen -




- Ammoniak (NH3 ) 388 
davon auf Erdolbasis e) 165 
Erforderliche Erdolerzeugnisse 
- Olefine und BTX -
{ Synthese -davon Reaktionswarmemenge -
- Acethylen und Methanol -
- Ru.B 
- Ammoniak e) 125 
Insgesamt 125 
Einsatz von ErdOlprodukten in der 
Petrochemie 129 
davon Rohbenzin 7 
~ ( 1 ) Schatzungen. 
TAB. 28 
Die hauptsachlichen chemischen Produkte auf Erdolhasis 
Principaux produits chimiques obtenus a partir du petrole 
1961 1962 1963. 1964 1965 1966 1967 
- -
- 0 6 45 50 
- - - 0 4 30 35 
- -







0 0 0 0 0 0 0 
335 341 382 441 492 498 508 
130 200 250 280 345 370 370 
- - - 0 10 75 85 
- - - 0 6 45 50 
- - - 0 4 30 35 
- -
-
- - - 10 
4 2 3 3 4 3 1 
100 150 190 210 260 280 280 
104 152 193 213 274 358 376 
110 152 198 216 278 358 406 
6 57 89 97 137 195 253 
(1 ) Estimations. 
lOOOt 
1968 
Production chimique derivee 
176 
- Olefines 
106 dont ethylene 
52 




0 - Carbon black 
555 - Ammoniac (NH3 ) 
360 dont NH3 ex-petrole e) 
Produits petroliers necessaires 
334 - Olefines et BTX 
228 
dont { srathese 106 (l aleur reaction 
15 - Acetylene et methanol 
2 - Carbon black 
270 - Ammoniac e) 
621 Total 
655 
Input de produits petroliers dans 
la petroleochimie 
541 dont naphtas 
UEMEINSCHAFT 
1958 1959 
Raffineriegas 24 82 
Fliissiggas 108 23I 
Rohbenzin 235 734 
Gasol - 7I 
Heizol 31 76 
Andere Erzeugnisse - -
Erdolerzeugnisse zusammen 398 I I94 
% jiihrlicher Zuwachs - +200 
RohOI 
Insgesamt 
(1 ) Geschatzt. 
TAB. 29 
Fiir die Petrochemie bestimmte Erdolerzeu~nisse 
Produits petroliers destines a Ia petroleochimie 
1960 19111 1962 1963 1964 1965 1966 
126 106 301 386 623 722 955 
334 458 525 658 846 80I 858 
I 353 I 623 I 9I6 2 55I 3 389 4096 5 720 
96 9I 104 98 127 I68 388 
76 63 56 65 88 ll9 208 
- - - - - - 32 
I 985 2 341 2 902 3 758 5 073 5 906 8 16I 
+ 66 + I8 + 24 + 29 + 35 + I6 + 38 
Iooe) Iooe) 1ooe) I06 12I I22 I33 
2 085 2 441 3 002 3 864 5 I94 6 028 8 294 




I 220 I 342 Gaz de raffinerie 
928 I 078 GPL 
7 508 10 096 Naphtas 
355 768 Gas-oil 
239 227 Fuel-oils 
40 53 Autres produits 
IO 290 13 564 Total produits raffines 
+ 26 + 32 0/ 0 accroissement par annee 
134 I40 Petrole brut 





Fliissiggas 100 200 
Rohbenzin - 214 
Gasol, leichtes Heizol - -
Schweres Heizol - -
Andere Erzeugnisse - -
Erdolerzeugnisse zusammen IOO 414 
% jahrlicher Zuwachs - - + 
Rohol 
Insgesamt 
(1 ) Schatzungen. 
TAB. 30 
Fiir die Petrochemie bestimmte Erdolerzeugnisse 
Produits petroliers destines a la.petroleochimie 
1960 19(11 1962 1963 1964 196.'> 1966 
-
- 140 193 406 460 650 
281 373 434 550 740 698 748 
440 591 624 842 1 192 I 293 2 2I5 
-





- - - -
-
- - - - - -
-
721 964 1 I98 1 585 2 338 2 45I 3 613 
74 + 34 + 24 + 32 + 48 + 5 + 47 
100(1 ) 1ooeJ IooeJ 106 121 122 I33 
. 
82I 1 064 I 298 1 691 2 459 2 573 3 746 
( 1 ) Estimations. 
lOOOt 
1967 1968 
909 979 Gaz de raffinerie 
8I7 936 GPL 
2 675 3 635 Naphtas 
- - Gas-oil, fuel-oils legers 
- - Fuel-oils lourds 
- - Autres produits 
4 40I 5 550 Total produits ratlines 
+ 22 + 26 o/0 accroissement par annee 
I34 140 Petrole brut 
4 535 5690 Total general 
FRANCE 
1958 1959 
Raffineriegas (1) 24 57 
FliissiggaH - -
Rohbenzin 103 185 
davon fiir Stickstoffindu-
strie (-) (-) 
Ga.sOl, leichtes Heizol - 71 
Schweres Heizol e) 31 16 
Andere Erzeugnisse - -
~rdolerzeugnisse zusammen 158 329 
% jii.hrlicher Zuwachs - - + 
( 1 ) Fiir Stickstoffindustrie. 
TAB. 31 
Fiir die Petrochemie bestimmte Erdolerzeu~nisse 
Produits petroliers destines a Ia petroleochimie 
1960 1961 1962 1963 1!164 1965 1966 
57 40 64 66 77 89 93 
- - - - - - -
244 368 489 630 683 735 884 
(-) el (-) (24) (57) (67) (86) 
96 91 104 98 127 168 178 
6 - - 3 2 3 3 
- -
-
- - - -
403 499 657 797 889 995 l 158 
22 + 24 + 32 + 21 + 12 + 12 + 16 
(1 ) Pour l'industrie de l'azote. 
lOOOt 
1967 1968 
100 165 Gaz de raffinerie e) 
- - GPL 
l 455 l 932 Naphtas 
dont pour l'industrie de 
(134) (247) l'azote 
133 428 Gas-oil, fuel-oils legers 
3 21 Fuel-oils lourds e) 
- - Autres produits 
l 691 2 546 Total produits raffines 




Fliissiggas - 16 
Rohbenzin 131 333 
Ga.sOl, leichtes Heizol - -
Schweres Heizol - -
Andere Erzeugnisse - -
Erdolerzeugnisse zusammen 131 349 
% jii.hrlicher Zuwachs - - + 
TAB. 32 
Fur die Petrochemie bestimmte Erdolerzeu~nisse 
Produits p~troliers destines a Ia petroteochimie 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1 - 3 - 4 7 8 
30 50 60 65 66 70 75 














693 658 693 865 1 205 1 597 2 320 
99 - 5 
-+ 5 + 25 + 39 + 33 + 45 
1000 t 
1967 1968 
10 7 Gaz de raffinerie 
80 85 GPL 
2 383 2 900 Naphtas 
220 340 Gas-oil, fuel-oils legers 
97 100 Fuel-oils lourds 
40 53 Autres produits 
2 830 3 485 Total produits raffines 
+ 22 + 23 o/0 accroissement par annee 
NEDERLAND 
1968 1959 
RaffineriegaB ( 1 ) - -
Fliissigga.s - -
Rohbenzin - -
Ga.sOl, leichtes Heizol - -
Schweres Heizol - -
Andere Erzeugnisse - -
Erdolerzeugnisse zusammen - -
% jahrlicher Zuwachs - -
TAB. 33 
Fiir die Petrochemie bestimmte Erdolerzeupisse 
Produits petroliers destines a Ia petroleochimie 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
35e) 55e) 80 115 128 154 168 
4 5 6 8 15 20 18 
- ooe) 116 190 282 411 526 
- - (*) (*) (*) (*) (*) 
-






39 110 202 313 425 585 712 
- + 182 + 84 + 55 + 36 + 38 + 22 
lOOOt 
1967 1968 
170 173 Gaz de raffinerie e) 
18 49 GPL 
742 1 088 Naphta.s 
2 - Gas-oil, fuel-oilslegers 
30 18 Fuel-oils lourds , 
-
- Autres produits 
962 1 328 Total produits raffines 
+ 35 + 38 % accroissement par annee 
( 1 ) Einbegriffen unter Eigenverbrauch der Raffinerien in den niederlii.ndischen Erdolstatistiken und 
in den Erdolbilanzen. 
(') Schii.tzungen. 
(') Compte sous Ia consommation propre des raffineries dans les statistiques petrolieres neerlandaises 
et les bilans petroliers. 
(') Estimations. 
(*) Unter Rob benzin einbegriffen. (*) Compris sous naphtas. 
BELGIQUE/BELGI:t!.: 
1958 1959 
Raffineriegas - 25 
Fliissiggas 8 15 
Rohbenzin I 2 
Gasol, leichtes Heizol - -
Schweres Heizol - 60 
Andere Erzeugnisse - -
Erdolerzeugnisse zusammen 9 102 
% jahrlicher Zuwachs - - + 
TAB. 34 
Fiir die Petrochemie bestimmte Erdolerzeugnisse 
Produits petroliers destines a Ia petroleochimie 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
33 II 14 12 8 12 36 
19 30 25 35 25 13 17 
7 6 57 89 97 137 195 
-
- - - -
- -







129 llO 152 198 216 278 358 
26 - 15 + 38 + 30 + 9 + 29 + 29 
1000 t 
1967 1968 
31 18 Gaz de raffinerie 
13 8 GPL 
253 541 Naphtas 
- - Gas-oil, fuel-oils lagers 
109 88 Fuel-oils lourds 
-
- Autres produits 
406 655 Total produits raffines 
+ 13 + 61 % accroissement par annee 
GEMEINSCHAFT 
2. Abgeleit. Nettoerzeugung 
4. Einfuhr aus Dritten Lan-
dem 
5. Aufkommen 
6. Bestandsveranderung (*) 




· 131. Elektrizitiitswerke 
133. Gaswerke 
19. A. Petrochemie 
. 
19. B. Eisenschaff. Industrie 
19. C. Vbrige Industrie 
19. Gesamtverwendung 
18. Statistische Differenz 
(1 ) Zu hoch veransch1agt. 
(') AuBenhande1ssaldo. 
(*) ( +) Bestandsabnahme. 
(*) (-) Bestandszunahme. 
-
-------
191\t! 1959 19tH I 
237 674 1 149 
- 84 222e) 
237 758 
2 - - 8 
-
·. 




- 1 11 
235 734 1 353 
- - -
- - -
235 734 1 364 




























l!IH:l l!lt>t IHtHl I!IHH 
---
2 709 4 487 6 403 9 040 
293 465 590 660 
3 002 4 952 6 993 9 700 
+ 7 - 40 - 67 - 18 
138 937 1 789 2 778 
2 871 3 975 5 137 6 904 
- - 78 230 
176 368 714 1 028 
2 551 3 389 4 096 5 720 
1 25 51 94 
13 11 38 30 
2 741 3 793 4977 7 102 
+ 130 + 182 + 160 - 198 
(') Surestime. 
(') Solde du commerce exterieur. 
(*) ( +) Reprises aux stocks. 



















15 444 2. Production nette derivee 
1 084 
4. Importations en prove-
nance des pays tiers 
16 528 5. Ressources 
- 71 6. Variations des stocks (*) 
9. Exportations vers les pays 
4 894 tiers 
ii 563 10. Consommation brute 
13. Transformations 
314 131. Centrales electriques 
735 133. Usines a gaz 
10 096 19. A. Petroleochimie 
111 19. B. Siderurgie 
126 19. C ... Autres industries 
11 382 19. Total des utilisations 
+ 181 18. Ecart statistique 
DEUT::;CHLAND (BR) 
A. Raffinerie - Bruttoerzeu-
gung 
B. Riicklieferungen 
2. Abgeleit. Nettoerzeugung 
3. Bezw aus der Gemein-
scha t 
4. Einfuhr aus Dritten Lii.n-
dern 
3., + 4. Einfuhr insgesamt 
5. Aufkommen 
6. Bestandsveranderung (*) 
8. Lieferungen an die Ge-
meinschaft 
9. Ausfuhr in Dritte Lii.n-
der 





19. A. Petrochemie 
19. B. Eisenschaff. Industrie 
19. C. Obrige Industrie 
19. Gesamtverw~!ldung 
18. Statistische Differenz 
(1 ) Zu hoch veranschlagt. 
(*) ( +) Bestandsabnalime. 























1959 IHHO I 1961 
162 252 520 
- -
162 252 520(1 
-
84 
84 I88 95 




- I 24 
246 439 59 I 
2I4 440 59 I 
- - -
- - -
214 440 59 I 






Bilan des naphtas 
I!Hi2 Hili:! 1964 
649 916 1 304 
421 416 434 
228 500 870 
267 353 
203 214 
458 470 567 
686 970 I 437 
- - -
44 116 226 
642 854 1211 
-
40 
624 842 I I92 
- - -
- - -
624 842 I 232 
18 + 12 - 21 
(1 ) Surestime. 
1965 1966 
1 606 2 164 
570 576 
1 036 1 588 
381 838 
I75 287 
556 1 125 
I 592 2 713 
- -
I72 271 
1 420 2 442 
- -
131 262 
1 293 2 2I5 
- -
- -
I 424 2477 
- 4 - 35 
(*) ( +) Reprises aux stocks. 
(*) (-) Mises aux stocks. 
10 = 5 + 6- 8- 9 19 = 131 + 133 + 19A.B.C. 
lOOOt 
1967 1968 
2 366 4 017 A. Production brute en raf-
finerie 
865 1 201 B. Restitutions 
1 50I 2 8I6 2. Production nette derivee 
I 293 I 345 3. Receptions en provenance 
de Ia Communaute 
370 291 4. Importations en prove-
nance des pays tiers 
I 663 I 636 3. + 4. Importations totales 
3 I64 4 452 5. Ressources 
- - 6. Variations des stocks (*) 
8. Livraisons a Ia Commu-
naute 
9. Exportations .vers les pays 
tiers 
260 675 8. + 9. Exportations totales 
2 904 3 777 10. Consommation brute 
- - 13. Transformations 
211 327 
131. Centrales electriques 
133. Usines a gaz 
2 675 3 635 19. A. Petroleochimie 
- - 19. B. Siderurgie 
-
-
- 19. C. Autres industries 
2 886 3 962 19. Total des utilisations 
+ I8 - I85 18. Ecart statistique 
18 = 10-19 
-~ 
00 FRANCE 
2. Abgeleit. Nettoerzeugung 
3. Bez~ aus der Gemein-
scha t 
4. Einfuhr aus Dritten Lan-
dern 
3. + 4. Einfuhr insgesamt 
5. Aufkommen 
6. Bestandsverii.nderung (*) -
8. Lieferungen an die Ge-
meinschaft 
9. Ausfuhr in Dritte Lan-
der 





19. A. Petrochemie 
19. B. Eisenschaff. Industrie 
19. C. Dbrige lndustrie 
19. Gesamtverwendung 
18. Statistische Differenz 
(1 ) EinschlieiUich Rohhenzin fiir Gaswerke. 
(') Berichtigte Zahl. 
(*) ( +) Bestandsabnahme. 
(*) (-) Bestandszunahme. 
--- ---
195!! 1959 I!HiU 




105 186 257 





103 186 249 
- - -
- 1 5 

























- 8 + 
TAB. 37 
Rohbenzinbilanz (') 
Bilan des naphtas (') 
1911:! IOO:J 1964 







575 750 922 









575 750 922 
- -
-
84 120 218 
489 630 683 
- 1 10 
-
- ll 
573 751 922 
2 - 1 -
1965 1966 1967 
1 265e) 1 889 3 038 
26 32 28 
- 18 -
26 50 28 




1 112 327 
40 257 696 
41 369 1 023 
1 250 1 570 1 989 
-
- -
412 590 484 
735 884 1 455 
38 65 82 
38 30 56 
1 223 1 569 2077 
+ 27 + 1 - 88 
( 1 ) Y compris fractions legeres type G.D.F. 
(') Chiffl-e revise. 
(*) ( +) Reprises aux stocks. 



















10=5+6-8-9 19 = 131 + 133 + 19A.B.C. 18 = lO- 19 
lOOOt 
2. Production nette derivee 
3. Receptions en provenance 
de Ia Communaute 
4. Importations en prove-
nance des pays tiers 
3. + 4. Importations totales 
5. Ressources 
6. Variations des stocks (*) 
8. Livraisons a la Commu-
naute 
9. Exportations vers les pays 
tiers 
8. + 9. Exportations totales 
10. Consommation brute 
13. Transformations 
131. Centrales electrique3 
133. Usines a gaz 
19. A. Petroleochimie 
19. B. Siderurgie 
19. C. Autres industries 
19. Total des utilisations 
18. Ecart statistique 
IT ALIA 
A. Raffinerie - Bruttoerzeu-
gung 
B. Riicklieferungen 
2. Abgeleit. Nettoerzeugung 
3. Bez~ aus der (jemein-
scha t 
4. Einfuhr aus Dritten Lii.n-
dern 
3. + 4. Einfuhr insgesamt 
5. Aufkommen 
6. Bestandsverii.nderung (*) 
8. Lieferun~n an die Ge-
meinsch&ft 
9. Ausfuhr in Dritte Lii.n-
der 
8. + 9. Ausfuhr insgesamt 
10. Bruttoverbrauch 
13. UmwsndlUI_l~ .. _ 
131. Elektnz1tatswerke 
133. Gaswerke 
I9. A. Petrochemie 
19. B. Eisenschaff. lndustrie 
I9. C. Dbrige lndustrie 
19. Gesamtverwendung 
18. Statistische Differenz 
(*) (+) Bestands&bnahme. c:; (*) (-) Bestandszunahme. 
~ 
1958 1959 1960 1961 
I3I 324 633 754 
- - 8 4 
-
- 27 49 
- - 35 53 












I3I 324 668 807 
- - -
-
- - 6 I8 





I3I 333 668 626 
-




Bilan des naphtas 
1962 1963 1964 
728 852 I 2I6 
7 5 
73 90 
80 95 208 
808 947 I_.424 





808 948 I 404 
- -
-
30 56 90 





' 660 856 I 225 




2 I29 2 935 
426 338 
2555 3 273 
- 72 + I 
593 I 149 
I 890 2 125 
78 230 
I28 I30 
I 520 I 900 
- -
- -
I 726 2 260 
+ I64 - I35 
(*) ( +) Reprises aux stocks. 




3 920 5 472 
2I2 2I7 
4 I32 5 689 
- 52 - 50 
I 26I I 9I5 
2 8I9 3 724 
232 310 
I37 I47 
2 383 2 900 
- -
- -
2 752 3 357 
+ 67 + 367 
10 = 5 + 6 ~ 8- 9 19 = 131 + 133 + 19A.B.C. 18 = 10- 19 
lOOOt 
A. Production brute en ra.f-
finerie 
B. Restitutions 
2. Production nette derivee 
3. Receptions en provenance 
de Ia Communaute 
4. Importations en prove-
nance des pays tiers 
3. + 4. Importations totales 
5. Ressources 
. 
6. Variations des stocks (*) 
8. Livraisons a Ia Commu-
naute 
9. Exportations .vers les pays 
tiers 
8. + 9. Exportations totaies 
10. Gonsommation brute 
I3. Transformations 
131. Centrales electriques 
133. Usines a gaz 
I9. A. Petroleochimie 
I9. B. Siderurgie 
I9. C. Autres industries 
I9. Total des utilisations 




2. Abgeleit. Nettoerzeugung 
3. BezT aus der Gemein-
scha t 
4. Einfuhr aus Dritten Lii.n-
dern 
3. + 4. Einfuhr insgesamt 
5. Aufkommen 
6. Bestandsveranderung (*) 
8. Lieferungen an die Ge-
meinschaft 
9. Ausfuhr in Dritte Lii.n-
der 
8. + 9. Ausfuhr insgesamt 
10. Bruttoverbrauch 
13. Umwandlung . 
131. Elektrizitatswerke 
133. Gaswerke 
19. A. Petrochemie 
19. B. Eisenschaff. Industrie 
19. C. Obrige Industrie 
19. Gesamtverwendung 
18. Statistische Differenz 
(1 ) Schatzung his 1966. 
(*) ( +) Bestandsabnahme. 
(*) (-) Bestandszunahme. 














































































1964 1965 1966 





1 182 17ll 2 326 
900 1 300 1 800 
282 4ll 526 
- - -
- - -




282 4ll 526 
- - -
( 1 ) Estimations jusqu'en 1966. ( •) ( + ) Reprises aux stocks. 
(*) (-) Mises aux stocks. 
10 = 5 + 6-8-9 19 = 131 + 133 + 19A.B.C. 
lOOOt 
1967 1968 
2 673 2 185 2. Production nette derivee 
14 319 
3. Receptions en provenance 
de Ia Communaute 
63 482 
4. Importations en prove-
nance des pays tiers 
77 801 3. + 4. Importations totales 
2 750 2 986 5. Ressources 
6. Variations des stocks (*) 
8. Livraisons a Ia Commu-
naute . 
9. Exportations vers les pays 
tiers 
2 008 1 853 8. + 9. Exporiations totales 
742 1 I33 10. Consommation brute 
I3. Transformations 
- - 131. Centrales electriques 
- - 133. Usines a gaz 
742 I 088 I9. A. Petroleochimie 
-
- 19. B. Siderurgie 
- - I9. C. Autres industries 
742 I 088 I9. Total des utilisations 
- + 45 18. Ecart statistique 
18 = 10-19 
-~ 
BELGIQUE/BELGI~ 
2. Abgeleit. Nettoerzeugung 
3. Bez~ aus der Gemein-
scha t 
4. Einfuhr a.us Dritten Liin-
dern 
3. + 4. Einfuhr insgesamt 
5. Aufkommen 
6. Bestandsveriinderung (*) 
8. Lieferungen an die Ge-
. meinschaft 
9. Ausfuhr in Dritte Liin-
der 





19. A. Petrochemie 
19. B. Eisenschaff. Industrie 
19. C. Obrige Industrie 
19. Gesamtverwendung 
18. Statistische Differenz 
( 1 ) Ohne Heizol fiir Chemiezwecke. 
(*) ( +) Bestandsabnahme. 
(*) (-) Bestandszunahme. 
l!liiS J!l;i!l J!HiO 




















































































+ 24 - 27 -
( 1 ) Sans fuel-oil chimie. 
(*) ( +) Reprises aux stocks. 
(*) (-) Mises aux stocks. 
10 = 5 + 6-8-9 19 = 131 + 133 + 19A.B.C. 
lOOOt 
1966 1007 1968 
302 671 1 237 2. Production nette derivee 
208 79 
3. Receptions en provenance 
de Ia Communaute 
4. Importations en prove-
82 111 nance des pays tiers 
321 290 190 3. + 4. Importations totales 
623 961 1 427 5. Ressources 
19 - 79 - 16 6. Variations des stocks (*) 
8. Livraisons a Ia Commu-
naute 
9. Exportations vers les pays 
tiers 
363 573 833 8. + 9. Exportations totales 
241 309 578 10. Consommation brute 
13. Transformations 
- 4 4 131. Centrales electriques 
46 22 2 133. Usines a gaz 
195 253 541 19. A. Petroleochimie 
29 23 19 19. B. Siderurgie 
-
- 4 19. C. Autres industries 
270 302 570 19. Total des utilisations 
29 + 7 + 8 18. Ecart statistique 
18 = 10-19 

Verzeichnis der konsultierten Dienste und Organisationen 
Liste des services et organismes consultes 
Bundesministerium fiir Wirtschaft 
Statistisches Bundesa.mt 
Verband der chemischen Industrie 
Ministere du developpement industriel et scientifique - Direction des 
carburants 
Comite Professionnel du Petrole 
Societe na.tionale des petroles d'Aquitaine 
Ministero dell'Industria e del Commercio 
Istituto Centrale di Statistica. 
Ente Na.zionale ldroca.rburi (ENI) 
Associa.zione Na.zionale dell'Industria Chimica. 
Ministerie van Economische Za.ken 
Centra.al Bureau voor de Statistiek 
Vereniging van de Nederlandse Chemische lndustrie (VNCI) 
Shell Nederland N.V. 
Ministere des Mfaires Economiques - Administration de l'Energie 
Ministere des Affaires Economiques - Administration de ·l'Industtie 
Federation Petroliere Beige 
Federation des industries chimiques de Belgique 
Organisation de cooperation et de developpement economiques 
(OCDE) . . 























Liste des publications consultees 
Chemiewirtschaft in Zahlen 
Chemische Industrie 
Erdol-Erdgas Zeitschrift 
Erdol-Informationsdienst ~ StaHmer 
Erdol und Kohle 
Europa Chemie 
Europe Oil Telegram 
01 
Bulletin Analytique Petrolier C.P.P. 
La Revue Petroliere 
L'Industrie du Petrole en Europe - Gaz - Chimie 
Petrole - Elements statistiques C.P.P. 
Petrole - Informations 
Revue de I' Association franc;aise des Techniciens du Petrole 
Revue de l'Institut franc;ais du Petrole 
Revue franc;aise de l'Energie 
Supplement au Bulletin Analytique Petrolier C.P.P. 
Bilanci Energetici 
Bollettino Petrolifero 
Compendio Statistico - Aschimici 
La Rivista Italiana del Petrolio 
L'Industria del Petrolio in Italia 
Rassegna Petrolifera 
Staffetta Quotidiana 
Annales de l'Institut beige du Petrole 
European Chemical News 
Europe and Oil 
L'lndustrie chimique- OCDE 
Oil and Gas International 
Oil and Gas Journal 
Personnel Directory of Petrochemical Plants 











































Die Einzelhandelspreise in groBeren Fachgeschaften 
und Warenhausern im Oktober 1969 
Les prix de detail dans les magasins specialises importants et 
les grands magasins en octobre 1969 
I prezzi al dettaglio nei magazzini specializzati importanti e 
nei grandi magazzini nell'ottobre 1969 
De kleinhandelsprijzen in de grotere gespecialiseerde zaken 








Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften fiihrt seit 1966 an zwei Stichmonaten des 
Jahres, April und Oktober, eine Erhebung von 
Einzelhandelspreisen durch, die fiir eine Reihe von 
Artikeln in Warenhausern und groBeren Fach-
geschaften des Einzelhandels der sechs Mitglied-
staaten ermittelt werden. 
Die erste VerOffentlichung iiber einen Vergleich 
absoluter Einzelhandelspreise erfolgte fiir Oktober 
1966 im ,Allgemeinen Statistischen Bulletin" Nr. 
4-1967. Von da ab wurde in diesem Bulletin regel-
maBig iiber die Ergebnisse der E,.rhebungen in den 
Monaten April und Oktober berichtet eJ. Von 
Oktober 1968 ab erfolgt die Veroffentlichung der 
Ergebnisse in der Reihe , ,Statistische Studien und 
Erhebungen" e). Urn unmittelbar Interessierten 
eine raschere Information zu gewahrleisten, erfolgt, 
beginnend mit den Ergebnissen der Preiserhebung 
von April 1969, vorab eine Bekanntgabe der Er-
gebnisse in Form eines Dokuments. Bei den ersten 
drei VerOffentlichungen ist auch kurz das Ziel, die 
Methode und der Aussagewert des Vergleichs der 
Einzelhandelspreise dargelegt worden. Die Ergeb-
nisse der Erhebung wurden vor ihrer VerOffent-
lichung stets eingehend auf Vergleichbarkeit ge-
priift. Dies fiihrte auch fiir manche Artikel zur Ver-
feinerung, fiir andere Artikel, die z.B. der Mode oder 
der standigen technischen V erbesserung unterliegen, 
zu einer sachlich notwendigen Anderung der Defini- . 
tionen, die bei der jeweils nachsten Erhebung ihre 
Beriicksichtigung fand. SchlieBlich wurden von 
einer Erhebung zur anderen weitere Artikel in die 
Preiserhebung einbezogen. 
Die Preise sind von den Statistischen Amtern der 
Lander in Landeswahrung erfragt. Urn sie einander 
gegeniiberstellen zu konnen, hat das Statistische 
Amt der Europaischen Gemeinschaften sie mit der 
IWF-Paritat auf Rechnungseinheiten = Dollar um-
gerechnet e), also nicht mit dem freien Wechselkurs. 
Fiir die Bundesrepublik Deutschland wurde fiir den 
( 1 ) Vergleiche ,AIIgemeines Statistisches Bulletin" Nr. 4-1967, 9-1967, 
3-1968 und 9-1968. 
(') ,Statistische Studien und Erhebungen" Nr. 6-1968. 
(3 ) Siehe beiliegende Tabelle. 
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Introduction 
Depuis 1966, l'Office Statistique des Communautes 
Europeennes effectue au cours de deux mois de refe-
rence par an, en avril et en octobre, un releve des 
prix de detail d'une serie d'articles dans les grands 
magasins et les magasins specialises importants des 
six Etats membres de Ia Communaute. 
La premiere publication de cette comparaison des 
prix de detail est celle des resultats d'octobre 1966, 
parue dans le «Bulletin General de Statistiques >> 
no 4-1967. Depuis lors, les resultats des enquetes 
d'avril et d'octobre ont ete regulierement publies 
dans ce bulletin eJ. A partir d'octobre 1968, les re-
sultats des enquetes sont publies dans Ia serie 
((Etudes et enquetes statistiques >> eJ. Afin d'assurer 
une information plus rapide aux interesses, Ia commu-
nication prealable sous forme de simple document 
est assuree a partir des resultats de l'enquete de prix 
d'avril1969. L'objet, Ia methode et Ia valeur indica-
tive de cette comparaison des prix de detail ont ete 
egalement brievement exposes dans les trois pre-
mieres publications. Avant leur diffusion, les resul-
tats des recensements ont fait chaque fois }'objet 
d'un controle approfondi quanta leur comparabilite. 
Pour bon nombre d'articles, cet examen permet un 
affinement des definitions; pour d'autres articles 
comme ceux qui sont soumis a Ia mode ou au per-
fectionnement technique, les modifications neces-
saires sont apportees; il en est chaque fois tenu 
compte lors de l'enquete suivante. Enfin d'une en-
quete a l'autre, d'autres articles sont inclus dans Ia 
liste. 
Les prix sont recenses par les instituts nationaux de 
statistique dans Ia monnaie nationale. Afin de pou-
voir ensuite les com parer, }'Office Statistique des 
Communautes Europeennes les convertit en unites 
de compte ( = dollars) selon les parites monetaires 
FMI e), done pas selon les cours de change libres. 
En ce qui concerne Ia Republique Federale d'Alle-
( 1 ) Qf. Bulletin Gem\ral de Statistiques n•• 4-1967,9-1967,3-1968 et 9-1968. 
(2 ) Etudes et Enquetes statistiques n• 6-1968. 
(') Voir tableau annexe. 
Introduzione 
L'Istituto Statistico delle Comunita Europee con-
duce dal1966, assumendo come periodo di riferimen-
to i mesi di aprile e ottobre, una rilevazione annua 
dei prezzi al minuto di una serie di articoli in vendita 
nei grandi magazzini e nei principali magazzm1 
specializzati dei sei paesi membri della Comunita. 
I risultati di questo raffronto sui prezzi al minuto, 
relativo all'ottobre 1966, sono stati pubblicati nel 
n. 4-1967 del « Bollettino generale di Statistica », 
nel quale sono stati resi noti regolarmente anche i 
risultati delle successive indagini di aprile e otto-
bre e). A decorrere dall'ottobre 1968 i risultati delle 
rilevazioni vengono pubblicati nella serie << Studi e 
lndagini Statistiche ~) e). Ai fini di una piu rapida 
informazione degli interessati, e stata adottata, a 
partire dai risultati dell'indagine dell'aprile 1969, 
Ia prassi della comunicazione preventiva sotto forma 
di semplice documento. Nelle prime tre pubblica-
zioni sono stati illustrati, sia pure per sommi capi, 
anche l'oggetto, il metodo ed il valore indicativo di 
questo raffronto dei prezzi al minuto. Prima di essere 
divulgati, i risultati delle rilevazioni vengono, di 
volta in volta,. accuratamente controllati ai fini della 
loro comparabilita. Questa analisi ha consentito, per 
un certo numero di articoli, di perfezionare le 
rispettive definizioni, per altri articoli, ad esempio 
quelli soggetti all'evoluzione della moda e al per-
fezionamento tecnico, sono state introdotte le modi-
fiche del caso, delle quali si e tenuto conto in sede di 
successive indagini. lnfine l'elenco degli articoli 
viene arricchito, da un'indagine all'altra, di nuovi 
prodotti. 
La rilevazione dei prezzi v1ene effettuata dagli 
Istituti nazionali di statistica nelle rispettive monete 
nazionali. Per ·il raffronto l'Istituto Statistico delle 
Comunita Europee procede alia conversione di tali 
prezzi in unita di conto ( =· dollari) sulla base delle 
parita monetarie FMI e) e non gia Secondo i cambi 
del mercato libero. In ordine alia Repubblica 
(') Cfr. Bollettioo Generale di Statistica nn. 4·1967, 9-1967,3-1968 e 9-1968. 
(') Studi e lndr.gini statistiche n. 6-1968. 
(') Cfr. tabella allegata. 
Inleiding 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeenschappen houdt sedert 1966 tweemaal per 
jaar, namelijk !n de maanden april en oktober, een 
enquete over de kleinhandelsprijzen, welke voor een 
aantal artikelen in warenhuizen en grotere speciaal-
zaken van de zes deelnemende Ianden worden vast-
gesteld. 
De eerste publikatie over een vergelijking van abso-
lute kleinhandelsprijzen verscheen voor oktober 1966 
in het ,Algemeen Statistisch Bulletin" n• 4-1967. 
Sedertdien werd in dit bulletin regelmatig verslag 
uitgebracht over de uitkomsten van de enquetes in 
de maanden april en oktober e). Vanaf oktober 1968 
geschiedde de publikatie der uitkomsten in de reeks 
,Statistische studies en enquetes" e). Ten einde aan 
gelnteresseerden een snellere informatie te ver-
zekeren, worden de resultaten vanaf de enquete 
over april 1969 vooraf in de vorm van een document 
bekendgemaakt. Bij de eerste drie publikaties werd 
tevens een beknopte beschrijving gegeven van doel, 
methode, betekenis en draagwijdte van de vergelij-
king tussen de kleinhandelsprijzen onderling. De 
uitkomsten der enquetes werden voor publikatie 
steeds nauwkeurig op vergelijkbaarheid onderzocht. 
Dit heeft voor menig artikel tevens geleid tot een 
verfijning, voor andere artikelen- die bij voorbeeld 
onderhevig zijn aan de mode of aan de steeds voort-
gaande technische verbeteringen - tot een om 
zakelijke redenen noodzakelijke wijziging der defini-
ties, waarmede dan bij de volgende enquete rekening 
werd gehouden. Ten slotte werd het aantal artikelen 
dat in de prijsenquete werd opgenomen, iedere keer 
uitgebreid. 
De prijzen werden door de bureaus voor de statistiek 
van de verschillende Ianden in de nationale valuta 
opgevraagd. Ten einde ze met elkaar te kunnen ver-
gelijken, heeft het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen ze tegen de IMF wissel-
koers omgerekend in rekeneenheden = dollar e) en 
dus niet volgens de wisselkoers op de vrije markt. 
(') Zie,Algemeen Statistisch Bulletin" n' 4-1967, 9-1967,3-1968 en 9-1969. 
(') ,Statistische Studies en Enquetes" n' 6-1968. 
(') Zie bijgevoegde tabel. 
l4fl 
Berichtsmonat Oktober 1969 einheitlich die ab 
27.10.1969 festgesetzte neue Paritat von DM 3,66 = 
1 Dollar angewandt. 
Im Monat Oktober 1969 hat Frankreich an der 
Erhebung der Einzelhandelspreise nicht teilgenom-
men, da die in diesem Lande damit befaBte Dienst-
stelle des nationalen statistischen Amtes (INSEE) 
wegen Reorganisation nicht dazu in der Lage war. 
Angesichts dessen, daB Frankreich im Preisvergleich 
ausgefallen ist und die Aufwertung der DM in den 
Berichts.monat fiel, erscheint es diesmal angebracht, 
von V ergleichen zwischen den Gemeinschaftslandern 
abzusehen. 
magne, il a ete fait uniformement usage pour le mois 
de reference d'octobre 1969 de la nouvelle parite de 
1 $ = 3,66 DM fixee a partir du 27.10.1969. 
La France n'a pas participe a l'enquete sur les prix 
de detail d'octobre 1969, le service competent de 
l'institut national de statistique de ce pays (INSEE) 
n'etant pas en mesure dele faire pour des raisons de 
reorganisation. 
Compte tenu du fait que la France fait defaut dans la 
comparaison de prix et que la reevaluation du DM 
est tombee dans le mois d'enquete, il semble indique 
de renoncer cette fois-ci a des comparaisons entre Ies 
pays de .Ia Communaute. 
Beim lnternationalen Wiihrun~sfonds an~e~ebene Wechselkurse 
Taux de chan~e declares aupres du Fonds Monetaire International 
Geldeinheit - Unite monetaire -
LAND- PAYS 
100 DM = 100 Ffr = 100 Lire = 
Deutschland (BR) DM - 65,8962 0,5856 
France Ffr 151,7538 - 0,8887 
Italia Lire 17 076,50 11 252,77 -
Nederland Fl 98,9071 65,1760 0,5792 
BelgiquefBelgie 
Luxembourg Fb/Flbg 1 366,120 900,221 8,000 
EWGfCEE REfUC 27,3224 18,0044 0,160000 
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federale di Germania si precisa che per l' ottobre 1969, 
mese di riferimento' e stato adottato uniformemente 
la nuova parita fissata alla data del 27.10.1969, 
ossia 1 $ = 3,66 DM. 
La Francia non ha partecipato all'indagine sui prezzi 
al minuto per l'ottobre 1969, non essendo stato il 
competente Istituto nazionale di statistica (INSEE) 
in condizione di effettuarla per ragioni di riorganizza-
zione. 
Dato che la Francia non figura nel raffronto dei 
prezzi e la rivalutazione del DM e stata posta in 
atto nel mese in cui si e svolta l'indagine, si e ritenuto 
opportuno rinunciare nella fattispecie a compara-
zioni tra i paesi della Comunita. 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland werd voor de 
maand oktober 1969 uniform de sedert 27.10.1969 
vastgestelde nieuwe pariteit van DM 3,66 = 1 dollar 
toegepast. 
In de maand oktober 1969 heeft Frankrijk niet deel-
genomen aan de enquete voor de kleinhandelsprijzen, 
daar het hiermede belaste Franse bureau voor de 
statistiek (INSEE) in verband met een reorganisatie 
daartoe niet in staat was. 
Daar Frankrijk dus buiten de prijsvergelijking valt 
en de revaluatie van de DM in de verslagmaand viel, 
schijnt het thans gewenst om van een vergelijking 
• tussen de landen der Gemeenschap af te zien. 
Tassi di cambio dichiarati al Fondo Monetario Intemazionale 
Bij bet Internationaal Monetair Fonds aan~e~even wisselkoersen 
Unit& monetaria - Geldeenheid 
PAESE- LAND 
100 Fl = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC = 
101,1050 7,32 366,000 Deutschland (BR) DM 
153,4307 ll,l084 555,419 France Ffr 
17 265,19 1 250,00 62 500,00 ltalia Lire 
- 7,2400 362,000 Nederland Fl 
1 381,215 - 5 000,00 BelgiquejBelgie Luxembourg Fb/Flbg 
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Oktober I969 Octobre 
Artikel - Articles 
A. Obst und GemUse 
Fruits et legumes 
Apfelsinen (Giitekla.sse I) 
Oranges (cate~rie I) 
aus Siidafri } Valencia Late 
origine d'Afrique du Sud (Outspan) 
Zitronen (Giitekla.sse I, 0 55-60 mm) 
Citrons (categorie I, 0 55-60 mm) 
I. aus Italien 
origine d'Italie 
2. aus anderen Landem 
origine d'autres pays 
Bananen (Giitekla.sse I) 
Bananes (categorie I) 
Apfel (Giitekla.sse I) 
Pommes (categorie I) 
I. Golden Delicious, 0 70-80 mm 
Golden Delicious, 0 70-80 mm 
2. Boskop, lmperator, 0 70-80 mm 
Reinette, 0 65-75 mm 
Helle Trauben (Giitekla.sse I) 
Rai~ins blancs (categorie I) 
I. Regina Italia 
Regina I talia 
Mohren (Giiteklasse I) 
Carottes (categorie I) 
Tomaten (Giiteklasse I, 0 57-67 mm) 
Tomates (ca~orie I, 0 57-67 mm) 
I. aus den Nie erlanden 
origine des Pays-Bas 
2, aus dem Inland 
origine nationale 
Erbsenkonserven extra-fein, I. Qualitat 
Petits pois en boite extra-fin, p• qualite 
Bohnenkonserven (l. Qualitat) 





Kartoffeln (Giiteklasse I) 
Pommes de terre (categorie I) 
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1 Nahrungs- und GenuSmittel Produits alimentaires 
Preise in L&ndeewihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutechland France Italia Nederland Bel~q_~e/ (BR) Be gte 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
I kg 
2,0I - I,56 23,00 
I kg 
2,40 399 2,34 36,64 
2,89 - 2,27 45,05 
I kg I,65 392 I,22 22,29 
I kg 
I,I9 235 0,78 I4,33 
I,ll - 0,67 I3,00 
I kg 
I,46 203 - 26,7I 
I kg 0,78 I62 0,74 9,2I 
I kg 
I,93 - I,63 -
I,82 2I4 I,63 3I,I3 
Dose} 
boite 1/2 
I,85 2I6 I,05 I8,48 
Dose} 
boite 1/2 
2,95 239 2,00 26,17 
Dose} 
boite 1/1 
I,55 - 1,04 16,03 



















:eneri alimentari e voluttuari 
roedinlls- en genotmiddelen 
Preiae in Recbnungaeinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutachland France ltalia Nederland Be~~e/ (BR) 
0,55 - 0,43 0,46 
0,66 0,64 0,65 0,73 
0,79 - 0,63 0,00 
0,45 0,63 0,34 0,45 
0,33 0,38 0,22 0,29 
0,30 - 0,19 0,26 
0,40 0,32 - 0,53 
0,21 0,26 0,20 0,18 
0,53 - 0,45 -
0,50 0,34 0,45 0,62 
0,51 0,35 0,29 0,37 
0,81 0,38 0,55 0;52 
0,42 - 0,29 0,32 

















Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Eenheid 
A. Frutta e ortallli 
Groenten en uit 
1kg Arance (categoria I) 
Sinaasappelen (kwaliteitsklasse I) 
di origme dell' Africa del Sud } Valencia Late 
uit Zuid-Afrika Outspan 
I kg Limoni (categoria I, 0 55-60 mm) 
Citroenen (kwaliteitsklasse I, 0 55-60 mm) 
1. di origine italiana 
'uit Italie 
2. di altra orirane 
uit andere anden 
1 kg Banane (categoria Ikt 
Bananen (kwaliteits asse I) 
1 kg Mele (ca~oria I) 
Ap<klen (ltwaliteitsklasse I) 
1. olden Delicious, 0 70-80 mm 
Golden Delicious, 0 70-80 mm 
2. Boskop, Imperator, 0 70-80 mm 
Reinette, 0 65-75 mm 
1 kg Uva bianca (categoria I) 
Witte druiven (kwaliteitsklasse I) 
1. Regina Italia 
Regina Italia 
1kg Carote (ca~oria I) 
W orteltjes ( waliteitsklasse I) 
1 kg Pomodori (ca~oria I, 0 57-67 mm) 
Tomaten (kwaliteitsklasse I, 0 57-67 mm) 
1. di origine olandese 
uit Nederland 
2. di origine nazionale 
inheemse 
bfi~·} 1/2 Piselli in scatola, extrafini W qualit&) Erwten in blik, extra-fijn (1" kwaliteit) 
Fagiolini in scatola W qualit&) 
Bonen in blik (1" kwaliteit) 
tU:·} 1/2 J . extrafini extra-fijn 
bfi~·} 1/1 2. Fagiolini spezzati georoken 
lkg Patate (categoria I) 
Aardappelen (kwaliteitsklasse I) 
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Oktober 1969 Octobre 
1 Nahrun~s- und GenuSmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
Preiae in Landeswihrung - Prix en monnaie nationaJe 
Prezzi in moneta nazionaJe - Prijzen in nationaJe vaJuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite l>eutechland France ItaJia Nederland Belgiq_uef (BR) Belgre 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
B. Fleisch (*), Geflil.f.el 
Viande (*), Volai e 
Rindflei~ch 1 kg 
Viande de breuf 
1. Stiick 16,07 2 344 11,58 215,92 
1"' morceau 
2. Stiick 11,62 2 117 16,11 211,67 
2" morceau 
3. Stiick 11,22 
3" morceau 
2 087 11,53 171,25 
4. Stiick 10,47 1 812 9,82 140,83 
4" morceau 
5. Stiick 6,82 
5" morceau 
784 6,ooe) 71,63 
6. Stiick 6,88 770 7,12e) 75,25 
6" morceau 
Schweinfleisch 1 kg 
Viande de pore 
1. Stiick 9,99 1 670 9,16 131,08 
1 er morceau 
2. Stiick 5,40 
2" morceau 
836 5,37 72,25 
Kalbfleisch 1kg 
Viande de veau 
1. Stiick 17,24 
1"' morceau 
2685 16,17 210,50 
2. Stiick 16,38 2 139 12,62 231,58 
2" morceau 
Cornedbeef in Dosen 340 g 
Corned beef en boite 
1. aus dem Inland oder einem EWG-Land 2,81 405 2,51 34,29 
origine nationale ou d'un pays CEE 
2. aus einem Drittland 2,67 412 2,63 34,98 
d'un pays tiers 
Brathihnchen aus dem Inland, frisch (ohne Kopf 
und ohne Fii.Be) 1kg 5,21 893 4,55 66,71 
Poulet A rotir d origine nationale, frais (sans 
Mte et sans pattes) 
Frischer Fisch: Seezungen 
Poisson frais : Soles · 
1 kg 12,09 3 069 7,27 132,04 
Tiefgefrorener Fisch (Kabeljau-Filet): ausge-
, wihlte Marke 400g 1,89 370 2,05 29,95 
Poisson su!l:le (filet de cabillaud): marque 
selectionn 
( 1 ) Ohne.K.nochen- Sans os. 
(') Importiert aus einem EWG-Land- lmporte d'un pays CEE. 




















Generi alimentari e voluttuari (seguito) 
Voedinlls- en 11enotmiddelen (vervolg) 
Ottobre I969 Oktober 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di oonto - Prijzen in rekeneenheden 
Unit& Articoli - Artikelen 
Deutechland France Italia Nederland Bel~que/ Luxem- Eenheid (BR) :se gte bourg 
B. Came (*) e pollame 
Vlees (*), llevOilelte 
I kg Came bovina 
Rundvlees 
4,39 3,75 3,20 4,32 3,I6 I 0 pezzo 
I• stuk 
3,I7 3,39 4,45 4,23 2,8I 2° pezzo 
2• stuk 
3,o7 3,34 3,I9 3,43 2,57 3° pezzo 
a· stuk 
2,86 2,90 2,7I 2,82 2,24 4° pezzo 
4" stuk 
I,86 I,25 I,93 I,43 I,Ol 5° pezzo 
5• stuk 
I,88 I,23 I,97 I,5I I,20 6° pezzo . 
6" stuk 
I kg Came suina 
V arkensvlees 
2,73 2,67 2,53 2,62 2,05 I 0 pezzo 
I• stuk 
I,48 1,34 1,48 1,45 1,53 2° pezzo 
2" stuk 
1 kg Came de vitello 
Kalfsvlees 
4,71 4,30 4,47 4,21 3,5I 1° pezzo 
' 
1" stuk 
4,48 3,42 3,49 4,63 3,79 2° pezzo 
2• stuk 
340g Carne in scatola 
Vleeswaren in blik 
. 0,77 0,65 0,69 0,69 0,75 1. di origine nazion. o imrcrtata da un paese CEE 
inheems of uit een E G-land 
0,73 0,66 0,73 0,70 0,74 2. importata da un paese terzo 
uit een niet-EEG-land 
Polio da arrostire di origine nazionale, fresco 
1,42 1,43 I,26 1,33 1,27 I kg (senza testa ne zampe) . 
Braadkip: inheems, vers (zonder kop of poten} 
3,30 4,9I 2,01 2,64 2,75 1 kg Pesce fresco : sogliole 
Vis, verse: tong 
Pesce surgelato (filetto di merluzzo) : marca 
0,52 0,59 0,57 0,60 0,61 400 g selezionata 
Vis uit diepvries (kabeljauwfilets): geselecteerd 
merk 
(1 ) Senza _,- Zonder been. 
(') lmportata da un paeae CEE- Ingevoerd uit een EEG-land. 
(*) Per Ia denominazione dei pezzi cfr. pagina 159 - V oor de henaming der stukken, zie bladzijde 159. 
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1 Nahrunals- und Genu8mittel (Fortsetzung) 
Produits alimentaires (suite) 
Oktober 1969 Octobre 
Preiae in Landeswihrung - Prix en monnaie n&tionale 
Prezzi in monet& n&Zionale - Prijzen in n&tionale valut& 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutachl&nd Fn.nce I tali& NederlAnd ~~I (BR) 





500g 0,86 82 0,46 6,72 
Baguette 250g 0,48 74 - 6,80 
Baguette 
Knii.ckebrot: ausgewii.hlte Marke 
Pain . complet croustillant: marque selectionnee 
200g 1,05 250 1,00 13,05 
Zwieback, rund 
Biscottes rondes 
500g 2,58 429e) 1,54 21,54 e) 
Keks 220g 
Biscuits 
1. Inlandsmarke 1,32 (5 ) 168 1,07 21,88 
maraue nationale 





Autres produits alimentaires 
Cornflakes : ausgewii.hlte Marke 170 g 0,95 175 0,99 14,49 
Cornflakes : marque selectionnee 
Fnihstdcksgetrii.nk : ausgewii.hlte Marke 500g 6,80 900(8) 5,93 (9 ) 70,99 
Petit dejeuner: marque selectionnee 
Maizena 250g 0,64 125 0,40 5,31 
Maizena 
Pasteurisierte Milch 1 I 
Lait ~asteurise. 
1. in lastikverpackung 0,68 - 1,61 8,41 
en ell\ballage plastique 
2.im Karton 0,72 131 0,62 -
en conditionnement carton 
Evaporierte oder kondensierte V ollmilch ( 1. Qua- . 
litii.t, 7,5 his 8% Fet~ehalt) 410 g 0,76 237 0,79 9,01 
Lait entier evapore ou l&t condense (1 re qualite, 
. 7 ,5 a 8 % de matiere grasse) 
Eier (Gdteklasse A, Gewicht unter 65 g his 60 ~) 10 Stuck 2,25 419 ' 1,69 25,31 
<Eufs (categorie de qualite A, poids moins e pieces 
65 a 60 g) 
Frische Butter, pasteurisiert 
Beurre frais, pasteurise 
250g 1,96 436 1,77 25,73 
Originalpreis - Prix d 'origine : 
( 1 ) 400 his/& 460 g = 9,00 Flbg. (6 ) 140 g = 0,80 DM. 
e) 175 g = 150 Lire. (7 ) 250 g = 22,82 Flbg. 
( 3 ) 130 g = 7,16 'Eb. (8 ) 250 g = 460 Lire. 
~) 140 g = 7,18 Flbg (9 ) 453 g = 5,37 Fl. 



















Generi alimentari e voluttuari (seguito) 
Voedinlls- en !lenotmiddelen (vervolg) 
Preise in Rechnungaeinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutechland France lt&lia (BR) Nederland 
Belgiq_uef 
Belgte 
0,23 0,13 0,13 0,13 
0,13 0,12 - 0,14 
0,29 0,40 0,28 0,26 
0,70 0,69 0,43 0,55 
0,36 0,27 0,30 0,44 
0,34 0,51 0,47 0,44 
0,26 0,28 0,27 0,29 
1,86 1,44 1,64 1,42 
0,17 0,20 0,11 0,11 
0,19 - 0,17 0,17 
0,20 0,21 0,17 -
0,21 0,38 0,22 0,18 
0,61 0,67 0,47 0,51 
0,54 0,70 0,49 0,51 
Prezzo d'origlne- Oorspronkelijke prijs: 
( 1 ) 400 aftot 450 g = 9,00 Flbg. (6 ) 140 g = 0,80 DM. 
<'> 175 g = 150 Lire. <') 250 g = 22,82 Flbg. 
(') 130 g = 7,16 Fb. (8 ) 250 g = 450 Lire. 

















(") 140 g = 7,18 Flbg. 
(5 ) 150 g = 0,90 DM. (10) 12 pezzifstuks = 35,54 Flbg. 
Ottobre 1969 Oktober 




500g Pane bianco 
Waterwitbrood 
250g Sfilatino 
' ,Frans brood" 
200 g Pane integrale croccante svedese: marca selez. 
Zweeds Knackebrood: geselecteerd merk 
500 g Jrette biscottate 
Beschuiten, ronde 
220 g Biscotti 
Koekjes 
1. di origine nazionale 
binnenlands merk 
2. di origine CEE 
uit een EEG-land 
D. Altri prodotti alimentari 
Andere voedin~s- en ~enotmiddelen 
170 g Jriocchi d'avena: marca selezionata 
Cornflakes : geselecteerd merk 
500g Bevande pe:X,rima colazione : marc& selezionata 
Oploschocol e : geselecteerd merk 
250g Maizena 
Malzena 
1 I Latte pastorizzato 
Gepasteuriseerde melk 
1. imballaggio di ~astica 
in plastic verpa king 
2. in confezione di cartone 
verpakt in karton 
Latte evaporato o latte condensato (18 qualit&, 
410 g 7 ,5-8 % materie grasse) 
Geevabreerde of gecondenseerde voile melk 
(1" waliteit, vetgehalte 7,5-8 %) 
10 pezzi Uova (categoria A, da 60 a 65 g) 
stuks Eieren (kwaliteitsklasse A, gewicht minder dan 
65 tot 60 g) 
2.1)() g Burro fresco, pastorizzato 
Verse boter, gepasteuriseerd 
159 
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1. Nahrun~s- und GenuSmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
Preise in Landeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France • ltalia Nederland Belgi<J.uef (BR) Betgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Margarine (Qualitii.t: Delikate.Bmargarine) 
Margarine ( qualite superieure) 250g 0,71 179e) 0,51 9,50 
Kii.se aus den Niederlanden: Gouda (45 his 48% 
Fettgehalt) 1kg 7,62 1 314 5,34 93,83 From~e Gouda: des Pays-Bas (45 a. 48% 
mati re grasse) 
Kii.se aus Frankreich 
Fromage de France 
1. ausgewahlte Marke (60% Fettgehalt) 135 g 1,95 336 2,04 20,31 
marque selectionnee (60% matiere grasse) 
2. ausgewahlte Marke (50% Fettgehalt) 1kg 9,98 - 9,82 130,26 
marque selectjonnee (50% matiere grasse) 
3. Camembert: ausgewahlte Marke (45% Fett-
3,11 e) gehalt) 250g 447 3,01 27,20 
Camembert: marque selectionnee (45% rna-
tiere grasse) 
Kii.se a us Italien: Go{!onzola 1 kg 12,46 1 537 11,25 141,90 
Fromage de l'Italie: orgonzola 
Spaghetti (ohne E:fshalt) 500g 
Spaghetti (sans re s) 
1. ausgewahlte Marke 1,09 129 - 16,76 
marque selectionnee 
128 15,73 2. Inlandsmarke 0,96 1,01 
marque nationale 
Reis (1. Qualitat) 
Riz (P• qualite) 
148 (4 ) 15,01 (5 ) 1. Rundkornreis 500g 1,10 0,90 
riz : grains ronds 
154 (') 17,64 (8 ) 2. Langkornreis 500g 1,34 0,99 
riz : grains longs 
3. Langkornreis a us USA: aus~ewahlte Marke 400g 1,36 245 1,22 16,52 




1. aus Italien: ausgewahlte Marke 880 cm3 7,29 946(10) 6,53 107,50 
origine italienne : marque selectionnee 
2. aus Frankreich (1. Qu8Jitii.t) 1 I - - 5,91 90,90 
origine franl(&ise (P• qualite) 
5,56(11 ) 3. aus Spanien (1. Qualitat) 1 I - 5,24 74,20 
origine espagnole (P• qualite) 
Erdnu.Bol (1. Qualitat) 
Huile d'arachide (1 ro qualite) 
1 I 3,68(13) 384 - 29,49 
Kristallzucker (Kategorie 1) 
Sucre cristallise de menage ( categorie 1) 
1kg 1,25 25W4 ) 1,12 16,36 
Originalpreis - Prix d 'origine : 
( 1 ) 200 g = 143 Lire. (6 ) 450 g = 13,67 Flbg. . ( 11 ) 880 cm3 = 4,89 DM. 
(') 130 g = 1,62 DM. (') 470 g = 145 Lire. (12 ) 800 g = 70,50 Flbg. 
(>) 250 g = 7,17 Flbg. (8 ) 450 g = 15,88 Fb. (13 ) 0,41 = 1,47 DM. 
rl 470 g = 139 Lire. ~) 450 g = 16,10 Flbg. {'4 ) 966 g = 242 Lire. 













15,19 (6 ) 







Generi alimentari e voluttuari (seguito) 
VoedinQs- en Qenotmiddelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland 





























































Prezzo d'origine- Oorspronkelijke prijs: 
(1 ) 200 g = 143 Lire. (6 l 450 g = 13,67 Flbg. 
(') I30 g = I ,62 DM. (') 470 g = 140 Lire. 
(') 250 g = 7,I7 Flbg. (8 ) 450 g = I5,88 Fb. 
~) 470 g = 139 Lire. (0 ) 450 g = I6,10 Flbg. 



































( 11 ) 880 cm3 = 4,89 DM. 
(12) 800 g = 70,50 Flbg. 
(13 ) 0,4 I = I,47 DM. 
('•) 966 g = 242 Lire. 
Ottobre 1969 Oktober 
Articoli - Artikelen 
Margarina (qualita superiore) 
Margarine (betere kwaliteit) 
Formaggio di origine olandese: Gouda (45- 48% 
materie grasse) 
Goudse kaas: uit Nederland (vetgehalte 
45-48%) 
Formaggio di origine francese 
Franse kaas 
1. marca selezionata (60% di materie grasse) 
geselecteerd merk ( vetgehalte 60 %) 
2. marca selezionata (50% di materie grasse) 
geselecteerd merk (vetgehalte 50%) 
3. Camembert: marca scelta (45% di materie 
grasse) 
Camembert: geselecteerd merk (vetgehalte 
45%) 
Formaggio di origine italiana: Gorgonzola 
Italiaanse kaas: Gorgonzola 
Pasta senza uovo 
Spaghetti (zonder eieren) 
1. marca scelta 
geselecteerd merk 
2. marca nazionale 
binnenlands merk 
Riso W qualit&) 
Rijst (1" kwaliteit) 
1. Riso: grani tondi 
Rondkorrelig 
2. Riso: grani lunghi 
Langkorrelig 
3. Riso: grani lunghi di origine USA, marca scelta 
Langliorrelige rijst uit USA, geselecteerd merk 
Olio di oliva 
Oiijfohe 
1. di origine italiana: marca scelta 
uit Italie: geselecteerd merk 
2. di origine francese W qualita) 
uit Frankrijk (1" kwaliteit) 
3. di origine spagnola W qualita) 
uit Spanje (1" kwaliteit) 
Olio di arachide W qualita) 
Arachideolie (1" kwaliteit) 
Zucchero cristallino ( categoria 1) 
Kristalsuiker (klasse 1) 
161 
1 Nahrunals- bod GenuBmittel (Fortsetzung) 
Produits alimentaires (suite) 
Oktober 1969 Octobre 
Preiae in L&ndeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in· moneta nazionale - Prijzen in nationale val uta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unitt\ l>eutBchland France Italia Nederland Be:Je~e/ (BR) 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Erdbeerkonfitiire (Extra-Qualitit) nettofnet 1,98 316 1,57 23,76 
Confiture de fraises (qualite extra) 450g 
Schokolade 100 g 
Uhocolat 
1. ausgewahlte Marke 0,96 250 - ll,Ol 
marque selectionnee 
2. lnlandsmarke 0,92 224 0,86 9,05 
marque nationale 
Likorkirschen-Pralinen: azwahlte Marke 10 Stiick 2,00 375e> 1,96 25,ooe> 
Bouchees Cerise: marque se ectionnee pieces 
Portugiesische Olsardinen ·(1. Qualitit/ 125 g 1,00 175 0,95 13,58 
Sardiries portugaises a l'huile (1 re qua ite) 
Trockensuppe (Spargelsuppe fiir 4 Teller) 1 Beutel 
Pota~e en sachet (veloute d'asperges pour 4 sachet 
ass1ettesh 
I. ausgewa lte Marke 0,58 150 0,74 ll,53 
marque selectionnee 
2. lnlandsmarke 0,58 - 0,73 ll,40 
marque nationale 
Speisesalz : Inlandsmarke 
Sel : marque nationale 
500g 0,25 70 0,12 -
Tomato-Ketchup: ausgewahlte Marke 1 Flasche 1,62 563 1,57 23,62 
Tomato-Ketchup: marque selectionnee bouteille 
Weinessig (5-6% Saure) 0,751 l,l3 e> 186(4 ) 1,31 18,09 
Vinaigre de vin (5 a 6% d'acidite) . 
Fruchtcocktail : ausgewahlte Marke 1 Dose 2,83 481 3,50 34,52 
Cocktail" de fruits : marque selectionnee boite 
Tee: ausgewahlte Marke 
The : marque selectionnee 
100 g 3,91 446 0,89 25,60 
Pulver-Kaffee: ausge.\rahlte Marke 
Cafe soluble: marque selectionnee 
50g 2,88 640 1,92 26,18 
E. Getranke und Tabak 
Boissons et tabac 
Helles Bier (I. Qualitat, ll-12% Stammwiirze) 
Biere blonde (P• qualite, ll-12% de densite) 
I. Inlandsmarke 0,50 I 0,69 121 (5 ) 0,65 9,53 
mardue nationale 
2. EW -Marke 0,331 0,45 198 0,52 8,69 
marque CEE 
3. Danische Ma.rke 0,281 1,03(6 ) 162C} 0,93 ll,78 
marque da.noise 
Originalpreis - l'rix d' origine: 
( 1 ) 8 Stiick/pieces = 300 Lire. (5 ) 0,65 I = 157 Lire. 
(') 4 Stiickfpieces = 10,00 Fb. (6 ) 0,331. = 1,21 DM. 
(3 ) 0,7 I = 1,05 DM. (') 0,33 I = 191 Lire. 





















Generi alimentari e voluttuari (seguito) 
Voedinjs- en genotmiddelen (vervolg) 
Preioe in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France I tali& Nederland BelgiCJ.uef (BR) .Belg.e 
0,54 0,51 0,43 0,48 
0,26 0,40 - 0,22 
0,25 0,36 0,24 0,18 
0,55 0,60 0,54 0,50 
0,27 0,28 0,26 0,27 
0,16 0,24 0,20 0,23 
0,16 - 0,20 0,23 
0,07 0,11 0,03 -
0,44 0,90 0,43 0,47 
0,31 0,30 0,36 0,36 
0,77 0,77 0,97 0,69 
1,07 0,71 0,25 0,51 
0,79 1,02 0,53 0,52 
0,19 0,19 0,18 0,19 
0,12 0,32 0,14 0,17 
0,28 0,26 0,26 0,24 
Prezzo d'origine- Oorspronkelitke prijs · 
(1 ) 8 pezzifstuks = 300 Lire. (5 ) 0,65 I = 157 Lire. 
(') 4 pezzifstuks = 10,00 Fh. (6 ) 0.33 I = 1,21 DM. 
(') 0,7 I = 1,05 DM. (') 0,33 = 191 Lire. 



















Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Eenheid 
net to Confettura di fragole (extra 9ualita) 
450 g Aardbeienjam (extra-kwalite1t) 
100 g Cioccolata 
Chocolade 
1. maroa scelta 
geselecteerd merk 
2. maroa nazionale 
binnenlands merk 
10 pezzi Cioccolatini alliquore di ciliegia: maroa scelta 
stuks Likeur kersenbonbons: geselecteerd merk 
125 g Sardine po~hesi sott'olio W qualita) 
Portugese sa ines in olie (I• kwaliteit) 
1 sacchetto Minestra in sacchetti (vellutato di) asparagi per 
pakje 4 piatti 
Soep in pakjes (aspergeroomsoep voor 4 borden) 
1. maroa scelta 
geselecteerd merk 
2. maroa nazionale 
binnenlands merk 
500 g Sale speciale : maroa nazionale 
Speciaal zout: binnenlands merk 
1 bottiglia Pomodoro Ketchup: maroa scelta 
fles Tomatp-Ketchup: geselecteerd merk 
0,751 Aceto di vino (dal 5 al 6% di acidita) 
Wijnazijn (zuurtegraad 5-6%) 
1 soatola Cocktail di frutta: maroa scelta 
blik Vruchtencocktail: geselecteerd merk 
100 g Te : maroa scelta 
Thee : geselecteerd merk 
50 g Caffe in lfielvere : maroa scelta 
Oplosko fie : geselecteerd merk 
E. Bevande e tabacco 
Dranken en tabak 
Birra bionda (I" qualita, 11-12% densita) 
0,50 I 
Licht bier (I" kwaliteit, 11-12%) 
1. maroa nazionale 
binnenlands merk 
0,331 2. maroa CEE 
merk uit een EEG-land 




Oktober 1969 Octobre 
Artikel - Articles 
Chianti rot (Originalabfiill;,:n) 
Chianti rou~e (mis en boute· es en Italie) 
1. ausgewah te Marke 
marque selectionnee 




I. Rose de Provence: ausgewahlte Marke 
Rose de Provence : marque selectionnee 
2. Beaujolais villages rouge 1967 
BeauJolais villages rouge 1967 
Whisky: ausgewahlte Marke 
Whisky: marque selectionnee 
Wermut: ausgewahlte Marke 
Vermouth: marque selectionnee 
Kognak (Originalabfiillung): a1111gewahlte Marke 
Cognac (mis en bouteilles en France): marque 
selectionnee 
Cola: ausgewahlte Marke 
Cola: marque selectionnee 
Zigaretten 
Cigarettes 
1. gangigste Inlandsmarke 
marque nationale Ia plus courante 
2 .. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
Zigarillos: ausgewahlte Marke 
Cigarillos : marque selectionnee 
Ora,ensaft, natur 
Jus orange, naturel 
Originalpreise - Prix d 'origine : 
(1 ) 1,88 I = 768 Lire. 
(') 1,88 I = 747 Lire. 
(') 0,7 I= 4,78DM. 
{"') 0,7 I = 4,66 DM. 
(5 ) 0,7 I = 16,72 DM. 
(6 ) 0,7 I = 5,73 DM. 
(')I I = 691 Lire. 
(8 ) 0,751 = 68,75 Fb. 
(9 ) 0,7 I = 17,02 DM. 
( 10 ) 0,7 I = 0,76 DM. 
( 11 ) 21 Zig.jcig. = 1,90 DM. 
(12 ) 25 Zig.jcig. = 16,50 Fb undfet Flbg. 
(13) 25 Zig.fcig. = 1,75 Fl. 
164 
Nahrungs- und Genu.Bmittel (Fortsetzung) 
Produits alimentaires (suite) 
Preise in La.ndeswihrung - Prix en monn&ie n&tionale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in n&tionale valut& 
Einheit 
Unite Deutechla.nd France I tali& Nederland Belgiq_uef (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
2,021 
6,78 825e) 8,17 104,87 
8,89 8o3e) 12,50 -
0,751 5,12e) - 5,77 52,05 
0,751 4,99(4 ) 1 192 5,01 46,05 
0,751 17,92 (5 ) 2 983 17,78 278,65 
' 88,92(8 ) 0,971 7,93(6 ) 670() 7,95 
0,751 18,23(-1) 3 190 16,90 298,26 
0,751 o,81e0 ) 150 0,68 8,49 
20 Zig. 1,81(11 ) 13,20(12 ) 240 1,35 
Cig. 
1,40e3 ) 13,20e2 ) 20 Zig. 1,80 310 
Cig. 
10 Stuck 3,00 
pieces 
- 2,00 29,86 
















Generi alimentari e voluttuari (seguito) 
Voedings- en genotmiddelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in n\keneenheden 
Deutschland France I tali& Nederland Belgiq_ue/ (BR) Biilgiii 
1,85 1,32 2,26 2,10 
2,43 1,28 3,45 -
1,40 - 1,59 1,o4 
1,36 1,91 1,38 0,92 
4,90 4,77 4,91 5,57 
2,17 1,07 2,20 1,78 
4,98 5,10 4,67 5,97 
0,22 0,24 0,19 0,17 
0,49 0,38 0,37 0,26 
0,49 0,50 0,39 0,26 
0,82 - 0,55 0,60 
0,52 - 0,62 0,61 
Prezzo d'origine- Oorspronkelijke prijs: 
(1) I ,88 I = 768 Lire. 
e) I ,88 I = 747 Lire. 
(') 0,7 I = 4,78 DM. 
~) 0,7 I = 4,66 DM. 
(0 ) 0,7 I = I6,72 DM. 
(6 ) 0,7 I = 5,73 DM. 
(') I I = 69I Lire. 
(1 ) 0,751 = 68,75 Fb. 
~) 0,7 I= 17,02 DM. 
('0 ) 0,7 I = 0,76 DM. 
(11 ) 2I Big. = I,OO DM. 
(12) 25 sig. = I6,50 Fb efen Flbg. 
(13) 25 Big. "' I ,75 Fl. 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
2,021 Chianti roBSO (imbotti~liato dal produttore) 
Rode Chianti (gebotte din Italiii) 
1,89 1. marca scelta 
1,75 
geselecteerd merk 




0,68 0,751 1. i1ose de Provence : marca scelta 
Rose de Provel).ce : geselecteerd merk 
0,83 0,751 2. Beaujolais villages rosso 1967 
BeauJolais villages rood 1967 
4,96 0,751 Whisky: marca scelta 
Whisky : geselecteerd merk 
1,83 0,971 Vermouth: marca scelta 
Vermouth : geselecteerd merk 
4,47 0,751 Cognac (imbottigliato in Francia): marca sele· 
zionata 
Cognac (gebotteld in Frankrijk): geselect. p1erk 
0,17 0,751 Cola: marca scelta 
Cola: geselecteerd merk 
Sigarette 
Sigaretten 
0,26 20 s!g. 1. marca nazionale, Ia ph) corrente 
s1g. meest gangbaar binnenlands merk 
0,26 20 s!g. 2. marca scelta 
Sig. geselecteerd naerk 
0,60 10 pezzi 
stuks 
Sigaretti: marca selezionata 
Sigarillos: geselecteerd merk 
0,66 1 1 Succo di arancio, naturale 
Jus d'orange, zuiver 
165 
Rindfleisch Viande de bceuf Came di bue 
Deutschland (BR) France Italia 
1. Stiick Roastbeef (Mittelstiick) zum Faux filet (milieu de piece) Da arrosto: controfiletto 
Morceau Bra ten a rotir 
Stuk 
Pezzo 




3. Stiick Teil des Schwanzstiickes zum Gite a Ia noix a rotir ou a Da arrosto o brasato: pezzo 
Morceau Braten oder zum Schmoren braiser di mezzo 
Stuk 
Pezzo 








6. Stiick Leiterstiick und abgedecktes Plate cote, avec 08, a bouillir Da bollito : pia.ncostato alto e 
Morceau Leiterstiick zum Kochen b&lli!O 
Stuk 
Pezzo 
(Teil der Spa.nnrippe) 
Schweinefleisch Viande de pore Came di maiale 









Kalbfleisch Viande de veau Carne di viteUo 









K.alfsvlees Viande de breuf Viande de breuf 
Nederland Belgique{Belgie Luxembourg 
Contrefilet, dunne lende om Faux filet (milieu de piece) Faux filet (milieu de piece) 1. Stuck 
te braden a rotir a rotir Morcea.u 
Stuk 
Pezzo 
Kogelbief om te bakken Tranche du milieu de Ia Tranche du milieu de Ia 2. Stuck 
grosse cuisse a rotir grosse cuisse a rotir Morcea.u 
Stuk 
Pezzo 
Platte bil om te braden Plate cuisse a rotir ou a Gite a Ia noix a rotir ou a 3. Stuck 
bra.iser bra.iser Morcea.u 
Stuk 
Pezzo 








Klapstuk met been om te Plate oote ( couverte et Plate oote (couverte et 6. Stuck 
koken decouverte) avec 08 a bouillir decouverte) avec 08 a bouillir Morceau 
Stuk 
Pezzo 
Rundvlees Viande de pore Viande de pore 
Ha.asca.rbona.de of ca.rbona.de COtelette au filet frais a vee 08 COtelette au filet fra.is avec os 1. Stuck 
van de lende, met been, vers Morceau 
Stuk 
Pezzo 




Varkensvlees Viande de veau Viande de veau 










Oktober 1969 Octobre 
Artikel - Articles 
Herrenanzug 
Costume homme 
1. a us reiner Wolle (W ollsiefrelqualitat) 
pure Iaine (garantie Woo mark) 
2. aus synthetlscher Faser und Wolle (Winter-
ware) 
fibre synthetique et Iaine (costume hiver) 
Herrenhose a us synthetischer Faser und Wolle 
Pantalon homme en fibre synthetique et Iaine 
Herre}!acke Blazer aus reiner Wolle 
V este lazer homme en pure Iaine 
Herrenoberhemd 
Chemise homme 
Herrenunterhose, Modell Slip 
Slip-homme 
1. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 




Nylonsocken fiir Herren 
Chaussettes homme, nylon 
Knabenschuhe 
Chaussures pour gar9onnet 
Herrenschuhe 
Chaussures pour homme 
Damenschuhe 
Chaussures pour dame 
Stofffiir Damenkleid (synthetische Faser, Breite: 
150-160 em) 
.Tissu femme (fibre synthetique, largeur: 150-
160 em) 
Stoff fiir Damenkleid aus reiner Schurwolle 
(Wollsiegelqualitat, Breite: 140 em) 
Tissu femme (pure Iaine vierge, garantie Wool-
mark, largeur: 140 em) 
Damenrock aus Wollgabardine 
Jupe en gabardine de Iaine 
Shetland-Damen~ullover: Englische Marke 
Pullover dame ( hetland): marque britannique 
1()8 
Textilien und Bekleidun~ 
Textiles et habillement 
Preiae in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg.e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Stiick 
piece 
240,35 38 575 217,00 4 242,08 
224,69 34 125 185,00 3 510,83 
1 Stiick 53,09 8 655 43,00 781,67 
piece 
1 Stiick 133,11 26 625 104,00 1 900,21 
piece 




8,25 900 5,25 125,00 
7,50 1 283 5,95 95,38 
7,50 825 4,64 87,87 
1 P(l.ar 4,22 423 3,85 52,04 
paire 
1 Paar 28,33 - 23,32 429,35 
paire 
1 Paar 54,85 - 46,46 728,65 
paire 
1 Paar 36,60 - 36,98 522,00 
paire 
1lfd. m 26,43 3 275 22,45 378,29 
1m courant 
1lfd. m 19,81 3 489 18,44 309,08 
1m courant 
1 Stiick 46,42 7 440 30,17 688,35 
piece 





















Fibre tessili e abbigliamento 
Textiel en kleding 
Praise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France I tali& Nederland Bei~<J.~e/ (BR) Be g~e 
65,67 61,72 59,94 84,84 
61,39 54,60 51,10 70,22 
14,51 13,85 11,88 15,63 
36,37 42,60 28,73 38,00 
7,48 7,94 5,52 5,90 
2,25 I,44 I,45 2,50 
2,05 2,05 1,64 1,9I 
2,05 1,32 1,28 1,76 
1,15 0,68 1,06 1,04 
7,74 - 6,44 8,59 
14,99 - 12,83 14,57 
IO,OO - I0,22 10,44 
7,22 5,24 6,20 7,57 
5,41 5,58 5,09 6,18 
12,68 11,90 8,33 13,77 



















Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Eenheid 
1 ciascuno Abito da uomo 
stuk "Herenkostuum 
1. pura lana (garantita Woolmark) 
zuiver wol (wolzegelkwaliteit) 
2. fibra sintetica e lana (abito invemale) 
tiit synthetische vezel en wol (winterkos-
tuum) 
1 ciascuno Pantaloni per uomo, fibra sintetica e lana 
stuk Herenpantalon uit synthetische vezel en wol 
1 ciascuno Giacca Blazer per uomo, pura lana 
stuk Herenvest: blazer uit zuivere wol 
1 ciascuno Camicia da uomo 
stuk Herenoverhemd 
1 ciascuno Slip da uomo 
stuk Herenslip 
1. marca scelta 
geselecteerd merk 
2. marca scelta 
geselecteerd merk 
3. marca nazionale 
binnenlands merk 
1 paio Calzini da uomo, in nylon 
paar Herensokken, nylon 
1 paio Scarpe per ragazzo 
paar J ongensschoenen 
1 paio Scarpe da uomo 
paar Herenschoenen 
1 paio Scarpe da donna 
paar Damesschoenen 
Tessuto per vestito da donna (fibra sintetica, 
I m corr. larghezza: da I 50 a 160 em) 
1lopende m Stofvoordamesjapon (synthetische vezel, breed-
te: 150-160 em) 
Tessuto per donna (pura lana vergine, garanzia 
I m corr. W oolmark, lall$hezza: 140 em 
1lopende m Stof voor dameshpon (zuiver scheerwol, wol-
zegelkwaliteit, reedte: 140 em) 
1 ciascuna Gonna in gabardine di lana 
stuk Damesrok van wollen gabardine 
I ciascuna Pullover bor donna (Shetland): marca inglese 
stuk Damespu lover (Shetland): herkomst Engeland 
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Artikel - Articles 
Damenstriimpfe (1. Wahl, ohne Luxusver-
packung) 
Ba.s femme (1•r choix, sans emba.lla.ge de luxe) 
1. Inla.ndsmarke 
marque nationale 
2. ausgewihlte Marke 
marque selectionnee 
Fond de robe 
Fond de robe 
Huftha.lter (mit Taillenrand) 
Gaine (a ta.ille renforcee) 
1. ausgewihlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewihlte Marke 
marque selectionnee 
170 
Textilien und Bekleidung (Fortsetzung) 
Textiles et habillement (suite) 
Preiae in La.ndeewihrung - Prix en monn&ie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valut& 
Einheit 
Unite Deutschland Franoe I tali& Nederland Belgiq_uef (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Pa.a.r 
pa.ire 
2,95 500 2,82 42,42 
4,95 950 3,95 79,00 




34,50 6 620 32,25 495,00 









Fibre tessili e abbi!lliamento (seguito) 
Textiel en kledin!l (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgi<J.ue/ (BR) 11e119e 
0,81 0,80 0,78 0,85 
1,35 1,52 1,09 1,58 
5,25 3,08 4,78 4,79 
9,43 10,59 8,91 9,90 
6,49 6,88 8,83 7,70 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Calze per donna (prima scelta, senza imballaggio 
1 paio di lusso) 
paar Dameskousen (1" kwaL, zonder luxeverpakking) 
- L marca nazionale 
binnenlands merk 
1,30 2_ marca scelta 
geselecteerd merk 
5,57 1 ciascuno Fond de robe 
stuk Fond de robe 
1 ciascuno Guaina (a vita rafforzata) 
stuk Step-in (met versterkte taille) 
8,26 L marca scelta 
geselecteerd merk 




Oktober 1969 Octobre L 
-
Artikel - Articles 
Federkernmatratze (Grolle: 90 X 190 em): aus-
gewahlte Marke 
Matelas a ressort (dimensions: 90 X 190 em): 
marque selectionnee 
Schaumgummimatratze (Grolle: 90 X 190 em) 
Matelas en mousse de latex (dimensions: 90 x 
190 em) 
1. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
Bettdecke aus synthetischer Faser (Grolle: 220 X 
240 em): ausgewahlte Marke · 
Couverture en fibre synthetique (dimensions: 
220 X 240 em) : marque selectionnee 
Bettdecke a us reiner Schurwolle (W ollsie!J:lqua-
litat) (220 X 240 em): ausgewahlte Mar e 
Couverture en pure Iaine vierge (garantie Wool-
mark) (220 x 240 em): marque selectionnee 
Bettlaken : gebleichte Baumwolle 
Drap de lit: coton blanchi 
Bettlaken : coton percal 
Drap de lit: coton percale 
Gardinenstoff: voile (Breite: 150 em) 
Tissu pour rideau: voile (largeur: 150 em) 
Gardinenstoff: Gardisette (Breite : 150 em) 
Tissu pour rideau: Gardisette (largeur: 150 em) 
Fullbodenbelag PVC: 3 mm stark, 2 m breit: 
ausgewiihlte Marke 
Revetement de sol PVC: epaisseur 3 mm, largeur 
2 m : marque selectionnee 
Klebefolie aus Plastik 
Feuilles adhesives en plastique 
Kiichentisch (Ausziehtisch ca. 110 X 70 em, 
ohne Schublade): anerkannte Markenware 
Table de cuisine (sans tiroir, dimensions: 110 X 
70 em): marque connue 
Kiichenstuhl: anerkannte Marken ware 
Chaise de cuisine: marque connue 
( 1 ) Mit Schubl&de- avec tiroir. 
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Hausrat (ohne Geriite) 
Articles de mena~e 
Preil!e in Le.ndeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valut& 
Einheit 
Unite })euU!chland France I tali& Nederland Belgiq_uef (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 




- 26 400 169,00 2 316,52 
213,88 21 500 187,00 2 559,83 
1 Stiick - 21 500 120,60 1 527,50 
piece 
1 Stiick 218,17 34 467 169,00 2 265,87 
piece 
1 m2 3,51 414 3,36 40,71 
1 m2 5,31 614 5,18 51,34 
1m 8,47 I 136 6,04 92,79 
1m 9,00 1500 8,25 120,00 
1m 22,00 3 600 22,50 268,50 
1m 2,25 450 2,40 36,00 
1 Stiick 108,56 
piece 
32 521 e 113,00 1 921,04 




















Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutechland France Italia Nederland Bel~q_uef (BR) Beg~e 
52,48 55,68 33,84 50,25 
-
42,24 46,69 46,33 
58,44 34,40 51,66 51,20 
- 34,40 33,31 30,55 
59,61 55,15 46,69 45,32 
0,96 0,66 0,93 0,81 
1,45 0,98 1,43 1,03 
2,31 1,82 1,67 1,86 
2,46 2,40 2,28 2,40 
6,01 5,76 6,22 5,37 
0,61 0,72 0,66 0,72 
29,66 52,03 31,22 38,42 
9,16 8,11 8,66 9,44 
















Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Eenheid 
Materasso a molle (dimensioni: 90 X 190 em) 
1 ciascuno marca scelta 
stuk Binnenveringsmatras (grootte: 90 X 190 em): 
geselecteerd merk 
Materasso in gommapiuma (dimensioni: 
1 ciascuno 90 x 190 em) 
stuk Schuimrubbermatras (grootte: 90 X 
1. marca scelta 
190 em) 
geselecteerd merk 
2. marca scelta 
geselecteerd merk 
Copriletto in fibra sintetica (dimensiQPi: 
1 ciascuno 220 X 240 em): marca selezionata 
stuk Deken uit synthetische sarens 
220 X 240 em): geselecteer merk 
(grootte: 
Cofi,riletto di pura lana ve11ne (marchio di qua-
1 ciascuno Ita Woolmark) (220 x 40 em): marca scelta 
stuk Deken (zuiver scheerwol, wolzeflkwaliteit) 
(220 x 240 em): geselecteerd mer 
1 m2 Lenzuolo: cotone imbiancato 
Laken: gebleekt katoen 
1m2 Lenzuolo : cotone percalle 
Laken : coton percal 
1m Tessuto per tendine: velo (la.rghezza.: 150 em\ 
Gordijnstof: voile (breedte: 150 em) 
1m Tessuto per tendine: Ga.rdisette (la.r$.: 150 em) 
Ga.rdijnstof: Ga.rdisette (breedte: 1 em) 
Rivestimento pavimenti PVC: spessore 3 mm, 
1m la.r!i,hezza. 2 m : marca selezionata 
Vloer ekleding PVC: dikte 3 mm, breedte 2 m: 
geselecteerd merk 
1m Fo~i a.desivi in plastica 
Pia plastic 
Tavolo da cucina. (senza cassetto, dimensioni del 
1 ciascuno ta.volo: circa. 110 x 70 em): ma.rca. conosciuta. 
stuk Keukenta.fel (zonder lade, uittrektafel ca. 
110 X 70 em): bekend merk 
1 ciascuno Sedia da cucina: ma.rca. conosciuta 
stuk Keukenstoel: bekend merk 
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:Artikel - Articles 
&eisewecker (7-10 Steine, Etui: echt Leder) 
Reveil de vhlt:'l\1(7-10 rubis, etui: cuir veritable) 
1. ausgewii. te arke 
marque selectionnee 
2_ ausgewii.hlte Marke 
marque selectionnee 
Wecker mit Trockenbatterie: ausgewii.hlte Marke 
Reveil-matin a pile seche: marque selectionnee 
Herrenarmbanduhr: ausgewii.hlte(s) Marke und 
Modell 
Montre-bracelet homme: marque et modele 
selectionnes 
Feuerfestes Glas 
Plat en verre pour cuisson au four 
1. au~ewii.hlte(s) Marke und Modell (ohne 
Deckel) 
marque et modele selectionnes (sans couvercle) 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell (ohne 
Deckel) 
marque et modele selectionnes (sans couvercle) 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell (mit Deckel) 
marque et modele selectionnes (avec couvercle) 
4. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell (mit Deckel) 
marque et modele selectionnes (avec couvercle) 
Flacher Porzellanteller: ausgewii.hlte(s) Marke 
und Modell 
Assiette plate en porcelaine: marque et modele 
selectionnes 
Porzellan-Kaffeetasse mit Untertasse: ausge-
wii.hlte(s) Marke und Modell 
Tasse a cafe en porcelaine avec 
marque et modele selectionnes 
soucoupe: 
Brat~anne ohne Deckel ( 0 24 em): ausge-
wii. lte(s) Marke und Modell 
Poole sans couvercle ( 0 24 em): marque et 
modele selectionnes 
Brat~anne mit Deckel ( 0 24 em): ausge-
wii. te(s) Marke und Modell 
Poole avec couvercle ( 0 24 em): marque et 
modele selectionnes 
Filter und Kanne: ausgewii.hlte(s) Marke und 
Modell 
Filtre et cafetiere : marque et modele selectionnes 
Filtertiiten: ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
Comets-filtres: marque et modele selectionnes 
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Hausrat (ohne Gerite) (Forteetzung) 
Articles de menage (suite) 
Preiee in Landeswibrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einbeit 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Belgi<J.ue/ (BR) Belgtii 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Stiick 
piece 
- 9 400 - 782,65 
39,50 - 41,00 704,41 
1 Stiick 68,55 
piece 
13 900 64,00 983,33 




- 1 100 6,45 97,00 
9,30 1 200 7,50 102,00 
9,90 1 750 10,25 140,00 
25,50 4 110 27,00 346,00 
1 Stiick 8,20 1460 8,43 137,00 
piece 
1 Stiick 9,80 1480 10,33 -
piece 
1 Stiick 28,00 
piece 
2 700 18,25 250,00 
1 Stiick 35,53 
piece 
- 32,00 542,17 
1 Stiick 14,75 
piece 
- 12,95 198,95 
1 Stiick 1,50 
piece 


















Articoli casalinghi (seguito) 
Huishoudelijke artikelen (vervolg) 
Preise in RechnUIIj!IMlinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France ltalia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belgtii 
- I5,04 - I5,65 
I0,79 - ll,33 I4,09 
I8,73 22,24 17,68 19,67 
43,72 40,00 41,16 48,00 
- 1,76 1,78 1,94 
2,54 1,92 ·2,07 2,04 
2,70 2,80 2,83 2,80 
6,97 6,58 7,46 6,92 
2,24 2,34 2,33 2,74 
2,68 2,37 2,85 -
7,65 4,32 5,04 5,00 
9,71 - 8,84 10,84 
4,03 - 3,58 3,98 
0,4I - 0,37 0,39 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Sveglia da viaggio (7-10 rubini, astuccio: vero 
1 ciascuno cuoio) 
stuk Reiswekkers (7-10 stenen, etui: echt Ieder) 
I3,67 I. marca scelta 
geselecteerd merk 
ll,20 2. marca scelta 
geselecteerd merk 
I7,90 I ciascuno Sve~lia con pile a secco: marca scelta 
stuk We ker met droge batterij: geselecteerd merk 
Orologio da polso per uomo: marca e modello 
48,00 1 ciascuno selezionati 
stuk Herenpolshorloge : geselecteerd merk en model 
I ciascuno Piatto in vetro da forno 
stuk Vuurvast gla.zen schaal 
I. marca e modello selezionati (senza coperchio) 
1,94 geselecteerd merk en model (zonder deksel) 
1,97 
2. marca e modello selezionati (senza coperchio) 
geselecteerd merk en model (zonder deksel) 
2,40 3. marca e modello selezionati (con coperchio) 
geselecteerd merk en model (met deksel) 
6,40 4. marca e modello selezionati (con coperchio) 
geselecteerd merk en model (met deksel) 
2,40 1 ciascuno Piatto in porcellana: marca e modello selezionati 
stuk Plat J:irceleinen bord: geselecteerd merk en 
m el 
2,90 1 ciascuno 
Tazza da cafTh in porcellana con sottocoppa : 
marca e modello selezionati 
stuk Porceleinen kop met schotel : geselecteerd merk 
en model 
4,94 I ciascuno 
Padella senza coperchio ( 0 24 em): marca e 
modello selezionati 
stuk Braadkan zonder deksel ( 0 24 em) : geselecteerd 
mer en model 
9,10 1 ciascuno 
Padella con coperchio ( 0 24 em): marca e mo-
dello selezionati 
stuk Braadkan met deksel ( 0 24 em): geselecteerd 
mer en model 
3,72 1 ciascuno Filtro e caffettiera: marca e modello selezionati 
stuk Koffiesnelfilter en kan : geselecteerd merk 
model 
en 
0,35 1 ciascuno Bustine filtro: marca e modello selezionati 
stuk Filterzakjes: geselecteerd merk en model 
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4 E1ektrische Hausha1ts~eriite e) Appareils e1ectro-mena~ers e) 
Oktober 1969 Octobre 
Preise in La.ndeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef Luxem-(BR) Belg~e bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Zickzack-N ii.hmaschine (im Koffer, komplett 
mit ZubehOr) 1 Stuck 
Machine a coudre zigzag (complete avec valise et piece 
accessoires) 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell (ohne Auto-
7 950,00 matik) 495,22 108 645 505,43 8. 067,31 
marque et modele selectionnes (non auto-
matique) 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
667,59 122 226 660,00 9 429,23 9 985,00 matik) 
marque et modele selectionnes (automatique) 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
1 080,53 12 960,36 11 723,00 matik) - -
marque et modele selectionnes (automatique) 
4. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
576,40 139 400 8 453,75 9 150,00 matik) 582,58 
marque et modele selectionnes (automatique) 
5. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
938,92 195 000 946,29 12 930,08 matik) -
marque et modele selectionnes (automat~ue) 
6. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell (mit "ni-
716,67 157 000 729,00 10 157,23 matik) -
marque. et modele selectionnes (minimatic) 
Elektrischer Kuchenherd (mit Drehspiell) 1 Stuck 
Cuisiniere electri\fe (avec tourne-broche) piece 
1. ausgewahlte(s) arke und Modell 689,33 103 929 752,33 8 929,89 8 670,00 
marque et modele selectionnes 
72 520 691,43 10 049,27 2. nationale Produkte oder Marken 700,59 -
selection de produits nationaux ou marques 
Gasherd (mit Drehspiell) 
1 Stuck Cuisiniere a gaz (avec toume-broche) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell piece - 78 273 661,57 12 724,78 12 950,00 
marque et modele selectionnes 
70 630 9 630,36 2. nationale Produkte oder Marken 768,77 - -
selection de produits nationaux ou marques 
Hand-Staubsauger (mit norma.lem ZubehOr) 1 Stuck 
Aspirateur-ba.la1 (avec accessoires normaux) piece 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 110,35 26558 - 1 869,16 1 950,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 110,58 19 982 132,58 1 678,04 1 890,00 
niarque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 109,04 - 155,00 1 672,79 1 521,00 
marque et. modele selectionnes 
4. ausgewahlte(s) Marke und Modell 86,52 27 503 133,75 1 684,75 1 535,00 
• marque et modele selectionnes 
5. nationale Produkte oder Marken 110,48 23 296 144,00 1 478,78 -
selection de produits nationaux ou marques 
(') Im Rahmen der Definition konnen zwischen den einzelnen Modellen teehnische Abweichungen beatehen. Fiir das gleiche Modell sind Unterschiede aufgrund 
technischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Lindem moglich. 
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Dans Ie cadre d'une definition, des divergences teehniques peuvent exister entre les divers modeles. Pour un meme modele on peut trouver des differences entre 
les pays par suite d'imperatifs nationaux. 
Apparecchi elettrodomestici (1 ) 
Elektrische huishoudelijke apparaten e) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France ltalia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg•e 
135,31 173,83 139,62 161,35 
182,40 195,56 182,32 188,58 
295,23 - - 259,21 
157,49 223,04 160,93 169,08 
256,54 312,00 261,41 258,60 
195,81 251,20 201,38 203,14 
188,34 166,29 207,83 178,60 
191,42 116,03 191,00 200,99 
- 125,24 182,75 254,50 
210,05 113,ol - 192,61 
30,15 42,49 - 37,38 
30,21 31,97 36,62 33,56 
29,79 - 42,82 33,46 
23,64 44,00 36,95 33,70 
30,19 37,27 39,78 29,58 
i 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Macchina da cuch-e zig zag (in valigetta, com-
1 ciascuno pleta con accessori) 
stuk ZigzaL naaimachine (in koffer, conipleet met 
toe horen) 
159,00 1. maroa e modello selezionati (non automatico) 
geselecteerd merk en model (niet automatisch) 
199,70 2. maroa e modello selezionati (automatico) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
234,46 3. maroa e modello selezionati (automatico) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
183,00 4. maroa e modello selezionati (automatico) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
- 5. maroa e modello selezionati (automatico) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
- 6. maroa e modello selezionati (minimatic) 
geselecteerd merk en model (minimatic) 
1 ciascuno Cucina elettrica (con girarrosto) 
stuk Elektrisch fomuis (met braadspies) 
173,40 1. maroa e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 2. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
1 ciascuno Cucina a gas (con girarrosto) 
stuk Gasfomuis (met braadspies) 
259,00 1. maroa e modello selezionati 
geselecteerd 11\erk en model 
- 2. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
1 ciascuno 
Aspiratore portatile con spazzola (con accessori 
norm ali 
stuk Steelstofzuigers (met normale toebehoren) 
39,00 1. maroa e modello selezionati 
37,80 
geselecteerd merk en model 
2. maroa e modello selezionati 
30,42 
geselecteerd merk en model 
3. maroa e modello selezionati 
30,70 
geselecteerd merk en model 
4. maroa e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 5. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
(1 ) Una medesima definizione puo comprendere differenze tecniche tra i vari modelli. Per un medesimo modello poesono inoltre slll!llistere differenze tra i vari 
paesi dovute a disposizioni di carattere nazionale. 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende modellen technisch van elkaar afwijken. V oor een zelfde model zijn verschillen tlll!llen de Ianden 
onderling als gevolg van technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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Oktober 1969 Octobre 
Artikel - Articles 
Boden-Staubsauger (mit normalem ZubehOr) 
Aspirateur-tra.inea.u (avec a.ccessoires normaux) 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Ma.rke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Ma.rke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
5. nationale Produkte oder Marken 
selection de produits nationaux ou marques 
Staubsauger (750 W, 7 ZubehOrteile): ausge-
wii.hlte Ma.rke 
Aspirateur (7 50 W, 7 accessoires): marque 
selectionnee 
Kiihlschrank (Tischmodell, 2 Sterne, 130-160 I) 
Refrigerateur (table-top, 2 etoiles, 130-160 I) 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewii.hlte(s) Ma.rke und Modell 
marque et modele selectionnes 
5. nationale Produkte oder Marken 
selection de produits nationaux ou marques 
Kiihlschrank (Schrankmodell, 2 Sterne, 170-
210 I) 
Refrigerateur (armoire, 2 etoiles, 170-210 I) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et Iqodele selectionnes 
2. ausgewii.hlte{s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Ma.rke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
5. nationale Produkte oder Marken 
selection de produits nationaux ou marques 
Vollautomatische Waschma.schine (ein Be-
dienungselement, Kapa.zitii.t: 4 ,5-5 kg 
Trockenwii.sche) 
Machine a laver superautomatique (un element 
de commande, capacite: 4,5-5 kg de linge 
sec) 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Elektrische Haushaltst1erate e) (Fortsetzung) 





























Preise in Landeswibrung - Prix en monn&ie nationale 







































165,00 2 140,83 2 280,00 
385,50 5 546,33 
268,22 4 277,57 
289,65 4 342,45 
267,89 3 274,33 
265,74 4 323,04 
481,10 6 790,62 
503,64 7 260,80 
441,33 6 329,45 
458,71 6 270,40 









238 687 1 367,22 23 520,71 17 290,00 
192 604 1 543,91 26 750,00 19 570,00 
( 1 ) Im Rahmen der Definition kiinnen zwischen den einzelnen Modellen tecbniacbe Abweichungen bestehen. Fiir daa gleicbe Modell Bind Untenchiede aufgrund 
techniacher Bestimmungen zwischen den einzelnen Lindern miiglich. 
Dansie cadte d'une definition, dee divergences techniques peuvent exiater entre lee divers mod~les. Pour un m~me mod~le oo pent trouver dee differences entre 
lea pays par ouite d'imperatifo nationaux. 
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Apparecchi elettrodomestici e) (seguito) 
Elektrische huishoudelijke apparaten e) (vervolg) 
PreiBe in Rechnungaeinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in uni~ di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France lt&lia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg~e 
43,I3 70,I5 63,99 58,58 
46,24 56,5I 54,97 59,40 
47,45 6I,83 - 57,22 
48,43 - 46,34 47,25 
48,97 47,20 54,48 50,0I 
- 38,76 45,58 42,82 
88,40 - I06,49 ll0,93 
70,I6 66,08 74,09 85,55 
70,77 - 80,01 86,85 
- 57,00 74,00 65,49 
77,87 62,99 73,4I 86,46 
- I06,40 I32,90 I35,8I 
I30,60 92,00 I39,I3 I45,22 
-
85,04 I2I,9I I26,59 
- 90,40 I26,72 I25,4I 
I30,60 92,53 lll,29 142,78 
387,68 38I,90 377,68 470,4I 
375,97 308,I7 426,49 535,00 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
I ciascuno Aspiratore a slitta (con accessori normali) 
stuk Stofzuiger, sledemodel (met normale toebehoren) 
54,26 I. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
49,32 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
59,00 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
53,00 4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
-
5. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
Aspiratore (700 W, 7 accessori) : marca scelta 
45,60 I ciascuno Stofzuiger (700 W, met 7 stuks toebehoren): 
stuk geselecteerd merk 
I ciascuno Frigorifero (conpianodilavoro,2stelle, I30-I60 I) 
stuk Koelkast (tafelmodel, 2 sterren, I30-I60 1) 
99,90 I. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
75,80 2:marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
85,30 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
62,IO 4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- S. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
Frigorifero (modello ad armadio, 2 stelle, I70-
I ciascuno 2IO I) 
stuk Koelkast (kastmodel, 2 sterren, I70-210 1) 
ll9,50 I. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
I5I,80 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
I07,10 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
I22,04 4. marca e modello sele~o:ionati 
geselecteerd merk en model 
- 5. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
Lavatrice superautomatica. (unico pulsante di 
I ciascuno 
comando, ca.pacit&: 4,5-5 kg di biancheria 
asciutta) 
stuk v olautomatische wasmachine ( eenknopbedie-
ning, ca.paciteit: 4,5-5 kg droge was) 
345,80 I. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
39I,40 2. marca. e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
-
(1 ) Una medeeima detinizione pull comprendere differenze tecniche tra i vari modelli. Per un m..deailllo modello ~no inoltre 8U88istere differenze tra i vari 
paeei dovute a diapoaizioni di carattere nazionale. 
In bet kader van de omachrijving kunnen de verachillende modeUen techniach van elkaar afwijken. Voor een zelfde model zijn verachillen tii8Mn de Ianden 
onderling ala gevolg van techniBeh afwijkende hepalingen mogelijk. 
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4 E1ektrische Hausha1tsgeriite e) (Fortsetzung) Appareils tHectro-menagers e) (suite) 
Oktober 1969 Octobre 
Preiee in Landeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Belgi<J.ue/ Luxem-(BR) Belgie bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Vollautomatische W uchmaschine (zwei Be-
dienungselemente, Kapazitii.t: 4,5-5 kg 
Trockenwasche) 1 Stuck 
Machine a laver superautomat!2ue (deux ele- piece 
ments de commande, capaci : 4,5-5 kg de 
linge sec) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 808,25 113 850 878,20 - 10 935,00 
marque et modele selectionnes 
84 200 774,70 13 950,00 2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 873,98 -
marque et modele selectionnes 
10 500,00 3. ausgewahlte(s) Marke und Modell - 81 517 958,00 12 788,56 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewahlte(s) Marke und Modell - 73 250 866,33 12 965,00 8 973,00 
marque et modele selectionnes 
5. ausgewahlte(s) Marke und Modell 748,00 - 824,00 12 691,11 11 637,00 
marque et modele selectionnes 
6. nationale Produkte oder Marken 840,20 115 504 794,76 15 392,22 -
selection de produits nationaux ou marques 
Kleinwaschmaschine (Kapazitii.t: 1 kg Trocken-
1 Stuck wasche): ausgewahlte(s) Marke und Modell 119,77 27 000 157,21 1 560,00 1 710,00 
Petite machine &laver electrique (capacite: 1 kg piece 
de linge sec) : marque et modele selectionnes 
Elektrisches Bugeleisen 1 Stuck 
Fer 8. repasser piece 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 26,88 5 023 32,65 454,21 480,00 
marque et IJlOdele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
29,32 6 930 28,49 453,37 425,00 
6 068 433,82 410,00 3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 23,13 31,79 
marque et modele selectionnes 
5 760 4. nationale Produkte oder Marken 27,24 30,55 408,50 -
selection de produitS nationaux ou marques 
Elektrische Kaffeemuhle (Schlagmessermuhle, 
1 Stuck Inhalt : 60-70 g Kaffee) 
Moulin 8. cafe electrique (systeme: couteaux bat- piece 
tants, contenance: 60-70 j cafe) 
1. ausgewahlte(s) Marke un Modell 23,58 3 042 24,60 284,46 305,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 16,81 2950 17,90 249,68 265,00 
marque et modele selectionnes 
Elektrischer Rasierapparat (in Kassette) 1 Stuck 
Rasoir electrique (en cassette) piece 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 77,66 13 100 71,50 852,22 945,00 
marque et modele selectionnes 
2_ ausgewiihlte(s) Marke und Modell 94,66 13 921 85,93 1 239,32 1 075,00 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 92,44 - 98,50 1 254,23 1 240,00 
marque et modele selectionnes 
( 1 ) Im Rahmen der Definition konnen zwischen den einzelnen Modellen technische Abweichungen bestehen. Fiir das gleiche Modell sind Unterschiede aufgrund 
technischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Lindem moglich. 
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Dans le cadre d'une definition, des divergences techniques peuvent exister entre les divers modeles. Pour un meme modele on peut trouver des differences entre 
les pays par suite d'impt\ratifs nationaux. 
Apparecchi elettrodomestici e) (seguito) 
Elektrische huishoudelijke apparaten e) (vervolg) 
Preise in Rechnungaeinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France ltalia Nederland Belgi<~,uef (BR) Belg~e 
220,83 182,16 242,60 -
238,79 134,72 214,01 -
- 130,43 264,64 255,77 
- 117,20 239,32 259,30 
204,37 - 227,62 253,82 
229,56 184,81 219,55 307,84 
32,72 43,20 43,43 31,20 
7,34 8,04 9,02 9,08 
8,01 11,09 7,87 9,07 
6,32 9,71 8,78 8,68 
7,44 9,22 8,44 8,17 
6,44 4,87 6,80 5,69 
4,59 4,72 4,94 4,99 
21,22 20,96 19,75 17,04 
25,86 22~27 23,74 24,79 
25,26 - 27,21 25,08 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Lavatrice superautomatica (2 elementi a co-
I ciascuno 
mando, capacit&: 4,5-5 kg di biancheria 
asciutta) 
stuk Volautomatische wasmachine (2 bedieningsin-
richtingen, capaciteit: 4,5-5 kg droge was) 
218,70 I. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
279,00 2. marca e modello selezionati 
210,00 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
179,46 4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
232,74 5. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 6. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
Piccola lavatrice elettrica (capacita: 1 kg di 
34,20 1 ciascuno biancheria asciutta): marca e modello selez. 
stuk Kleine wasmachine ( capaciteit : 1 kg droge was) : 
geselecteerd merk en model 
I ciascuno Ferro da stiro elettrico 
stuk Elektrisch st~kilzer 
9,60 I. marca e m el o selezionati 
geselecteerd merk en model 
8,50 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
8,20 3. marca. e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 4. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
Macinacaffe elettrico (sistema: coltelli frantu-
1 ciascuno manti, capienza: 60-70 g di cafle) 
stuk Elektrische koffiemolen (met slagmessen, in-
houd : 60-70 g koffie) 
6,10 1. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
5,30 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
1 ciascuno Rasoio elettrico (in cofanetto) 
stuk Elektrisch scheerapparaat (in etui) 
18,90 1. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
21,50 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
24,80 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
(1 ) Una medesima definizione pub comprendere differenze tecniche tra i vari modelli. Per un medesimo modello poooono inoltre sUSBistere differenze tra i vari 
paesi dovute a disposizioni di carattere nazionale. 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende modellen tschnisch van elkaar afwijken. Voor een zelfde model zijn verschillen tUBBen de Ianden 
onderling als geYolg van technisch afwijkende hepalingen mogelijk. 
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Oktober 1969 Octobre 
Artikel - Articles 
Gluhlampe (normale Form, 40 W) 
Ampoule electrique (forme normale, 40 W) 
I. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Geschirrspulvollautomat (Kakazitii.t: mindestens 
8 internationale Maflgedec e) 
Machine a laver Ia vaisselle a automatisme inte-
gral ( capacite : au moins 8 couverts type inter-
nationaux) 
I. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Elektrische Haushaltsgerate (') (Fortsetzung) 
Appareils electro-menagers {') (suite) 
Preiae in Landeswihrung -·Prix en monnaie nation&le 
Prezzi in moneta nazion&le - Prijzen in nation&le v&luta 
Einheit 
Unite DeuU!chland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belgtii 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Stuck 
piece 
1,90 250 1,52 17,00 
1,65 180 - 14,00 
1 Stuck 
piece 
1 258,68 152 600 1 188,00 19 277 ,o7 
1 438,52 273 600 1 530,35 23 735,79 









( 1) Im Rahmen der Definition kiinnen zwil!chen den einzelnen Modellen technil!che Abweichungen bestehen. Fiir das gleicbe ModeU sind Unterschiede aufgrund 
technil!cher Bestimmungen zwischen den einzelnen Lindem miiglich. 
Dans le cadre d'une definition, des divergences techniques peuvent exister entre lea divers modeles. Pour un meme modele on peut trouver des differences entre 
les pays par suite d'imperatifs nationaux. 
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Apparecchi elettrodomestici e) (seguito) 
Elektrische huishoudelijke apparaten e) (v~rvolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
DeuU!chland France lt&lia Nederland Bel~q_~e/ (BR) Begte 
0,52 0,40 0,42 0,34 
0,45 0,29 - 0,28 
343,90 244,16 328,18 385,54 
393,04 437,76 422,75 474,72 
342,92 - 345,54 391,71 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
1 oiasouno Lam~adina elettrica (forma normale, 40 W) 
stuk Gloe1 amp (normale vorm, 40 W) 
0,30 1. maroa e modello selezionati 
0,30 
geseleoteerd merk en model 
2. maroa e modello selezionati 
geseleoteerd merk en model 
1 oiascuno 
Lavastov~lie superautomatica (capacita: almeno 
8 copert1 tipo internazionale) 
stuk V olautomatisohe vaatwasmachine ( capaciteit: 
ten minste 8 couverts intemationaal type) 
332,50 1. marca e modello selezionati 
geseleoteerd merk en model 
389,50 2. maroa e modello selezionati 
361,00 
geseleoteerd merk en model 
3. maroa e modello selezionati 
geseleoteerd merk en model 
(1 ) Una medesima definizione puo comprendere differenze tecniche tra i vari modelli. Per un medesimo modello JIOIIIIODO inoltre &U88istere differenze tra i vari 
paesi dovute a disposizioni di carattere nazionale. 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende modellen techniach van elka&l' afwijken. V oor een zelfde model zijn verschillen tWilleD de Ianden 
onderling ala gevolg van techniach afwijkende bepalingen mogelijk. 
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5 Rundfunk- und Fernsehgerite ct) Appareils de radio et de television ct) 
Oktober 1969 Octobre 
Preil!e in La.ndeawihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France I tali& Nederland Belgiq_uef Luxem-(BR) Belgte bourg 
DM Ffr Lit. FI Fb Flbg 
Rundfunktransistorgerii.t (3-4 Wellenbereiche) 1 Stuck 
Appareil radio portatif (3-4 gammes d'ondes) piece 
Lausgewii.hlte(s) Marke und Modell 167,36 35 192 173,67 3 108,95 2 315,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 162,08 34 775 200,00 2 890,73 2 415,00 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 134,89 21 650 162,02 2 170,14 2 380,00 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 131,36 - 133,55 2 156,71 2 250,00 
marque et modele selectionnes 
5. nationale Produkte oder Marken 148,15 28 276 162,02 2 273,86 -
selection de produits nationaux ou marques 
Rundfunkkoffergerii.t (4-5 Wellenbereiche) 1 Stuck 
Appareil radio portatif (4-5 3ammes d'ondes) piece 
1. ausgewii.hlte(s) Marke un Modell 238,25 61 988 302,54 4 397,06 3 588,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 301,62 61 988 346,03 4 948,80 4 321,00 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 281,87 82 450 368,50 5 581,00 3 805,00 
marque et modele selectionnes 
4. nationale Produkte oder Marken 269,50 47 363 306,84 3 787,35 -
selection de produits nationaux ou marques 
Rundfunkkoffergerii.t (20 Wellenbereiche): aus-
gewii.hlte(s) Marke und Modell 1 Stuck 661,24 155 925 748,00 12 050,86 -
Appareil radio portatif (20 gammes d'ondes): piece 
marque et modele selectionnes 
Rundfunkkoffergerii.t (7 Wellenbereiche): a us-
gewii.hlte(s) Marke und Modell 1 Stiick 593,19 109 200 699,83 8 431,42 9 528,00 
Appareil .radio fe]rtatif (7 gammes d'ondes): 
marque et mo ele selectionnes 
Rundfunknetzgerii.t (4-fi Wellenbereiche) 1 Stuck 
Appareil radio reseau (4-5 gammes d'ondes) piece 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 256,93 43 484 
marque et modele selectionnes 
301,66 4 542,95 -
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 294,65 56 600 327,82 5 000,14 4 370,00 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 237,83 51 556 298,00 4 967,60 3 485,00 
marque et modele selectionnes 
4. nationale Produkte oder Marken 254,90 37 354 343,94 3 661,95 -
selection de produits nationaux ou marques 
Autoradio (4 Wellenbereiche): ausgewii.hlte(s) 
1 Stiick Marke und Modell 268,61 54 900 - 4 980,58 3 400,00 
Auto-radio (4 gammes d'ondeii): marque et piece 
modele selectionnes 
Fernsehtischgerii.t (61 em Bildschirm) 1 Stuck 
Televiseur (ecran: 61 em) piece 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 606,16 129 350 728,00 15 346,00 14 950,00 
marque et modele selectionnes 
( 1 ) lm Rahmen der Definition kiinnen zwischen den einzelnen Modellen technische Abweichungen beatehen. Fiir daa gleiche Modell sind Unterschiede aufgrund 
techniacher Beatimmungen zwischen den einzelnen Lindem miiglich. 
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Dans le cadre d'une definition, des divergences techniques peuvent exister entre leo divers modelea. Pour un meme modele on peut trouver des differences entre 
lea pays par suite d'imp<\ratifs nationaux. 
Apparecchi radio e TV e) 
Radio- en televisietoestellen (1) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutechland France Italia Nederland Belgique/ (BR) Belgte 
45,73 56,31 47,98 62,18 
44,28 55,64 55,25 57,81 
36,86 34,64 44,76 43,40 
35,89 - 36,89 43,13 
40,48 45,24 44,76 45,78 
65,10 99,18 83,57 87,94 
82,41 99,18 95,59 98,98 
77,01 131,92 101,80 111,62 
73,63 75,78 84,76 75,75 
180,67 249,48 206,63 241,02 
162,07 174,72 193,32 168,63 
70,20 69,57 83,33 90,86 
80,51 90,56 90,56 100,00 
64,98 82,49 82,32 99,35 
69,64 59,77 95,01 73,24 
73,39 87,84 - 99,61 
165,62 206,96 201,10 306,92 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
1 eiaseuno Appareeehio radio portatile (3-4 gamme d'onda) 
stuk Kleine draagbare transistorradio (3-4 golfge-
bieden) 
46,30 1. marca e modello selezionati 
48,30 
geseleeteerd merk en model 
2. marea e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
47,60 3. marea e modello selezionati 
45,00 
geseleeteerd merk en model 
4. marca e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
- 5. prodotti nazionali o marehe nazionali 
seleetie van binnenlandse produkten ofmerken 
1 eiaseuno Appareeehio radio portatile (4-5 gamme d'onda) 
stuk Grote draagbare radio (4-5 golfgebieden) 
71,76 1. marea e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
86,42 2. marea e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
76,10 3. marea e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
- 4. prodotti nazionali o marehe nazionali 
seleetie van binnenlandse produkten of merken 
• 
Appareeehio radio portatile (20 gamme d'onda): 
- 1 eiaseuno marea e modello selezionati 
stuk Grote draagbare radio (20 golfgebieden): gese-
leeteerd merk en model 
Appareeehio radio portatile (7 gamme d'onda): 
190,56 1 ciaseuno marea e modello selezionati 
stuk Grote draagbare radio (7 golfgebieden): gese-
lecteerd merk en model 
1 eiaseuno A~areeehio radio a corrente (4-5 gamme d'onda) 
stuk R iotoestel voor aansluiting op het net 
(4-5 golfgebieden) 
- 1. marca e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
87,40 2. marea e modello selezionati 
69,70 
geseleeteerd merk en model 
3. marea e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
- 4. prodotti nazionali o marehe nazionali 
seleetie van binnenlandse produkten ofmerken 
68,00 1 ciaseuno 
Autoradio (4 gamme d'onda): marca e modello 
selezionati 
stuk Autoradio (4 golfgebieden): geseleeteerd merk en 
model 
1 ciaseuno Televisore (sehermo 61 em) 
stuk Televisietoestel tafelmodel (beeldscherm: 61 em) 
299,00 1. marea e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
(1 ) Una medesima definizione puo comprendere differenze tecniche tra i vari modelli. Per un medesimo modello JlOili!ODO inoltre sUIISistere differenze tra i vari 
paesi dovute a disposizioni di carattere nazionale. 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende modellen technisch van elkaar afwijken. V oor een zelfde model zijn verschillen tussen de Ianden 
onderling als gevolg van technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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Artikel - Articles 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. nationale Produkte oder Marken 
selection de produits nationaux ou marques 
Tonbandkoffergerii.t (mit Mikrofon und Band) 
Magnetophone (avec micro et bande) 
l. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. nationale Produkte oder Marken 
selection de produits nationaux ou marques 
Kassetten-Tonband~erii.t (mit Mikrofon, Kas-
sette, Batterie un Tragetasche) 
Magnetophone a cassette (avec micro, cassette, 
piles et sacoche de transport) 
l. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Phonokoffer 
Electrophone 
l. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. nationale Produkte oder Marken 
selection de produits nationaux ou marques 
Schallplatten 
Disques microsillons 
a)(45 Umdrehungen, single play, 17 em, 2 ak-
tuelle Schl:fe'r): a~wii.hlte Marken 
(45 tours, singe play, 1 em, 2 chansons popu-
laires et actuelles): marsues selectionnees 
b) (33 Umdrehungen, 30 em, tereo) 
(33 tours, 30 em, stereo:.b 
1. ausgewihlte Marke, assische Musik 
marque selectionnlle, .musique classique 
2. ausgewii.hlte Marke, Klassische Musik 
marque selectionnlle, musique classique 
3. ausgewii.hlte Marke, Unterhaltungsmusik 
marque selectionnee, musique de variete 
4. ausgewii.hlte Marke, Unterlialtungsmusik 
marque selectionnee, musique de variete 
Rundfunk- und Femsehlaerite e) (Fortsetzung) 
Appareils de radio et de television e) (suite) 
Preise in Landeswihmng - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France I tali& Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belgre 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
, 
587,02 138 922 763,00 14 200,00 
621,06 113 859 753,63 14 068,52 
1 Stiick 
piece 
774,27 127 188 870,50 11 396,86 
670,33 - 539,29 8 758,50 
-
- 940,88 12 877,25 
669,18 - 870,50 9 364,21 
1 Stiick 
piece 
205,35 30205 207,39. 2 725,29 
242,52 41850 306,60 3 937,50 
222,34 39 850 271,00 3 744,86 
- 60 200 - 5 093,38 
1 Stiick 
piece 
167,76 25 195 197,80 2 545,29 
204,85 - 249,33 4 193,17 
190,32 18 768 197,80 2 020,70 
1 Stiick 
piece 
4,98 650 4,50 65,73 
25,00 4 293 24,50 393,18 
25,00 4 361 24,50 373,27 
19,00 2 400 19,90 283,73 






















ct) Im Rahmen der Definition kiinnen zwillchen den einzelnen Modellen technillche Abweichungen bestehen. Fiir du gleiche .ModeU Bind Unterachiede auflirund 
technillcher Bestimmungen zwischen den einzelnen Lindem miiglich. 
D&ll81e cadre d'une definition, des divergences techniques peuvent exister entre les diven modeles. Pour un m~me modele on peut trouver des differences entre 





Apparecchi radio e TV e) (seguito) 
Radio- en televisietoestellen e) (vervolg) 
Preiee in Rechnungeeinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France It&lia Nederland Belgi<J.uef (BR) Belg~e 
I60,39 222,28 2I0,77 284,00 
I69,69 I82,17 208,I9 28I,37 
2ll ,55 203,50 240,47 227,94 
I83,I5 - I48,98 I75,17 
- - 259,9I 257,55 
I82,84 - 240,47 I87 ,28 
56,ll 48,33 57,29 54,5I 
66,26 66,96 84,70 78,75 
60,75 63,76 74,86 74,90 
- 96,32 - IOI,87 
45;84 40,3I 54,64 50,9I 
55,97 - 68,88 83,86 
52,00 30,03 54,64 40,4I 
I,36 1,04 I,24 I ,3I 
6,83 13,87 6,77 7,86 
6,83 6,98 6,77 7,47 
5,I9 3,84 5,50 5,67 
5,I9 4,80 5,39 5,43 
• 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
271,70 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 3. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of mArker. 
I ciascuno Magnetofono (con microfono e nastro) 
stuk Bandrecorder (met microfoon en band) 
264,00 I. marca e modello selezionati 
I59,88 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modelto selezionati 
233,IO 
geselecteerd merk.en model 
3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 4. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
I ciascuno 
M~etofono a cassetta (con niicrofono, cassetta, 
pde e custodia per il trasporto) 
stuk Cassetterecorder (met microfoon, cassette, bat-
64,20 
terij en dr=) 
I. marca e m ello selezionati 
71,70 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
60,52 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
I07 ,92 
geselecteerd merk en model 
4. marca e modAllo selezionati 
geselecteerd merk en model 
I ciascuno Giradischi elettrico 
stuk Grammofoon met ingebouwde versterker 
56,80 I. marca e modello selezionati 
57,94 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello seleziona.ti 
geseJectjlerd merk en model 
- 3. prodotti nazionali o marche nazionali 
selectie van binnenlandse produkten of merken 
I ciascuno Dischi microsolco 
stuk Grammofoonplaten 
1,32 
a) ( 45 girl, single play, I7 em, 2 canzoni in voga) : 
marche selezionate 
(45 toeren, single play, I7 em, 2 actuele 
schlagers) : geselecteerde merken 
b)(33 girl, 30 em, stereo) 
(33 toeren, 30 em, stereo l 
6,90 I. marca scelta, musica c assica 
5,98 
geselecteerd merk. klassieke muziek 
2. marca 8celta, musica cJasswa 
5,70 
geselecteerd merk, klassieke muziek 
3. marca scelta, musica leggera 
5,29 
geselecteerd merk, Iichte muziek 
4. marca scelta, musica leggera 
geselecteerd merk, Iichte muziek 
(') Una medesima definizione puo comprendere differenze tecniche tra i vari modelli. Per un medeaimo modello IK->DO inoltre &U88istere differenze tra i vari 
paesi dovute a diapoaizioni di carattere nazionale. 
In bet kader van de omachrijving kunnen de verachillende modellen tschniach van elkaar- afwijken. V oor een zelfde model zijn verachillen tU8881l de Ianden 
onderling ala gevolg van technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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6 Wasch- und Toilettenartikel Articles de nettoyage, de beaute et de soins personnels 
Oktober 1969 Octobre 
Preise in L&ndeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Bel~q_uef Luxem-(BR) Beg~ii bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Badeseife (ca. 150 g): ausgewii.hlte Marke 1 Stiick 1,18 
Sa von de toilette (ca. 150 g): marque selectionnee piece 
132 0,63 11,00 11,50 
Rasierschaum (ca. 175 g): ausgewii.hlte Marke l Dose - 480 3,94e) 52,44 55,00 
Mousse a raser (ca. 175 g): marque selectionnee bombe 
Papiergesichtstiicher (100 doubles feuilles): aus-
1 Paket 1,25e) gewii.hlte Marke 1,45 297 19,50 20,00 
Mouchoirs en papier (100 doubles feuilles): mar- paquet 
que selectionnee 
Pal{iertaschentiicher (20 Stiick): ausgewii.hlte 
arke 1 Paket 0,45 99 0,44 6,77 6,00 
Mouchoirs en papier (20 mouchoirs): marque paquet 
selectionnee 
Rasierklingen (10 Stiick): ausgewii.hlte Marke 1 Paket 2,00 366 2,15 27,96 30,00 
Lames de rasoir (10 lames): marque selectionnee paquet 
Parfiim: ausgewii.hlte Marke 1 Flasche 48,00 7 500 43,00 580,00 520,00 
Parfum : marque selectionnee flacon 
Kolnisch Wasser (ca. 110 cm3): ausgewii.hlte I 
Marke 1 Flasche 7,49 1 703 7,25 116,63 117,00 
Eau de Cologne (ca. 110 cm3 ): marque selection- flacon 
nee 
Hautcreme 1 Dose 
Creme boite 
1. ausgewii.hlte Marke 1,20 240 1,10 17,45 15,00 
marque selectionnee 
2. ausgewii.hlte Marke 48,00 7 500 42,75 594,77 595,00 
marque selectionnee 
Nagellack (1/2 Fl. oz.): ausgewii.hlte Marke 1 Flasche 6,00 1 000 5,75 70,00 61,00 
Vernis a ongle (1/2 fl. oz.): marque selectionnee flacon 
Fleckenpaste (ca. 50 cm3 ): ausgewii.hlte Marke 1 Tube 2,50 275 2,45 33,78 32,56 
Pate a detacher (ca. 50 cm3 ): marque selectionnee tube 
Waschpulver 
Detergent 
1 Paket 198e) 1,45(4 ) 1. ausgewii.hlte Marke (ca. 400 g netto) 1,59 18,22 20,00 
marque selectionnee (ca. 400 g net) paquet 
438(5 ) 2 39\6J 33,05(') 34,97 (8 ) 2. ausgewii.hlte Marke 680 g 2,92 
marque selectionnee 5 kg 15,90(9 ) 2 506 16:33( ) 197,00 223,00 
Schuhwichse (1,57 Fl. oz., 44 ml): ausgewii.hlte 
Marke 1 Dose 
Cirage (1,57 fl. oz., 44 ml): marque selectionnee boite 
1,37 186 1,04 14,00 15,00 
Originalpreis- Prix d'origine: 
( 1 ) 200 g = 4,50 Fl. (6 ) 750 g = 2,64 Fl. 
(') 80 Stiick/pibces = 1,00 Fl. (') 525 g = 25,52 Fb. 
( 3 ) 500 g = 247 Lire. (8 ) 525 g = 27,00 Flbg. 
("') 510 g = 1,85 Fl. (") 3 kg= 9,54DM. 
(5) 585 g = 377 Lire. ( 10 ) 6,4 kg = 20,90 Fl. 
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Articoli igienici e sanitari 
Reinigings- en toiletartikelen 
Preiae in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland 






























































Prezzo d'origine- Oorspronkelijke prijs: 
( 1) 200 g = 4,50 Fl. (6 ) 750 g = 2,64 Fl. 
(') 80 pezzi/stuks = I ,00 Fl. (') 525 g = 25,52 Fb. 
{') 500 g = 247 Lire. (8 ) 525 g = 27,00 Flbg. 
(4 ) 5IO g = I ,85 Fl. (9 ) 3 kg = 9,54 DM. 
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Articoli - Artikelen 
Sapone da toletta (ca_ 150 g): marca scelta 
Toiletzeep (ca. 150 g): geselecteerd merk 
Schiuma da barba (ca. 175 g): marca scelta 
Scheerschuim (ca. 175 g): geselecteerd merk 
Fazzoletti di carta (100 doppi fogli): marca 
scelta 
Papieren zakdoeken (100 dubbele blaadjes): 
geselecteerd merk 
Fazzoletti di carta (20 fazzoletti) :marca 
scelta 
Papieren servetten (20 stuks): geselecteerd 
merk 
Lamette da barba (10 lamette): marca scelta 
Scheermesjes (10 stuks): geselecteerd merk 
Profumo : marca scelta 
Parfum : geselecteerd merk 
Acqua di Colonia (ca. 110 cm3 ): marca scelta 
Eau de Cologne (ca. 110 cm3 ): geselecteerd merk 
Crema per Ia pelle 
Huidcreme 
1. marca scelta 
geselecteerd merk 
2. marca scelta 
gese1ecteerd merk 
Smalto per unghie (1/2 fl. oz.): marca scelta 
Nagellak (1/2 fl. oz_): geselecteerd merk 
Smacchiatore (ca. 50 cm3 ): marca scelta 
Ontvlekkingspasta (ca. 50 cm3 ): geselect. merk 
Detersivo 
Wasmiddel 
1. marca scelta (ca. 400 g netto) 
geselecteerd merk (ca. 400 g netto) 
2. marca scelta 
geselecteerd merk 
Lucido da scarpe (1,57 fl. oz., 44 ml): marca 
scelta 
Schoencreme (1 ,57 fl. oz., 44 ml): geselect. merk 
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6 ·wasch- und Toilettenartikel (Fortsetzung) Articles de nettoyage, de beaute et de soins personnels (suite) 
Oktober I969 Octobre 
Preise in La.ndeswihrung - Prix en monnaie n&tionale 
Prezzi in monet& nuionale - Prijzen in n&tionaJe vaJut& 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutochl&nd Fr&noo ItaJi& Nederl&nd Belgiq_ue/ Luxem-(BR) Belgtii bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Aspirin I Packung 
Aspirine paquet 
I. ausgewii.hlte Marke (20 Stuck) I,55 I85 I,30 I7,00 I7,00 
marque selectionnee (20 comprimes) 
2,50e) I,25e) 2. ausgewii.hlte Marke (30 Stuck) ISO 20,00 20,00 
marque selectionnee (30 comprimes) 
Medikament I Packung 
Medicament paquet 
I. ausgewii.hlte Marke (IO Stuck) 4,35 600 3,9I 45,00 45,00 
marque selectionnee (10 comprimes) 
2. ausgewii.hlte Marke (I2 Stuck) 6,I5 960 5,00 7I,OO 7I,OO 
marque selectionnee (I2 comprimes) 
3. ausgewii.hlte Marke (30 Stuck) 5,95 650 3,10 32,00 32,00 
marque selectionnee (30 comprimes) 
Haars~ray (Nettogewicht: ca. 210 g): ausge-
6,3oe) ll5,50(4 ) IOI ,50 (5 ) wah te Marke I Dose 800 6,65 
Laque (poids net: 2IO g): marque selectionnee bombe 
Origin&lpreis - Prix d 'origine: 
(1 ) 24 Stiickfpieces = 2,00 DM. 
(') 24 Stiickfpieces = 1,00 Fl. 
e) 250 g net = 7,50 DM. 
(") 180 g net = 99,00 Fb. 
(5 ) 180 g net = 87,00 Flbg. 
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Articoli igienici e sanitari (seguito) 
Reinigings- en toiletartikelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutechland Franoe I tali& Nederland Bei!:CJ.~e/ CBR) Be gte 
0,42 0,30 0,36 0,34 
0,68 0,29 0,35 0,40 
1,19 0,96 I,08 0,90 
I,68 I,54 I,38 I,42 
I,63 I,o4 0,86 0,64 
I,72 I,29 I,84 2,3I 
Pn!zzi d'origine- Oorspronkelijke prijs: 
(1 ) 24 pezzijstuks = 2,00 DM. 
(') 24 pezzijstuks = 1,00 Fl. 
(') 250 g netto = 7,50 DM. 
~) 180 g netto = 99,00 Fb. 
(5 ) 180 g netto = 87 ,00 Flbg. 
Ottobre I969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
I pacchetto Aspirina 
pakje Aspirine 
0,34 I. marca scelta. (20 compresse) 
geselecteerd merk (20 ta.bletten) 
0,40 2. marca scelta (30 compresse) 
geselecteerd merk (30 ta.bletten) 
I pacchetto Medicinali 
pakje Geneesmiddel 
0,90 I. marca scelta. (10 compresse) 
geselecteerd merk (10 tabletten) 
I,42 2. marca scelta. (12 compresse) 
geselecteerd merk (I2 ta.bletten) 
0,64 3. marca scelta (30 compresse) 
geselecteerd merk (30 ta.bletten) 
La.cca per ca.pelli (peso netto: ca. 2IO g): marca 
2,03 I bombola scelta. 
bus Hairspray (nettogew.: ca. 210 g): geselect. merk 
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Artikel - Articles 
Reiseschreibmaschine 
Machine a ecrire 
l. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Schulzeichenstift 
Crayon a dessin d'ecolier 
l. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 




Kugelschreiber (mit Normalspitze): ausgewiihlte 
Marke 
Stylo a bille (pointe normale): marque selection-
nee 
Schulfiillhalter (mit Stahlfeder): ausgewiihlte 
Marke 
Stylo (plume acier capotee): marque selectionnee 
Schreibheft fiir die Schule (96 Seiten) 
Cahier d'ecolier (96 pages) 
Taschenworterbuch (Landessprache - englisch-
englisch - Landessprache) 
Dictionnaire de poche (langue nationale - an-
glais - anglais - langue nationale) 
l. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 10 X 13•5 em 
2. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 7 •5 X 10,5 em 
Kriminalroman (150-200 Seiten, in Landes-
sprache) 
Roman policier (150-200 pages, en langue natio-
nale) 
Reader's Digest (in Landessprache) 
Reader.'s Digest (en langue nationale) 
Reisefiihrer (Ausgabe: Italien 1969): ausge-
wiihlte Marke 
Guide de voyage (edition: Italie 1969): marque 
selectionnee 
Elektrische Spielzeuglokomotive: ausgewiihlte(s) 
Marke und Modell 
Jouet (locomotive electrique): marque et modele 
selectionnes 
192 
Schreibwaren, Bucher, Spielwaren 
Articles de papeterie et librairie, jouets 
Preise in Landeswihrung - Prix en monna.ie na.tiona.le 




































































































Articoli di cartoleria e libreria, ~iocattoli 
Schrijfbenodi~dheden, boeken, speel~oed 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France I tali& Nederland Bel~q_~e/ (BR) Be g~e 
67,86 63,04 86,31 63,09 
71,01 - 89,73 73,95 
- - 87,02 63,60 
0,13 0,12 0,11 0,12 
0,13 0,08 0,09 0,11 
- - 0,18 0,18 
3,28 3,04 5,39 4,50 
0,22 0,19 0,34 0,20 
2,46 2,37 1,53 1,93 
1,23 0,80 1,52 0,94 
0,72 0,56 0,75 0,80 
0,41 0,48 0,51 0,50 
4,92 2,72 3,45 3,00 
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Unit& Articoli - Artikelen 
Eenheid 
1 ciascuna Macchina da scrivere 
stuk Draagbare schrijfmachine 
I_ marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
2_ marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
3_ marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
1 ciascuna Matita da disegno 
stuk Tekenpotlood 
1_ marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
2. marca nazionale 
binnenlands merk 
Penna a sfera (con punta normale): marca 
1 ciascuna scelta 
stuk Ballpoint (met normale punt): geselecteerd 
merk 
1 ciascuna 
Stilografica da studente (con pennino d'acciaio): 
marca scelta 
stuk Vulpen (met stalen pen): geselecteerd merk 
1 ciascuno Quaderno scolastico (96 pagine) 
stuk Schoolschrift (96 biz.) 
Dizionario tascabile (lingua nazionale-inglese, 
1 ciascuno inglese-linroa nazionale) 
stuk Zakwoorden oek (landstaal-Engels, Engels-
landstaal) 
1. marca scelta 10 x 13,5 em geselecteerd merk 
2. marca scelta 7,5 x 10,5 em geselecteerd merk 
Romanzo poliziesco (150-200 pagine, in lingua 
1 ciascuno nazionale) 
stuk Detectiveroman (150-200 biz., in landstaal) 
1 ciascuno Reader's Digest (in lingua nazionale) 
stuk Reader's Digest (in landstaal) 
1 ciascuna 




(uitgave: Italie 1969): geselecteerd 
Giocattolo (looomotiva elettrica): marca e mo-
1 ciascuno dello selezionati 




Oktober 1969 Octobre 
Artikel - Articles 
Tennisbii.lle (6 Stuck) 
Balles de tennis (6 Eieces) 
1. ausgewii.hlte Mar e 
marque selectionnee 
2. ausgewii.hlte Marke 
marque selectionnee 
Tennisschlii.ger (ohne Bespannung): ausgewii.hlte 
Marke 
Cadre de raquette (sans boyaux): marque selec-
tionnee 
Stofftier (Teddybii.r, Mohair, 26 em): 
wii.hlte Marke 
ausge· 
Ours en peluche 
selectionnee 
(mohair, 26 em): marque 
Bauka.sten : ausgewii.hlte Ma.rke 
Boite a construction: marque selectionnee 
Kleines Spielzeugauto 
Modele reduit auto 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Puppe 
Poupee 
1. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Originalpreis - Prix d 'origine : 
(1 ) 3 Stdckfpieces = I 455 Lire. 
{') 3 Stdck/pieces = I 477 Lire. 
194 
Scbreibwaren, BUcher, Spielwaren (Fortsetzung) 
Articles de papeterie et librairie, jouets (suite) 
Preiae in Landeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in monet& na.zionale - Prijzen in nationale valut& 
Einheit 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belgre 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Karton 
boite 
15,60 2 910(1 ) 15,00 240,40 
15,60 2 894e) 15,00 242,74 
1 Stuck 74,00 9 300 57,75 1 173,33 
piece 
1 Stuck 15,80 4 058 21,75 310,00 
piece 





7,48 1550 7,16 95,50 
6,50 1050 6,20 89,58 
1 Stuck 
piece 
18,90 3 200 17,50 273,52 













Articoli di cartoleria e libreria,aiocattoli (seguito) 
Schrijfbenodilldheden, boeken, speellloed (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutechland France lt&lia Nederland Bel~q_~e/ (BR) Beg~e 
4,26 4,66 4,14 4,81 
4,26 4,63 4,14 4,85 
20,22 14,88 15,95 23,47 
4,32 6,49 6,01 6,20 
6,42 6,72 6,49 7,00 
2,04 2,48 1,98 1,91 
1,78 1,68 1,71 1,79 
5,16 5,12 4,83 5,47 
5,16 5,12 4,83 5,47 
I 
Prezzo d'origine- Oorspronkelijke prija: 
(') 3 pezzijatuka = I 455 Lire. 
e) 3 pezzijatuka = I 447 Lire. 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
1 seatola Palle da tennis (6 balle) 
doos Tennisballen (6 ba len) 
5,20 1. marea scelta 
4,90 
geseleeteerd merk 
2. marea scelta 
geseleeteerd merk 
Telaio di raeehetta (senza eordatura): marca 
19,00 1 eiaseuno scelta 
stuk Tennisraeketbeugel (zonder bespanning): gese-
leeteerd merk 
Orso di felpa (Mohair, 26 em): marea scelta 
4,90 1 eiaseuno Speelgoedbeer van stof (mohair, 26 em): gese-
stuk leeteerd merk 
6,40 1 seatola Seatola di eostruzioni (marea scelta) 
stuk Bouwdoos, geseleeteerd merk 
1 eiaseuno Modellino automobile 
stuk Kleine speelgoedauto 
1,60 1. marca e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
1,60 2. marca e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
1 eiaseuna Bam bola 
stuk Pop 
5,00 1. marea e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
5,00 2. marea e modello selezionati 
geseleeteerd merk en model 
195 
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Oktober 1969 Octobre 
Artikel - Articles 
Fotoapr.arat (ohne Tasche und ohne Zubehor) 
Appare1l photo (sans etui ni accessoires) 
1. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Rollfilm (schwarz-weill, 6 x 9 em, Aufnahmen: 
8 Stiick, Preis ohne Entwicklunt'kosten) 
Pellicule photographique (noir et lane, 6 X 9 
em, 8 poses, prix du developpement non com-
pris) 
1. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
3. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
Umkehrfarbfilm (24 X 26 mm, 36 Diapositive, 
Preis einschl. Entwicklungskosten) 
Pellicule pour dia~ositives, couleur (24 x 36 mm, 
36 poses, ftrix u developpement compris) 
1. ausgewiih te Marke (ungerahmt) 
marque selectionnee (non cadre) 
2. ausgewiihlte Marke (kartongerahmt) 
marque selectionnee (encadre carton) 
3. ausgewiihlte Marke (plastikgerahmt) 
marque selectionnee (encadre plastique) 
Farbfilm fiir Kassettenkamera (Aufnahmen: 20 
Stiick, Preis ohne Entwicklungskosten): aus-
~ewiihlte Marke 
Pe licule couleur pour appareil photo a cassettes 
(20 poses, prix du developpement non com-
pris): marque selectionnee 
Filmkamera (ohne Tasche und ohne ZubehOr) 
Camera (sans etui ni accessoires) 
1. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
196 
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Preise in Landeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
France ltalia Nederland Belgiq_uef Luxem-Belgre bourg 
Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
8 798 54,00 615,58 749,00 
35 640 199,00 2 883,17 2 652,75 
8 415 54,00 632,88 721,00 
- 395,00 4 800,92 6 243,33 
280 1,90 21,49 25,00 
280 1,90 23,25 25,00 





3 100 13,90 143,71 168,00 
3 100 21,95 231,63 261,00 
3 100 16,00 143,75 191,00 
1-
800 6,23 74,61 81,00 
90 000 498,00 7 798,80 5 765,00 
- 585,00 7 972,81 8 250,00 
110000 499,00 7 325,13 9 816,20 




Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg•e 
13,52 14,08 14,92 12,31 
57,10 57,02 54,97 57,66 
14,75 13,46 14,92 12,66 
109,63 - 109,12 96,02 
0,55 0,45 0,52 0,43 
0,55 0,45 0,52 0,47 
0,55 0,45 0,52 0,43 
3,19 4,96 3,84 2,87 
5,ll 4,96 6,06 4,63 
3,45 4,96 4,42 2,88 
' 
1,78 1,28 1,72 1,49 
109,31 144,00 137,57 155,98 
148,22 - 161,60 159,46 
ll6,64 176,00 137,85 146,50 
- 52,80 65,47 53,49 
. 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Appa.recchio fotogra.fico (senza. custodia e senza. 
1 cia.scuno a.ccessori) 
stuk Fototoestei (zonder ta.s of toebehoren) 
14,98 1. ma.rca e modello seleziona.ti 
geselecteerd merk en model 
53,06 2. ma.rca. e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
14,42 3. ma.rca e modello seleziona.ti 
geselecteerd merk en model 
124,87 4. ma.rca. e modello seleziona.ti 
geselecteerd merk en model 
Pe!licola fotogra.fica (bianco e nero: 6 X: 9 em, 
1 ciascuna 8 t8!se, prezzo dello sviluppo non compreso) 
stuk Rol (zwart-wit), 6 x 9 em, 8 opna.men, 
prijs exclusief ontwikkeling) 
0,50 I. marca selezionata 
geselecteerd merk 
0,50 2. marca selezionata 
geselecteerd merk 
0,50 3. marca selezionata 
geselecteerd merk 
Pellicola per diapositive a coiori (24 x 36 mm, 
1 cia.scuna 36 dia~sitive, prezzo dello sviluppo compr.) 
stuk Omkeerk eurfilm (24 X 36 mm, 36 diapositie-
ven, prijs inclusief ontwikkeling) 
3,36 l. marca selezionata (non inquadrate) 
geselecteerd merk (niet geraamd) 
5,22 2. marca seieziona.ta (inquadrate cartone) 
geselecteerd merk (~raamd in karton) 
3,82 3. marca selezionata (mquadrate plastics.) 
geselecteerd merk (in plastic raampjes) 
Pellicoia a coiori per apparecchio fotogra.fico a 
cassetta (20 pose, non compreso il prezzo di 
1,62 1 ciascuna svilu~) : marca seleziona.ta 
stuk Kleurfi voor cassettecamera. (20 opna.men, 
prijs exclusief ontwikkeling): geselecteerd 
merk 
1 ciascuna Cinepresa (senza custodia ed accessori) 
stuk Filmtoestel (zonder ta.s of toebehoren) 
ll5,30 I. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
165,00 2. ma.rca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
196,32 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
68,50 4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
197 
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Oktober 1969 Octobre. 
Artikel - Articles 
Umkehrfarbfilm fiir Filmkamera (8 mm, 15m in 
Kassette, Preis einschl. Entwicklungskosten) 
Film pour camera, couleur (8 mm, 15m en cas-
sette, prix du developpement compris) 
1. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
Dia-Projektor (ohne 
Marke und Modell 
Koffer): ausgewahlte(s) 
Projecteur pour diafe:itives (sans coffret): mar· 
que et mOdele se ectionnes 
9 
Oktober 1969 Octobre 
Artikel - Articles 
Personenwagen 
Voiture 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell (Exportaus-
fiihrung ohne Extras) 
marque et modele selectionnes (version export, 
sans su~plement) 
2. auslewah te(s) Marke und Modell (Standard, 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard, sans sufllement) 
3. aus&wahlte(s) arke und Modell (Standard, 
o e Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard, sans sWalement) 
4. a~wahlte(s) arke und Modell (de Luxe, 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (de luxe, sans 
supplement) 
Benzin : ausgewii.hlte Marke 







Articles de photo (suite) 
Preiae in L&ndeswihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutechland France I tali& Nederland Belgiq_uef (BR) Beigie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Stiick 
piece 
17,04 2 700 20,35 221,13 
17,13 2 650 20,35 236,63 
1 Stiick 379,96 77 067 405,00 3 988,31 
Personenwagen und Benzin 
Voiture et essence 
Preiee in Landeswihrung - Prix en l.uv.maie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutechland France I tali& Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg.e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 Stiick 
piece 
5 415,79 963 500 6 114,50 76 658,00 
8 619,66 1 405,100 10 035,65 ll3 278,00 
7 565,35 1 342 670 8 848,20 109 356,00 
5 677,41 929 500 6 328,20 78 386,00 
1 I 
0,55 130 0,583 8,31 




















Preiae in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France I tali& Nederland Belgiq_uef (BR) Belgte 
4,66 4,32 5,62 4,42 
4,68 4,24 5,62 4,73 
103,81 123,31 ll1,88 79,77 
A.utomobili e carburante 
Personenauto's en benzine 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte· 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Bel~q_uef (BR) Begte 
1 479,72 1 541,60 1 689,09 1 533,16 
2 355,10 2 248,16 2 772,28 2 265,56 
2 067,04 2 148,27 2 444,25 2 187,12 
1 551,20 1 487,20 1 748,12 1 567,72 
0,15 0,21 0,16 0,17 
0,17 0,22 0,17 0,18 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Film per cinepresa (8 mm, 15 mm in cassetta, 
1 ciascuno compreso il &rezzo di sviluppo) 
stuk Omkeerkleurfi m voor filmtoestel (8 mm, 15 mm 
5,10 
in cassette, prijs inclusief ontwikkeling) 
1. marca selezionata 
5,04 
geselecteerd merk 
2. marca selezionata 
geselecteerd merk 
103,32 1 ciascuno 
Proiettore per diapositive (senza valigia): marca 
e modello selezionati 
stuk Projectietoestel voor diapositieven (zonder kof-
fer): geselecteerd merk en model 
Ottobre 1969 Oktober 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
1 ciascuna Automobile 
stuk Personenanto 
L marca e modello selezionati (versione esporta 
1 501,00 zione, senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (exportuitvoering 
zonder extra's) 
2. marca e modello selezionati (tipo standard 
2142,00 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
3. marca e modello selezionati (tipo standard 
2 042,00 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
4. marca e modello selezionati (di lusso, senza 
1 522,00 sureplemento) 
gese ecteerd merk en model( de luxe zonder 
extra's) 
1 l Carburante: marca selezionata 
0,15 
Benzine : geselecteerd merk 
L normale 
normaal 









STATISTISCHE STUDIEN UNO 
ERHEBUNGEN 
~TUDES ET ENQUIETES STATISTIQUES 
STUDI ED INDAGINI STATISTICHE 
STATISTISCHE STUDIES EN ENQUIETES 
EES 68/1.1 
Elimination des variations saisonnieres : Ia nou-
velle methode de I'OSCE 
EES 68/1.2 
Ober die Berechnung von Produktions-lndex-
ziffern fOr die Europaische Wirtschaftsgemein-
schaft 
EES 68/1.3 
Recherche scientifique et comptabilite nationale 
EES 68/2 
Harmonisierte Statistiken der Bruttostundenver-
dienste, der wochentlich angebotenen Arbeits-
zeit und der abhangig Beschaftigten in der 
lndustrie. April 1967 
Statistiques harmonisees. des gains horaires 
bruts, de Ia duree hebdomadaire du travail 
offerte et de l'emploi salarie dans l'industrie. 
Avril 1967 
Statistiche armonizzate delle retribuzioni orarie 
Jorde, della durata settimanale del lavoro offerta 
e dell'occupazione dipendente nell'industria. 
Aprile 1967 
Geharmoniseerde statistiek der bruto-uurver-
diensten, der aangeboden wekelijkse arbeids-
duur en de werknemers in loondienst. April 1967 
EES 68/3.1 
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De sociale statistieken, hun graad van vergelijk-
baarheid en de moeilijkheden bij de harmonisa-
tie daarvan 
EES 68/3.2 
Die Betriebsunfalle in der Eisen- und Stahlin-
dustrie: 1960-1966 
Les accidents du travail dans l'industrie siderur-
gique: 1960-1966 
Gli infortuni sullavoro nell'lndustria siderurgica : 
1960-1966 
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Die Einzelhandelspreise in groBeren Fachge-
schaften und Warenhausern im Oktober 1969 
Les prix de detail dans les magasins specialises. 
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1969 
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Allaemelne Statlatlk (vloleu) 
cleutsch I fronz6sisch I itolienisch I nieder· 
lltndisch I enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Reatonalatatlatlken • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch I (ronz6sisch I itolienisch I nieder· 
lltnd/sch I enr/isch 
Velkawlrtechaftllche o-mtrechnunaen 
• Jehrbuch (violett) 
cleutsch I fronz6sisch I /tolienlsch I nleder-
lltndlsch I enrlisch 
ZMiunpbllanzen • Jahrbuch (violeit) 
cleutsch I (ronz/Ssisch fltolienisch I nleder-
/ltndisch I enrlisch 
Die Steuerelnnahmen In der Gemeln-
achaft • Jahrbuch (violett) 
cleutsch I fronz/Sslsch 
Studlen und Erhebunpn 
4 Hefte jlhrlich 
Statlatlache Grundzahlen 
cleutsch, fronz/Ss/sch, itolienlsch, nleder-
lltndlsck; _,/sell 
Auscabe1968-1969 
Auspbe 1970 (erschelnt Anfanc 1971) 
Attlenhandel: Mona-tletlk (rot) 
cleutsch I fronz/Ssisch 
11 Hefte jlhrlich 
Aulenhandel: Analytlache Obenlchten (rot) (Nlmexe)l jlihrlich 
cleutsch I fronz6s/sch 
Band A - Lendwiruchaftliche Erzeuc· 
nine 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeucniue 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
land G- Steine, Gips, Keramik, Glu 
land H - Elsen und Stahl 
land I - Unedle Metalle 
land J - Muchinen, Apparate 
land K - BeflSrderuncsmittel 
land L - Prlzisionslnstrumente, Optik 
12 Binda zu je 4 Heften 
Aden handel: Elnheltllch.. Underver-
zelchnla (rot) 
cleutsch I fronz6sisch I itolienisch I nieder-
lilndisch I encllsch jlhrlich 
Attlenhandel: Erzeuanlaae EGKS (rot) 
deuts'h I fronz/Ssisch ·1 itolienisch I nieder-
1/lndisch jlhrlich 
bishw erschlenen: 1955-1968 
O..neeleche Auozllerte: RUckbllcken-
41ee Jahrbuch d.. AuBenhandela der 
AASM (1959·1966) (olivcrDn) - Per Lend 
cleutsch I (ronz6sisch fltolienisch I nieder-
1/lndisch I enr/lsch {Mauretanien, Mali, Obervolta, Nicer, 
Senepl, Elfenbeinkilste, Toco, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Konco-Brazzaville, Madacukar) 
OlltereeeJ,iche Auozllerte: RUckbllcken-
41ee Jahrbuch dea AuBenhandela der 
AASfot (1967·1969) (olivcrDn) 
cleutsch I (ronz6sisch I itolienisch I nieder· 
1/lndisch I enrlisch · 
in 2 Blnden - je Band 
Otteneeleche Auozllert• Statlatlach .. 
jaltrbuch der AASM (1969 (ollvcrDn) fNfiZ/Ssisch 
PU.LICATIONS Dl 




Statlatlqu .. f'n6rala (violet) 
Preis Prix 
Einzelnummer par num'ro 
Price per iuue 
Prezzo di ocni Prijs 
numero per nummer 
1970 
Preis jahr- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
ollemond fro~ois I itolien I llftrlondois I 
onrlois 
11 num,ros par an 4,- 5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Annualre de atatletiqu.. r6alonala 
(violet) 
ollemond I fro~ols /Ito/len I llftrlondois I 
onrlois 7,50 11,50 1250 7,25 100 
Compta Natlonaux (violet) - Annualre 
ollemond I fro~ois /Ito/len I neerlondois I 
onrlois 11,- 16,70 1 870 11,- 150 -
Balanc.. d.. paiement& (violet) -
Annualre 
ollemond I fro~ls lltolien I n6erlondols I 
onrlois 
Recetta fiscal .. (violet) - Annualre 
fro~o/s I ol/emond 
7,50 11,50 1250 7,25 100 
7,50 11,50 1250 7,25 100 
lf!tud .. et enqultea atatiatlqu .. 
4 num,ros par an 7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4 370 25,50 350 
Statlatiqu .. de ban 
ollemond, (ro~ois, /to/len, neerlondo/s, 
G~JfG/i 
'd•tion 1968-1969 
6dition 1970 (l paraltre d'but 1971) 






ollemond I fro~ois 
11 num'ros par an 4,- 5,60 620 3,60 
Commerce ext6rleur: Tableaux ana-
lytlqu.. (rouce) (Nimexe)l publication 
annuelle 
ollemond 1 fro~ois 
Volume A- Produiu acricoles 
Volume B - Produiu min,raux 
Volume C - Produiu chiml11ues 
Volume D- Matl•ru plutiques, culr 
Volume E -Bois, papler, li•c• 
Volume F - Mati.,res textiles, chaus-
surea 
Volume G - Pierres, plltre, c'ramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acler 
Volume I - Autres m'taux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Mat,rlel de transport 
Volume L - lnstrumenu de pr'clslon, 
optique 
les 12 volumes l 4 fascicules chacun 
Commerce ext6rleur: Code a6oaraphi· 
que commun (rouce) 
ol/emond I fro~ois I itolien I n6erlondois f 
onrlois 
publication annuelle 






















11,- 16,70 1 870 11,-
7,50 11,50 1 250 7 ;J.5 
9,50 14,- 1 560 9,-
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,40 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,60 620 3,60 
ollemond I fro~ols I ltolien I nftrlondois 
publication annuelle 
d'il parua: 1955l1968 14,65 n.so 2500 14,50 
Aaaocla d'outre-mer: Annualre ~ro­
epectlf du Commerce ext6rieur dee ll!!tata 
africain• et malpche (t959-66) (vert-olive) 
per pays 
ollemond I fr~is lltol/en I n6erlondolal 
onrloia {Mauritanie, Mall, Haute-Volta, Nicer, 
:>'n'cal, C6te-d'lvolre, Toco, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R'P· Centrafricaine, 
Gabon, Conco-Brazzaville, Madacucar) 7,50 11,50 t 250 7,25 
Auoclu d'outre-mer: Annualre "tro-
epectlf du commerce ext6rleur da ll!!tata 
africain• at malpche (t967-69) (vert-olive) 
ollemond I fro~ois I itolien I llftrlondois I 
onrlois 
en 2 volumes - par num6ro 7 .SO 11 .SO 1 250 7 ;J.5 
Auoci6a d'outre-mer: Annualre Statl .. 
tlque da lf!tata africain• et malpche (1969) (vert-olive) 
'~'· 7,50 11,58 t 250 7;J.S 
50 
75 
50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
t50 37,- 56,- 6250 36,50 
75 18,35 28,- 3 120 18,-
150 37,- 56,- 6250 36,50 
125 29,25 44,50 5 000 29,-
100 n.- 33,50 3 750 n.-
150 37,- 56,- 6250 36,50 
100 ll,- 33,50 3 750 ll,-
125 29;J.S 44,50 5 000 29,-










t 50 37.- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
125 29,25 44,50 5 000 29,- 400 








DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco I froncese I itollono I olondese llnwlese 
11 numerl all'anno · 
Annuarlo statlstlche reclonall (viola) 
tedesco I froncese /ltoliono I olondese llnwlese 
Conti nazlonall - annuarlo (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inwJese 
Bllance del pqamentl - annuarlo (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese /lnwJese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco I froncese 
Studl ed lndaalnl statlstlche 
4 numeri all'anno 
Statlstlche Jenerall dalla Comunl~ 
teduco, froncese, ltoliono, olondese, lnwless 
edizione 1968-1969 
edizione 1970 (da pubblicarei all'inizio del 1971) 
Commerc.lo ntero: Statlstlca menslle (rouo) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Commerclo ntero: Tavole analltlche (rouo) 
(Nimaxe); pubblicuione annuale 
tedesco I froncese 
Volume A - Prodotti qricoli 
Volume B - Prodotti mineral! 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materia plutiche, cuoio 
Volume E - Lecno, carta, suchero 
Volume F - Materie tessili, caluture 
Volume G - Pietre, ceuo, ceramics, vetro 
Volume H - Ghiu, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Material• da truporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
11 volumi di 4 fucicoli ciucuno 
Commerclo ntero: Codlca ceocraflco comune 
(rouo) 
tedesco I froncese /ltoliono I olondese/lnwlese 
pubblicuione annual• 
Commerdo estero: Prodottl CECA (rouo) 
tedesco I froncese I itoliono I o/ondese 
pubblicuione annuale 
ell pubblicati ell anni1955-1968 
A-clatl d'oltremare: Annuarlo retrospattlvo 
.del commerclo ntero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde ollva) 
tedesco I froncese I itolionov. olo,._ I lnwlese (Mauritania, Mali, Alto olte, Nicer, Senecal, 
Coste d'Avorio, Toco, Dahomey, Camerun, 
Cied, Centrafrica, Gabon, Conco (Bruuville), 
Medqescar) 
._dati d'oltremare: Annuarlo retrospattlvo 
del commerdo .. tero del SAMA (1H7-1H9) 
(verde oliva) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inwlese 
1 numerl - preuo unitario 
Aaoclad d'oltremare: Annuarlo statlstlco del 
SAMA (1969) (verde oliva) 
(rilncese 
UITGAVEN VAN HIT 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene Statlstlek (pure) 
Duits I Frons I Jtolioons I Nederlonds I Encels 
11 nummere per jaar 
Jaarboek realonale statlstleken (pure) 
Du/ts I Frons I Jtolioons I Nederlonds I Enwels 
Natlonale rekenlncen - Jaarboek (purs) 
Duits I Frons I Ito/loons I Nederlonds I E.nrels 
Betallnpbalansen -Jaarboek (paars) 
Dults I Frons I Ito/loons I Nederlonds I EnweJs 
De belutlncopbrenpten In de EEG - jaarboek 
(paars) 
Du/ts I Frons 
Statlstlsche studln en enqultu 
4 nummers per jaar 
Bulutatlstleken 
Dults, Frons, Ito/loons, Nederlonds, Enrols 
Uitpve 1968-1969 
Ulepve 1970 (verschljnt becin 1971) 
Bultenlandn handel: Maandstatlstlek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), jaarlijks 
Duits I Frolli 
Deel A- Landbouwprodukten 
Deal B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plutische stoffen, Ieder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Oeel F - Textielstoffen, schoeisel 
Dnl G - Steen, cips, keramiek, clas 
Deel H- Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deei'J - Machines en toestellen 
Deel K- Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
11 delen van 4 afleverincen elk 
Bultenlandn handel: cemeenschappelljke lan· 
denlljst (rood) 
Du/ts I Frons I Ito/loons I Nederlonds I Enrels jurlijks 
Bultenlandn handel: Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frons I Jtolioons I Nederlonds jaarlljks 
tot dusver verechenen: 1955-1968 
Oven- ceusocleerden: Retrospectlef jaaro 
beak van de bultenlandn handel van de GASH 
(1959-1966) (olilfcroen) per land 
Dults I Frons I ltolioons I Nederlonds I Enrels (Mauretanil, Mali, Boven-Volta, Nicer, Senecal, 
lvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjud, 
Centraal·Afriks, Gaboen, Konco (Bruuville), 
Medquksr) 
Overz- aeusodeerden: Retrospectlef jaar-
boek van de bultenlandn handel van de GASH 
(1967-1969) (olljf,roen) 
Du/ts I Frons 1 Jtolioons I Nederlunds I Enrels 
in 1 delen,.per. Jlael 
Overzeese ••-ocleerden 1 Statlstlsch ;aarboek 
v-r de GASH (1969) (oliifcroen) 
Frons 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
Germon I French I Ito/ion I Dutch I l:nwlish 
11 iuues per year 
Reclonal Statistics Yearbook (purple) 
Germon I French I Jtollon I Dutch I EnrJish 
National Accounts- Yearbook (purple) 
Germon I French /Ito/ion I Dutch I Enrlish 
Balances of Payments -Yearbook (purple) 
German I French /Ito/ion I Dutch I !nrlish 
Revenue from Taxation In the EEC- Yearbook 
(purple) 
Germon I French 
Statistical Studies and Surveye 
4 iuues per year 
Bulc Statistics 
Germon, French, Ito/ion, Dutch, Enrlish 
1968-70 issue 
1970 iuue (to be published at the becinninc of 
1971) 
Forelcn Trade: Monthly Statistics (red) 
Germon I French 
11 iuues per year 
Forelcn Trade: Analytical Tables (red) (Nimaxe) 
yearly 
Germon I French 
Volume A - Acricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume D- Plutic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of pluter, ceramic 
products, clau and clauware 
Volume H -Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Buemetals 
Volume J - Machinery and mechanical apo 
pliances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
11 volumes of 4 booklets each 
Forelcn Trade: Standard Country Cl-lflcatlon (red) 
Germon I French lltollon I Dutch I Enrlish 
yearly · 
Forelcn Trade: ECSC Products (red) 
Germon I French I Jtollon I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Overnu A-elates: Retro•pectlve Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-creen) 
Germon I French I Ito/ion I Dutch I Enwllsh (Mauritania, Mali, Upper Volta, Nicer, Senecal, 
Ivory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Conco (Bnz· 
uville), Madqucar) 
Oversea Aeeodatn: Retrospective Y-rb-k 
of Forelcn Trade of the AASM (1H7-1H9) 
'(oliv8-creen) 
Germon I French I Ito/ion I Dutch I Enr/lsh 
in 1 volumes - each volume 
Oveneu A-elates: Statistical Y-rbook from 
AASM (1969) (olive-creen) 
French 
. YER0FFENTLICHUNGEN DES 




Ene ... iestatistik (rubinfarben) 
deursch I franziJsisch lltallenisch I nieder· 
llfndisch I enr/isch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
lndustriutatistik (blau) 
deursch I franziJsisch I italienisch I nieder• 
llfndiscll 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonn.ement einceschl.) 
EiHn und Stahl (blau) 
deursch I franziJsisch llta/ienlsch I nieder· 
lifndisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (niche 
im Abonnement einceschlossen) 
SonderveriSffentlichunc: 
Erlluteruncen 
deursch I franz6sisch, italienisch I nieder-
1/fndirch 
jlhrlich (Auscabe 1970 lm Abonnement 
einceschlouen; ab 1971 niche lm Abon-
nement einceschlorsen) 
Sozialstatlstlk (eel b) 
deursch I franziJsisch I italienlsch I nieder-
llfndisch oder deursch I franz6sisch 
6 Hefte jlhrlich 
Jahrbuch (nlcht im Abonnement eln-
ceschlouen) 
A•rarstatlstlk (crOn) 
deursch I franz6sisch 
8-10 Heft• jlhrllch 
Yerkehrutatiatik (klrmuinrot) 





rachnun••n (celb) (Auscabe 1966-1967) 
deursch I franziJsisch und ita/ienisch I 
niederllfndisch 
7 Hefte, butehend aus jeweils einem 
Text• und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtauscabe 
Sozialstatistik 1 Sonderreihe "Erhebun• 
tiber die Struktur und Vertellun• dar 
L6hne" (eel b) 
8 Blnde 
Gesamtaus1abe 
A8rantatistik : Sonderreihe ,.Grunde ... 
hebun• liber die Struktur dar landwirt-
schaftllchen Betriebe. Zusammenfauen-
de Er•ebnisse nach Erhebunpbezlrken." 
Erste Auscabe von 13 Blnden (Benelux-
Llnder, Deutschland, Italian) 
Je Heft 
All•emeine Statistik: Sonderreihe. "Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (weiB) 
franziJsisch und Sprache des betre(fenden 
I.Gnder 
Abonnem•nt fOr die ersten 6 Blnde 
All••meine Sptematik der 
Wlrtschaftlzwei•• in den Europiischen 
Gemelnschaften (NACE) 
deursch I franz6sisch und ita/ienisch I nie-
derllfndisch 
Aus1abe 1970 
lntarnatlonales Warenverzeichnis fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deursch I franzllslsch I italienisch I nieder-
/lfndisch 
Einheitliches GOtarverzeichnis fOr die 
Verkehrutatistik (NST) Auscabe 1968 
deursch I franziJsisch I italienisch I nieder-
1/fndisch 
Harmonisierte Nomenklatur fOr die 
AuBenhandelatatiatfken dar EWG-Lin-
der (NIHEXE) 
deursch I franz6sisch I italienisch I nieder-
lifndisch 
Vollstlndi1er Text - Aus1abe 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE ~ES 
COHHUNAUTI!S EUROP~ENNES 
1970 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numl!ro abonnement ment annual 
Price per issue Price annual subscription 
TITRE Prezzo di ocni Prljs Prezzo abbona- Prijs jaar-numero per nummer mento annuo abonnement 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statistiquea de 1'6ner•i• (rubis) 
allemand 1 fra~ais 1 italien 1 neerlandais 1 
anclais 
publication trimestrielle 7,50 11,50 1 250 7 .l5 
annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2180 12,60 
Statiatiques induatriellea (bleu) 
allemand 1 fran,ais 1 italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sid6rur•l• (bleu) 
allemand I fra~ais I ltalien I neerlandals 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication sp6ciale: 
Notes explicatives 
allemand I fra~ais, italien I nl!erlandais 
publication annuelle (6dition 1970 com-
prise dans l'abonnement, l partir de 
1971, non comprise) 
Statiatlques socialu Oaune) 
allemand I fra~ais I italien I neerlandais 
ou allemand I fra~ais 
6 num6ros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique a8ricole (vert) 
allemand I fra~ais 
5,50 8,50 930 5,<40 
9,50 H,- 1 560 9,-
5,50 8,50 930 5,<40 
9,50 14,- 1 560 9,-
9,50 H,- 1 560 9,-
7,50 11,50 1 250 7,25 
9,50 H,- 1 560 9,-
100 37,- 56,- 6 250 36,50 500 
175 - - - -
75 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
125 - - - -
75 27,50 41,70 4 680 27,30 375 
125 
125 
100 29,25 44,50 5 000 29,-
125 
8-10 num6ros par an 5,50 8,50 930 5,<40 75 33,- 50,- 5 620 32,50 450 
Statiatlquu d .. Transport& (cramoisi) 
allemand I fra~ais 1 italien I nl!erlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlatlques social .. : 56rie sp6ciale 
« Bud8etll famlllaux » (jaune) (6dition 
1966-1967) 
allemand I fra~air et italien I nl!erlandais 
7 num6ros, comprenant chacun un ex-
pose et des tableaux 
4,- 5,60 620 3,60 50 
par num6ro 16,- 20,- 2 500 H,50 200 -
s6rie complete 96,- 120,-15000 87,- 1 200 -
Statiatiquea sociales: 56rie ap6ciale 
« Enqulte sur Ia structure et Ia r6parti· 
tlon des aalalr .. » (jaune) 
8 volumes 15,- 22,- 2 500 14,50 200 -
s6rie compliote 88,- 133,-15000 87,- 1 200 -
Statiatlque a•ricole: S6rie ap6ciale • En-
quite de base sur Ia structure des exploi-
tations a•ricolu. Raultata r6capitulatifs 
par circonacriptlon d'enqulte », Premiiore 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemacne, ltalie) 
par numero 
Statlatiquea 86n6ralu: S6rie sp6clale. 
Les Tableaux Entre..-Sortl.. 1965 -
(blanc) 
9,50 H,- 1 560 9,-
fra~ais + lanrue du pays concerne 11,- 16,70 1 870 11,-
abonnement pour les 6 premiers volumes 51 ,30 n ,80 8 750 51,-
Nomenclature 86n6rale des activita 
6conomiquea dans les Communauta 
europ6ennes (NACE) 
allemand I fra~ais et italien I nl!erlandais 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire pol r 
le commerce international (CST) 
allemand I fra~is I italien I neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
diaes p«!Ur les statistiques de transport 
(NST) ~dition 1968 
allemand I fra~ls I italien I neerlandais 
Nomenclature harmonia6e pour 1 .. ata-
tiatiquea du commerce ext6rieur des 
pap de Ia CEE (NIHEXE) 
allemand I fra~ais I italien I neerlandais 
Text• int61ral - ~dition 19~9 + suppl6-
9,50 H,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 










DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stati1tlche dell'eneraia (rubino) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese l1nr1ue 
pubblicuione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stati1tlche dell'lndu1trla (blu) 
tedesco I froncese I ito/iono I olondese 
pubblicuione trimestrale 
annuario (compruo nell'abbonamento) 
Slderurala (blu) 
tedesco I froncese lltoliono I olondese 
pubbliculone bimestrale 




tedesco I froncese, itollono I olondese 
pubblicuione annuale (edizione 1970 compresa 
nell'abbonamento; a partire dal 1971, non com-
presa nell'abbonamento) 
Stati•tlche •oclall (ciallo) 
tedesco I froncese I ltoliono I olondese o tedesco I 
froncese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlca aararla (verde) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all' an no 
Statl1tlca del truportl (cremisi) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Stati1tlche 10clall: Serle 1peclale « Bllancl faml· 
llarl » (ciallo) (edizlone 1966-1967) 
tedesco I froncese e ltollono I o/ondese 
7 numerl, comprendenti ciascuno un testo e 
tabella 
prezzo unittrio 
aerie com pi eta 
Statl1tlche 1ociall: Serle 1peclale «lndqlne 1ulla 
1truttura e 1ulla ripartlzlone del 1alarl » (ciallo) 
8 volumi 
aerie completa 
Statl1tlca qrarla: Serle 1paclale • lndaalne di 
b- 1ulla 1truttura delle azlende aarlcole -
Rlaultatl rlauuntlvl per clrcoecrlzlone d'lnda-
&lne » (Paesi del Benelux, Germania, ltalla) 
prezzo unitario 
Stati1tlche aenerall: Serle 1peclale • Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
froncese + llncuo del poese In olfetto 
abbonamento per i priml 6 volumi 
Nomenclatura aenerale delle attlvl~ 
-nomlche nella Comunl~ europee (NACE) 
tedesco I froncese e ltollono I olondue 
edizione 1970 
Clu•lflcazlone 1tatl1tlca e tarlffaria par II com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco I froncese I ltoliono I o/ondese 
Nomenclatura uniforme delle mercl per Ia 
1tatl1tlca del truportl (NST)- Edizione1968 
tedesco I froncese I ito/iono I olondese 
Nomenclatura armonl:uata per le 1tatl1tlche 
del commercio e1tero del paul della CEE 
(NIMEXE) 
teclesco I froncese llto/iono I o/ondese 
T- intecrale - Edizione 1969 + 1upplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 




Dults I Frons I lto/ioons I Nederlonds I Enrels 
driemaandelijks 
jaarboek (becrepen in het abonnement) 
lndu1triutatl1tlek (blauw) 
Duits I Frons (Ito/loons I Nederlonds 
driemaandeliJks jaarboek (becrepen in het abonnement) 
IJzer en 1taal (blauw) 
Dults I Frons I Ito/loons I Nederlonds 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen 
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